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Janet Stdndorf . __ . LIN___ 16.'7! __ 2122/97 __ A!~.!.~_forar_Q _ . . _l.W~. ! !~:~~--- 3/8/97 __ _ 
.~f~!~_Qs.borp~----- _ ..... _ _.PLU ____ 16.9~---- ~/l~f-!7 _C~!.~Y.S~!Jlidt . WU ~~.:~~- _____ 3/IS/9_7 __ _ 
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Aly_!_a_!i~-~hack ______ 1 -~~Y. !;97:0l __ J!IS/97 ... ~~~~ M~ycrs . . . __ )VV ___ . . 57.33 _. ~(1519~ 
~li£.U_Illll_.~!cvick ---- . _ '!!_"!'_ _1:10.4L ~_J_l!J1 Nc!~9wcn __ -------· _ .. ~1.-.ll .. j _2!~43_ 3j__l_SI9]_ 
Karric Ki.csje_r ___________ 9,Fl!___ . !slO~ .. 'H.U?.7 Ky~~As.Pll!t}g__ PLli .... ~7.:~_0_ .. j 318!2J .... 
!~!O.t .. ~l~in~~~r ___________ Ll~.. ... 1:11.86 . 3JI§fJJ._7_ Carey S£!!_lnidt ___ . . __ Wl! ___ .. -~8.28 .. . '}18191,_ 
Ccl~~t~ ~l.l.!_inger .. . Of!:!.... 1:12.03 ~_11197 ____ Aa!9!l .. P.IJ~Cy ... --~--- 58:~-~------ 3/15/97 
Knrcn B~!~kc~----·----- _L&C 1:12.14 .. 3~!5/97 . Jocl_~_il_l_~~in .......... _.__ UPS ! 59.70 3/~f?.J ... . ~i Lnr~~~-----··- WW _ . 1:12.3§. __ . 3115191 __ P_~iJ Rubio____ _ ·---:~Y ..... i .:.· ____ 6~.ts·· .. .~f..l/97, 
Bct~P_\:!_l_hcn~........ L&C ·--· .JJ}21._ --~119_7,. Sean Jonick __ UPS ~ .. _60.4:1-_____ 3/8/97 
Julie Pu~·kcll _____ 9FU ___ .. J:q:_H _ _ }!YJ.?. Kevi!:!_T::X ....... _ PA~ ~'-·i ____ §.!~~ 3115/97 
~at~-~~c.~---·----- .. ____ ww ___ .. 1.:}_~ __ 3fl51?.7. .. ·-·---· ·--·-· .. !~_ss.!~~ ~~~!.!.EP.5._. __ ....... _ UP~ . .. 1: 16.6Q .. __ ... 3/119? .. ---·- ____ ·_· .... --·- . , ..... -_-_-·_-_· _· __ I .. _g_l}~_!!_c_l P_ca~_l_~l!l'!.______ .. 't;J.PS __ .. 1:_1_8.02 3/1/9_?___ ~ 
A1_1!1~~l.Y!'!t:. ·----·- . L&C:- ·- __ !;l9.~_Q__ . - '- ..... ------ .. ,__________ I UeRta~iihiu .. CNSf1pom --~:..... .. ~----_-__ ·:·-~ ·-_--ri~~:.. ·· D~iiiilpn r~~i,qg) -------~--~l-· .. ·- --·-_·_·:1 
~ ________ . .. Affilii!r.igg . B:rfq~mi!nce -~!~~2.- NaJ!'.c .. _________ . ·A"rouatio;)·, -~rr;;uiiaiire-t · Da1c -
Ji!lrr!_~ KJ~stcr .. -·-··- ____ qpu _ .. .1.~~9.QQ__ I?av!d Park_cr__ ___ ·- OFL':_· -I - ~269.00, . __ : 3~~~j--· 
. .. . .. . . .. _ ':f':t T_ux!_~~-- .. _ __ __ . ___ GFlf --1 ---~36.0Q_____ 3/6&?. _ 
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Trjplc J9.1tlD c~i~8~s·,;f.37'~'~) . .... . . _.. .... ·- TrjQ.Ic.TUmp_ (42'0.5/4Z'6) . --·.:I ... -.. ~ . 
t:'.'t!P..&. . ...... -iAff.!JillU.~lll Pcrfnrmancy_ ~- ~ . l Affilja!lon).J><:rCormonc~ i _ ~ 
ri~~~.~:~~1~~~ .. ~-~~- . :~t~ ~~ - ~:: . . 3115191 Andr~:;w S!aY~- ... .. GFU __ .1 . ~'6.5 .
1
: .¥JSty7 
3/8/97 Chct J?f?.ug~!Y.._.. .
1
: ww.. ·- ___ _!~~~ }(l:~J7 __ 
R_aina !<ciwel . .. .. __ t ~s; 35'2 2/22/97 Sonll_l.P.>Q.k_ ... Pf:.~ -·· j .. ~-~:8.'7~. _ --~1§../J.J 
IKo.a.~r~u!YE.!lr.t'Kc_k.t:snonn~ ..... -.. ·-... --.... -.· .. ao ... _FFUU. - __ ._.34 __ 35_·._·s·.;.o7s·.~_-_.:_ 3/15/97 Sr~~~<;;abriel ... -~Y .. ' . ~2'2.25 -J .~18191 
2122J91 Jolm No•l" I LIN , _ 41:_1J>.2S l 3/1>191_ 
~;~1~~~;!~·~---··-· .. ___ ;F~~~-·. ·--:..~:S--~. ~j·i~+ =~:~~~;~~~~~--.. . .. ~t~-~-·.·j -~~~·:~s -_3;:/J:J 
Bl}QI.P.lJ':!~c Ala.l! ... -··-· __ W_M _34'3 -·· 3115191 Ni!!~_F.ox WW 1 __ 40'2 __ ... . ~115191 
b.!nY_~cll.s __ .... -·-·· . . . Y.PS ··-- ___ 33'2.5 3/8/97 Bcn91!~I~L .. _. LIJ' : 40'1.25 2122197 
S!a..r.9Iso.J!. __ . ... _ _';!!W -·.. 32'~ .. _ -~~.!..~./?? . Jock Carter UWPL~ ~·-·~ -~98:81 0.?~_5?.-.· ... · ··-331ts1191977 -.fiea_t.l~cr Richards l.-.1~-·--·· . -·· 32'.~·75 2f?:_2fJ] s.~~v~ Gabriel "' 
R11ch..:l Lcfcbvl'., LJN 32'7 212'21'.)7 JJ Arthur Cif'lJ 315'3.7!1 3/l51'J7 
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NCIC Championship Track and Field Meet Linfield College, McMinnville, OR 
Dayl 
MEN 
Team Scores • 
1. Pl.U 125; 2. LIN 55; 3. GFU 36; 4. UPS 23; 5. WU 21; 6. L&:C 12; 7. PAC 1; 8. WM 0; 9. WW 0 
S.::sni finals 
iTop 8 Finishers to Finals) 
100, 
Meet record: 10.6 NAIA QS: 10.70 
P.01/05 
May 2·3, 1991 
Heat 1: 1. Ryan Chancy, GFU, 11.14; 2. John Nosier, LIN, 11.31; 3. Pi:\~11 Dawson, LIN, 11.38; 4. Solomon Cantwell, 
UPS. 11.41; 5. Ben Vaday, WW, 11.51; 6. Chct Doughty, WW, 11.85 
Heat 2.: 1. Kyle Kikuchi, UPS, 11.12; 2. Todd Rogers, UPS, 11.22; 3. Judd Hunter, PLU, 11.28; 4. Mntt Craven, LIN, 
11.48; 5. Todd Davenport, Wl.J, 11.75. 
400, 
Meet record: 47.7 NAIA QS: 47.94 
Heat 1: 1. J<arl Lerum, PLU, 50.68; 2. Ryan Conway, I.&C, 51.08; 3. Shipley Enni!l, PLU, 51.42; 4. David Denard~:', Wl 
51.75; 5. Greg Ilk, L&C, 52..72; 6. Dan Powel1, LIN, 53.78 
Heat 2: 1. Jim Haley, GFU, 50.36; 2. Wesley Johns, PLU, 50.86; 3. John Cochr<m, L&C, 51.16; 4. Chris Cooper, WW, 
51.23; 5. Peter Cann<~ck, GFU, 51.33; 6. Brent Dc~grosellier,WU, 51.46; 7. Cody Chalfin, UPS, 53.10. 
800, 
Meet record: 1 :52.54 NAIA QS: 1:52.94 
Heat 1: 1. Nate Miller, UN, 1:58.65; 2. Steve Crui~c, WU, 1:58.95; 3. John Mantalas, GFU, 1:59.39; 4. Bryce Mercer, 
WU, 1:59.45; 5. Andy Rosen, GFU, 2:00.65; 6. Brcmt Lord, UN, 2:03.72 
Heat 2: 1. Ben Cornett, L&C, 1:57.24; 2. Aaron Miller. PLU, 1:57.57; 3. Curt Rosen, GFU, 1:57.77; 4. Jeremy Wedell, 
PAC, 1:58.21; S. Kyle Turner, WW, 1:58.27; 6. W. Campbell Whitl', WW, 1:59.08. 
110 HURDLES • 
Meet record: 14.41 NAJA QS: 14.70 
Heat 1: 1. Todd Davenport, WU, 15.26; 2. Aaron Posey, WW, 15.56; 3. Casey Hill, PLU, 15.79; 4. Akx Pecoraro, UPS, 
16.29; 5. Joel Baldwin, UPS, 16.39 
Heat 2: 1. David Parker, GFU, 15.2.8; 2. Karl Lerum, I'LU, 15.61; 3. Andrew Wil~on, Pt.U, 15.84; 4. Carey Schmidt, 
WU, 15.94. 
400 HURDLES • 
Meet record: 52.2 NAJA QS: 53.24 
Heat 1: 1. David Parker, GFU, 55.18; 2. Scott Edinger, GfU, 55.41; 3. R. Eric Swanson, WW, 55.48; 4. I<yle Asplund, 
PLU, 56.8!\; 5. Zach Meyers, WU, 57.25 
Heat 2: 1. Andrew Wilson, PLU, 54.71; 2. Neil Owen, PLU, 55.38; 3. Eric Woodyard, PLU, 56.32; 4. Lonny Knabe, WU 
56.75; 5. Carey Schmidt, WU, 58.42; 6. Joel Baldwin, UPS, 58.55. 
f.irulla 
3,000 STEEPLECHASE-
Meet record: 9:07.9 NAIA QS: 9:24.00 
1. Brent Roegcr, PLU, 9:24.37; 2. Destry Johnson, I'LU, 9:39.15; 3. Brandon Workman, GFU, 9:43.36; 4. Bryan Thompso 
GFU, 9:46.89; 5. Scott Croutcr, UN, 9:52.36; 6. Ryan Dougla~~. LIN, 10:01.74; 7. Bryct:! Mercer, WU, 10:02.44; 8. Kevin 
Bartholomae, PLU, 10:10.75i 9. Kelly Pranghofcr, PLU, 10:14.15; 10. Chris Olson, WU, 10:14.42; 
11. George Althatll", GPU, 10:,8.58; Quinn Valcnzucln, UPS, DNF. 
MAY-02-97 06:23 PM LINFIELD ATHLETICS 503 434 2453 
NCIC Championship Track and Field Meet Linfield College, McMinnville, OR May 2·3, 1997 
Day1 
10,000-
Meet record: 30:28.6 NAIA QS: 31:35.00 
1. Greg Fox, UPS, 31:36.44; 2. Chris Engel, PLU, 32:04.05; 3. Ryan Pauling, PLU, 32:04.95; 4. Sean Beebe, GFU, 32:99; 5. 
fan Kirkpatrick, PLU, 33:12; 6. Ryan Burck, LIN, 33:26; 7. Gabe Doebler, LIN, NT; 8. Dan Casmier, PLU, 1\.'T; 9. Ben 
Fitzpatrick, PAC, NT; 10. Brett Kmiec, WM, NT; 
11. Theron Brown, L&C, NT. 
DISCUS-
Meet record: 170-9 NAIA QS: 158-0 (48.16) 
1. Luke Jacobson, PLU, 50.42 (165-5); 2. James Taylor, L&C, 49.94 (163-10); 3. Travis Olson, LJN, 47.18 (154-9); 4. Karl 
Len1m, PLL!, 47.00 (154-2); 5. Ryan Dirks, PLU, 44.90 {147-3); 6. ClifC Poage, t:PS, 44.22 (145-0); 7. Chad Riddle, LIX, 
43.92 (144-1); 8, Davy Logue, PLU,43.20 (141-8); 9. Frank Moore, WW, 42.18 (138-4); 10. Ian Stauss, CFU, 41.36 (135-8); 
11. Ron Duko\'ich, Ll N, 40.70 (133-6); 12. James Banks, WU, 38.52 (126-4). 
HAMMER-
Meat rocord: 193-4 NAJA QS: 168-6 (51.36) 
1. Ron Dukovic:h, LIN, 53.2S (174-8); 2. Travis Hale, PLU, 52.42 (171-11); 3. Jon Roberts, I'LU, 52..02 (170-S); 4. Luke 
jacobson, PLU, 51.44 (168-9); 5. Ryan Dirks, PLU, 46.88 (153·9); 6. james Taylor, L&C, 45.34 (148-9); 7. Cliff Poage, UPS, 
44.03 (144-5); 8. Derek Jaques, L&C, 43.87 (143-11); 9. James Banks, WU, 38.4] (126-0); Dan Reichenbach, L&C, DNP; 
Chad Riddle, LIN, DNP; Bob Gumm, WW, DNP. 
HIGHJUMP-
Meehecord: 6-101/4 NAIA QS: 6-10 {2.09) 
1. Travis Olson, LIN, 2.09 (6-1 0 1 I 4); 2. Rober! Bradbury, UPS, 2.04 (6-8 1/4); 3. Jimmy Walls, WU, 2.04 (6-8 1/4); 4. 
Aaron Lee, LIN, 2..04 (6-8 1/4); 5. Kurt Kalbrcncr, PLU, 1.99 (6-6 1/4); 6. Matt Reynolds, GFU, 1.89 (6-2 1/4); 7. {Tie) 
Patrick Capper, WU, 1.89 (6-2 1/4); Dan Sn1ith, LJN, 1.89; Judd Hunter, PLU, 1.89; 10. John Ranhcim, WW, 1.89 (6-2 1/4); 
11. Aaron Gibbs, L&:C, 1.84 (6-0 1/2) 
LONGJUMP-
Meet record: 23-11 3/4 NAIA QS: 23-8 (7.21) 
1. judd Hunter, PLU, 7.06 (23-1); 2. Soru\y Cook, PLU, 7.00 (22-1 "I); 3. jimmy Watts, WU, 6.97 (22-10); 4. Andrew Stave, 
GFU, 6.97 (22-10); 5. David Parker, CFLJ, 6.95 (22·10); 6 . .Kurt I<albr('ncr, PLU, 6.80 (22-3); 7. Karl Lerum, PLU, 6.79 (22-3); 
S. John Nosier, LIN, 6.65 (21-9); Brnden Thomns, WW, DNP; Chet Doughty, WW, DNP; 
Darren Spencer, LIN, DNP. 
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NCIC Championship Track and Field Meet Linfield College, McMinnville, OR 
Dayl 
WOMEN 
Iam5cow 
t. PLU 95, 2. LIN 63, 3. UPS 37, 4. WW 23, 5. WU 17, 6. L&C 16, 7. GPU 14, 8. PAC 2, 9. \\'l\1 0. 
~emifjnill!i 
(Top 8 Finishers tu Finals) 
100-
Mcet record: 12.14 NAIA QS: 12.24 
May 2,1997 
Heat1: 1. Jenni Krueger, PLU, 12.68; 2. Andee Anderson, UPS, 12.69; 3. Dana Parr, UN, 12.92; 4. Allisyn Smith, UN, 
13.06 
Heat 2: L Sarah A\1cy, PLU, 12.61; 2. Corrint- L.:1y, PLU, 13.01; J. Maile Bnrreu, J..&C, 13.08; 4. Mc,;-lnnit• Erickson, 
WW, 13.31; 5. Heather McDonald, WW, 1354; 6. Nicole Mar~hall. \VM, 13.91 
Heat 3: 1. Chri:otinC' Axh~y. PLU, 12.59; 2. Oce.-.n Kuykendilll, WU, 12.86; 3. Carie Kruc.>gt:'r, Pt.U, 12.92; 4. Broo" 
Dill~. WU, 12.99; 5. Michelle WM"rcn, WW, 13.!"9; 6. Amandn Burrus, GFU, 13.62. 
200. 
Meet record: 24.75 NAIA QS: 24.94 
Heat 1: 1. C'hristinl' Axely, PLU, 25.48; 2. Mt>lody Shl•rman, UN, 25.7'1; 3. Jr.mni~ Krueger, PLU, 25.85; 4. !\·fail~ 
Barrell, L&C, 26.38; 5. Oc~an Kuykendall, WU. 
Heat 2: 1. Andl!L' Anderson, UPS, 25.65; 2. Sarah Axcly, T'LU, z:;.67; 3. D.:tna Parr, LIN, 26.47; 4. Corrine Lay, PLU, 
26.95; 5. Mt.•l:mil• Erickson, \\'W, 27.30. 
800-
Meet record: 2: 11.53 NAIA QS: 2:16.00 
Heat 1: 1. Bl'th Fit:tgcrilld, WU, 2:18.64; 2. Nancy Ri~smillt>r, GFU, 2:19.34; 3. Miranda Thyg£'scn, WW, 2:20.71i 4. 
Ka!hie Aagaard, WU, 2:21.75; 5. Karen 13altz, GrU, 2:23.22; 6. Megan Edstrom, PLU, 2:23.78 
Heat 2: 1. Emily Baker, UN, 2:18.03; 2. Dann Murr<~y, UPS, 2:18.10; 3. Olivia Dykes, PLU, 2:18.66; 4. Beccy Murray, 
LIN, 2:2.0.03; 5. Malia Greening, WU, 2:20.30; 6. Healhcr Peterson, GFU, 2:21.20; 7. Bekah Ulmer, GFU, 2:26.87; 8. Emily 
Harvey. L&C', 2:35.68. 
1,500. 
Meet record: 4:26.87 NAIA QS: 4:42.24 
Heat 1: 1. Eris Miller, UN, 4:59.61; 2. Sarah Andrt>ws, UPS, 4:59.67; 3. Tanya Rt.)binson, PLU, 4:59.84; 4. Rayona 
Weber, WU, 4:59.97; 5. Jen Coles, PAC, 5:00.04; 6. JuH Morse, GfU, 5:00.24; 7. Carrie Mohoric, LIN, 5:00.31. 
Heat 2: 1. Dann Murrny, UPS, 4:53.59; 2. Carrie Mora!l's, WU, 4:55.52, 3. Sarah Eggleston, WU, 4:55.56; 4. Mengun 
Widh,,Jm, W\V, 4:55.86; 5. Chelsea Morris, PLU, 4:59.26; 6. Maris.1 Quinn, L&C, 5:00.70; 7. Sara Campbell, Ul'S, 5:01.46. 
100 HURDLES -
Meet rcC"ord: 14.46 NAJA QS: .14.90 
Heat 1: 1. Sharon Barnett, CFU, 15.46; 2. Ht>athl'r McDonald, WW, 16.26; 3. Tara Millet, PLU, 16.43; 4. Tracy 
Shephard, WU, 16.76; 5. Julie Puckett, CFU, 17.09; 6. Linda MC'iusi, PLU, 1856; Kirsten Holmboc, UPS, DI':F 
Heal 2: 1. Knrric K<.>istcr, GFU, 15.24; 2. Mailf.' B<trr<'ll, L&C, 15.44; 3. Mnrci Warnecke, LIN, 16.20; 4. Mandi LMson, 
WW, 17.00; 5. Jessica Phillips, UPS, 17.34; 6. Janet Steindorr, UN, 22.01; Lisa Anderson, PLU, ONP 
He Ill 3; 1. l<•lli(• 1\-t.:Arlhur, 1.1 N, 15.42; 2. M11ri;,i1 Scofield, I.IN, 15.65; 3. Tiff<H1y D\t(f. LIN, 1 !'\.82.; 4. Kristi O:sbornc:-, 
PLl!, 16.78; 5. Autumn Stevick, \VW, 17.75; 6. Kathiryn Schreyt"r, WW, 21.62. 
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NCIC Championship Track and Field Meet Linfield CoiJege, McMinnvHie, OR May 2,1997 
Dayl 
400 HURDLES -
Meet record: 1:02.83 NAJA QS: 1:03.44 
Heat 1: I. Kate Mct1ger, PLU, 1:05.19; 2. Mnrizn Scofield, LIN, 1:05.76; 3. K<1tic !vkArthur, UN, 1:06.12; 4. Autumn 
Stevick, WW, 1:08.96; 5. Kristi Osborne, PLU, 1:09.89; 6. Rose Cooney, GPU, 1:10.43; 7. Sarah Fitch, Wh', 1:'12.83. 
Heat 2: I. Knrrl~.> K(lisler, GFU, 1 :05.92; 2. Marcy Shnlhopc, PLU, 1 :06.02; 3. Alyssa Fishback, PLU, 1 :07.06; 4. 
Celeste Beringer, CFU, 1:09.'19; 5, Heather McDon«ld, WW, 1:09.39; 6. Julie Puckett, GFL', 1:09.86. 
Heat 3: 1. Erin Sullivnn, UPS, 1:04.64; 2. Amy Higgins, PAC, 1:05.94; 3. Kilren Burekcr, L&C, 1:07.72; 4. Mandi 
Larson. WW, 1:08.10; 5. Jnnet Steindorr, LIN, 1:08.7; 6. ]cssicn Phillips, UPS, 1:09.40. 
3,000" 
Meel record: 9:49.1 NAJA QS: 10:22.24 
l. Tanya Robinson, PLU, 9:58..59; 2. Andrt'a Boit<mo, UPS, 10:01.58; 3. Sarah Andrews, UPS, 10:04.37; 4. Kate 
Schmitt, UPS, 10:17.93; 5. Brooke Daehlin, PLU, 10:23.00; 6. Chclsc\1 Morris, ru.:, 10:28.4:6; 7. Jen Coles, PAC, 10:29.57; 8. 
My Nguycm, UPS, 10:30.19; 9. S01m Campbell- UPS, 10:39.27; 10. Tonya Sandl'rs, WU, 10:40.79; 
11. Carrie Mohorlc, LIN, 10:43.49; 12. Susan Hyde, LIN, 10: 45.57; 13. April Tranby, UPS, 10:46.01; 14. Shnnnon 
Robin::.on, PLU, 10:58.00. 
10,000. 
Meet record: 37:22.40 NAIA QS: 38:10.00 
1. Marcc George, PLU, 38:32.74; 2. Cmni Gawlowski, PLll, 41:20.71; 3. Kristcl Nelson, LIN, 41:47.43; 
4. Angela Linder, CFU, 42:21.63; 5. Eli1abeth Ribbeck, WU, 42:33.08; Ashley Barott, LIN, DNF. 
DISCUS-
Meet record: 146-6 NAJA QS: 138-0 {42.06) 
1. J~tmifl•r Boy man, LIN, 43.72 (143-5); 2. TritHl Gumm, WW, 39.14 {128-4); 3. Samanthi"' Duncnn, UPS, 39.00 (127-11); 
4. Samh D•wis, WU, 36.42 (119-5}; 5. Betsy Slemp, WW, 3S.S8 (116-8); 6. Lindsay Holbrook, UN, 34.72 (113-10); 7. Sally 
Spoont'r, UPS, 34.00 (111-6); 8. Erin Allen, GFU, 31.98 (104-11); 9. Kathy Alexcmder, CFU, 3'1.92 (104·8); 10. Kristin 
Lian~, PLU, 30.22 (99-1}; 
11. Shclron Olney, W\\1, 29.06 (95-4); 12. Molly McAllister, LlN, 28.82 (94-6). 
POLE VAULT· 
Meet record: 9-0 NAIA QS: 9-6 (2.90) 
1. Karl:'n Burekcr, L&C, 3.05 (1 0·0); 2. Jennifer Christiilnscn, CFU, 2.90 (9·6}; 3. Amy Wells, UPS, 2.75 (9-0); 4. Nikli:i 
Geist, WU, 2.75 {9-0); 5. Amber Hahn, PLU, 2.60 (8-6); 6. Rebekah Luge, LIN, 2.60 (8·6); 7. Traci Shepard, \VU, 2.60 (8-
6); 8. Ell"·n Epperson, WU, 2.45 (8-0); 9. Heather Smyth, LIN, 2.15 (7-0). 
HAMMER· 
Mec!t record: 145-9 NAJA QS: 130-0 (39.62) 
l. Carie Krueger, PLU, 47.S6 (156-0); 2. Jenni Krul'gt•r, PLU, 46.94 (154); 3. jcmnifer Borman, LlN, 46.8 (153-6); 4. 
Jennifer Romig, PLU, 45.89 (150-6); 5. Kristen Lian~. PLU, 4'1.8 ('137-1); 6. Lindsay Holbrook, LTN,41.63 (136-7); 7. Betsy 
Slem~.,, WW, 40.9 (134·2); 8. Cheno<~ Rice, PLU, 39.55 {129-9); 9. Suzy l·foo~,er, PLU, 38.18 {12!'i-3); Molly .~fcAIIistl:'r, L(N, 
DNP 
jonnn.1 Rau, LIN, DNP; Jenny 13onncH, GFU, DNP. 
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Dayl 
LONG JUMP-
Meet record: 18-101/4 NAIA QS; IR-6 (5.64) 
May 2,1997 
1. Mard Warneckl', UN, 5.47 (l7-11); 2. Tiffany Duff. LIN, 5.45 (17-'10); 3. Rainu Kiewel, I.&C, 5.44 (17-10); 4. jenni 
Krueger, PLU, 5.42 (17-9); 5. Rosalie Pope, WW, 5.28 (17-3); 6. Kirsten I lolmboe, UPS, 5.27 (17-3); 7. Kate Metzger, PLU. 
5.10 (16~8); s. Stilr Olson, WW, 5.01 (16-5), 9. Hcathl'r McDon:tld, WW, 4.98 (16-4}; Jocelyn Kt>nnedy, GFU, DNP; 
Bala Dodoye-Alall, WM, DNP; Sh<Ul<~ Rhoades, GFU, DNP; Kristi Osborne, PLU, DNP; Wcmdy Wilford, WM, 
DNP; Amy Wclb, UPS, DNP; J.J. Hurley, WU, DNP. 
George Fox 
Lewis nnd Cl.-,rk 
Linfield 
Pacific 
Pacific Luthcr<~n 
Pugt't Sound 
Whitnum 
Whitworth 
WiJiilmt'tlc 
GFU 
L&C 
LIN 
PAC 
PLU 
UPS 
Wl'vt 
ww 
wu 
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NCIC Championship Track and Field Meet Linfield College, McMinnville, OR 
Day2 
May 2·3,1997 
Coach of the Year: Brad Moore, PLU 
Athlete of the Meet: Karl Lerum, PLU 
Team Scores-
Ml2i 
1. PLU 283.5; 2. CFU 148; 3. LIN 137.5; 4. Ul'S 103; 5. WU 64.5; 6. L&:C 39.5; 7. WW 30; 8. PAC 5; 9. WM 0 
fill.!!! 
100-
Meet record: 10.60 NAJA QS: 10.70 
1. Ryan Chaney, GFU, 10.87; 2. Kyle Kikuchi, UPS, 11.17; 3. Judd Hunt~r. PLU, 11.31; 4. Paul Dawson, LIN, 11.32; 5. 
Todd Rogers, UPS, 11.34; 6. John Noster, UN, 11.51; 7. Solomon CantwcJI, UPS, 11.54; S. Matt Craven, UN, 1 '1.57. 
200. 
Meet record: 21.3 NAIA QS: 21.60 
1. Ryan Chancy, GFU, 21.64; 2. Kyle Kikuchi, UPS, 22.34; 3. Todd Rogers, UPS, 22.78; 4. Darren Spencer, UN, 22.84; 5. 
Ben Vaday, WW, 22.98; 6. Solomon Cantwell, UPS, 23.28. 
400 ~ 
Meet record: 47.7 NAIA QS: 47.94 
1. Karl Lerum, PLU, 49.22; 2. Jim Haley, GFU, 49.76; 3. Wcs Johns, PLU, 50.59; 4. Peter Carmack, CFU, 50.69; 5. 
Shipley Ennis, PLU, 50.93; 6. Chris Cooper, WW, 51.09; 7. John Cochran, L&C, 5'1.59. 
800. 
Meet record: 1 :52.54 NAIA QS: 1:52.94 
1. Natl' Miller, UN, 1:54.28; 2. Curt Rosen, CFU, 1:54.61; 3. Ben Cornt'tt, L&C, 1:56.24; 4. Steve Cruise, WU, 1:57.21; 5. 
Aaron Miller, PLU, 1:57.68; 6. Kyle Turner, WW, 1:58.18; 7. Jeremy Weddell, PAC, 1:58.25; 8. W. Campbell \Vhite, WW, 
1:59.55. 
1,500-
Meet record: 3:49.1 NAIA QS: 3:53.54 
1. Ahm-.n Dirks, UPS, 3:.52.26; 2. Brent Roeger, PLU, 4:00.80; 3. Kevin Barlholomae, PLU, 4:00.90; 4. Forrest Griek, 
PLU, 4:06.94; 5. Brian Robertson, WU, 4:08.21; 6. Eric: Thompson, GFU, 4:09.41. 
5.000. 
Meet record: 14:29.7 NAJA QS: 14:50.24 
1. Ahmnn Dirks, UPS, 14:55.04; 2. Dave Davis, UPS, 14:55.74; 3. Scott Croutcr, LTN, 15:05.08; 4. Crcg Fox, UPS, 
15:07.67; 5. Chris Lyke, WU, 15:27.04; 6. Bryan Thompson, CFU, 15:33.61; 7. Chris Engel, PLU, 15:36.30; 8. Brandon 
Workman, GFU, 15:39.77; 9. Sean Beebe, CFu, 15:52.37; 10. 13cn Mangrum, UPS, 15:54.78; 
11. Ryan DouglilsS, LIN, 16:03.66. 
110 HURDLES· 
Meet record: 14.41 NAIA QS: 14.70 
1. Karl L"'rum, PLU, 15.22; 2. David Parker, GFU, 15.42; 3. Todd Davenport, WU, 15.45; 4. Casey Hill, PLU, 15.69; 5. 
Andrew Wilson, PLU, 15.42; 6. Care-y Schmidt, WU, 16.52i 7. Aaron Posey, WW, 16.65; 8. Alex Pec:orr.:~ro, l.JPS, 16.79. 
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NCIC Championship Track and Field Meet Linfield College, McMinnville, OR May 2·3, 1997 
Day2 
400 HURDLES-
Meet record: 52.2 NAIA QS: 53.24 
1. David Parker, CFU, 52.30; 2. Scott Edinger, GFU, 54.93; 3. Andrew, Wilson, PLU, 54.97; 4. Neil Owen, PLU, 55.30; 5. 
R. Eric Swanson, WW, 55.98; 6. Kyle Asplund, PLU, 56.01; 7, Eric Woodyard, PLU, 56.20; 8. Lonny Knabe, Wl:, 57.51. 
SHOTPUT-
Meetrecord: 56-111/2 NAIA QS: 51-8 (15.90) 
1. Luke Jacobson, PLU, 16.01 (52-6 5/16); 2. James Taylor, L&C, 15.77 (51-8 7/8); 3. l•m Strauss, GFU, 14.20 (46-71 I 16); 4. 
Derek Jaques, L&C, 14.17 (76-5 7/8); 5. M;uk Culbertson, LIN, 14.09 (46-2 3/4); 6. Cliff Poage, UPS, 13.96 (45·9 5/8); 7. 
Andrew Grassel!, LJN, 13.55 {44-5 7/16); 8. Chad Riddle, LIN, 13.12 (43-0 9/16); 9. Ryan Dirks, PLU, 12.80 (41-11 5/16); 10. 
Tyrone Horace, UN, 12.64 (41-5 5/8); 
11. Jeff Votaw, GFU, 12.29 (40-3 7/8); 12. Frank Moore, WW, 12.09 (39-8). 
JAVELIN-
Meet record: 216-3 NAIA QS: 192-0 (58.52) 
1. Dan Carlson, PLU, 60.68 (199-0); 2. Brian Van Valey, PLU, 60.15 (197-3); 3. Travis Olson, LIN, 57.80 (189-7); 4. Davy 
Logue, PLU, 57.70 (189-3); 5. Tony Alvarez, LIN, 57.27 (187-10); 6. Jef( Bare, PLU, 54.98 (180-4); 7. John Voigl, PLU, 54.47 
(178-7); 8. Jimmy Watts, WU, 52.7 (170-9); 9. Jeremy Whclham, WW, 52.67 (172-8); 10. Nicholas Blue, UPS, 51.33 (168-4); 
11. Bob Gunun, WW, 49.'15 (161-2); 12. Adam Schmidt, WU, 45.47 (149-1) 
POLEVAUlT· 
Meet record: l7 -0 NAIA QS: 15-7 {4.75) 
1. Matt Craven, UN, 4.75 (15-7); 2. Travis Olson, LIN, 4.60 (15-0); 3. Neil Owen, PLU, 4.60 (15-0); 4. (fie) Jimmy 
Watts, \VU, 4.15 (13-6); Shipley Ennis, PLU, 4.15 (13-6); 6. (fie) Nate Giovanetti, L&C, 3.85 (12-6); Grant Bald"·in, Lil\:, 
3.85 (12-6); 8. J~l MacDougall, f'LU, 3.85 (12-6); 9. Judd Hunter, f'LU, 3.70 (12-0); 10. JJ Arthur, CFU, 3.70 {12-0); 
Pete Jenkins, WU, NH. 
TRlPLEJ UMP -
Meet record: 49-11/2 NAIA QS: 47-6 (14.63) 
1. Andrew Stave, GFU, 14.12 (46-3 7/8); 2. Steve Gabriel, WU, 13.34 (43-9 3/16); 3. Braden Thomas, WW, 13.23 (43-4 
7/B)i 4. Sonny Cook, PLU, 13.20 (4.3-3 11/16); 5. Brenmm Koch, GFU, 12.69 (41-7 5/8); 6. Lars Lindblad, LJ"!\, 12.44 (40-9 
3/4); 7. Ben Gmelch, LIN, 11.69 (38-4 1/4); 8. Ki~r Fischb<~ch, PAC, 11.50 (37-8 3/4). 
4 XlOO RELAY-
Meet record: 41.7 NAIA QS: 41.85 
1. Pacific Lutheran, 42.63; 2. George Fox, 42.96; 3. Puget Sound, 42.99; 4. Linfield, 43.03; 5. Whitworth, 43.83; 6. 
Willamotte, 44.26; 7. Lewis & Clark, 47.23. 
4 X 400 RELAY· 
Meet record: 3:16.82 NAIA QS: 3:15.90 
1. George Fox, 3:18.69; 2. Pacific: Lutheran, 3:23.20; 3. Puget Sound, 3:26.90; 4. Linfield, 3:27.54; 5. Willamette, 3:27.70; 
6. Whitworth, 3:28.67; 7. Lewis & Clark, 3:31.07; S. Pacific, 3:~0.39. 
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NCIC Championship Track and Field Meet Linfield College, McMinnville, OR 
Coach of the year: Brad 1\.'loorc, PLU 
Athlete of tht! Meet: Jenni Kru('gcr, rLU 
Team Scores· 
DM2 WO EN 
May 3,1997 
1. PLU 216.1, 2. LIN 192, 3. UPS 113, 4. \'VW 92.1, 5. WU 72.6, 6. WW 58, 7. L&C 50, 8. Pr\C 1 1.6, 9. \V~l 9.6. 
~ 
100-
Mect record: 12.14 NAIA QS: 12.24 
1. Chlistin<:' Axl.:>y, PLU, 12.55; 2. Sarah Axley, PLU, 12.62; 3. Andl!e Andl:'rson, UPS, 12.69; 4. Jt•nni Krueger, I'LU, 
12.89; 5. Ocenn Kuykendall, WU, 12.99; 6. Corrie Krueger, PLU, 13.02; 7. Dani\ Parr, LIN, 13.15; 8. Brooke Diiie. WU. 
13.29. 
200-
Meet record: 24.75 NAJA QS: 24.94 
l. Chri~hm Axley, PLU, 2.5.72; 2. Mt>l(ldy Shermnn, LIN, 26.02; .3. Andl'(.' Andt•rson, UPS, 26.15; 4. Sarah A.\ley, 
PLU, 26.18; .5. Jcnni KruegN, PLL1, 26.4-.l:i; 6. M<1ile Bnrrf."tl, L&C, 27.09; 7. Dana P&Ur, LIN, 27.10; 8. OceQn Krykendall, 
wu, 27.57. 
400-
Meet record: 55.1 NAIA QS: 56.84 
1. H~·idi Haley, GFU, 57.51; 2. Mt>k,dy Shermnn, LIN, 57.98; 3. Kristin Oelrich, CFU, ~.38; 4. Cindy Roscnb~rg, 
WV, 59.355; ~. Amy FriC'drich, PLU, 1:00.02; 6. Sarnh Blnwat, UPS, 1:00.98; 7. Val Vanlandingham, CFLJ. 1:02.85; 8. 
Amy KushnE-r, Wl\1, 1 :04. J :;. 
800-
Mcct •·ecord: 2:11.:;3 NATA. QS: 2:16.00 
1. B~'lh Fitzgeorald, WU, 2:13.64; 2. Emily B:~ker, UN, 2:14.44; 3. Dana Murray, UPS, 2: 15.81; 4. Olivia Dykes, 
PLU, 2:16.17; 5. Nancy Rissmill<>r, GFU, 2:18.14; 6. Mir;mda Tygescn, W\V, 2:18.-H; 7. Malia Greening, WU, 2:18.91; 8. 
Beccy l\1urray, LIN, 2:19.64. 
1,500-
Meet record: 4:26.87 NAJA QS: 4:42.24 
1. Dana Murrey, UPS, 4:40.70; 2. Carrie l\·1orall:'s, SU, 4:42.06; 3. Sarah F.ggll'ston, SU 4:43.53; 4. Eris 1\tiller, Ll~. 
4:45.22; 5. TanyLt Robinson, PLU, 4:45.78; 6. S<m'h Andr~·\vs, UPS, 4:47.17; 7. Carrie Mohorie, 1.1"1, 4:48.19; 8. ]en Coles, 
PAC, 4:53.34; 9. Cht:'lsea Morris, T-'LU, 4:53.96; 10. Mcagan Widh.1hn, \'\'W, 4:54.66 
11. Juli ;\·1orsl', GfiU, 4:.58.98; 12. Rarona Weber, WU, 5:06.99. 
5,000-
Meet record: 17;17.4 NAJA QS: 17:50.24 
1. Andren Boilc11lo, UPS, 17:23.24; 2. K<1le Schmill, UPS, 17:36.87; 3. My Mguyen, l!PS, 18:27.07; 4. Shannon 
Robinson, PLU, 18.54.56; 5. J<~imt• Rabon, t.IN, 19:08.94; 6. Susan Hyde, LIN, 19:29.00; 7. Brcnd.1 Wymnn, PLU, 19:37. 
61; S. Carmine Compogno, WW, 19:42.01; 9. Patricin Akins, PLU, 19:51.27; 10. Kristen Nelsen, LIN, 19:08.94; 
ll. LisLl Johnson. UN, 20:40.62; 12. Carol Swope, PAC, 21:00.77. 
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NCIC Championship Track and Field Meet Linfield College, McMinnville, OR May 3, 199'7 
Day2 
100 HURDLES~ 
Meet record: 14.46 NAJA QS: 14.90 
1. K<ltic;> McArthur, LIN, 15.75; 2. Karri(• Kl•istcr, GFU, 15.82; 3. Maile Barrell, L&C, 15.95; 4. Tirfnny Duff, LIN, 
16.38; 5. M.uizcl Scofield, LIN, 16.58; 6. Heather Md)onald, WW, 16.75; 7. M.m:-i Warnecke, LIN, 17.02; 8. Sharon 
Barnett, GFU, 17.15. 
400 HURDLES -
Meet record: I :02.83 NAJA QS: 63.44 
1. Mari:za ScoField, LIN, 1:03.67; 2. Kate Meli.!ger, PLU, 1:03.80; 3. Amy Higgins, PAC, 1:04.44; 4. Erin Sullivan, 
UPS, 1:04.47i 5. l\1art..-y Shtt1hope, PLU, 1:06.34; 6 .. Katie McArthur, LIN, 1:06.44; 7. KMrie Keister, GfU, 1:06.47; 8. 
Alyssa Fishback, PLU, 1:07.07 
SHOT PUT-
Meet record: 47-10 112 NAIA QS: 4.3-6 (13.26) 
1. knnifer IJoymnn, LIN, 12.02 (39-5 1/4); 2. Trina Gumm, WW, 11.84 (38-10 1/8}; 3. Snrnh Dnvi!', \Vv, 11.80 (38-8 
9/16); 4. ChL'noa Rice, PLU, 1 1.58 (37-11 7/8); 5. Jt>nnircr Romig, PLU, 11.37 (37<i 5/8); 6. Becci llarper, GFU, 10.40 (34-
1 7/16); 7. L.indec Gladon, PLU, 10.38 (34-0 11/ 16); 8. J.J. J lurlcy, WU, 10.21 (33-5 5/16); 9. Kristen D<l\'ld, L&C, 10.13 
(33-2 13/ 16); 10. Gina Bell, PAC, 9.72 (31-10 11.16); 
11. Sally Spooner, UPS,9.64 (31-7 1/.2); 12. Lindsay Holbrook, LIN, 9.39 (30·9 11/16). 
JAVELIN-
Meet record: 156-10 NAIA QS: 135-0 (41.14) 
1. B('cci I hlrJ'er, Gl:u, 40.50 (132-10); 2. Trina Gumm, WW, 39.49 {129·6); 3. Amnnda Bradford, WM, 39.18 (128-6); 
4. Kristen David, L&C, 37.31 (122-4); 5. l::lysii'l Tsai, LIN, 36.88 (120-0); 6. Suzy Hooper, PLU, 35.71 (117-0); 7. Gale 
Wootl:'n, PAC, 30.80 (101-0); A. Lindt'c Clm1don, PLU, 30.29 (99-4); 9. Rcbeccn Snowden, PLU, 29.69 (97-4); 10. Hculher 
McDonald, WW, 29.65 (97-3); 
11. Angi<.> Powell, GFU, 28.56 (93-8); 12. jl•nnirer Boymi1n, LIN, 26.61 (87-3). 
HIGH JUMP-
Meet record: ~7 NAJA QS: 5-6 (1.68) 
1. Nancy Rissmilll'r, CPU, 1.68 (5·6); 2. Kerric O'Sullivnn, UN, 1.63 (5-4 1 I 4); 3. Lizn Gt>lches, L&C 1.58 (5-2 
1/4); 4. Angela Powell, GFU, 1.53 (5-0 1/4); 4. Larissil Norris, PLU, 1.53 (5-0 1/4); 6. Lori Grimbcrg, PLU, 153 (5-0 1/4); 
7. jaimt' Davis, WU, 1.53 (5-D 'l/4); 7. Syreetn CnrdifC WM, 1.53 {5-0 1/4); 7. Celeste DC>rign"r, GFU, 1.53 (5-0 1/4); 7. 
Linda Mciusl, J'LU, 1.53 (5-0 1/4); 
7. Tina Quilrlcs, PAC, 1.53 (5·0 1/4); 1.2. Marci Warnecke, UN, 1.53 (5-0 1/4); 13. Christy T~1rnidge, WU. 1.48 (4-10 
3/4); 14. Kathiryn Scheryer, WW, 1.43 (4-S 1/4); 15. J•mcllc Nage1, Pf .. U, 1.43 (4-81/4); 16. Rob}'n Johnson, WM, 1.38 
(4·6); Kt'clit' K~o.•o,..,·n, CFU, NH; Karric KcistN, Cf-U, NH. 
TRlPLE JUMP-
Meet record: 37-8 3/4 NAIA QS: 37-3 (11.35) 
1. Tiffuny Duff, LIN, 1'1.85 (38-1 0 9/16); 2. Raina Ki<-wel, L&C, 11.68 (38-3 13/16); 3. Kristen Holmboe, UPS, 11.36 
(37-3 1/4); 4. Rosalie Pope, \VW, 11.08 {36-4 1/4); 5. Krisli O!jborne, PLU, 10.96 (35-3 1/4); 6. Marci W<~rnccke, LIN, 
10.87 ( 35-715/16); 7. Jocclyn Kennedy, CFU, 10.87 (35-7 J5/l6); S. Stnr Olson, WW, 10.75 (35-3 1/4); 9. Bnll<~ Dodoye-
Aiali, Wl\1, 10.71 (35-1 5/8); ·to. Sharla RhO<ldl•S, GFU, 10.58 (34-8 9/l6)i 
11. Wl•ndy Wilford, WM, 10.52 (34 .. 6 3/16); 12. Jenni Kruegc;>r, PLU, 10.46 ( 34-3 13/16); 13. I\ my Wells, UPS, 10.2.3 
(33-6 3/4); 14. Ra~hcl Lt>f~;>bvrc-, LIN, 9.88 (32-5). 
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4 X "100 RELAY-
Meet record: 47.2'1 NAIA QS: 48.90 
May 3,1997 
1. Pacific Lutheran, 48.14; 2. Linfi<'ld, 49.07; 3. Willnmctte, 49.74; 4. Gcorgt" Fox, 49.98; 5. Lewis & Clnrk, 50.44; 6. 
Whitworth, 51.14; 7. Puget Sound, 51.31; 8. Whitman. 53.48. 
4X 400 RELAY-
Meet record: 3:53.26 NAIA QS: 4:56.00 
1. George Fox, 3:54.19; 2. Linfield. 3:57.21; 3. Pacific L1.1lh""'"· 4:00.83; 4. Willanwtte, 4:04.25; 5. University of 
Pugct Sl)und, 4:07.10; 6. Whitworth, 4:10.60; 7. Lewis & Clark, 4:'1 1.24; 8. Whitm.1n, 4:16.14. 
George r:ox 
Lewis and Clark 
Linfie-ld 
Pad fie 
Pacific Lutheran 
PugE>t Sound 
Whitmiln 
Whirworth 
Willamette 
GFU 
L&C 
LIN 
PU 
PL.U 
UPS 
WM 
ww 
wu 
To: SPORTS INFO DIR ROB FELTON, - GEORGE FOX 
From: SPORTS INFORMATION, LINFIELD COLLEGE 
Fax Phone Number: (503) 434-2497 
Date: Tue, May 6, 1997 • 12:10 PM 
Transmitting (6) pages, including cover sheet. 
If there is difficulty with this transmission, please call: (503) 434-2439 
Note: 
SIDs, 
Here is a corrected version of the NCIC track and field championship results. It 
contains minor corrections, such as smoothing out some marks that were in fractions. 
There were no changes in final placement. Please forward a copy to your coaches. 
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NCIC Championship Track and Field Meet 
Coach of the Year: Brad Moore, FLU 
Athlete of the Meet Jenni Krueger, FLU 
Team Scores -
Linfield College, McMinnville, OR 
WOMEN 
May 2-3, 1997 
1. FLU 216.1, 2. UN 192, 3. UPS 113, 4. GFU 92.1, 5. WU 72.6, 6. WW 58, 7. L&C 50, 8. PAC 11.6, 9. WM 9.6. 
100-
Meet record: 12.14 NAJA QS: 12.24 
Semifinals. 
Heat 1: 1. Jenni Krueger, PLU, 12.68; 2. Andee Anderson, UPS, 12.69; 3. Dana Parr, UN, 12.92; 4. Allisyn Smith, 
UN, 13.06 
Heat 2: 1. Sarah Axley, PLU, 12.61; 2. Corrine Lay, PLU, 13.01; 3. Maile Barrett, L&C, 13.08; 4. Melanie Erickson, 
WW, 13.31; 5. Heather McDonald, WW, 13.54; 6. Nicole Marshall, WM, 13.91 
Heat 3: 1. Christine Axley, PLU, 12.59; 2. Ocean Kuykendall, WU, 12.86; 3. Carie Krueger, PLU, 12.92; 4. Brook 
Dille, WU, 12.99; 5. Michelle Warren, WW, 13.59; 6. Amanda Burrus, GFU, 13.62. 
Eina.ls. 
1. Chtistine Axley, PLU, 12.55; 2. Sarah Axley, PLU, 12.62; 3. Andee Anderson, UPS, 12.69; 4. Jenni Krueger, PLU, 
12.89; 5. Ocean Kuykendall, WU, 12.99; 6. Corrie Krueger, PLU, 13.02; 7. Dana Parr, LIN, 13.15; 8. Brooke Dille, WU, 
13.29. 
200-
Meetrecord:24.75 
Semifinals. 
NAIA QS: 24.94 
Heat 1: 1. Christine Axely, PLU, 25.48; 2. Melody Sherman, LIN, 25.71; 3. Jennie Krueger, PLU, 25.85; 4. Maile 
Barrett, L&C, 26.38; 5. Ocean Kuykendall, WU, 26.78. 
Heat 2: 1. Andee Anderson, UPS, 25.65; 2. Sarah Axely, PLU, 25.67; 3. Dana Parr, LIN, 26.47; 4. Corrine Lay, PLU, 
26.95; 5. Melanie Erickson, WW, 27.30. 
Eina.ls. 
1. Christen Axley, PLU, 25.72; 2. Melody Sherman, LIN, 26.02; 3. Andee Anderson, UPS, 26.15; 4. Sarah Axley, 
PLU, 26.18; 5. Jenni Krueger, FLU, 26.45; 6. Maile Barrett, L&C, 27.09; 7. Dana Parr, LIN, 27.10; 8. Ocean Krykendall, 
WU, 27.57. 
400-
Meetrecord: 55.1 NAIA QS: 56.84 
1. Heidi Haley, GFU, 57.51; 2. Melody Sherman, LIN, 57.98; 3. Kristin Oelrich, GFU, 58.38; 4. Cindy Rosenberg, 
WU, 59.355; 5. Amy Friedrich, PLU, 1:00.02; 6. Sarah Blawat, UPS, 1:00.98; 7. Val Vanlandingham, GFU, 1:02.85; 8. 
Amy Kushner, WM, 1:04.15. 
800-
Meet record: 2:11.53 NAJA QS: 2:16.00 
Semifinals 
Heat 1: 1. Beth Fitzgerald, WU, 2:18.64; 2. Nancy Rissmiller, GFU, 2:19.34; 3. Miranda Thygesen, WW, 2:20.71; 4. 
Kathie A agaard, WU, 2:21.75; 5. Karen Baltz, GFU, 2:23.22; 6. Megan Edstrom, PLU, 2:23.78 
Heat 2: 1. Emily Baker, UN, 2:18.03; 2. Dana Murray, UPS, 2:18.10; 3. Olivia Dykes, PLU, 2:18.66; 4. Beccy 
Murray, UN, 2:20.03; 5. Malia Greening, WU, 2:20.30; 6. Heather Peterson, GFU, 2:21.20; 7. Bekah Ulmer, GFU, 
2:26.87; 8. Emily Harvey, L&C, 2:35.68. 
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NCIC Championship Track and Field Meet Linfield College, McMinnville, OR May 2-3, 1997 
E.i.nal5. 
1. Beth Fitzgerald, WU, 2:13.64; 2. Emily Baker, UN, 2:14.44; 3. Dana Murray, UPS, 2:15.81; 4. Olivia Dykes, 
PLU, 2:16.17; 5. Nancy Rissmiller, GFU, 2:18.14; 6. Miranda Tygesen, WW, 2:18.44; 7. Malia Greening, WU, 2:18.91; 8. 
Beccy Murray, UN, 2:19.64. 
1,500-
Meet record: 4:26.87 NAIA QS: 4:42.24 
Semifinals 
Heat 1: 1. Eris Miller, UN, 4:59.61; 2. Sarah Andrews, UPS, 4:59.67; 3. Tanya Robinson, PLU, 4:59.84; 4. Rayona 
Weber, WU, 4:59.97; 5. Jen Coles, PAC, 5:00.04; 6. Juli Morse, GFU, 5:00.24; 7. Carrie Mohoric, UN, 5:00.31. 
Heat 2: 1. Dana Murray, UPS, 4:53.59; 2. Carrie Morales, WU, 4:55.52, 3. Sarah Eggleston, WU, 4:55.56; 4. Meagan 
Widhalm, WW, 4:55.86; 5. Chelsea Morris, PLU, 4:59.26; 6. Marisa Quinn, L&C, 5:00.70; 7. Sara Campbell, UPS, 
5:01.46. 
E.i.nal5. 
Heat 1: 1. Eris Miller, UN, 4:59.61; 2. Sarah Andrews, UPS, 4:59.67; 3. Tanya Robinson, PLU, 4:59.84; 4. Rayona 
Weber, WU, 4:59.97; 5. Jen Coles, PAC, 5:00.04; 6. Juli Morse, GFU, 5:00.24; 7. Carrie Mohoric, UN, 5:00.31. 
Heat 2: 1. Dana Murray, UPS, 4:53.59; 2. Carrie Morales, WU, 4:55.52, 3. Sarah Eggleston, WU, 4:55.56; 4. Meagan 
Widhalm, WW, 4:55.86; 5. Chelsea Morris, PLU, 4:59.26; 6. Marisa Quinn, L&C, 5:00.70; 7. Sara Campbell, UPS, 
5:01.46. 
3,000-
Meetrecord: 9:49.1 NAIA QS: 10:22.24 
1. Tanya Robinson, PLU, 9:58.59; 2. Andrea Boitano, UPS, 10:01.58; 3. Sarah Andrews, UPS, 10:04.37; 4. Kate 
Schmitt, UPS, 10:17.93; 5. Brooke Daehlin, PLU, 10:23.00; 6. Chelsea Morris, PLU, 10:28.46; 7. Jen Coles, PAC, 
10:29.57; 8. My Nguyen, UPS, 10:30.19; 9. Sara Campbell, UPS, 10:39.27; 10. Tanya Sanders, WU, 10:40.79; 
11. Carrie Mohoric, LIN, 10:43.49; 12. Susan Hyde, LIN, 10: 45.57; 13. April Tranby, UPS, 10:46.01; 14. Shannon 
Robinson, PLU, 10:58.00. 
5,000-
Meetrecord: 17:17.4 NAIA QS: 17:50.24 
1. Andrea Boitano, UPS, 17:23.24; 2. Kate Schmitt, UPS, 17:36.87; 3. My Mguyen, UPS, 18:27.07; 4. Shannon 
Robinson, PLU, 18.54.56; 5. Jaime Rabon, UN, 19:08.94; 6. Susan Hyde, UN, 19:29.00; 7. Brenda Wyman, PLU, 19:37. 
61; 8. Carmine Campagna, WW, 19:42.01; 9. Patricia Akins, PLU, 19:51.27; 10. Kristen Nelsen, UN, 19:55.71; 
11. Lisa Johnson, UN, 20:40.62; 12. Carol Swope, PAC, 21:00.77. 
10,000-
Meet record: 37:22.40 NAIA QS: 38:10.00 
1. Maree George, PLU, 38:32.74; 2. Cami Gawlowski, PLU, 41:20.71; 3. Kristel Nelson, UN, 41:47.43; 
4. Angela Linder, GFU, 42:21.63; 5. Elizabeth Ribbeck, WU, 42:33.08; Ashley Barott, LIN, DNF. 
100 HURDLES-
Meet record: 14.46 NAIA QS: 14.90 
Semifinals 
Heat 1: 1. Sharon Barnett, GFU, 15.46; 2. Heather McDonald, WW, 16.26; 3. Tara Millet, PLU, 16.43; 4. Tracy Shephard, 
WU, 16.76; 5. Julie Puckett, GFU, 17.09; 6. Linda Meiusi, PLU, 18.56; Kirsten Holmboe, UPS, DNF 
Heat 2: 1. Karrie Keister, GFU, 15.24; 2. Maile Barrett, L&C, 15.44; 3. Marci Warnecke, UN, 16.20; 4. Mandi Larson, WW 
17.00; 5. Jessica Phillips, UPS, 17.34; 6. Janet Steindorf, UN, 22.01; Lisa Anderson, PLU, DNP 
Heat 3: 1. Katie McArthur, UN, 15.42; 2. Mariza Scofield, UN, 15.65; 3. Tiffany Duff, UN, 15.82; 4. Kristi Osborne, PLU, 
16.78; 5. Autumn Stevick, WW, 17.75; 6. Kathiryn Schreyer, WW, 21.62. 
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EinaJ.£ 
1. Katie McArthur, UN, 15.75; 2. Karrie Keister, GFU, 15.82; 3. Maile Barrett, L&C, 15.95; 4. Tiffany Duff, UN, 
16.38; 5. Mariza Scofield, UN, 16.58; 6. Heather McDonald, WW, 16.75; 7. Marci Warnecke, LIN, 17.02; 8. Sharon 
Barnett, GFU, 17.15. 
400 HURDLES-
Meet record: 1:02.83 NAIA QS: 63.44 
Semifinals 
Heat 1: 1. Kate Metzger, PLU, 1:05.19; 2. Mariza Scofield, LIN, 1:05.76; 3. Katie McArthur, LIN, 1:06.12; 4. Autumn 
Stevick, WW, 1:08.96; 5. Kristi Osborne, PLU, 1:09.89; 6. Rose Cooney, GFU, 1:10.43; 7. Sarah Fitch, WW, 1:12.83. 
Heat 2: 1. Karrie Keister, GFU, 1:05.92; 2. Marcy Shalhope, PLU, 1:06.02; 3. Alyssa Fishback, PLU, 1:07.06; 4. Celeste 
Beringer, GFU, 1:09.19; 5. Heather McDonald, WW, 1:09.39; 6. Julie Puckett, GFU, 1:09.86. 
Heat 3: 1. Erin Sullivan, UPS, 1:04.64; 2. Amy Higgins, PAC, 1:05.94; 3. Karen Bureker, L&C, 1:07.72; 4. Mandi Larson, 
WW, 1:08.10; 5. Janet Steindorf, UN, 1:08.7; 6. Jessica Phillips, UPS, 1:09.40. 
EinaJ.£ 
1. Mariza Scofield, LIN, 1:03.67; 2. Kate Metzger, PLU, 1:03.80; 3. Amy Higgins, PAC, 1:04.44; 4. Erin Sullivan, 
UPS, 1:04.47; 5. Marcy Shalhope, PLU, 1:06.34; 6. Katie McArthur, LIN, 1:06.44; 7. Karrie Keister, GFU, 1:06.47; 8. 
Alyssa Fishback, PLU, 1:07.07 
SHOTPUT-
Meetrecord: 47-10 1/2 NAIA QS: 43-6 (13.26) 
1. Jennifer Bayman, LIN, 12.02 (39-5 1/4); 2. Trina Gumm, WW, 11.84 (38-10); 3. Sarah Davis, WU, 11.80 (38-8 
1/2); 4. Chenoa Rice, PLU, 11.58 (37-11 3/ 4); 5. Jennifer Romig, PLU, 11.37 (37-3 1 /2); 6. Becci Harper, GFU, 10.40 (34-1 
1/4); 7. Lindee Gladon, PLU, 10.38 (34-0 1/2); 8. J.J. Hurley, WU, 10.21 (33-5 1/4); 9. Kristen David, L&C, 10.13 (33-2 
3/4); 10. Gina Bell, PAC, 9.72 (31-10 11.16); 
11. Sally Spooner, UPS, 9.64 (31-7 1/2); 12. Lindsay Holbrook, LIN, 9.39 (30-9 1/2). 
DISCUS-
Meetrecord: 146-6 NAIA QS: 138-0 (42.06) 
1. Jennifer Bayman, UN, 43.72 (143-5); 2. Trina Gumm, WW, 39.14 (128-4); 3. Samantha Duncan, UPS, 39.00 (127-11); 4. 
Sarah Davis, WU, 36.42 (119-5); 5. Betsy Slemp, WW, 35.58 (116-8); 6. Lindsay Holbrook, UN, 34.72 (113-10); 7. Sally 
Spooner, UPS, 34.00 (111-6); 8. Erin Allen, GFU, 31.98 (104-11); 9. Kathy Alexander, GFU, 31.92 (104-8); 10. Kristin Liane, PLl 
30.22 (99-1 3/4); 
11. Sharon Olney, WW, 29.06 (95-4); 12. Molly McAllister, LIN, 28.82 (94-6 1/2). 
JAVELIN-
Meetrecord: 156-10 NAIA QS: 135-0 (41.14) 
1. Becci Harper, GFU, 40.50 (132-10); 2. Trina Gumm, WW, 39.48 (129-6); 3. Amanda Bradford, WM, 39.18 (128-
6); 4. Kristen David, L&C, 37.30 (122-4); 5. Elysia Tsai, UN, 36.88 (120-11); 6. Suzy Hooper, PLU, 35.70 (117-1); 7. 
Gale Wooten, PAC, 30.80 (101-0); 8. Lindee Glandon, PLU, 30.28 (99-4); 9. Rebecca Snowden, PLU, 29.69 (97-4); 10. 
Heather McDonald, WW, 29.66 (97-3 1/2); 
11. Angie Powell, GFU, 28.56 (93-8 1/4); 12. Jennifer Bayman, LIN, 26.60 (87-3 1/4). 
HAMMER-
Meet record: 145-9 NAJA QS: 130-0 (39.62) 
1. Carie Krueger, PLU, 47.56 (156-0); 2. Jenni Krueger, PLU, 46.94 (154); 3. Jennifer Bayman, UN, 46.80 (153-6); 4. Jennifer 
Romig, PLU, 45.88 (150-6); 5. Kristen Liane, PLU, 41.80 (137-1); 6. Lindsay Holbrook, LIN, 41.62 (136-7); 7. Betsy Slemp, WW, 
40.90 (134-2); 8. Chenoa Rice, PLU, 39.54 (129-9); 9. Suzy Hooper, PLU, 38.18 (125-3); 10. Joanna Rau, UN, (117-8); 
11. Jenny Bonnell, GFU, (89-9 1/2); Molly McAllister, UN, NM. 
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POLEVAULT-
Meetrecord: 9-0 NAIA QS: 9-6 (2.90) 
Linfield College, McMinnville, OR May 2-3, 1997 
1. Karen Bureker, L&C, 3.05 (10-0); 2. Jennifer Christiansen, GFU, 2.90 (9-6 114); 3. Amy Wells, UPS, 2.75 (9-114); 4. Nild 
Geist, WU, 2.75 (9-114); 5. Amber Hahn, PLU, 2.60 (8-6 114); 6. Rebekah Large, UN, 2.60 (8-6 114); 7. Traci Shepard, WU, 2.c 
(8-6 1 I 4); 8. Ellen Epperson, WU, 2.45 (8-6 1 I 4); 9. Heather Smyth, UN, 2.15 (7-1 12). 
HIGHJUMP-
Meet record: 5-7 NAIA QS: 5-6 (1.68) 
1. Nancy Rissmiller, GFU, 1.68 (5-6); 2. Kerrie O'Sullivan, LIN, 1.63 (5-4 1 I 4); 3. Liza Getches, L&C, 1.58 (5-2 
1 I 4); 4. Angela Powell, GFU, 1.53 (5-0 1 I 4); 4. Larissa Norris, PLU, 1.53 (5-0 1 I 4); 6. Lori Grim berg, PLU, 1.53 (5-0 1 I 4); 
7. Jaime Davis, WU, 1.53 (5-0 114); 7. Syreeta Cardiff, WM, 1.53 (5-0 114); 7. Celeste Berigner, GFU, 1.53 (5-0 114); 7. 
Linda Meiusi, PLU, 1.53 (5-0 1 I 4); 
7. Tina Quarles, PAC 1.53 (5-0 114); 12. Marci Warnecke, UN, 1.53 (5-0 114); 13. Christy Turnidge, WU, 1.48 (4-10 
114); 14. Kathiryn Scheryer, WW, 1.43 (4-8 114); 15. Janelle Nagel, PLU, 1.43 (4-8 114); 16. Robyn Johnson, WM, 1.38 
(4-6 1 I 4); Keelie Keown, GFU, NH; Karrie Keister, GFU, NH. 
LONGJUMP-
Meetrecord: 18-10 114 NAIA QS: 18-6 (5.64) 
1. Marci Warnecke, LIN, 5.47 (17-11114); 2. Tiffany Duff, LIN, 5.45 (17-10 112); 3. Raina Kiewel, L&C, 5.44 (17-10 114); 4 
Jenni Krueger, PLU, 5.42 (17-9 114); 5. Rosalie Pope, WW, 5.28 (17-3 314); 6. Kirsten Holmboe, UPS, 5.27 (17-3112); 7. Kate 
Metzger, PLU, 5.10 (16-8 314); 8. Star Olson, WW, 5.01 (16-5 114), 9. Heather McDonald, WW, 4.98 (16-4); 10. Jocelyn Kenned; 
GFU, (15-2 1 12); 
11. Sharla Rhoades, GFU, (16-2 112); 12. Kristi Osborne, PLU, (16-1 112); 13. Bala Dodoye-Alali, WM, (15-10 314); 14. 
Amy Wells, UPS, (15-9 114); 15. Wendy Wilford, WM, (15-9 114);16. J.J. Hurley, WU, (15-3). 
TRIPLE JUMP -
Meetrecord: 38-10112 NAIA QS: 37-3 (11.35) 
1. Tiffany Duff, LIN, 11.85 (38-10 112, new meet record); 2. Raina Kiewel, L&C, 11.68 (38-3 314); 3. Kristen 
Holmboe, UPS, 11.36 (37-3 114); 4. Rosalie Pope, WW, 11.08 (36-4 114); 5. Kristi Osborne, PLU, 10.96 (35-3 114); 6. 
Marci Warnecke, LIN, 10.87 ( 35-7 314); 7. Jocelyn Kennedy, GFU, 10.87 (35-7 31 4); 8. Star Olson, WW, 10.75 (35-3 1/4); 
9. Balla Dodoye-Alali, WM, 10.71 (35-1 112); 10. Sharla Rhoades, GFU, 10.58 (34-8 112); 
11. Wendy Wilford, WM, 10.52 (34-6); 12. Jenni Krueger, PLU, 10.46 ( 34-3 31 4); 13. Amy Wells, UPS, 10.23 (33-6 
314); 14. Rachel Lefebvre, LIN, 9.88 (32-5). 
4XlOORELAY-
Meetrecord:47.21 NAIA QS: 48.90 
1. Pacific Lutheran, 48.14; 2. Linfield, 49.07; 3. Willamette, 49.74; 4. George Fox, 49.98; 5. Lewis & Clark, 50.44; 6. 
Whitworth, 51.14; 7. Puget Sound, 51.31; 8. Whitman, 53.48. 
4X400RELAY-
Meet record: 3:53.26 NAIA QS: 4:56.00 
1. George Fox, 3:54.19; 2. Linfield, 3:57.21; 3. Pacific Lutheran, 4:00.83; 4. Willamette, 4:04.25; 5. University of 
Puget Sound, 4:07.10; 6. Whitworth, 4:10.60; 7. Lewis & Clark, 4:11.24; 8. Whitman, 4:16.14. 
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HEPTATHLON-
Meetrecord: 4,362 NAIA QS: 4,350 
1. Jenni Krueger, PLU, 4311; 2. Marci Warnecke, LIN, 4167; 3. Kirsti Osborne, PLU, 4095; 4. Larissa Norris, PLU, 
3743; Heather McDonald, WW, 3691; 6. Katie McArthur, LIN, 3664; 7. Mariza Scofield, LIN, 3542; 8. Janet Steindorf, 
LIN, 3508; 9. Karrie Kiester, GFU, 3502; 10. Raina Kiewel, L&C, 3470; 11. Kristen David, L&C, 3456; 12. Kathiryn 
Schreyer, WW, 3366; 13. Linda Meiusi, PLU, 3352; 14. Maile Barrett, L&C, 3343; 15. Karen Bureker, L&C, 3328; 16. 
Christie Turnidge, WU, 3282; 17. Rachel LeFebvre, LIN, 3201; 18. Amy Wells, UPS, 3185; 19. Betsy Slemp, WW, 2508. 
IEAM.AB.BR.EYIA 
George Fox 
Lewis and Clark 
Linfield 
Pacific 
Pacific Lutheran 
PugetSound 
Whitman 
Whitworth 
Willamette 
GFU 
L&C 
LIN 
PU 
PLU 
UPS 
WM 
ww 
wu 
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Coach of the Year: Brad Moore, PLU 
Athlete of the Meet Karl Lerum, PLU 
Team Scores-
Linfield College, McMinnville, OR May 2-3, 1997 
1. PLU 283.5; 2. GFU 148; 3. UN 137.5; 4. UPS 103; 5. WU 64.5; 6. L&C 39.5; 7. WW 30; 8. PAC 5; 9. WM 0 
100-
Meetrecord: 10.6 
8_e.mifinals 
NAIA QS: 10.70 
Heat 1: 1. Ryan Chaney, GFU, 11.14; 2. John Nosier, LIN, 11.31; 3. Paul Dawson, UN, 11.38; 4. Solomon Cantwell, 
UPS, 11.41; 5. Ben Vaday, WW, 11.51; 6. Chet Doughty, WW, 11.85 
Heat 2: 1. Kyle Kikuchi, UPS, 11.12; 2. Todd Rogers, UPS, 11.22; 3. Judd Hunter, PLU, 11.28; 4. Matt Craven, LIN, 
11.48; 5. Todd Davenport, WU, 11.75. 
EinaJ.s. 
1. Ryan Chaney, GFU, 10.87; 2. Kyle Kikuchi, UPS, 11.17; 3. Judd Hunter, PLU, 11.31; 4. Paul Dawson, LIN, 11.32; 
5. Todd Rogers, UPS, 11.34; 6. John Nosier, LIN, 11.51; 7. Solomon Cantwell, UPS, 11.54; 8. Matt Craven, UN, 11.57. 
200-
Meet record: 21.3 
E.inals_ 
NAIA QS:21.60 
1. Ryan Chaney, GFU, 21.64; 2. Kyle Kikuchi, UPS, 22.34; 3. Todd Rogers, UPS, 22.78; 4. Darren Spencer, LIN, 
22.84; 5. Ben Vaday, WW, 22.98; 6. Solomon Cantwell, UPS, 23.28. 
400-
Meetrecord: 47.7 N AlA QS: 47.94 
Semifinals 
Heat 1: 1. Karl Lerum, PLU, 50.68; 2. Ryan Conway, L&C, 51.08; 3. Shipley Ennis, PLU, 51.42; 4. David Denardo, 
WU, 51.75; 5. Greg Ilk, L&C, 52.72; 6. Dan Powell, UN, 53.78 
Heat 2: 1. Jim Haley, GFU, 50.36; 2. Wesley Johns, PLU, 50.86; 3. John Cochran, L&C, 51.16; 4. Chris Cooper, WW, 
51.23; 5. Peter Carmack, GFU, 51.33; 6. Brent Desgrosellier,WU, 51.46; 7. Cody Chalfin, UPS, 53.10. 
E.inals_ 
1. Karl Lerum, PLU, 49.22; 2. Jim Haley, GFU, 49.76; 3. Wes Johns, PLU, 50.59; 4. Peter Carmack, GFU, 50.69; 
5. Shipley Ennis, PLU, 50.93; 6. Chris Cooper, WW, 51.09; 7. John Cochran, L&C, 51.59. 
800-
Meet record: 1 :52.54 
furmifinals. 
NAIA QS: 1:52.94 
Heat 1: 1. Nate Miller, UN, 1:58.65; 2. Steve Cruise, WU, 1:58.95; 3. John Mantalas, GFU, 1:59.39; 4. Bryce Mercer, 
WU, 1:59.45; 5. Andy Rosen, GFU, 2:00.65; 6. Brent Lord, UN, 2:03.72 
Heat 2: 1. Ben Cornett, L&C, 1:57.24; 2. Aaron Miller, PLU, 1:57.57; 3. Curt Rosen, GFU, 1:57.77; 4. Jeremy Wedell, 
PAC, 1:58.21; 5. Kyle Turner, WW, 1:58.27; 6. W. Campbell White, WW, 1:59.08. 
EinaJ.s. 
1. Nate Miller, UN, 1:54.28; 2. Curt Rosen, GFU, 1:54.61; 3. Ben Cornett, L&C, 1:56.24; 4. Steve Cruise, WU, 
1:57.21; 5. Aaron Miller, PLU, 1:57.68; 6. Kyle Turner, WW, 1:58.18; 7. Jeremy Weddell, PAC, 1:58.25; 8. W. Campbell 
White, WW, 1:59.55. 
1,500-
Meetrecord: 3:49.1 NAIA QS: 3:53.54 
Einal£ 
1. Ahman Dirks, UPS, 3:52.26; 2. Brent Roeger, PLU, 4:00.80; 3. Kevin Bartholomae, PLU, 4:00.90; 4. Forrest Griek, 
PLU, 4:06.94; 5. Brian Robertson, WU, 4:08.21; 6. Eric Thompson, GFU, 4:09.41. 
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3,000 STEEPLECHASE-
Meet record: 9:07.9 
Eirutls. 
NAIA QS: 9:24.00 
Linfield College, McMinnville, OR May 2-3, 1997 
1. Brent Roeger, PLU, 9:24.37; 2. Destry Johnson, PLU, 9:39.15; 3. Brandon Workman, GFU, 9:43.36; 4. Bryan 
Thompson, GFU, 9:46.89; 5. Scott Crouter, UN, 9:52.36; 6. Ryan Douglass, UN, 10:01.74; 7. Bryce Mercer, WU, 10:02.44; 
8. Kevin Bartholomae, PLU, 10:10.75; 9. Kelly Pranghofer, PLU, 10:14.15; 10. Chris Olson, WU, 10:14.42; 
11. George Althaus, GFU, 10:38.58; Quinn Valenzuela, UPS, DNF. 
5,000-
Meetrecord: 14:29.7 NAIA QS: 14:50.24 
Eirutls. 
1. Ahman Dirks, UPS, 14:55.04; 2. Dave Davis, UPS, 14:55.74; 3. Scott Crouter, UN, 15:05.08; 4. Greg Fox, UPS, 
15:07.67; 5. Chris Lyke, WU, 15:27.04; 6. Bryan Thompson, GFU, 15:33.61; 7. Chris Engel, PLU, 15:36.30; 8. Brandon 
Workman, GFU, 15:39.77; 9. Sean Beebe, GFU, 15:52.37; 10. Ben Mangrum, UPS, 15:54.78; 
11. Ryan Douglass, UN, 16:03.66. 
10,000-
Meetrecord: 30:28.6 NAIA QS: 31:35.00 
Eirutls. 
1. Greg Fox, UPS, 31:36.44; 2. Chris Engel, PLU, 32:04.05; 3. Ryan Pauling, PLU, 32:04.95; 4. Sean Beebe, GFU, 
33:00.65; 5. Ian Kirkpatrick, PLU, 33:12; 6. Ryan Burck, UN, 33:26; 7. Gabe Doebler, UN, NT; 8. Dan Casmier, PLU, 
NT; 9. Ben Fitzpatrick, PAC, NT; 10. Brett Kmiec, WM, NT; 
11. Theron Brown, L&C, NT. 
110 HURDLES-
Meet record: 14.41 NAIA QS: 14.70 
Semifinals_ 
Heat 1: 1. Todd Davenport, WU, 15.26; 2. Aaron Posey, WW, 15.56; 3. Casey Hill, PLU, 15.79; 4. Alex Pecoraro, 
UPS, 16.29; 5. Joel Baldwin, UPS, 16.39 
Heat 2: 1. David Parker, GFU, 15.28; 2. Karl Lerum, PLU, 15.61; 3. Andrew Wilson, PLU, 15.84; 4. Carey Schmidt, 
wu, 15.94. 
Eina1.s. 
1. Karl Lerum, PLU, 15.22; 2. David Parker, GFU, 15.42; 3. Todd Davenport, WU, 15.45; 4. Casey Hill, PLU, 15.69; 
5. Andrew Wilson, PLU, 16.29; 6. Carey Schmidt, WU, 16.52; 7. Aaron Posey, WW, 16.65; 8. Alex Pecorraro, UPS, 16.79. 
400 HURDLES-
Meet record: 52.44 N AlA QS: 53.24 
.~ 
Heat 1: 1. David Parker, GFU, 55.18; 2. Scott Edinger, GFU, 55.41; 3. R. Eric Swanson, WW, 55.48; 4. Kyle Asplund, 
PLU, 56.85; 5. Zach Meyers, WU, 57.25 
Heat 2: 1. Andrew Wilson, PLU, 54.71; 2. Neil Owen, PLU, 55.38; 3. Eric Woodyard, PLU, 56.32; 4. Lonny Knabe, 
WU, 56.75; 5. Carey Schmidt, WU, 58.42; 6. Joel Baldwin, UPS, 58.55. 
Eina1.s. 
1. David Parker, GFU, 52.30 (new meet record); 2. Scott Edinger, GFU, 54.93; 3. Andrew, Wilson, PLU, 54.97; 4. Neil 
Owen, PLU, 55.30; 5. R. Eric Swanson, WW, 55.98; 6. Kyle Asplund, PLU, 56.01; 7. Eric Woodyard, PLU, 56.20; 8. Lonny 
Knabe, WU, 57.51. 
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SHOTPUT-
Meetrecord: 56-11112 NAIA QS: 51-8 (15.90) 
1. Luke Jacobson, PLU, 16.01 (52-6 1 I 4); 2. James Taylor, L&C, 15.77 (51-8 3 I 4); 3. Ian Strauss, GFU, 14.20 (46-7); 4. 
Derek Jaques, L&C, 14.17 (46-5 314); 5. Mark Culbertson, UN, 14.09 (46-2 314); 6. Cliff Poage, UPS, 13.96 (45-9 112); 7. 
Andrew Grasselt UN, 13.55 (44-5 114); 8. Chad Riddle, UN, 13.12 (43-0 112); 9. Ryan Dirks, PLU, 12.80 (41-11114); 
10. Tyrone Horace, UN, 12.64 (41-5 1 12); 
11. Jeff Votaw, GFU, 12.29 (40-3 314); 12. Frank Moore, WW, 12.09 (39-8). 
DISCUS-
Meetrecord: 170-9 NAIA QS: 158-0 (48.16) 
1. Luke Jacobson, PLU, 50.42 (165-5); 2. James Taylor, L&C, 49.94 (163-10); 3. Travis Olson, UN, 47.18 (154-9); 4. 
Karl Lerum, PLU, 47.00 (154-2); 5. Ryan Dirks, PLU, 44.90 (147-3); 6. Cliff Poage, UPS, 44.22 (145-0); 7. Chad Riddle, 
UN, 43.92 (144-1); 8. Davy Logue, PLU, 43.20 (141-8); 9. Frank Moore, WW, 42.18 (138-4); 10. Ian Stauss, GFU, 41.36 
(135-8); 
11. Ron Dukovich, LIN, 40.70 (133-6); 12. James Banks, WU, 38.52 (126-4); Jeff Votaw, GFU, NM. 
1-IAMMER-
Meetrecord: 193-4 NAIA QS: 168-6 (51.36) 
1. Ron Dukovich, UN, 53.24 (174-8); 2. Travis Hale, PLU, 52.42 (171-11); 3. Jon Roberts, PLU, 52.02 (170-8); 4. Luke 
Jacobson, PLU, 51.44 (168-9); 5. Ryan Dirks, PLU, 46.88 (153-9); 6. James Taylor, L&C, 45.34 (148-9); 7. Cliff Poage, 
UPS, 44.02 (144-5); 8. Derek Jaques, L&C, 43.86 (143-11); 9. James Banks, WU, 38.40 (126-0); Dan Reichenbach, L&C, 
37.48 (122-11); 
Chad Riddle, LIN, 34.68 (113-3); Bob Gumm, WW, 33.68 (110-6). 
JAVELIN-
Meet record: 216-3 NAIA QS: 192-0 (58.52) 
1. Dan Carlson, PLU, 60.68 (199-0); 2. Brian Van Valey, PLU, 60.14 (197-3); 3. Travis Olson, UN, 57.80 (189-7); 
4. Davy Logue, PLU, 57.70 (189-3); 5. Tony Alvarez, UN 57.26 (187-10); 6. Jeff Bare, PLU, 54.98 (180-4); 7. John Voigt, 
PLU, 54.46 (178-7); 8. Jimmy Watts, WU, 52.70 (170-9); 9. Jeremy Whelham, WW, 52.66 (172-8); 10. Nicholas Blue, 
UPS, 51.32 (168-4); 
11. Bob Gumm, WW, 49.14 (161-2); 12. Adam Schmidt, WU, 45.46 (149-1). 
POLEVAULT-
Meetrecord: 17-0 NAIA QS: 15-7 (4.75) 
1. Matt Craven, UN, 4.75 (15-7); 2. Travis Olson, LIN, 4.60 (15-0); 3. Neil Owen, PLU, 4.60 (15-0); 4. (Tie) 
Jimmy Watts, WU, 4.15 (13-7 114); Shipley Ennis, PLU, 4.15 (13-7 114); 6. (Tie) Nate Giovanetti, L&C, 3.85 (12-7 112); 
Grant Baldwin, LIN, 3.85 (12-7 1/2); 8. Joel MacDougall_ PLU, 3.85 (12-7 1/2); 9. Judd Hunter, PLU, 3.70 (12-1 112); 10. JJ 
Arthur, GFU, 3.70 (12-1 1 12); 
Pete Jenkins, WU, NH. 
1-IIGHJUMP-
Meetrecord: 6-10114 NAIA QS: 6-10 (2.09) 
1. Travis Olson, UN, 2.09 (6-10 114); 2. Robert Bradbury, UPS, 2.04 (6-8114); 3. Jimmy Watts, WU, 2.04 (6-8 114); 4. 
Aaron Lee, UN, 2.04 (6-8 1 I 4); 5. Kurt Kalbrener, PLU, 1.99 (6-6 1 I 4); 6. Matt Reynolds, GFU, 1.99 (6-4 1 I 4); 7. (Tie) 
Patrick Capper, WU, 1.89 (6-2 114); Dan Smith, UN, 1.89; Judd Hunter, PLU, 1.89; 10. John Ranheim, WW, 1.89 (6-2 
114); 
11. Aaron Gibbs, L&C, 1.84 (6-0 112). 
LINFIELD COLLEGE- (503) 434-2497- Created: Monday, May 5,1997 4:12PM- Page 4 of 4 
NCIC Championship Track and Field Meet Linfield College, McMinnville, OR May 2-3, 1997 
LONG JUMP-
Meetrecord: 23-113/4 NAJA QS: 23-8 (7.21) 
1. Judd Hunter, PLU, 7.06 (23-1 3/4); 2. Sonny Cook, PLU, 7.00 (22-111/2); 3. Jimmy Watts, WU, 6.97 (22-10 1/4); 
4. Andrew Stave, GFU, 6.97 (22-10 1/4); 5. David Parker, GFU, 6.95 (22-9 1/2); 6. Kurt Kalbrener, PLU, 6.80 (22-3 
1/2); 7. Karl Lerum, PLU, 6.79 (22-31/4); 8. John Nosier, UN, 6.65 (21-9 3/4); Braden Thomas, WW, 6.50 (21-4 1/2); 
Chet Doughty, WW, 6.48 (21-3); 
Darren Spencer, UN, 6.62 (21-0 3/4). 
lRIPLE JUMP -
Meet record: 49-11/2 NAJA QS: 47-6 (14.63) 
1. Andrew Stave, GFU, 14.12 (46-3 3/4); 2. Steve Gabriel, WU, 13.34 (43-9); 3. Braden Thomas, WW, 13.23 (43-4 
3/4); 4. Sonny Cook, PLU, 13.20 (43-3 1/2); 5. Brennan Koch, GFU, 12.69 (41-71/2); 6. Lars Lindblad, UN, 12.44 (40-9 
3/4); 7. Ben Gmelch, UN, 11.69 (38-4 1/4); 8. Kier Fischbach, PAC, 11.50 (37-8 3/4). 
4XlOORELAY-
Meet record: 41.7 NAJA QS:41.85 
1. Pacific Lutheran, 42.63; 2. George Fox, 42.96; 3. Puget Sound, 42.99; 4. Linfield, 43.03; 5. Whitworth, 43.83; 6. 
Willamette, 44.26; 7. Lewis & Clark, 47.23. 
4X400RELAY-
Meetrecord: 3:16.82 NAJA QS: 3:15.90 
1. George Fox, 3:18.69; 2. Pacific Lutheran, 3:23.20; 3. Puget Sound, 3:26.90; 4. Linfield, 3:27.54; 5. Willamette, 
3:27.70; 6. Whitworth, 3:28.67; 7. Lewis & Clark, 3:31.07; 8. Pacific, 3:50.39. 
DECATHLON-
Meet record: 6,7 48 
1. Karl Lerum, PLU, 7225; 2. David Parker, GFU, 6800; 3. Jimmy Watts, WU, 6714; 4. Travis Olwon, UN, 6609; 5. 
Judd Hunter, PLU, 6439; 6. Matt Craven, UN, 5924; 7. Shipley Ennis, PLU, 5760; 8. Clayton Gibbs, PAC, 5091; 9. Ty 
Taylor, GFU, 4474; 10. Doug Christ, PAC, 4445; 
11. Chet Doughty, WW, DNF. 
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Pacific Lutheran Univo~sity 
NCIC Five•Team Meec 
PAci!lc Luche~an oniversicy I Tacoma, VA - saturday Ap~ 12, 1997 
COMPLETE R.EStiLTS FOR FINM.S 
Ken•a Javelin Throw 
----···------- Finals Results - sacurday 0'/12/97 ·--------····,-
Pt. A'l'Hl:oS'rE miME SOI:OOL MJilUC PTS 
--- ············------·--·· ···------··· ·····-
1 Davy Logue 
~ B~ian van Valey 
3 Dan Carlaon 
4 Sohn Voight 
5 Jot! Bare 
6 Nick Blue 
7 Adam schmidt. 
8 Si France 
~ Androw Podge 
10 C.;uoy Ogman 
Pac ~cheran 58.54m 192'01.00 6 
Pac Lutheran 56.46m 185'03.00 4 
9ac LUtheran S5.12m 180'10.00 3 
Pac Lutheran 53.34m 175'00.00 2 
Pac ~theran S2.74m 173'00.00 1 
~gee sound 52.28m 171'06.00 
W1llameccc 47.54m 156'00.00 
Puget sound 47.02m 154'03.00 
George Fox 37.1om 121'09.00 
Wi11~mett.e 37.0Qm 121'05.00 
Pacific Lutheran University 
NCIC Five-Team Meet 
Hy-Tek's MEET MANAGER 
Page 2 
Pacific Lutheran University I Tacoma, WA - Sat 04/12/97 
Rank 
l 
2 
3 
4 
5 
School 
Pacific Lutheran 
Puget Sound 
George Fox 
Willarnette 
Pacific 
SCORES FOR MEN 
Score 
-------
-------
143 
64 
54 
35 
4 
Pacific Lutheran University Hy-Tek's MEET MANAGER 
P.age 1 
Rank 
]_ 
2 
3 
4 
5 
NCIC Five-Team Meet 
Pacific Lutheran University I Tacoma, WA - Sat 04/~2/97 
School 
~mmaaa~~••••••••••••••••• 
Pacific Lutheran 
George Fox 
1?uge t Sound 
Willamette 
Pacific 
SCORES FOR WOMEN 
Score 
-------l~2 
68 
67 
38 
13 
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P~cifie Lutheran university 
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Pacific LUther~n Uh1versiey I Tac~, WA - Saturday Apr 12, 1997 
COMPL~TE RESULTS FOR FINALS 
Men's 4X400 Meter Relay 
-----------··- Finals Resu1cs - Saturday 04/12/97 ---------------
PLACE RBLAY AFPI~IATION TIME PTS 
1 GFU 
2 PLU 
3 UPS 
4 WILL 
5 GFU •a• 
6 JIILL "B" 
7 PLU •B• 
Men's High Jump 
x•••••••••••••••••••••••• 
Geoz-ge Fox 
Pacific Lutheran 
Pugec Sound 
Wil1amet.te 
George Fox 
lllillametce 
Pacific Lutheran 
3:19.93 
3:22.15 
3tZ!l.57 
3:30.17 
3:35.56 
3:35.76 
3:37,83 
6 
4 
3 
2 
-----··------- Finals Resulcs - S~turday 04/12/97 ---------------
PL ATHLETI!l NAMl1l SCHOOL MARX PTS 
••-·-••••••••••••-•••z• •••••••••••• 
1 rurt Kalbrener 
2 Rob Bradl>ury 
3 Matt: Reynolds 
4 Jacob St.evena 
S Patrick capper 
Men's Pole Vault 
Pac Lutheran 2.03m 6'08.00 
Puget Sound 2.03m 6'08.00 
George Fox 1.98m 6'06.00 
Pac Lutheran l.!l3m 6'0t.OO 
Wi1lamette 1,B3m 6'00.00 
6 
4 
3 
2 
l. 
-------------- Finals Reaulca - S~turday 04/12/97 ---------------
PL A1l!LBTE NAME SCHOOL MARK PTS 
•••••••-••••••••••••••- c::x••~··••• 
1 Neil owen 
2 Ryan McGlone 
3 Shipley !mnia 
4 Karl Lerum 
5 Judd Hunter 
6 Joel MacDougall 
7 Pete Jenkins 
8 Corey Dunn 
9 Chris Carbonell 
10 J.J. A.rchur 
11 Aaron Routon 
Men • B Long Jump 
Pac Lutheran 4.S5m 14'11.00 
Pugec Sound 4.lom 13'05.25 
Pac Lut.heran 3.95m lZ'll-50 
Pac Luth~ran 3.95m 12'11.50 
Pac LUtheran 3.95m 12'11.50 
Pac Lutheran 3.80m 12'05.50 
ll'illl:lmetr:e 3.65m 11'11. 75 
Pac Lucheran 3.65m 11'11.75 
George Fox 3.6Sm 11'11.75 
George Fox 
George Fox 
3.65m 11'11.75 
3.50m 11'05.75 
6 
4 
3 
:a 
1 
-------------- Finals Results - Saturday 04/12/'7 ~--------------
PL ATHLETE NAME SCHOOL MARX PTS 
1. Sonny Coole 
2 r;:un: tcall:>rener 
3 Andrew Stave 
4 Steve Gabriel 
5 !'late Reynolds 
6 David Krueger 
7 Brennan Koch 
Pac Lutheran 6.89m 22'07.25 
Pac Lutheran 6.42m 21'00.75 
George Fox 
Willamett:.e 
George Pox 
6.3J.m 20'08.50 
5.92111 19'05.25 
5.70tn 18'09.50 
Pac Lutheran 5.69m 18'08.00 
George Fox 5.3Jm 17'06.00 
6 
4 
3 
2 
1 
Men's Triple Jump 
------------·- Finals Results - Satuz-day 04/12/97 ---------------
PL ATIILETE NJ\ME SCHOOL MARK PTS 
zxz•••••••••••••••-•••a •••••••••••~ 
1 Andre" Stave 
2 Sonny Cook 
3 Steve Gabriel 
4 Blaine Robbins 
5 Bremum Koch 
6 ~er Fischbach 
Men':~ Shot PUt 
George Fox l3.69m 44'11.00 
Pac Lutheran l3.39m 43'11.25 
Willametr:e l3.20m 43'03.75 
Pac Lutheran 12.23m 40'01..50 
George Fox 
Pacific 
l;;!,lGm 39'10.75 
ll.67m 36'03.50 
6 
4 
3 
z 
1 
-------------- Finals Results - Saturday 04/12/97 ---------------
PL Al'HLETE N»>E SCHOOL MARX PTS 
1 Luke Jacob.!lon 
z Ian Strauss 
3 Cliff Poage 
4 Ryan Dl.rlts 
5 Jeff Votaw 
6 Judd Hunter 
Men• s Discus Throw 
Pac Lutheran l4.87m 48'09.50 6 
George Fox 14,43m 47'04.25 
PUget Sound l3.S9m 44'06.75 
P•c Lutheran 13.23m 43'05.00 
George Fox 11.88m 38'11.75 
Pac Luther•n J.0.85m 3$'07.25 
4 
3 
2 
l 
-------------- Finals Result$ - saturd~y 04/12/!17 ---------------
PL Al1!Lin'B NAME SCHOOL MARl{ PTS 
1 I.tuke Jacob:ion 
z Cliff Poage 
3 Davy Logue 
4 Karl f.c:rum 
5 Jeff Vota" 
6 !an Strauss 
7 Jaltll!:s Banks 
a Shipley Ennis 
9 Nick Blue 
- Ryan Dirks 
Man's Hammer Throw 
Pac Lutheran 52.B4m 173'04.00 
Pugct Sound 43.18m 141'08.00 
Pac Lutheran 4Z.60m 139'03.00 
Pac Lutheran 42.10m 138'01.00 
George Pox 38.34m 125'09.00 
George Fox 
Willametr.e 
37.00m 121'05.00 
35.2011\ 115'06.00 
Pac Lutheran 34.90m 114'06.00 
Puget Sound 34.10m 111'10.00 
P~c Lutheran FOUL 
6 
4 
3 
2 
1 
-------------- Finals Reoults - Saturday 04/12/97 ----·----------
PL A'l'HLETB ID\ME SCHOOL Ml\R!I: PTS 
•••••••-•===D••~----~~z •••••-•••••= 
1 Jon Robercs 
2 Travis Hale 
3 Luke Jacobson 
4 Ryan Dirks 
5 Cliff Poage 
6 Jame• Banks 
Pac Lutheran 5l.!l6m 170'06,00 
Pac LUt.heran 51.30m 168'04.00 
Pac Lutheran 47.00m 154'02.00 
Pac Lucheran 4S.54m 14!1'05.00 
Puget Sound 42.76m 140'03.00 
38.14m 125'01.00 
6 
4 
3 
z 
l 
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Pacific Lutheran Univcrsicy I Tacoma, WA • Saturday Apr 12. 1997 
COMPLETE RESULTS FOR FINALS 
Man's BOO Meter Run !Continued) 
---------··--- Finale R•eults - Sacurday 04/12/97 ------·--------
~L ll'I'HLETE NAME SOlOOL TIME PTS 
7 !(icah Rice 
8 Chris Robert::lll 
Men's 1,500 Meter Run 
Puget Sound 
Willamet::t:e 
2:0~.6S 
2:19.113 
---------·---- Finals Results - Saturday 04/12/~7 --------··-----
PL ATHLETE NJ\IoiR SCHOOL TIME PTS 
1 llbman l>irlt• 
l Kevin Bart.holoiNle 
3 Dave Davis 
4 Stephen Cruise 
5 Greg Fox 
IS Bryce Mercer 
7 Quinn Valenzuela 
8 Curt Rosen 
9 Micah Rice 
10 George Althaus 
11 Ben Mangrum 
12 John Mantalas 
13 John Uz:dal 
14 Bam Borg 
Men's 5,000 Meter Run 
Pugac Sound 
Pac Lutheran 
Puget Sound 
Wil1amet::ce 
Puget Sound 
Willamet:t::e 
Puget: Sound 
George Folt 
Pugec Sound 
George Fox. 
Pugct Sound 
George Fox 
Willamet.t::c 
Puget: sound 
3;53.37 
3:58.99 
4:01.77 
4:03.81 
4:04.21 
4:06.38 
4:07.53 
4:09.63 
4:12.19 
4:14.84 
4:17.21 
4:19.41 
4:1!1.54 
4:48.20 
6 
4 
3 
2 
l 
-------------- Finals Result::lll - Saturday 04/12/97 ---------------
PL AT.HLSTE NAME SCHOOL TIME P'I'S 
1 Ahman Dirks Puget Sound 15: l8. 31 
:a Brandon Workman 
3 Brian Robercaon 
4 Chr:l.s Lyke 
5 Bean Beebe 
6 Quinn Valenzuela 
7 Jasen K4~pa1nen 
8 Ben Mangrum 
9 Sam Berg 
10 Scott: Oswald 
Men'• 5,000 Met:.er Race Walk 
George Fox 
Willit.met:te 
Nillamet.ce 
George Fo,.; 
Puget:. sound 
Pac Luche:r~>n 
Puget. Sound 
Pugec sound 
George Fox 
15:35.69 
15:44.09 
15:49.44 
15:53.25 
16113.23 
16122.14 
16:37.51 
17:Z4.07 
17:24.94 
6 
4 
3 
2 
1 
-------------- Finals Re111ults - sacurdll.y 04/12/97 ---------------
PL ATHLETE NAME SCHOOL TIME 
---6······---~---------·· =:··~--------~== ··------
Men' a llD Macer High Hurdles 
-------------- Finals Rc~ulcs - sacurday 04/la/97 ---------------
PL ATHLETE NAME SCHOOL TIME HT PTS 
1 tcarl Lerum 
2 Todd Da~enport 
3 Andrew Wilson 
4 Alex Pecoraro 
5 Joel Baldwin 
6 Shipley Ennis 
7 Judd H\lnt.cr 
8 Carey Schmidt. 
9 Trevor Haan 
10 Phil Rubio 
ll David Odell 
Men·a 400 Meter Int Hurdles 
i';><: Lutheran 
Wi1lamet:ce 
P"'c Lucheran 
Pugec sound 
Puget: sound 
Pac Lutheran 
Pac Lutheran 
li'illamett:e 
Willamecte 
Willamet:t:e 
Puget: Sound 
14.8!1 
15.53 
15.76 
16.23 
lo.:i!6 
16.38 
l 6 
1 4 
1 3 
1 2 
1 1 
1 
16.61 1 
16.6!'.1 2 
17.07 2 
17.21 2 
19.29 2 
-------------- Fin~l~ Results - Sat.urday 04/12/97 ---------------
PL ATHLETE NAME SCHOOL TIME H1' PTS 
l Andrew Wilson 
2 Neil Owen 
3 Scott: Edinger 
4 Lonny Xnabe 
5 Eric Woodyard 
6 Kyle Asplund 
7 Joel Baldwin 
8 Carey Schmidt: 
9 Zac Meyers 
10 Phil Rubio 
11 David Odell 
Men•s 3,000 Meter sceeplechaae 
Pac: Lucheran 
Pac Lutheran 
George FOX 
Wi11amet.t.e 
P!tc Lut:heran 
Pac Lutheran 
Pugec Sound 
llillametce 
lfillamet.t.e 
Willamette 
Pugec Sound 
54.01 
54.87 
55.52 
56.17 
56.18 
57.23 
1 6 
1 4 
l 3 
1 2 
l 1 
l 
58.00 1 
511.67 2 
59.22 1 
1:01.99 2 
1:03.82 2 
-------------- Finals Resulcs - Saturday 04/12/97 ------·--------
Pt. ATHLETE NAME SCHOOL TIME PTS 
1 Kelly Pranghofer 
2 Peacry Johnson 
3 Ian Kirkpatrick 
4 Brie Thompson 
5 Forre!!lt. Griek 
6 Chris Olson 
Men·e 4x100 Mecer Relay 
Pac Lucheran 
Pac Lutheran 
Pac Lutheran 
George Fox 
Pac Lut:hcl:.'an 
Willamett:e 
9:32.49 
!1:38.78 
10:00.97 
10:011.24 
10:13.28 
10:24.27 
6 
4 
3 
2 
1 
-------------- Finals Reeulcs - Saturday 04/12/!'.17 ---------·-----
PLACE RELAY AFFILIATION TIME PTS 
). UPS 
2 WILL 
3 GFt1 
Pugoc Sound 
Wi1larnect:e 
George Fox 
<13.35 
44.21 
4$.53 
6 
4 
3 
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Pacific Lutheran university I Tacoma, WA - Saturday Apr 12, 1997 
COMPLETE RESULTS FOR FINALS 
Women's Shoe Put (Continued! 
----···------- Finals Resulca - Saturday 04/12/97 ---------------
PL Antt..l'i'E N»tB SCHOOL I'IAtU< Pl'S 
•••a••••••••-•••••••••• •••-••••-••• 
9 Xristi Osborne 
10 G1n.a Bell 
11 Suzie Scndlehach 
12 JJ Hurly 
l3 Amy Higgins 
14 Ru~ Ann Heim 
15 Linda Meiuai 
Women's D1acua Throw 
Pac LUtheran 
Pacific 
Willamette 
llillamctte 
Paclfic 
Pacific 
9.6lm 31'06.50 
9.56m 31'04.50 
9.49m 31'01.75 
9.20m 30'02.25 
9.13m 29'11,50 
8.96m 451'04,75 
Pac Lutheran 8.27m 27'01.75 
-------------- Finals Re•u1ta - Saturday 04/12/97 -----~---------
PL ATHLETE NAME SCHOOL MAAK PTS 
••••••••~---••••••aaca• •••-•••-••£C 
1 Samantha Duncan 
2 sally spooner 
3 SllrAh Davia 
4 !rin Allen 
5 Oina Bell 
6 Rur.h Ann He1m 
7 Suzie Sendlebach 
Women's Rammer Throw 
Puget sound 37.48m 122'11.00 6 
Puget Sound 37.22m 122'01.00 4 
Willamette 36.86m 120'11.00 3 
Geo~e Fox 32.56m 106'10.00 2 
Pacific 31.80m 104'04.00 1 
PAcific 
Wi11amett.e 
31.22m 102'05.00 
2.7.60m 90'07.00 
---------··--- Finals Results - Saturday 04/14/97 ---------------
I.'L ATBLETE NliMB SCHOOL MARX PTS 
l Corie Krueger 
AI Jennifer Romig 
3 Jenni Xrueser 
4. Kirsten Liane 
5 Chenoa ltic:e 
6 Suxy Hooper 
7 Jenny Bonnell 
Women'• Javelin Throv 
Pac Lutheran 47.70rn 156'06.00 6 
Pac Lutheran •7.14m 154'08.00 4 
Pac Lutheran 44.74m 146'0~.00 3 
Pac Luthcr~n 40.80m 133'10.00 2 
Pac Lutheran 34.36m 112'09.00 1 
PAc Lutheran 34.~6m 112'05.00 
George Fox :P.60m !;0'07.00 
------------·· Pina1a Reault.a - Saturday 04/12/97 ---------------
Pt. A'l1!IZI"E NAME SCHOOL MARK PTS 
·····--------·········~ ---------·~-
1 Becci Harper 
2 Gail Wootan 
3 Lindee Glandon 
4. Suzy Hooper 
5 Angie Powell 
6 Erin Allen 
George Fox 
Pacific 
42.26m 136'08.00 
35.36m 116'00.00 
Pac Lutherlln 34.02m 111'07.00 
Pac Lutheran 33.44m 109'08.00 
George Fox 
George Fox 
ll.l8m 102'03.00 
27.66m 'O'O!l.OO 
6 
4 
3 
... 
1 
Men'• 100 Met.er Dash 
-----------··~ Finals Results - Silr.urday 04/12/97 ---------------
PL A'I"HL!>U N»>B SCHOOL TIME HT PTS 
••~••••••••••••••••••msaa ••-••••••••••••• 
1 Ryan Chaney 
2 Kyle Kikuchi 
3 'l'odd Rogers 
4 Eric Woodyard 
5 Cbet Wade 
6 Erik I.tut z 
7 Brent DesGroacllier 
8 Reith J"ohnaon 
9 Casey Ogman 
Men's 200 Meter Dash 
George Fox 
Pugot Sound 
Puget Sound 
Pac Lut:heran 
Pac Lutheran 
Willamet.ce 
Willarnecr.e 
George Fox 
W11lamet:ce 
11.01 
11.34 
11.38 
11.74 
11.88 
11.~8 
1 
1 
l 
2 
1 
1 
12.21 l 
].2.49 2 
12.59 2 
6 
4 
3 
2 
1 
-------------- Finals Results - Saturday 04/l~/~7 ----------~----
PL ATHLETE NJIME SCHOOL TIME Hl' PTS 
••••====•••••--••••«2:::z ••~---•••••••••• 
1 ltyle lCikuchi 
2 Todd Rogon 
3 Dave Denardo 
4 Brent DesGrose1l1er 
5 Erik Lutz 
6 Cbec Wade 
7 DAvid Lovejoy 
8 David Kru~er 
9 K~:i.th Johnson 
10 Xelly Jlalsh 
11 ICier Fischbach 
Men's 400 Meter Dash 
Puget sound 
Pug<::t Sound 
Willbmette 
Willamett:e 
Wil1amette 
Pac Lutheran 
George Fox 
PAC Lutheran 
George Fox 
Willamctt.e 
P,:!.cific 
22.49 1 6 
22.11 1 4 
23.31 1 3 
23.84 1 2 
23.91 1 l 
24.06 2 
24.:a 1 
24.38 J 
24.63 2 
25.20 2 
26.36 2 
----·-~~------ Finals Results - Saturday 04/12/97 ----~----------
PL ATHLETE NA11B SCHOOL TIME HT PTS 
l Wes John• PAc Lutheran 50.34 1 6 
2 Dave DenardO 
3 Luke Ankeny 
4 Cody Chalfin 
5 David Lovejoy 
6 Peter Carmack 
7 Xicr Fischbach 
- Jim Haley 
Men's 800 Meter Run 
Willamett~ 
George Fox 
Puget Sound 
George Fox 
George Fox 
Pacific 
George Fox 
50.99 1 4 
52.04 2 3 
52.15 l 2 
54.04 1 1 
56.~3 1 
57.78 2 
DQ 1 
----~~-------- Finals Rt::•u1ta - Saturday 04/12/97 ---------------
Pt. ATHLETE N1IME SCHOOL TIMS PTS 
l Aaron Miller 
:a Jeremy Wedell 
3 Andy Rosen 
4 Phil Autrey 
S Matt Rorabaugh 
6 John l'!;Jnr.a1Bs 
Pac Luchcran 
Pacific 
Geo~e Fox 
George Fox 
Puget Sound 
~orge Fox 
1:58.86 
1•59.04 
1:!09.73 
2•01. 73 
2:03.16 
2;06.70 
6 
4 
3 
~ 
l 
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Pacific Lutheran University I Tacoma, WA - Saturday Apr 12, 1997 
COMPLETE RESULTS FOR FINALS 
Women's 3,000 Meter Race Walk 
----·--------- Finals Results - Saturday 04/12/97 ---------------
PL ATHLETE NAME SCHOOL TIME 
1 Val wawrzyclci 
2 Jill Green 
3 Joy !l.u•11el1 
Women's 100 M¢ter High HUrdle• 
P~c Lutheran 
Pac Lutheran 
Pac Lut:heran 
15:36.70 
16:05.65 
l7:5Z.S~ 
----------···- Finals Result:e - Saturday 04/12/97 ---------------
PJJ ATHLETE NAME SCHOOL TIME PTS 
1 Kristi osborne Pac Lutheran 16.42 
2 Julie Puckett George Fox 16.73 
3 Jessica Phillips Puget Sound 17.12 
4 Tara Millet: 
5 Linda Meiusi 
6 Jessica Morrison 
women's 400 Meter Int HUrdles 
P10c: Lutheran 
Pac Lutheran 
Puget: Sound 
17.40 
17.42 
18.57 
6 
4 
3 
2 
1 
--------·----- Finals Results - Saturday 04/12/97 -----------·---
PL ATHLETE NAME SCHOOL TIME Hl' PTS 
l. Marcy Shalhope 
~ Brin Sullivan 
3 Amy Higgins 
Pac Lutheran 
Puget Sound 
Pacific 
1:04.74 1 6 
4 Alywsa Fishback 
5 Kat:e Metzger 
6 JUlie Puckett: 
7 Celeet:e Beringer 
a Rachel Pearlman 
- Jessica Phillips 
Women's 4x100 Met:er Relay 
Pac Lutheran 
Pac Lut:heran 
George Pox 
George Fox 
Pugec Sound 
Puget: Sound 
1:05.19 
1•05.24 
1:06.64 
1:08.09 
1:11.45 
1:1~ . .<7 
1:14.22 
DO 
1 
1 
l 
1 
1 
2 
2 
1 
4 
3 
2 
1 
-----------·-- Finals Result:s • Saturday 04/12/97 ---------------
PLACE RELAY AFFILI~TION TIME PTS 
1 PLU 
2GFU 
3 MILL 
4 UPS 
••••·--------•c===••·~·--
Pacific Lut:heran 
Geo:z;-ge l?ox 
Willamet:t.e 
Puget. Sound 
George Fox 
Women's 4X400 Met:er Rel~>y 
48.,!;6 
50.52 
50.87 
51.33 
53.44 
6 
4 
3 
2 
-------------- Flnals Result.~ - Saturday 04/l2/97 -----------·---
PLACE ~LAY AFFILIATION TlMi PTS 
1 GFU 
2 PLU 
3 UPS 
4 WILL 
S GFU •B• 
George Fox 3:54.04 
Pacific Lu~heran 
Pugot Sound 
Willamette 
George Fox 
4:02.25 
4:05.77 
4•10.54 
4:ll.04 
6 
4 
3 
2 
women's High JUmp 
--------·----- Finals Results - Saturday 04/12/97 --------------· 
PL ATHLETE I.ITAMB SCHOOL HARK PTS 
1 Nancy Rissmiller 
2 Lori Grillll>erg 
3 Jormnel Nagel 
4 Tin:> OUarles 
5 Celeste Beringer 
- Angie Powell 
Women's Pole vault. 
George Fox 5'09.00" 1.75111 
Pac Lut.hcran 5'02.00" 1.S7m 
Pac LUtheran s•oo.oo• l.52m 
Pacific 5•oo.oo• 1.52m 
6 
4 
3 
2 
George Pox 4'10.00" 1.47m 1 
George Fox NH 
----------·--- Finals Result.& - Saturday 04/l~/97 ---~·----------
PL ATHLETE NAMS SCHOOL MARK PTS 
1 Amy wells 
2 Ellen Epperson 
3 Jenny Christiansen 
4 Amber it'shn 
5 Nild Geililt 
Wo~t~Cn • s Long Jump 
Puget SOund Z.7Sm 9'00.25 6 
Willamette 2.60m 8'06.25 4 
George Fox 2.60m 8'06.25 3 
Pac Lutheran 2.45m 8'00.50 
Willamet.t:e ~.30m 7'06.50 
2 
l 
-----------·-- Finals Resulca - Saturday 04/12/97 ---------------
Pt.. ATHLE'IE N1\HE SCHOOL MARX PTS 
1 Kirsten Holmboe 
2 Kate Met:zger 
3 Sharla Rhoade& 
4 Jocely Kennedy 
5 JJ lfurly 
6 Ellen Friberg 
Women's Triple Jump 
PUget Sound 5.47m 17'11.50 
Pac Lueher~n 5.04m 16'06.50 
George Fox 
George Fox 
Willa.mett:e 
George Fox 
4.93m 16'02.25 
4.83m H'lO.:ZS 
4.S9m 15'00.75 
4,0?m 13'04.25 
6 
4 
3 
;a 
1 
-------··----- Finals Results - Saturday 04/12/97 ---------------
PL Ann.ETB l'IAMl!l SCHOOL MARX PTS 
1 Kirat:en Holmboe 
2 Sharla Rho•dcs 
3 Jocely Kennedy 
4 limY Wells 
women • :; Shot PUt 
PUgcc Sound 11.60m 38'00.75 o 
Georg~ Fox 
George Fox 
Puget Sound 
l0.77m 35'04.00 4 
l0.6om 34'09.50 3 
10,01m 32'lO.Z5 2 
--··---------- Finals Results - Sat:urday 04/12/~7 ---------------
PL ATHLETE N»>E SCHOOL MARK PTS 
xx••••••••••-•••c:::z:a ••••••••-••• ·~•••• 
1 Sarah Davia 
2 Chenoa Rice 
3 Sally Spooner 
4 Becci Harper 
s Jenny Chr1st.lanaan 
6 Jennifer Romig 
7 Samantha Duncan 
li L1ndee Glandon 
Willameccc 11.42m 37'05.75 6 
Pac Lutheran l0.76m 35'03.?5 4 
PUget Sound 10.6Bm 35'00.50 3 
George Fox 
George Fox 
Pac Lut.heran 
Puget Sound 
10.61m 34'0,,75 2 
10.33m 33'10.75 
9.SBm 32'05.00 
9.64m 3l.'07.50 
l 
Pac Lut:heran 9.63m 31'07.25 
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COMPLETE RESULTS FOR Fil'IALS 
women's 100 Me~er Dasn 
------··------ Finals Resulce - Sacurday 04/12/97 -------·-------
PL ATf!I.BTB NIUIIE SCHOOL ~IME P'IS 
1 lurry Redenius 
l Corle lCrueger 
3 Lisa Andenoon 
- Sarah Axley 
- Christine AXley 
Womcn'o 200 Met:er Dash 
George Fox 
Pac Lu~her<lll 
Ps.c Lut:hcrlln 
Pac Lu~heran 
Pac Lutheran 
l3.:U 
13.23 
13.~~ 
DQ 
DQ 
6 
4 
3 
-------·------ Finals Results - Sat:urday 04/12/97 ---------------
PL ATHLETE NAME SC'I!OOL TIM6 liT P'IS 
1 a .. rah Axley 
2 Christ:ine Axley 
3 Krls~in Oelrich 
4 'Alny Redenius 
5 JJ lturly 
Women's 400 Me~er Dash 
Pac Luchcr..n 25.75 l 
l 
6 
Pac Lutheran 25.85 4 
George Fox 
Goorge Fox 
Willamctte 
:;)6.48 l 3 
26.97 1 2 
28.50 2 1 
------··------ Finals Resulce - Ss.t:urday 04/12/97 ---------------
PL ATHLE'l'B NAMB SCHOOL 'l'IME P'IS 
1 Heidi Haley 
2 Cindy Rosenber9 
3 htTy Friedrich 
4 sarah Blawa.c 
5 Val Vanlandingham 
~omen's BOO Meter Run 
George Pox 
lfillamccte 
Pa.c Lutheran 
Pugec Sound 
George Fox 
58.41 
1:00.23 
1:00.42 
1:00.93 
1:02.13 
6 
4 
3 
2 
1 
-------------· Fi~1s Reaul~e - S~turday 04/12/97 --------------· 
PI. ATRI.ETE NAME SCHOO!. TIME ltT PTS 
1 Carrie Morales 
2 Dana Mu=ay 
3 Chandr~ Longnecker 
4 ltaron B"'lt:t 
5 Tanya Robinson 
6 Bekab Ulmer 
1 Olivia Dyl<:es 
a Juli Morse 
9 wnny Evans 
l.O Megan Edstrom 
11 Kar1ssa Kat:thews 
Wi1lamett:e 
J?uget Sound 
P"'c Lu~heran 
George Fox 
Pac Lut:heran 
George Fox 
Pac Lutheran 
George Fox 
George Fox 
Pac Lut:heran 
Pacific 
2:16.33 1 6 
2:18.67 1 4 
2•20.09 l 3 
2:22.45 2 2 
2:23.59 2 1 
2:25.87 2 
2::16.91 1 
2:30.49 1 
2:31.48 1 
2!31.90 1 
2:35.98 2 
Women's 1, 500 Met:er Run 
--~----------- Finals Results - Sat:urday 04/12/97 ---------------
PL ATHLETE N.I\MS SCHOOL TIM6 P'IS 
l Tanya RobinsQtl 
2 sarah Eggleston 
3 Jen Coles 
4 Chelsea Morris 
5 01ivls. Dykes 
6 Juli Mor.se 
7 Malia Greening 
8 Rayona Weber 
9 Karissa Macchewa 
10 Lanny Evans 
ll Heidi Zimmer 
Women's 3,000 Meter Run 
p,.c wt:heran 
Willamectc 
Pacific 
Pac Lut:hcran 
Pac LUtheran 
George Fox 
Willamet~e 
Nilla.meete 
Pacific 
George Fox 
Pac Lutheran 
4:39.93 
4:42.10 
4:49.43 
4:53,43 
4:56.10 
4:59.15 
5:00.15 
5:00.37 
5:17.15 
5:19.62 
5:32.74 
6 
4 
3 
2 
1 
----------·--- Finals Reeulc5 - Saturday 04/12/97 ----·----------
PL A'l'ltLETE NAMe SCHOOL TIME PTS 
1 Brooka Daehlin 
2 Da.ml Mu=ay 
3 Tonya Sanders 
4 My Nguyen 
5 April Tranby 
6 Sara Campbell 
7 Shannon Robinson 
8 Megan Savage 
9 Melody McCax-c 
10 Ri111A Butler 
11 Ruebeck 
12 Carol Swope 
13 ~istina Rinnece 
Women's 5,000 Meter Run 
Pac Lu~heran 
Puget: Sound 
Wi.llameet:e 
Puget Sound 
Puge~ Sound 
Puget. Sound 
Pac Lutheran 
Willamett:e 
George Fox 
George Fox 
Willamet:t:e 
Pacific 
Willamccte 
10:18.63 
10:28.56 
10:40.34 
10:43.61 
10da.2s 
10,53.88 
11:00.51 
).1,15.86 
11,28.37 
11:47.59 
11:52.31 
12:03.C.2 
14;34.09 
6 
4 
l 
2 
1 
------------~- Finale Reaules - Sa~urday 04/12/97 ---------------
PL ATHLETE NAME SCHOOL TIME PTS 
1 Andre~ Boit:ano 
2 Maree GcQrge 
3 Beth Robbins 
4 Cllmi Gawlowski 
5 Brenda Wyman 
6 Pat::ey Alcins 
7 Ca~:ol s.,ope 
Puget: Sound 
Pac Lutheran 
Puget Sound 
Pac Luche:-an 
Pac Lut:heran 
Pac Lut:heran 
Pacific 
17:27.59 
17:46.83 
19:24..71 
19:20.ll 
19:47.54 
19:56.01 
20:44.83 
6 
4 
3 
2 
1 
APR-18-1997 20:53 GF BRUINS 5035373864 P.01 
GEORGE FOX DISTANCE CARNIVAL 
April 18, 1997 
Cloudy, Wet 
Men's Results Women•s Results 
agggu STEEPLE 3000M 
1. Bry~n Thompson GRJ 9:56.2 1. Jen Coles Pac. 10:33.1 
2. ChriS Olson vvu 10:01.5 2. Lynn O'Donnell Una. 11:00.9 
3. George Althaus GRJ 10:08.0 3. Julie Morse GRJ 11:03.4 
4. Sco. BaJI BTC 10:09.1 4. Megan Savage 
"""' 
11:07.7 
5. Eric Jhompson GRJ 10:14.0 5. Kate Dulemba Lin. 11:18.2 
6. Bjo~ larson LC 11:51.6 6. Rima Butler GRJ 11:30.1 
i 7. Melody McCart GRJ 11:33.4 l 
sggciu 8. lotus Harlety Lin. 11:35.4 
1.M~Miller Of 15:08.2 
2. Adata Gaines OSUTC 15:57.7 SOOOM 
3.RogerTumasonis Una 16:02.8 1. Angela Under GRJ 19:05.1 4.Ben~raw vvu 16:12.9 2. Lisa Johnson lin. 19:25.4 
5. Theton Brown lC 16:22.5 3. Susan Hyde lin. 19:36.0 
6. Kevin eau BTC 16:27.9 4. Kristel Nelson Un. 19:58.8 
7. Noah Megowan Una. 16:35.8 5. Carol Swope Pac. 20:02.9 
' S.Eric~ Una. 16:47.4 6. Jamie Rabon lin. 20:07.1 
9. Jeremy Wedell Pac. 16:51.9 7. Karissa Matthews Pac. 20:25.6 
1 o. Ryan Perigny OSUTC 16:53.2 8. Ashely Barott Lin. 20:35.6 
! 
9. Charissa Johnson Lin. 22:26.4 ! 
1DDQOM 
1. Ry~Burck Lin. 32:53.1 10QOOM 
2. Sean Beebe GRJ 33:19.3 1. Renslce WlelStra Pac. 43:21.5 
3. Bill Heffner Una. 33:22.8 2. Marianne Core Will. 47:18.4 
' 4. Tun tfanson Una. 43:06.1 
I 
' 
' 
TOTAL P.01 
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TEAM ABBREVIATIONS 
BCC Bellevue Community 
cwu 
College, Bellevue 
Central Washington 
University, Ellensburg 
GFU George Fox University, 
Newberg. OR 
GHC Grays Harbor College, 
Hoquiam 
HCC Highline Community 
College, Des Moines 
LIN Linfield College, 
McMinnville, OR 
NWC Northwest College, 
Kirkland 
PLU Pacific Lutheran. 
University, Tacoma 
SFU Simon Fraser University; 
Burnaby BC 
un unattached 
UPS University of Puget 
Sound, Tacoma 
UWash University of 
Washington, Seattle 
wosc Western Oregon State, 
Monmouth. OR 
wwu Western Washington 
University, Bellingham. 
Wman Whitman College, Walla 
Walla 
Men's 1 O,OOOm Run 
Meet & stadium records -
While, Club NW, 1988 
30:59.94, Mike 
1. Brad Hooper, un 
2. Dan Salazar, un 
3. JeffYoder, WWU 
4. Brett Km.iec, Wman 
5. Jon Wimmer, WWU 
32:12.4 
33:20.8 
33:32.1 
34:50.4 
35:24.8 
Women's 3000m Race Walk 
Meet·& stadium records - new event 
1. Val Wawrzycki, PLU 15:29.76 
MEET /STADIUM RECORD 
2. Jill Green, PLU 15:34.71 
3. Joy Russell, PLU 18:24.21 
4. Jun~Nicole Matsushita, UPS18:48.07 
5. Naomi Labrecque, CWU 19:18.87 
Men's 3000m Race Walk 
Meet & stadium records..,.. new event 
1. Brad Hawkins, CWU 14:09.40 
MEET/STADIUM RECORD 
2. Dan Casmier, PLU 14:13.50 
Women's 4x100m Relay 
Meel & stadium records - 47.50. Pacific 
Lutheran, 1995 
1. Pacific Lutheran 49.44 
CJ\xlcyoC Krueger-tay-SAxley 
2. Western Washington 50.27 
Johnson to Graves !0 Cameron to Jones 
3. Linfield 50.64 
4. George Fmc 50.97 
Baltz-Oelrlc:h-Haley-Redeni1.1S 
5. WesternOregonState 51.21 
6. PugetSound 
Others: George Fox ''B,'' 55.14. 
Men's 4xl OOm Relay 
Meet & stadium records- 41.64, 
Western Oregon State, 1993 
52.20 
1. Western Oregon State 42.85 
2. Western Washington 42.99 
lewis to Dilling !0 Susee to Lynch 
3. George Fox . 43.49 
Parker-Howery-Ankcny.Chancy 
4. H.ighline · 43.65 
5. Linfield 44.16 
Men's 3000m Steeplechase 
Meet & stadium records - 9:11.04-, Mark 
Bowman, Portland OR, 1982 
1. Eric Johnson, UW 
2. Paul Harkins, UW 
RESULTS PAGEl 
9:34.1 
9:38.4 
3. Craig Brigadeir, SFU 9:39.8 
4. Kevin Bartolomae, PLU 9:4:0.7 
5. Scott Coulter, Linf 9:41.3 
6. Quinn Valenzuela, UPS 9:49.7 
Others: David Sobolewski, CWU, 
9:58.6; Josh Lawson, SFU, 10:17.2; Fred 
Schmitt, CWU, 10:20.4; Collin 
Rutherford, WWU, 10:27.7; Chris Lopez, 
sec, 10:Sl.3;TomPileggi, wvro, 
10:53.2; Jason Polverari, WWU, 10!58.1. 
Women's Hammer Throw 
Meet & stadium records - 44.24m (145· 
2), Corie Krueger, Pacific Lutheran, 1996 
1. Jamie Schuette, WOSC 150-3 
MEET RECORD 
2. JenniKrueger,PLU 146-10 
3. JenniferRomig,PLU 146-8 
4. Corie Krueger, PLU 136-9 
S. Jenifer Boyman, Linf 131-3 
6. Lindsay Holbrook. Linf 126-0 
Others: Kirsten Liane, PLU, 124-4; 
Chenoa Rice, PLU, 118-11; Suzy Hooper, 
PLU, 118-11; Molly McAllister, Linf, 
114-8; Jennifer Mercy, CWU, 114-3; 
Allison Steven.c;, WWU, 102-10; Sarah 
Dempsey, WOSC, 99-2; Billie Jo Bandy, 
CWU, 96-4; Jenny Bonnell, GFU, 96-3; 
Joanna Rau, Linf, 93-11. 
Men's 1500m Run 
Meet & stadium records- 3:52.34, Todd 
Baerny, Highline CC, 1988 
l. Erik Meyer, WWU 4:00.8 
2. Kahn Khabra, WWU 4:02.7 
3. Kelly Pranghofer, PLU 4:03.8 
4. Brian Smith. HCC 4:06.9 
5. Aaron Heidt, SFU 4:08.52 
6. Frank Ceniceros, HCC 4:09.8 
Others: James O'Connor, CWU, 4:10.0; 
Leo Sanders, UW, 4:11.3; Forest Griek, 
PLU, 4:11.63; Said Musse, HCC, 4:12.3; 
Rusty Dodge, WWU, 4:13.6; Nate Miller, 
Linf, 4:14.3; Taija Corso, WWU, 4:14.8; 
Aaron Miller, PLU, 4:15.0; Tom Hildrum, 
UW, 4:15.30; Pat McBride, WWU, 
4:19.24; John Moir, 4:20.04; Gabe 
Doebler, Linf, 4:22.31; Efrem Kidane, 
WWU, 4:25.97; Sean Williams, WWU, 
4:26.04; Steve Griebel, WWU, 4:27.4; 
Prahlad Friedman, HCC, 4:29.18; Peter 
O'Hagon, GHC, 4:46.5; Brian Goesling, 
WWU •. 4:49.97; Mike Sajec, GHC. 
4;54.31. 
Women's 1500m Run 
Meet & stadium records - 4:34.44, Minta 
Misletj, Pacific Lutheran, 1988 
1. Dana Murray, UPS 
2. Sara Andrews, UPS 
4:52.30 
4:55.07 
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3. Stepharde Davidson, BCC 4:57.47 
4. Andrea Boitano, UPS 4:58.80 
5. My Nguyen, UPS 4:59.24 
6. Jenni Gordon, WWU 5:01.88 
Others: Jane Ragland, UW, 5:03.11; 
Joanna Shpiller, WOSU, 5:04.31; Erin 
Miller, Linf. 5:07.88; Kristi Schwindt, 
WOSU,5:11.08; Beth Robbins. UPS, 
5:12.32; Melissa Baker, WOSU, 5:18.06; 
Lisa DiThomas, CWU, 5:46.85. 
Women's Pole Vault 
Meet & stadium records - 11ew event ' · 
EVENT CANCELLED 
Women's long Jump 
Med & stadium records- 5.84m (19-2). 
Stephanie Libby, Willamette OR, 1992 
1. Kristen Holmboe, UPS 16·2 1 /.2 
2. Sarah Hiss, WWU 15·9 3/4 
3. I<atie Metzger, FLU 1.5·8 1/4 
4. Heather Johnston, WWU 15-6 112 
5. MeganPrkut, CWU 15-5 1/2 
6. Amy Wells, UPS 15-3 
Others: Marci Warnecke, Linf, 15·2 
1/4; Lindsay Schrader, WOSU, 15·1; 
Karri Kruse. WOSU, 15-0 1/4; Britta 
Halverson, WWU, 15·0 1/4; Wendy 
Wilford, Wman, 14-71/4; Jane Wallace, 
WWU, 13-9 3/4; Jennifer Bell, WWU, 
13-9 1/4;? Powell, GFU, 13-41/4. 
Men's Long Jump 
Meel & stadi11m records- 7.30m (23~11 
1/2.), Rob Rising, Central Washington, 
1995 
1. Tun Allen, HCC 21-9 1/2 
2. John Nosier, Linf 20-6 
3. Tony Frank, CWU 20-3 
4. Jock Carter, UPS 20·1 1/4 
5. MigueiStansbeny,HCC 20-1 l/4 
6. Jack DeCou, HCC 19-11 1 I 4 
Othe:rs: I<urt Kalbrener, PLU, 19-10 
1/4; Chrus Susee, WWU, 19-9; Lars 
Lindblad, Lin£, 19·11/4; Micky 
Roberts, WOSU, 18-8 3/4; Ben Gmelch, 
Lin£, 1S..8 3/4; Shipley Ennis, PLU. 18-8; 
J.J. Arthur, GFU, 17~11; Dave Krueger, 
PLU, 17-6 3/4; Peter Shen:y, PLU, 16-10. 
Men's Shot Put 
Meet record- 16.94m (55-7), Scott 
Easletj, Western Washington, 1.995 
Stadium record -17.47m (57-3 3/4), John 
Allamano, Washington, 1967 
1. Jason Tootikian, WOSU 
2. Tony Hoiby, CWU 
3. Brent Twaddle, HCC 
4. Luke Jacobsen, PLU 
5. Zaven Tootikian, WOSU 
52-8 
47-8 1/2 
47-6 
46-4 
45-5 
6. Chris Arbuckle, WOSU 44-11 1/4 
Othe:rs: Mike Boyd, WWU. 44-8; Chad 
Riddle, Linf, 44-6 1/2; Ian Strauss, GPU, 
43-1 1/2; Ryan Dirks, PLU, 41·7 1/2; 
Cliff Poage, UPS, 41-5; Charlie Shaar, 
CWU. 41.0 1/ 4; Jeff Portlaski, CWU, 40-
91/2;JeffVotaw, GFU, 39-41/2; Jack 
Olivers, CWU, 39-8; Tyrone Horrace, 
Linf, 37-11; Brian Crawford, WOSU, 37-
S; Aaron Glascow, HCC; 35-1; Ty 
Taylor, GFU, 34-8; Judd Hunter, PLU. 
34-4; Dale Montgomery, WWU, 31-4; 
Women's Javelin Throw 
Meet & stadium records - 50.68m (166-
3), Patrida Perry, Puget Sound, 1988 
1. Elysia Tsai, Lin£, 122·5 
2. Suzy Iiooper, PLU 117-8 
3. Amanda Bradford, Wman 116-9 
4. Rebecca Snowden, PLU 113-2 
5. Becci Harper, GFU 113-1 
6. EmilyPohlschmeiger, WOSU 112-10 
Others: Sara Lind, CWU, 109·8; Angie 
Marchant, CWU, 109-7; Megan Prkut, 
CWU, 101-Q; Jennie Amosto, WOSC, 97-
4; Linda Glandon. PLU, 96-7; Larissa 
Norris. PLU, 95-3; Kathy Alexander, 
GFU. 84-8; Trista Berlien, WWU, 84-4; 
Angie Powell, GFU, 80-11; Mindy 
Walker, NWC, 70-0; Alicia Jones, WWU, 
69-2; Erin Allen, GFU, 66-3. 
Women's 1OOm Hurdles 
Meet & stadittm records - 14.41, Amy 
Cameron, Western Washington, 1996 
1. Amy Cameron, WWU 15.14 
2. Louise Bomars, WWU 15.51 
3. Teri Graves, WWU 15.55 
4. Katie McArthur, Linf 15.82 
5. Karrie Kiester, GFU 16.24 
6. Alida Jones, WWU 16.32 
Others: Mariza Sc:ofi~ld, Linf, 16.43; 
Jessica Phillips, UPS, 17.31; Tara Millet, 
PLU, 17.32; Jenni Krueger, PLU, 17.40; 
Amy Wells, UPS, 17.44; Megan Prkut, 
CWU, 17.49; Lisa Anderson, PLU, 17.49; 
Sara McPhee, WWU, 17.59; Tammy 
Johnson, WWU, 17.69; Julie Puckett, 
GFU, 17.32; Marci Warnecke, Linf. 
18.36; Eugenie Markrogannis, UW, 
18.62; Jessica Morrison, UPS, 18.82; 
Meagan McCormick, WOSU, 20.32: 
Women's High Jump 
Meet & stadium records- 1.73m (5-8), 
Lissa Grey, Clllb NW, 1991, and Corrina 
Wolf, Simon Fraser BC, 1995 
1. Marci Warnecke, Linf 4-11 
2. Linda Meiusi. PLU 4-10 
3. Larissa Norris, FLU 4-10 
4. MeganPrkut, CWU 4-10 
5. Heather Johnson, WWU 4-8 
6. Janel Nagel, PLU 4-8 
Others: Jannel Ryan, WWU, 4-8; Heidi 
Stull, CWU, 4-8; Kate Dennis, WWU, 4-
8. 
Women's 400m Dash 
Meel & stadium records - 55.64, Rhonda 
Bell, Bellevue CC, 1980 
1. SydneyGreen, WWU 58.13 
2. Melody Sherman, Linf 58.80 
3. Amy Friedrich, PLU 1:01.00 
4. Val Vanlandingham, GFU 1:02.34 
5. Sarah Blawat, UPS 1:02.37 
6. Bec:ci Kassne•. WWU 1:04.71 
Others: Ashley Wier, Wman, 1:05.04. 
Men's 400m Dash 
Meet & stadi11m records - 48.15, Ryan 
Chaney, George Fox OR, 1996 
1. Sean Wilkerson, NWC 49.70 
2. Shelby Buchanan, HCC 50.02 
3. Kurt Gric:hel, WWU 50.06 
4. Jim Haley, GFU 50.67 
5. Chris Haveman, WWU 50.80 
6. Todd Girtz, HCC 50.97 
Others: Wes Johns, PLU, 51.04; Josh 
Evans, WWU, 51.06; Sean Stortzum, 
Lini, 51.13; Devin Kemper, WWU, 51.16; 
Todd Scrivner. WOSU, 51.30; Dustin 
Gardner, NWC, 51.37; Mike Lynch, 
WWU, 51.74; Peter Camack, GFU, 52.16; 
Jake Dill, HCC, 52.23; Chad Meade, 
CWU, 52.33; Lucas Holliday, WWU, 
52,70; Peter Hill, Lin£, 52.76; Joaquin 
DeQuintanaRoo, WWU, 52.96; Justin 
Hanke. CNW, 53.19; Jason Wiggins, 
CWU, 53.73; Phil Autrey, GFU, 53.96; 
TysanJames, 53.99; Andy Anderson, 
Lin£, 55.07; Andy Carson, WWU, 55.23; 
Paul Flores, CWU, 56.90. 
Men's Pole Vault 
Meet & stadiwn records - 5.03m (16-6), 
Curt Heyrvood, Linfield OR, 1992 
CANCELLED 
Women's Triple Jump 
Meet & stadium records- 11.63m (38-1 
3/4), Jennifer Frazier. Pacific Lutheran, 
1993 
1. Jane Wallace, WWU 35-6 3/4 
2. Jennie Krueger, PLU 34-5 3/4 
3. Lindsey Schrader, WOSU 33-4 3/4 
4. Sharla Rhodes, GFU 33-3 1 I 4 
5. Jennifer Bell, WWU 33-0 1/2 
6. Kristi.e Osborne, PLU 32·9 3/4 
Others: Jocelyn Kennedy, GFU, 32-7; 
Rachel Lefebvre, Linf, 32-3 3/4; Bala 
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Dodoye Alal.i, Wman, 32-11 /2; Amy 
Wells, UPS, 31-8 1/4; Sara McPhee, 
WWU,31-0. 
Men's 11Om Hurdles 
Meet record- 14.64, Keith Baker, Central 
Washington, 1991 
Stadium rf!cord - 14.34. Bill Ro~, 
Washington, 1967 
1. DemonneTaylor,HCC 14.94 
2. Kevin Moss, WWU 15.61 
3. Tim Dozal, WWU 15.63 
4. Andrew Wilson, PLU 15.6'3 · 
5. Charles King_ HCC 16.15 .. 
6. JackDeCou,HCC 16.38 
Others: SeanJonick, UPS, 16.48; Kyle 
Asplund, PLU, 16.58; Joel Baldwin, UPS, 
16.75; Jeremy Fortner, WOSU, 16.85; 
James Neil, CWU, 16.97; Chris Susee, 
WWU,24.75. 
Men's Triple Jump 
Meet & stadium records - 15.37m (50-5), 
James McCann, Western Oregon State, 
1993 
1. Leonard Brittner, WOSU 44-4 3/4 
2. Andrew Stave, GFU 43-9 1 I 4 
3. David Parker, GFU 42-7 1/2 
4. JackDeCou,HCC 42-3 3/4 
5. Charles Grimmer, HCC 42·2 
6. Charles King, HCC 41-8 1/2 
Others: Russ Kirkegaard, HCC, 40-11 
1/4; Brennen Koch, GFU, 40-4 3/4; 
Blaine Robbins, PLU, 39·3 3/4. 
Women's Shot Put 
Meet record- 14:.I4m (46-3 3/4). Molly 
Dugan, Western Oregon State, 1993 
Stadi11m record- H.79m (48-6 1/4). f. 
Luebke, Wenatchee Valley CC, 1981 
1. Jamie Schuette, WOSU 39·3 1/4 
2. Angie Marchant, CWU 37-7 
3. Amanda Johnson. CWU 37-3 1/2 
4. Jennifer Bayman, Unf 36-8 1/2 
5. Jennifer Mercy, CWU 36-5 
5. Chenoa Rice, PLU 36-5 
Others: Linda Wetmore, BCC, 36-21/4; 
Becci Harper, GFU, 34-11; Celeste Hill, 
WWU, 34-61/2; Lindee Glandon, PLU, 
33-11; Moria Higgins, NWC, 32·10 1/2; 
Sally Spooner, UPS, 31-9 3/4; Sara 
Lind, CWU, 31-91/2; I<aren Anthony, 
GFU, 30-4 1/2; Billie Jo Bandie, CWU, 
30-4 1/2; Lindsay Holbrook, Linf, 30-4; 
Kathy Alexander, GFU, 29-6; Samanl:ha, 
Duncan, UPS, 28-101/2. 
Men's Hammer Throw 
Meet & stadil1m records - 64.84m (212-
9), Neil Kneip, unattached, 1988 
L Dan Nelson, WOSU 195-4 
2. Dan Barley, WOSU 177-11 
3. Ron Dukovich, Linf 174-4 
4. Travis Hale, PLU 171-9 
5. Zaven Tootikian, WOSU 162-9 
6. Tim Habeck, WOSU 162-3 
Others: Chad Riddle, Linf, 157-6; Chris 
Arbuckle, WOSU, 156-10; Luke 
Jacobson, PLU, 151·11; Jon Roberts, 
PLU, 151-0; Mike Boyd, WWU, 148-11; 
Ryan Dirks, PLU, 147-4; Clif.f Poage, 
UPS, 144-6; Tony Hoiby, CWU, 138-1; 
Ev:1nAyres, CWU, 122·3; Luke 
Frant:zke, WOSU, 119-9; Brandon 
Woods, PLU, 115-7; Jeff Portalski, CWU, 
95-9. 
Men's Javelin Throw 
Meet & stadimn records - 64.32m (211· 
0). Ken Weinberg, Linfield OR, 1992 
1. Tony Alvarez, Linf 195-0 
2. DavyLogue,PLU 188-1 
3. Brian Van Valey, PLU 187-3 
4. Danny Carlson, PLU 185-0 
5. Nick Blue, UPS 182-5 
6. Tony Hoiby, CWU 180-2 
Others: Peter Ness, WOSU, 175-3; Jeff 
Reichner, CWU, 174-9; Chris Thomas, 
WOSU, 173·7; Jeff Bare, PLU, 170-0; 
Aaron Glascow, HCC, 162-9; John 
Voight, PLU, 162-4; Ian McMurray. 
WOSU, 160-4; Rob Kendrick, BCC, 158-
3; Luke Frantzke, WOSU; 155·8; Eric 
Kunz, C\IV'U, 153-2; Richard Milne, 
WOSU, 148-5; France Si, UPS, 147·1.1; 
Ty Taylor, GFU, 146-11; Kevin Renk, 
WOSU, 124-9; 
Women's 1OOm Dash 
Meet & stLuii11m records - 12.28, And,;e 
Anderson, Puget Somtd, 1996 
1. Christine Axley, PLU 12.73 
2. Sarah Axley, PLU 12.86 
3. Corle Krueger, PLU 13.06 
4. Corrine Lay, PLU 13.06 
5. Rhonda Volt:in. WOSU 13.09 
6. Alicia]ones,_WWU 13.20 
Others: Jenni Krueger, PLU, 13.23; 
Jennifer Peterman, WOSU, 13.28; 
Shannon Anderson, WWU, 13.31; 
Farrah Fiest, CWU, 13.49; Amanda 
Burrus, GFU, 13.54; Natalie Bowman, 
WOSU, 13.59; Christy Edens, NWC, 
13.72; Nicole Marshall, Wman, 13.78; 
Karri Kruse, WOSU, 13.79; Sarrah 
Levens, CWU, 13.92; Meagan 
McCormick, WOSU, 14.38. 
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Men's 1OOm Dash 
Meet & stadi11m reeords - 10.73, Kyle 
Kikuchi, Puget Sound, l996 
1. CobyDilling, WWU 11.14 
2. Kyle Kikuchi, UPS 11.24 
3; Todd Rogers, UPS 11.33 
4. Lee Evans, WOSU 11.41 
5. Ryan Youmans, I·ICC 11.44 
6. Clay Thomas, GHC 11.47 
Other5: Dan Lewis, WWU, 11.50; 
Tsek<1nde Brown, HCC, 11.51; Demonne 
Taylor, HCC, 11.60; Chris Susee, WWU, 
11.61; Paul Dawson, Linf, 11.61; Justin 
Cottrell, WWU, 11.71;}osh Howery, 
CFU, 11.73; Chet Wade, PLU, 11.74; John 
Nesler, Linf, 11.94; Jock Carter, UPS, 
12.13; Keith Johnson, GFU, 12.27; Aidel 
Humood, BCC, 12.28; Greg Postal, Wman. 
12.29. 
Women's 800m Dash 
Meet & sfadittm records- 2:11.04, Laura 
Johnson, unattached, 1987 
1. Emily Baker, Linf 2:14.6 
2. Shawna Krueger, WOSU 2:15.0 
3. Kristi Zychowka, SFU 2:18.1 
4. Olivia Dykes, PLU 2:19.94 
5. Chandra Longnecker, PLU 2:20.0 
6. Beccy Murray, Lini 2:20.4 
Others: Tyna Free, WOSU, 2:20.9; 
Megan Clancy, WWU, 2:21.6; Heather 
Forman, WWU, 2:22.0; Bekah Ulmer, 
CFU, 2:22.85; Dana Murray, UPS. 
2:22.8; L;mny Evans, GFU, 2:24.37; 
Megan Edstrom, PLU, 2:25.47; Sarah 
Tenace, WWU, 2:27.62; Karen Baltz. 
GFU, 2:29.19; Emilia Gu~wiler, CWU, 
2:33.06; Eris Millner, Linf. 2:33.55; 
Becky White, WOSU, 2:36.55; Emelia 
Hilderbrand, CWU, 2:43.33. 
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Men's 800m Dash 
Meet & stadium records - 1:50.74, Tttd 
Hamlin, Seattle. Pacific, 1991 
1. Ahman Dirks; UPS 1:54.49 
2. Jason Cadman, UW 1:55.63 
3. T.J. Quan, UW · 1:56.16 
4. Oscar Myre IV, WWU 1:56.36 
5. Donovan Russell, CWU 1:56.89 
6. Lewis McCulloch, WWU 1:58.13 
Others: Brent Lord, Lin.f, 1:53.87; Scott 
Edinger. GFU, 1:59.34; Said Mussr::, I·ICC, 
1:59.58; Kahn I<habra, WWU, 2:00.23; 
Pieter Voskes, Linf, 2:00.34; Oscar ' · 
Tiglao, HCC, 2.:00.94; Sean Wilkerson, _ .. 
NWC, 2:01.90; Gabc Doebler, Linf, 
2:02.:37; Shawn Herron, WWU, 2:02.83; 
Andy Rosen, 2:02.87; Jed Schroder, 
WOSU,2:03.23; Rusty Dodge, WWU, 
2:03.34; Scott Larson, WOSU, 2:03.46; 
Matt Rorabaugh, UPS, 2:04.21: Aidel 
Humood, BCC, 2:04.70; Nate Miller, Linf, 
2:04.27; Jacob Reeder, WWU, 2:09.40; 
Fletcher HanMr, WOSU, 2:10.40. 
Women's .400nl Hurdles 
Meet record- 63.54, Heidi Bonengan, 
Seattle Padfic, 1991 
Stadium -record - 63.44, ]a11ell Massey, 
Western Wasllington, 2986 
1. Louise Bomars, WWU 1:03.91 
2. Marcy Shalhope, PLU 1:05.28 
3. Erin Sullivan, UPS 1:05.58 
4. Kate Metzger, PLU l :05.86 
5. Katie McArthur, LinE 1:06.06 
6. Mariza Scofield, Unf 1:06.08 
Others: Alyssa Fishback, PLU, 1:06.39; 
.Kristi Osbourne, PLU, 1:08.45; Jessica 
Phillips, UPS, 1:09.95; Tcrl Graves, 
WWU, 1:10.00; Celeste Berlinger, GFU, 
1:10.56; Tanya Cole, CWU, 1:10.59; Julie 
Puckett, GFU, 1:11.49; Rose Cooney, 
GFU, 1:13.1; Lindsay Ward, WWU, 
1:14.55; Rachel Stockam, WOSU, 1:16.00; 
Stacy Baugh, GFU, 1!16.64; Colleen 
Gillespie, WOSU, 1:20.36. 
Men's .400m Hurdles 
Meet record- 53.11, Corcal Hudson, 
Central Waslzingto11, 1994. 
Stadium record - 53.04, Mike Bergsrud, 
Portland OR, 1983 
1. Andrew Wilson, PLU 54.44 
2. Karl Lerum, PLU 55.54 
3. Eric Woodyard, PLU 55.75 
4. Neil Owen, PLU 56.27 
5. Kevin Moss, WWU 57 .OS 
6. Tim Do~al, WWU 51M2 
Others: Bob Balderston, GHC, 58.44: 
Joel Baldwin, UPS, 58.99; Aaron Cady, 
WWU, S9.83i Demonne Taylor, I-ICC, 
1:01.70; Jack DeCou, HCC, 1:03.66; Dave 
O'Dell, UPS, 1:07.44. 
Men's High Jump 
Meel & stadium records- 2.09m (6-10 
1/4), Scott Rttdetich. Linfield, OR 1995 
Co-stadium record - 2.09m (6-10 1/4), 
Pltil Kastens, Higltline TC, 1967 
1. A.J. Acker, WOSU 6-8 
2. Robert Bradbury, UPS 6·8 
3. Kmt Kalbrener, PLU 6-6 
4. Garrett Miller, HCC 6-2 
5. Aaron Lee, Linf 6·2 
6. JamesNeil,CWU 6-0 
Others: Wes Young, HCC, 5-10; Lcste1· 
Oehler, WOSU, 5-10. 
Women's 200m Dash 
Meet & sladium records - 24.84, Hollie 
WatsoJt, Wi!Stem WaslJington, 1987 
1. Christine Axley, PLU 25.87 
2. Alicia Jones, WWU 26.35 
3. Sydney Green, WWU 26.47 
4. Rhonda Voltin, WOSU 26.71 
5. Christy Edens, NWC 27.21 
6. Corie Krueger, PtU 27.27 
Others: Shannon Anderson, W"WU, 
27.35; Jennifer Peterman, WOSU, 27.48; 
Becci Kassner, WWU, 27.57; N<ltalie 
Bowmiln, WOSU, 27.67; Amanda Burrus, 
GFU, 28.01; Keelie Keown, GFU, 30.90. 
Men's 200m Dash 
Meet & stadium records- 21.74, Erick 
Krauss, Portland OR, 1982 
1. Jacob Brown, WOSU 22.31 
2. Kyle Kikuchi, UPS 22.48 
3. Ryan Youman, I-ICC 22.72 
4. KeoniMcHone, WOSU 22.78 
5. ClayThomas,GHC 22.88 
6. Todd Rogers, UPS 22.88 
Others: Mike Lynch, WWU, 22.92; 
Shelby Buchanan, HCC, 23.09; Paul 
Flores, CWU, 23.09; David Parker, GFU, 
23.09; Lee Evans, WOSU, 23.17; Luke 
Ankeny, GFU, 23.25; Josh Evans, WWU, 
23.38; Kyle Asplund, PLU, 23.41; Sol 
Cantwell, UPS, 23.81; Chet Wade, P.LU, 
23.87; David Lovejoy, GFU, 23.90; Lucas 
Holliday, WWU,23.91; Sean Jonick, 
UPSTim Allen, IiCC, 24.39; David 
Krueger, PLU. 24.50; Clint Mills, GHC. 
24.66; Keith Johnson, GFU, 24.97; Greg 
Postel, Wman, 25.47. 
Women's 3000m Run 
Meet & stadium records - 9:49.40, Emily 
Kellman, Pugr:t Sound, 1995 
1. Andrea Boitano, UPS 
2. Tanya Robinson, PLU 
RESULTSPAGE4 
__ ...... __ _.... ............... .... 
10:11.23 
10:19.58 
3. Maree George, PLO 10:24.32 
4. Brooke Daehlin, PLU 10:28.25 
5. ·Chelsea Morris, PLU 10:31.38 
6. April Tranby, UPS 10:35.42 
Others: Heather MacPhee, CWU, 
10:36.16; Kate Schmitt, UPS, 10:37.73; 
Carrie Mohoric, Linf, 10:40.03; Sara 
Campbell, UPS, 10:46.34; Carni 
Gnwlowski, PLO, 10:53.00; Jenni 
Gordon, WWU, 10:53.68; Shannon 
Robinson, PLU, 10:55.91; Drenda 
Wyman, PLU, 11:07 .95; Jenni Nelson, 
BCC, 11:13.29; Cathy Della·Maggiora, 
WWU, 11:23.51; Tara Gauthier, CWU, 
11:26.41. 
Men's SOOOm Run 
Meet record- 14:37.34, Dale King, 
Central Washington, 1987 
Stadium record- 14:19.74, Jim Johnson, 
Cl!!b NW, 1974. . 
1. Greg Fox, UPS 15:03.48 
2. Brent Roeger, PLU 15:12.01 
3. Destry Johnson, PLU 15:17.05 
4. David Schruth, un 15:17.59 
5. James Day, CWU 15:17.05 
6. Mike Little, Seattle U 15:26.70 
Others: Josh Bigler, UW, 15:33.68; 
Clu·is 'Engel. PLU, 15:34.78; Ryan 
Douglass, Linf, 15:44.29; Ian 
Kirkpatrick, PLU, 15:57.63; Ben 
Mangrum, UPS, 16:03.46; Micah Rice, 
UPS, 16:06.94; Tyler Frederickson, 
WWU, 16:27.73; Sam Berg, UPS, 
16:43.10; Rusty Miller, CWU, 16:53.85; 
Mark Busby, BCC, 17:18.20; Sean 
Menton, Wman, 17:23.69; Dan Moore, 
Wman, 17:42.50. 
Women's 4x400m Relay 
Meel & stadium records- 3:51.6l, Pacific 
Lutlteran, 1995 
1. George Fox "A" 4:00.06 
Bnlt~-Vanl:mdingham-Qelrich-Haley 
2. Linfield 4:00.59 
Scoflclcl·6akcr-Murray•Sherm;m 
. 3. Western Washington "A"' 4:03,36 
Ande~n·Joncs-Dom.1rs-Ctcen 
4. PugetSound 4:10.24 
Dlawat-Phillips-Sullivan-Murrny 
5. Western Washington ''B" 4:12.24 
l<a..~~nt>r• Tc:n.1C<!-Cl;~ncy-Form:m 
6. George Fox "B'' 4:15.73 
Kicslcr-Bcnngcr-Ev:w:-Rhodcs 
Others: Centrnl Washington 4:32.89 
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Men's 4x400m Relay 
Meet & stadium records - 3:16.67, 
Central Washington, 1992. 
1. HighlineCommunity 3:22.26 
Youmrul.S-Buchanan·Dills.Cirtz 
2. Western Washington "A" 3:23.26 
Haveman-Lynch•Liltimc:r•Kcmper 
3. Western Oregon State 3;26.50 
~poglu-Serivner-Brown·l!viln:> 
4. Central Washington 3:27.18 
Ncil·Collrtney-Wigsu1S-Me3de 
5. Linfield 3:31.82 
Dawson·Hill·Millcr.Voskes 
6. PugetSound 3:34.2,7, 
Qalfln-Baldwln-Rol~'Y·Kikuchi 
Othe1'5: George Fox "B" 3:34.61; 
Highline "B'' 3:35.39; Western 
Washington ''B'' 3:40.56; Pacific 
Lutheran 3:41.69; Central Washington· 
"B" 3:43.53; Grays Harbor College, 
3:50.07. 
Men's Discus Throw 
Meet record- 49.88m (163·8), Tony 
Hoiby, Central Washingto11, 1996 
Stadium record - 52.84m (173-4), AI 
Pemberton, Washington, 1966 
1. Luke Jacobson, PLU 156-11 
2.. Tony Hoiby, CWU 155·9 
3. Zaven Tootikian, WOSU 145·9 
4. Nick Blue, UPS 145-1 
S. Dylan Dirks, PLU 144-11. 
6. Cliff Poage, UPS 138-7 
Others: Jason Tootikian, WOSU, 137-3; 
Travis Olson, Linfield, 135-4; Chad 
Riddle, Linf, 130·11; Brent Twaddle, 
HCC, 130-7; Alper Kasapoglu, WOSU, 
129-7; Brian Crawford, WOSU, 129-1; 
Dan Nelson, WOSU, 128·2; Tim Habeck, 
WOSU, 128-1; Dale Montgomery, WWU, 
12.5-3; Davy Logue, PLU, 124·9; David 
Lutz, WWU, 12.4-0; Charlie Shnar, 
CWU, 122-10; Aaron Lind, CWU, 122-7; 
Jeff Votaw, GFU, 121-2; Evan Ayres, 
CWU, 120-5; Ian Spn,use, GFU, 118-3; 
Judd Hunter, PLU, 116-7; Dan Barley, 
WOSU, 113-0; Jack Olivers, CWU, 111-
10; Jake Reichner, PLU, 108-6; Garth 
Lind, CWU, 104-7; Tyrone Horrace, 
Linf, 100-3; Kevin Rank, WOSU, 98-6; 
Ty Taylor, GFU, 98-4. 
Women's Discus Throw 
Meet & stadium records - 47.48m (155-
9), Mllrci'a Mecklenburg, unattached, 
1981 
l-
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Others: 
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TEAM ABBREVIATIONS 
BCC Bellevue Community 
College, Bellevue 
cwu Central Washington 
University, Ellensburg 
GFU George Fox University, 
Newberg, OR 
GHC Grays Harbor College, 
HCC 
Hoquiam 
Highline Community 
College, Des Moines 
LIN Linfield College, 
McMinnville, OR 
NWC Northwest College, 
Kirkland 
PLU Pacific. Lutheran 
University, Tac.oma 
SFV Simon Fraser University, 
Burnaby BC 
un unattac.hed 
UPS University of Puget 
Sound, Tacoma 
UWash University of 
Washington, Seattle 
wosc Westem Oregon State, 
Monmouth. OR 
wwu Westem Washington 
University, Bellingham 
Wman Whitman College, Walla 
Walla 
Men's 1 O,OOOm Run 
Meet & stadium reamJ.s - 30:59.94, Mike 
White, Club NW, 1988 
1. Brad Hooper, un 
2. Dan Salazar, un 
3. JeffYoder, WWU 
4. Brett :Kmiec, Wman 
5. Jon Winuner, WWU 
32:12.4 
33:20.8 
33:32.1 
34:50.4 
35:24.8 
Women's 3000m Race Walk 
Meet fit stadium records - new event 
1- Val Wawrzycki, PLU 15:29.76 
MEET/STADIUM RECORD 
2. Jill Green, PLU 15:34.71 
3. Joy Russell, PLU 18:24.21 
4. Jun·Nicole Matsushita, UPS18:48.07 
5. Naomi Labrecque, CWU 19:18.87 
Men's 3000m Race Walk 
Meet fit stadium records - new event 
1. Brad Hawkins, CWU 14:09.40 
MEET /STADIUM RECORD 
2. Dan Ca:>1llier, PLU 14:13.50 
Women's 4x100m Relay 
Meet & :;tadium records - 47.50, Pacific 
Lutheran, 1995 
1. Pacific Lutheran 49.44 
CAxley-C Krucget-I.ay-SAxley 
2. Western Washington 50.27 
Johnson to Gia"es to Cameron to Jones 
3. Linfield 50.64 
4. GeorgeFox 50.97 
fk.,}=.()elrich-Halcy-Rede.nius 
5. Western Oregon State 51.21 
6. PugetSound 52.20 
Others: George Fox "B," 55.14. 
Men's 4x1 OOm Relay 
Meet fit stadium records - 41.64:, 
Western Oregon State, 1993 
1. Western Oregon State 42.85 
2. Western Washington 42.99 
Lewis to Ollllng 1D Su:see to Lynch 
3. George Fox 43.49 
Parkef-Howery·Ankeny-chaney 
4- Highline 43.65 
5. Linfield 44.16 
Men's 3000m Steeplechase 
Meet & stadium records- 9:11.04, Mark 
Bowman, Portland OR, 1982 
1. Eric: Johnson. UW 9:34.1 
2. Paul Harkins, UW 9:38.4 
RESULTS Pr.GE 1 
3. Craig Brigad.eir, SFU 9:39.8 
4. Kevin Bartolomae, PLU 9:40.7 
5. Scott Coulter, Linf 9:41.3 
6. Quinn Valenzuela, UPS 9:49.7 
Others: David Sobolewski, CWU, 
9:58.6; Josh Lawson. SFU, 10:17.2; Fred 
Schmitt, CWU, 10:20.4; Collin 
Rutherford, WWU, 10:27.7; Chris Lopez, 
BCC, 10:51.3;TomPileggi, WWU, 
10:53.2; Jason Polverari, WWU, 10:58.1. 
Women's Hammer Throw 
Meet & stadium records - 44.24m (145-
2), Carie Krueger, Pacific Lutheran, 1996 
1. Jamie Schuette, WOSC 150·3 
MEET RECORD 
2. Jenni Krueger, PLU 146-10 
3. Jennifer :Romig, PLU 146-8 
4. Corle Krueger, PLU 136·9 
5. Jenifer Boyman, Lin£ 131·3 
6. Lindsay Holbrook. Linf 126-0 
Others: Kirsten Liane, PLU, 124-4; 
Chenoa Rice, PLU, 118-11; Suzy Hooper, 
PLU, 118-11; Molly McAllister, linf, 
114-8; Jenni.fE.!r Mercy, CWU, 114-3; 
Allison Stevens, WWU, 102·10; Sarah 
Dempsey, WOSC, 99-2.; Billie Jo Bandy, 
CWU, 96-4; Jenny Bonnell, GFU, 96-3; 
Joanna Rau, Lin£, 93-lL 
Men'$ lSOOm Run 
Meet & stadium records - 3:52.34, Todd 
BtWny, Highline CC, 1988 
1. Erik Meyer, WWU 4:00.8 
2. Kahn Khabra, WWU 4:02.7 
3. Kelly Pra:nghofer, PLU 4:03.8 
4. Brian Smith. HCC 4:06.9 
5. Aaron Heidt, SFU 4:08.52 
6. Frank Ceniceros, HCC 4:09.8 
Othe:t5: James O'Connor, CWU, 4:10.0; 
Leo Sanders, UW, 4:11.3; Forest Griek, 
PLU, 4:11.63; Said Musse, HCC, 4:12.3; 
Rusty Dodge, WWU, 4:13.6; Nate Miller, 
Linf, 4:14.3; Taija Corso, WWU, 4:14.8; 
Aaron Miller, PLU, 4:15.0; I om Hild.rum, 
UW, 4:15.30; Pat McBride, WWU, 
4:19.24; John Moir, 4:20.04; Gabe 
Doebler, Linf, 4:22.31; Efrem Kidane, 
WWU, 4:25.97; Sean Williams, WWU, 
4:26.04; Steve Grichel, WWU, 4:27.4; 
Prahlad Friedman, HCC, 4:29.18; Peter 
O'Hagan, GHC, 4:46.5; Brian Goesling, 
WWU, 4:49.97; Mike Sajec, GHC, 
4:54.31. 
Women's lSOOm Run 
Meet & sta.dium records - 4:34.4:4, Minta 
Mi$ley, Pacific Lutheran, 1988 
1. Dana Murray, UPS 4:52.30 
2. Sara Andrews, UPS 4:55.07 
04/19/97 19:24 FAX UPS ATHELETICS ~~~ GFU 
THE EIGHTEENTH ANNUAL J. D. SHOTWELL INVITATIONAL TRACK & F1ELD MEET 
Saturday, Aprill9, 1997 • Baker Stadium • University of Puget Sound 
Men's 4x400m Relay 
Meet & stadium records- 3:16.67, 
Central Washington, 1992 
1. HighlineCommunily 3:22.26 
YOUin!II'IS-Buchamm·Oills-Girtz 
2.. Western Washington "A" 3:23.26 
Havcman-Lyx-ch-l.ati.!Mr·Kemper 
3. Western Oregon State 3:26.50 
l<asapogi1.1·Scrlvner-13rown-Bvans 
4. Central Washington 3:27.18 
Neil.Courtney·Wim,Tin!i-Meade 
s. Linfield 3:31.82 
Dawson•liili-Mlller-Voskes 
6. PugetSound 3:34.2?. 
Chelfin.Baldwin-Rolcy-Kikuchi 
Others: George Fox "B'' 3:34.61; 
Highline "B" 3:35.39; Western 
Washington "B" 3:40.56; Pacific 
Lutheran 3:41.69; Central Washington-
"B" 3:43.$3; Grays Harbor College, 
3:50.07. 
Men's Discus Throw 
Meet tecord- 49.88m (163-8), Tony 
Hoiby, Central Wasllington, 1996 
Stadium record - 52.84:m (173-4), Al 
Pemberton, Washington, 1966 
1. Luke Jacobson, PLU 156-11 
2. Tony Hoiby, CWU 155-9 
3. Zaven Tootikian, WOSU 145-9 
4. Nick Blue, UPS 145·1 
5. Dylan Dirks, PLU 144-11. 
6. Cliff Poage, UPS 138·7 
Others: Jason Tootikian, WOSU, 137·3; 
Travis Olson, Linfield, 135-4; Chad 
Riddle, Linf, 130-11; Brent Twaddle, 
HCC, 130.7; Alper l<asapoglu, WOSU, 
129-7; Brian Crawford, WOSU, 129-1; 
Dan Nelson, WOSU, 128-2; Tim Habeck, 
WOSU, i28-1; Dale Montgomery, WWU, 
125-3; Davy Logue, PLU, 124-9; David 
Lutz, WWU, 124-0; Charlie Shaar, 
CWU, 122-10; Aaron Lind. CWU, 122-7; 
Jeff Votaw, GFU, 121-2; Evan Ayres, 
CWU, 120-5; Ian Sprouse, GFU, 118-3; 
Judd Hunter, PLU, 116-7; Dan Barley, 
WOSU, 113-0; Jack Olivers, CWU, 111· 
10; Jake Reichner, PLU, 108-6; Garth 
Lind, CWU, 104-7; Tyrone Horrace, 
Linf, 100-3; Kevin Rank, WOSU, 98-6; 
Ty Taylor, GFU, 9S..4. 
Women's Discus Throw 
Meet & stadium records - 4:7.48m (155· 
9), Marcia Mecklenburg, unattached, 
1981 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Others: 
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NCIC H.p~achlon Final lleault:!l lAWia " claJ:!c· Coll.ge April 14•1!' 1997 
~o:cl:l - Meet: : 4362 .W.~ St._, Gei:J1:'ve Fox 1996 
StadiUll\ : 4350 Jennifer Ralllllll:l, So. orevofl 1591 
·-·-----····----------------------------------------------------··-----------------·---------·-------------
.Pl. Entrant I A!!111a~inn 'l'oul lOOm Hd.lt Hll)b J'Q~~P Shot Jlue 200m Cub Long JIJnlp Javelin SOOttt R\8\ 
-------------------------------------------------······------------·-·----------------··--------------------l. J'wsni ~e<~er tll (43lll 16.61 1.41 10.83 25.95 5.08 JO.OQ 1:4,.22 
Paoifie Lu~ran { 641) t S43J ( 584) ( 1101) ( 581) ( 477) ( 703) 
a. Marei Wtu:neeko il 1U fU67) 16.51 1-S9 8.65 28.1' 5.08 28.98 ~:29.94 
LiAfieltl ( 6!~\ I 724> ( 441) ( 617} ( 581} ( 457} ( 69«) 
J. Kinti OIJbome t14 (409!} l6.J6 1.44 10.0' 27.78 4.89 Z9.16 2:30.!7 
Pae.U:ic L\1~ I 671l ( !555) (·.533} ( 6U) ( SJO) ( • .,2) ( 68CU 
•• t..c:ei•- 'Po¥:ri• i 13 (374Jl 18.43 •. .u 8.93 28.61 4-29 35.l4 2:36.)0 Pacific LUCMl:'&n ( 445) ( 689} c .,,, { 5841 { 316) ( 574) ( ilfi) 
5. Heec:b.r Kc:Dclnalli tl6 (3691) 16.22 1.43 ,.18 28.01 4.77 28.24 2:16.26 
Whicworeh ( 688) { JfOl ( 476) ( 630) ( 4!15} I Ull ( 616) 
,_ JC&ti. Mclt.rl:hU&' f 7 (3664) 15.89 1.38 7.:i6 21LZO 4.72 19.48 1:28.)0 
L.1ftfielcl t 7l8J ( 491} ( 3$2) ( 615} ( 4851 I 27!H ( 714) 
.,~ MariA Scofi•ld * a (3542) 16.32 1.32 8.21 26.,0 4.00 19.20 2:27.71 Linfield { l!i'76> ( 4i91 ( 413) ( 720l ( 308) ( 274) ( 7221 
9. Jmwt !:tain4o~f 
. ' (3506) liS.a:J 1.41 6.97 2"7. 7'J 4.61! 24.14 7.:42.54 Linfield ( U.Gl ( 523) ( llll ( 6S2l ( 47() ( l66) { 544) 
.. 
9. Ka:n"ie ~i.e.c:er • l 13502) 1S.94 1.50 6.69 28.51 4.17 1.6. S:t 1:30.77 
COO~ FOliC ( 722) ( Ull ( :315) ( S841 ( )47) ( ZJO) I 683) 
10. MJ.na Ki..,.l • 5 13470) l8.5:Z l.U 8.06 27.)9 4. 73 2.1 •. )4 2:38.11 
t.Mri• " Cl&E'k ( (3{;1 { SS5l { 403} I 6BQ! ( 487) I ll..4l t s''l 
11. Kri•t:c De.v1d .. 4 (:3456) 17.13 l.l6 9.67 ·n.Jo 4.28 38.~6 4:;50.61 
t.awis • Clark l 512) ( l&JI ! S08l I S32J I 374) I 6341 ( 45'7} 
u. li:AdUy.m SC:hx'eyu 
' 11 l334Gl 17 .~3 1.44 7.83 2,.57 4. SJ U.02 2:J!5.J2 
-~~ I 538} ( 55!) I .)88) ( 513) I 4361 ( J08) ( 668) 
1:3. L.~ W.ituti 
' l#! 0152) l7.09 1.50 7.J"l 28.93 •• :;:G U.70 ::::48.33 
Pacific wucheran ( 58G) { 6~1) C 3S9l I 55!tl < JU) ( .)77} ( 48l.) 
14. MAUe a.rreee· • a (3343) l6.U 1.3; 7.~7 26.7<l 1 • .2.2 Z0.7i 2:t9.78 
t.Mfie f. CJ.uok. ( 700) ( 4%9) ( 352) ( 134) ( 359J { 303) ( 4dl} 
.. 
15. lt.U'4In. .Bw:eku f 3 lll28J 47.16 1.29 7.82 29.liJ 4.'5fi 24.54 2:37.34 
t.ewi• :. Cluk. ( 5791 l 3991 { 388) ( 541) ( 443) ( 374J ( 60,) 
CN:!.~i• 't"wr:nidQ. < Ui. I 1.9 (J28~) 17.76 1.46 •. ,5 z,.J, 4.37 22.64. 2:44.78 
Wilian.tt.e ( 513) ( 555) C 43S) ( !2CJ . ( 396) ( 338J· ( 'lJ) 
17. Kachel uo!-~e· • 6 (3201) 18:S5 :t.n 9.15 it.n 4.64 7..7.30 2:48.28 
w.nn.w .. ( 433t { 533) ( 474) (. 481) ( 34<&) ( 437) ( 482> 
18. ,.,., W.l.l.e .. • 15 1318~) 18.03 1.46 9.0. 30.04 4.59 22.80 2:55." 
~\ape ScNnd ( 486) ( 555) ( 417) ( 419) ( t!1} ( 341J ( 401) 
.. 
-. 
19. ~uy Sl._, t 18 (2508) 2l.l.O 1.ll !.19 30.61 1.11 %9.84· · 1sS6\39 
Mhitw&n::th . 
• v 
( 217) ( 25'7) 
' 47'7) l .. Ol ' 24&) { 4741· { ,,, 
Ela/£13 39\;td s8Il3lHl~;t nld 
t>8SL-S£S-'30Z 
'I 
NCtc DecatNon 
Oecallllon 
Lewis & Clark College 
DMsloo: 1 
April I 4-15, 1997 
Event t1 1 
Records - Meet : 6748 Karf Lerum, Pacific lutheran 1996 
Stadium : 7113 Ken Weinberg, Linfield 1992 
··----··-················---·-·--······Clerk of lhe Course'~.~ (c)1993 Tournament Specfalfsls ··--·--··-········-····-·---···----·. 
Enlrant I Alfiliation Total 100m Dash lang Jump Shot Put High Jump 400m Dash 11Dm Hells Dl&<:us Pole \IU Javelrl 1500m Run 
···-···~·-···-···---·-··' ·-------·--·-----·--·--···--·~ ·-·-····· ~·-·-~·-·--· ··-··---------~----·-· ----·-----·-··--··········· 
Karl Lerum 
t; ' 
(7225) 11.09 . 6.61 12.99 t.82 48.53 15.31 40.74 4.25 53.74 4:46.19 
Pacific Lutheran ( 841) ( 723) ( 667) ( 644) ( 884) ( 812) ( 680) ( 688) ( 644t (6421 
· David Parker 12 (8800) I 1.24 6.49 11.03 1.88 49.76 15.t8 21.n 4.15 45.18 4:2t.57 
George Fox { 808) ( 69St ( 546) ( 696) ( 826) ( 828) ( 421) (659J ( 518) ( 801) 
Jimmy Watts '3 (6714) ·11.92 6.65 11.82 t.85 51.03 16.46 39.38 3.95 53.66 •:36.62 
Willamette ( 667) ( 732) ( 595) { 670) ( 768) ( 682) ( 652) ( 603) ( 643) (702) 
Travis Olson •• (6609) u.n 6.t9 11.23 2.00 54.20 18.70 43.56 <4.45 59.32 4;49.73 Unfiekf ( 697) ( 628) ( 560) { 803t ( 631) ( <459) (737) ( 746) ( 728) ( 620} 
Judd Hunler 15 (6439) 11.32 6.64 10.20 t.94 51.60 16.50 31.30 <4.05 46.12 4:49.30 
Pacllc lutheran ( 791) ( 707) ( 498) ( 749f ( 742) ( 677) ( 490J ( 63tt ( 53tt c 623) 
Matt Craven 16 (5924) 11.58 5.53 11.04 t.73 55.13 18.36 34.52 4.88. 47.04 5:o5.88 
Linfield ( 736) ( 487t ( 548) ( 569) ( 594) ( 490) ( 554) ( 87<4) ( S4S) (627) 
stlipley Ennla 17 (5760t 11.75 6.05 1 '.52 1.88 50.96 16.42 341.98 NH .. · :.41.50 4:36.12 
Pacitlc lutheran ( 701) ( 597) ( sn, c 696) c nt) ( 686} ( 563) (O) (464) . ( 70$) 
Clayton Gibbs 18 (5091) t 1.88 6.14 9.13 1.70 53.73 19.56 23.50 3.35 40.04 4;59.94 
Pacific ( 675} ( 617) ( 434) ( S«t ( 6St) ( 385J ( 3381 ( 444) ( 443) ( 560) 
Ty Tayior 19 (4474) t3.t9 5.09 10.67 1.&4 58.84 20.74 .. 29.41 : 2.85 . 43.50 4:52.83 
Geotge Fox ( 436) ( 400) ( 526) { <496) ( 454) ( 293) ( 453) .. ( 321) :: ~ 4_93) ( 602) 
: 
. 
Doug ctlris1 • to (4«5) 12.56 5.24 9.21 f. 55 56.27 19.69 24.50 . 2.75 34.84 .4:43.02 
Pacific ( 545} • ( 429) ( .. 38) ( 426) ( 549) ( 374) . ( 357t . :. ( 298) ( 368) ( 661) 
(ON F) 11.58 6.22 10.62 1.67 
: I 
·• I 
Chel Doughty 
Whitwcfth ( 736) {6~ ( 523) ( 520} ): 
WILLAMETTE UNIVERSITY OPEN 
April 5; 1997 -:- Charles Bowles Track - Willamette University - Salem, Oregon 
TEAMS: University of Alaska-Anchorage (UAA); Central Oregon CC (COCC); Chemeketa CC (Chern.); Oackamas CC 
(Clack.); Clark CC (Clark); George Fox University (GFU); Gray's Harbor CC {GHCC); Lane CC (LCC); Linfield College 
(Lin.); Linn-Benton CC (LBCC); lower Columbia CC (LCCO; Mt. Hood CC (MHCC>; Oregon Institute of Technology 
(OIT); University of Oregon (UO); Oregon International (QJ); Oregon State University dub (QSU>; Pacific University 
(Pac.)i Run Pro (RP); SOuthwestern Oregon CC (SWOCC); Western Oregon State University (WOSU); Western State 
College (WSC); Willamette University (WU); Whitman College (Whm.). 
WOMEN 
100 (Heat 1) -1. Sarah Wasylnka, LCC, 12.64; 2. Amy Werner, LCC, 12.71; 3. Rhonda Voltin, WOSU, 12.77; 4. 
Ocean Kuykendall, WU, 12.78; 5. Dana Parr, Lin., 12.87; 6. Melody Sherman, Lin., 12.94; 7. Kristin Oelrich, GFU., 13.01; 
8. Jennifer Peterman, WOSU, 13.08. 
100 (Heat 2)- 1. Tarra Crittenden, MHCC, 12.85; 2. Michelle Wimberly, Clack., 12.92; 3. Mariza Scofield, Lin., 
12.98; 4. Katie McAithur,;· Lin., 13.02; 5. Stefanie Jensen, MHCC, 13.05; 6. Lorilyn Mendoza, UO, 13.15;·7. Amanda Burrus, 
GFU, 13.39. 
100 (Heat 3) -1. Danielle Fleming, LCC, 12.73; 2. Anne-Elissa Reynolds, Oark., 12.80; 3. Mary Libal, OSU, 12.87; 
4. Janet Steindorf, Lin., ·13.17; S. Kate Brumbaugh, MHCC, 13.33; 6. Lariena Cota, Clack., 13.37. 
100 (Heat 4) -1. Nicole Marshall, Whm., 13.42; 2. Angie Case, LBCC, 13.52; 3. Jaymie Roberson, Clark., 13.59; 4. 
Michelle Hawken, Chern., 13.66; 5. Keri Kuper, Clark., 13.67 . 
. 200 (Heat 1)- 1. Sarah Wasylnka, LCC, 25.32; 2. Brooke Wilslm, Clark., 25.96; 3. Amy Redenius, GFU, 26.26; 4. 
Farrah McCubbin, ~CC,.26.29; 5. Danielle Fleming, LCC, 26.46; 6. Summer Morris, WOSU, 26.66; 7. Ocean 
Kuykendall, WU, 26.76. 
200 (Heat 2) -1. Tarra Crittenden, MHCC, 26.11; 2. Melody Sherman, Lin., 26.41; 3. Dana Parr, Lin., 26.48; 4. Anne-
Elissa Reynolds, Clark., 26.51; 5. Jennifer Peterson, WOSU, 26.75; 6. Cindy Rosenberg, WU, 26.98; 7. Amanda Burrus, 
GFU, 27 .28; 8. Natalie Bowman, WOSU, 26.35. 
200 (Heat 3) -1. Michelle Wimberley, Clack., 26.89; 2. Janet Steindorf, Lin., 27.36; 3. Kate Brumbaugh, MHCC, 
27.83i 4. Val Vanlandingham, 'GFU, 27.96; 5. Jaymie Roberson, Clark., 27.99; 6. Lariena Cota, Clack., 28.09; 7. Leah 
Zimmerman, OIT, 28.69; 8. Michelle Hawken, Chern., 28.99. 
400 (Heat 1) - 1. Surnril.er Morris, WOSU, 57.82; 2. Heidi Haley, GFU, 59.05; 3. Mariah Williams, LCC, 59.42; 4. 
Tamara Schurch, UO, 60.69; 5. Cindy Rosenberg, WU, 60.99; 6. Beccy Murray, Lin., 61.36; 7. Les1ie Dukart, UO, 62.66; 8. 
Amanda Bradley, -Clack.-,. 65.43. 
400 (Heat 2) -1. Mary Libal, OSU, 61.05; 2. Jennifer Berglund, Clark., 61.09; 3. Kendcl White, Clack., 61.89; 4. 
Natalie Bowman, WOSU, 62:76; 5. Veronica Opazo, MHCC, 64.09; 6. Leah Zimmeran, OIT, 65.02; 7. Amy Kushner, 
Whm., 65.09; S. Robyn Johnson, Whm., 68.53. 
800 (Heat 1) -1. Emily Baker, Lin., 2:21.61; 2. Casi Hibbard, unat., 2:23.41; 3. Myriah Coble, LCC, 2:26.01; 4. Eris 
Miller, Lin., 2:26.71; 5. Nancy Rissmiller, GFU, 2:28.45; 6. Carrie Mohork, Lin., 2:28.78; 7. Jenny Spoon, MHCC, 2:29.15; 
8. Joanna. Shpiller,·WdsU, 2:29.42; 9. Karen Baltz, GFU, 2:29.62; 10. Kristi Schv.indt, WOSU, 2:33.69; 11. Heather 
Baumann, MHCC, 2:34~06. 
800 (Heat 2)- 1. Beth Fitzgerald, WU, 2:20.86; 2. Heather Peterson, GFU, 2:23.23; 3. Becky White, WOSU, 
2:29.10; 4. Lanny Evans; GFU, 2:29.11; 5. Angela Pearson, Clark., 2:32.24; 6. Anna Graves, Chem., 2:33.84; 7. Darcy 
Zettler, LBCC, 2:3651; 8. Rondenet Rauch, LCC, 2:37.41; 9. Karissa Matthews, Pac .• 2:37.75; 10. Jaime Reidy, Clack., 
2:40.28; 11. Marja Hill, OIT, 2:44.82; 12. Christy Bigelow, SWOCC, 2:47.52. 
1,500-(Heat 1) -1. Rachel Sauder, NIKE, 4:40.14; 2. Carrie Morales, WU, 4:41.87; 3. Sarah Eggleston, WU, 4:49.28; 
4. Shawna Kruger, WOSU, 4:50.45; 5. Jenny Spoon, MHCC, 4:51.18; 6. Myriah Coble, LCC, 4:51.42; 7. Heather Sweet, 
OSU, 4:52~72; 8. Carrie ~ohoric, Lin., 4:53.65; 9. Siri Hafdahl, UO, 4::55.39; 10. Kendel White, Clack., 4:59.56; 11. Tyna 
Free, WOSU, 5:(~).93; 12. ·Eris Miller, Lin., 5:01.29; 13. Carolyn Oviatt, RP, 5:02.00; 14. Jennifer Rea, Oack., 5:08.11; 15. 
Bekah Ulmer, GPU, 5:08.87; 16. Angela Pearson, Clark, 5:10.24; 17. Joanna ShpHler, WOSU, 5:11.30; 18. Katy Harding, 
RP, 15:14.47. 
1.500 (Heat 2)- 1. RaY"ona Weber, WU, 5;04.85; 2. Susan .Hyde. Lin., 5:17.50; 3. Karlssa Matthews, Pac., 5:18.60; 4 .. 
Jaime Reidy, Clack., 5:20.80; 5. Melody McCart, GFU, 5:20.90; 6. Mishe Simantel, Oack., 5:28.11; 7. Pam Jensen, Clark., 
5:38.59; 8. Emily Withworth, SWOCC, 5:43.26; 9. Zida Babcock, OSU, 5:44.29; 10. Heather Olson, SWOCC, 5:47.03; 11. 
Heather Gallo, LCC, 5:48.10. 
3,000-1. Christina Cooper. WSCC, 10:20.77; 2. Susan Reese, Chern., 10:41.72; 3. Jen Coles, Pac., 10:46.12; 4. Tonya 
Sanders, WU, 10:53.80; 5. Jennifer Rea, Clack., 10:56.07; 6. Melissa Baker, WOSU, 11:01.57; 7. Megan Savage, WU, 
11:22.19; 8. Kristel Nelsen, Un., 11:22.93; 9. Lisa Johnson, Lin., 11:26.56; 10. Becky White, WOSU, 11:33.07; 11. Renee 
Growcock, LBCC, 11:35.71; 12. Carol Swope, Pac., 11:36.14; 13. Erica Mosier, Pac., 11:40.45; 14. Lotus Hartley, Lin., 
11:41.61; IS. Erika Sparks, LCC, 1}:49.25; 16. Linda Roner, Chern., 11:53.53; 17. Ash1ey Barott, Lin., 12:08.84; 18. Bridget 
O'Donnell, LCC, 12:23.79; 19. Marianne Cole, WU, 12:56.59; 20. l<ristana Kinnett, WU, 14:57.81. 
10,000- 1. Pam Jen5en, Clark, 40:22.21; 2. Angela Linder, GFU, 42:48.59; 3. Lizz Ribbeck, WU, 43:58.09; 4. Kim 
Stoltz, Clark, 44:20.32i 5. Charissa Johnson, Lin., 47:41.92. 
HIGH HURDLES (Heat 1) -1. Katie Rowlett, LCC, 14.44; 2. Chris Hermes, WOSU1 14.81; 3. Brooke Wilson, 
Clark.1 15.44; 4. Melissa Abrahmson, unat., 15.31; 5. Sara Fox, UO, 15.34; 6. Liz Stephens, OI, 16.01; 7. Karrie Kiester, 
GFU,16.04. 
HIGH HURDLES CHeat 2)- 1. Tiffany Duff/ Lin., 15.61; 2. Marci Warnecke, Lin., 16.24; 3. Dannete Sauer, OIT, 
17.18; 4. Christie Tumidge, WU, 17.21; 5. Tract Shepard, WU, 17.45; 6. Michelle Hawken, Chern., 17.65; 7. Gina Coble, 
Chern., 18.38. 
INT. HURDLES (Heat 1) -1. Mariza Scofield, Lin., 64.13; 2. Katy Rowlett, LCC, 65.26; 3. Amy Higgins, Pac., 
65.43; 4. Liz Stephens, 01, 65.53; 5. Katie McArthur, Lin., 65.86; 6. Anna Kalat, Clark., n.94. 
INT. HURDLES (Heat 2)- 1. Karrie l<.iester, GFU, 70.81; 2. Rose Cooney, GFU, 72.55; 3. Cari Sunblad, CIT, 75.05; 
4. Stacy Baugh, GFU, 75.25; 5. Colleen Gillespie, WOSU, 76.65; 6. Rachel Stockam, WOSU, 77.89. 
4x.100 RELAY (Heat 1) -1. Lane CC 48.87; 2. WOSU 49.53; 3. MHCC 49.80; 4. Linfield 49.97; 5. GFU {A} 50.13. 
4x100 RELAY (Heat 2) -1. Oark CC 51.31; 2. GFU (B) 53.48; 3. Whitman 53.64; 4. OIT 55.54. 
4x400 RELAY (Heat 1) - 1. GFU 3:56.28; 2. WOSU 3:57.48; 3. Linfield 4:00.85; 4. MHCC 4:11.16; 5. WU 4:18.77; 6. 
CIT 4:31.55. 
4x400 RELAY {Heat 2) - 1. GFU 4:07.19i 2. Clark 4:10.10; 3. Linfield 4:11.60; 4. Pacific 4:28.55. 
HAMMER (meters)- 1. Molly Duggan, Ot 50.30; 2. Heather Hill, LCC, 47.80; 3. Jen Boyman, Lin., 42.74; 4. Debbie 
Mann, LCC, 41.20; 5. Jamie Schuette, WOSU, 40.56; 6. Becky Dalker/ LCC, 38.10; 7. Kristy Chamberlen, Clack., 37.64; 8. 
Jessica Warden, LCC, 37.40; 9. Ondrea Morris, unat., 36.14; 10. Kate Jackson, WOSU, 35.84; 11. Dominique Green, unat., 
35.04; 12. Jessica Zinn, MHCC, 33.03; 13. Sarah Dempsey, WOSU, 31.24; 14. Danielle Larson, Chern., 30.80; 15. Tristan 
Sharp, Clack., 30.50; 16. Jenny Bonnell, GFU, 29.84; 17. Anna Huit, Chem., 29.48; 18. Heather Decker, LBCC, 29.60; 19. 
Gretchen Stephens; WQSU, 22.72; 20. Rachel Biller, Clark., 20.40; 21. Leah Asbury, Clark., 18.14. 
·sHar PUT -1. Becky· Parker, LCC, 41-Q; 2. Jennifer Boyman, Lin., 40-0; 3. jessica Worden, LCC, 39~81/2; 4. Jamie 
Schuette, WOSU, 39-7;·5. Cristi Chamberlen, Clack., 38-111/2; 6. Debbie Mann, LCC, 38-6; 7. Sarah Davis, WU, 36-5 
1/2; 8. Heather Decker, LBCC. 36-4; 9. Ondrca Morris/ Chem., 36-1 1/2; 10. Becci Harper, GFU, 35-9; 11. Sabrina Ross, 
OIT, 33-3; 12. Lindsay Holbrook, Lin., 33-1; 13. J.J. Hurly, WU, 32-10; 14. Jamie Wolcot, unat., 32-9; 15. Hollie 
Kozlowski, Chem., 32-4; 16. Gina Bell, Pac., 31-71/2; 17. Suzi Sendelbach, WU1 31-7; 18. Ruth Ann Heim, Pac.1 29-71/2; 
19. Gretchen Stephens, WOSU, 29-5; 20. Joanna Rau, Lin., 29-4; 21. Anna Hart, Chem., 27-5 1/2; 22. Rachel Biller, 
Clark., 26-111/2; 23. Leah Asbury, Clark., 26-0; 24. Kim Stoltz, Clark., 25-11; 25. Kelly Bradstreet, Clark., 25-5; 26. 
Arny Johnson, Chern., 25-3 l/2. 
DISCUS -1. Debbie Mann, LCC, 138-9; 2. Jennifer Boyman, Lin., 137-11; 3. Heather Hill1 LCC, 130-11; 4. Jessican 
Warden, LCC, 130-2; 5. Kristi Chamberlen, Clack., 113~9i 6. Jamie Schuette, WOSU, 123-4; 7. Sarah Davis, WU, 120-5; 
8. Jessica Zinn, MHCC, 12Q-O; 9. Becky Parker, LCC, 119-6; 10. lindsay Holbrook, Lin., 118-9; 11. Ondrea Morris, Cham., 
111-4; 12. Doninique Green, unat., 104-8; 13. Rush Anne Heim, Pac., 104-3; 14. Molly McCa1lister1 Lin., 102-1; 15. Ashley 
Gelvin, Whm., 102-1; 16. Erin Allen, GFU, 101-4; 17. Sarah Dempsey, WOSU, 99-3 1/2; 18. Gina Bell, Pac., 99-11/4; 19. 
Sabrina Ross, OIT, 98-3 3/4; 20. Amy Watennan, Pac., 95-10 1/2; 21. Suzi Sendlebach, WU, 86--11 3/4; 22. Melissa Gail, 
LBCC, 86-61/4; 23. Anna Hart, Chem.,84-5; 24. Danielle Larson, Chem., 80·61/4; 25. Amy Johnson, Chern., 70-11; 26. 
Heather Decker, LBCC, 66-0. 
JAVEUN -1. Kristen Mull, unat.1 164-3; 2. Becci Harper1 GFU, 133-2; 3. Amanda Bradford, Whm., 130-8; 4. Emily 
Pohlschneider, WOSU; 128oo6; 5. Melissa Gail, LBCC 127-6; 6. Tristan Sharp, Clack., 127-4; 7. Kiersten Sohm, LCC, 
122·8; 8. Tisha Marquart, LCC, 113-8; 9. Elysia Tsai, Lin., 113-5; 10. Angie Powe11, GFU, 111-6; 11. Gail Wooten, Pac., 
llD-3; 12. Jennie Amestoy, WOSU, 109-9; 13. Lindsay Taylor, MHCC, 102-10; 14. Ali Saari, Clark., 102-6; 15. Heather 
Hill, LCC, 99-10; 16. Leanna Fletcher, OIT, 99-8; 17. Jennifer Cutburth, UO, 98-5; 18. Sabrina Ross, OIT, 98-4; 19. Anny 
Hart, Chern., 94-8; 20. Carrie Lea, Pac., 93-4; 21. Gina Coble, Chern., 92-11; 22. Danielle Larson, Chern., 89-9; 23. Erin 
Allen, GFU, 87-9; 24. Emilie Babon, Lin., 79-8; 25. Leah Ashbury, Clark., 79-2; 26. Molly McAllister, Lin., 78-2; 27. 
Rachel Biller, Oark., 76-9; 28. Monica Cozby, SWOCC, 72-5. 
HIGH JUMP -1. Nancy Rissmiller, GFU,S-8; 2. I<errie O'Sullivan, Lin., 5-6; 3. Alison Wood, unat., 5-1; 4. Mard 
Warnecke. Lin., 4-11; 5. (tie) Robyn Johnson, Whm., and Tina Quarles, Pac., 4-11; 7. (tie} Heidi Ca1aha.n1 Clark., and 
Karie Kiester, GFU, 4-11;·9. {tie) Nicole Webber, SWOCC, Jori Wilson, WOSU, 4-9; 11. Stcfanie Jensen, MHCC. 4-9; 12. 
Keelie Keown, GFU, 4-9; 13. Jamie Davis, WU, 4-7; 14. Maegan Harvey, Pac., 4-7; 15. (tie) Ken Kuper, Clark., and Amy 
Werner, LCC, 4-5; 17. Syreeta Cardiff, Whm., 4-5. 
LONG JUMP (meters)- 1. Tiffany Duff, Lin.1 5.48; 2. Sharla Rhoades, GFU, 6.12; 3. Brooke Wilson/ Clark, 6.01; 4. 
Marci Warnecke, Lin., 5.12; 5. Janet Steindorf, Lin., 4.92; 6. Jocelyn Kennedy, GFU, 4.90; 7. Hollie Kozlowski, Chern., 
4.85; 8. Wendy Wilford, Whm., 4.79; 9. Stefanic Jensen, MHCC, 4.76; 10. J.J. Hurley, WU, 4.72; 11. Karri Kruse, WOSU/ 
4.70; 12. Veronica Opazo, MHCC, 4.69; 13. Gina Coble1 Chern., 4.66; 14. Gretchen Wehner, WOSU, 4.52; 15. Ali Saari, 
Clark., 4.43; 16. Lindsey Schrader, WOSU, 4.42; 17. Ellen Fribbrg, GFU, 3.98. 
TRIPLE JUMP (meters) -1. Tiffany Duff, Lin., 1 J .43; 2. Sherri Sherwood, UO, 11.04; 3. Jocelyn Kennedy, GFU, 
11.00; 4. G~chen Winner, WOSU, 10.78; 5. Lindsey Schraeder, WOSU, 10.53; 6. Gina Cob1e, Chern., 10.49; 7. Sharla 
Rhoades, GFU, 10.36; 8. Wendy Wilford, Whm., 10.12; 9. Kate Brumbaugh, MHCC, 9.92; 10. Charley Murray, SWOCC, 
9.79; 11. Hollie KoZlowski, Chern., 9.33; 12. Kari Sunblad, OIT, 9.16; 13. Karri Kruse, WOSU, 9.14; 14. Heidi Calahan, 
Oark., 9.12. 
POLE VAULT -1. Denise Warner, unat., 11-6; 2. Karina Elstrom, unat., 9oo6; 3. Jamie Brock, SWOCC, 9oo6; 4. 
Shannon Lang, Lin.; 9-6; 5. }enni Ashcroft, unat., 9-Q; 6. Ellen Epperson, WU, 8-6; 7. Nikki Geist, WU,·8-6; 8. Jenny 
Christiansen, GFU, 8-6; 9·. Trad Shepard, WU, 8-6; 10. Lauri Wilder, unat., 8-0. 
MEN 
100 (Heat l) -1. Jimmy Kenfield, LCC, 10.96; 2. Mikel Chapin, WOSU. 10.99; 3. Jacob Brown. WOSU, 11.02; 4. 
Ricardo Lopez, MHCC, 11.06; 5. Sean Stortzum, Lin., 11.12; 6. Jesse Wells, unat.. 11.16; 7. Clay Thomas, unat., 11.29. 
· 100 (Heat 2) -·1. Dente· Betha, unat., 11.00; 2. Kyle Sherrod, LBCC, 11.03; 3. Lee Evans, WOSU, 11.16; 4. John Bosco, 
SWOCC, 11.40; 5. Darrell Walker, unat., 11.50; 6. Chris Foster, unat., 11.63; 7. Brent Desgrosellier, WU, 11.83. 
100 {Heat 3) -1. Jeremy Peil, WOSU, 11.20; 2. Kenny Storkel, Clark., 11.23; 3. Matt Boyer, Clark., 11.33; 4. Ryan 
Dotson. unat., 11.37~.5. Dan Grissom, LBCC, 11.53; 6. Zach Ramey, Chern., 11.63; 7. Spencer Keo, MHCC, 11.73. 
100 (Heat 4)- 1. Dave Craven, Lin., 11.28; 2. Paul Dawson, Lin., 11.34; 3. David Plotts, unat., 11.38; 4. Thayer 
Dickey, OIT, 11.45; 5. Clayton Gibbs, Pac., 11.46; 6. West Davison, SWOCC, 11.78; 7. Mike Craig, SWOCC, 11.79. 
100 (Heat 5)- 1. Robert Homer, LCCC, 11.54; 2. Paul Siegmund, Whm., 11.64; 3. David Lovejoy, GFU, 11.70; 4. 
Casey Ongman, 11.80; 5. ·Randy White, LCCC, 11.87; 6. Ben WaHace, OIT, 12.04; 7. Dan Booze, WU, 12.24; 8. Kirk 
Reinbold, LCCC, 13.04. 
200 (Heat 1}- 1. Ryan Chaney, GFU, 21.60; 2. Jimmy Kenfield, LCC, 21.93; 3. Jacob Brown, WOSU, 22.06; 4. Sean 
Stortzum, Lin., 22.23; 5. Roy. Nelson, 'LCC, 22.87; 6. Darren Spencer, Lin., 23.00; 7. Rich Stauble, LBCC, 23.07; 8. Lateef 
Lucas, MHCC, 23.80. . 
200 (Heat 2) -1. Jeff Schlecht, Clark., 22.69; 2. Matt Boyer, Clark., 22.86; 3. Oay Thomas, GHCC, 22.93; 4. Kenny 
Storkel, Clark., 23.16; S.·Ryan Dotson, unat., 23.17; 6. Paul Dawson, Lin., 23.36. 
200 (Heat 3) -1. Kyle Sherrod~ LBCC, 22.45; 2. Lee Evans, WOSU, 22.72; 3. Dave Denardo, WU, 23.05; 4. Brent 
Degrosllier, WU, 23.46; 5. Thayer Dickey, OIT, 23.66; 6. Todd Davenport, WU, 23.76; 7. Clint Mills, GHCC. 24.92. 
200 (Heat 4)- 1. r:>en.te Bethea, unat., 22.08; 2. Rio Okamura, OI, 22.28; 3. Erin Holm, OI, 22.78; 4. Brett Yancey, OI, 
23.14; 5. Jeremy Peit WOSU, 23.21; 6. Rocky Simpson, LCC .23.34; 7. Paul Colby, Chern., 23.91; 8. Andrew Strutivant, 
OIT, 28.38. 
200 (Heat 5)- 1. Dan Booze, WU, 22.36; 2. David Plotts, unat., 23.40; 3. Mike Hess, LCC, 23.86; 4. Paul Seigmund, 
· Whm., 23.96; 5. Grac;ly O'Connor, OI, 24.73; 6. Juan Heredia, MHCC, 24.80; 7. Scott Robb, LCC, 24.93. 
400 (Heat 1)-1. Rio Okamura, 01, 49.54; 2. Russ Zomick, Clark., 49.88; 3. Scott Jones, MHCC, 50.88; 4. Brett Yancy, 
Ol, 50.89; 5. Peter Carmack, GFU, 51.14; 6. Billy Leighty, OlT, 53.01. 
400 (Heat 2) -1. Dave Denardo, WU, 51.87; 2. Chris Lutz, Chcm., 52.27; 3. Nathan Westom, MHCC, 52.30; 4. Chris 
Toman, OIT, 52.53; ~·Peter Hill, Lin., 53.17; 6. Luke Ankeny, GFU, 53.47; 7. Darren Spencer, Lin., 53.54; 8. Dale Londos, 
RP,55.70 
400 (Heat 3) -1. Roy Nelson, LCC, 5124; 2. Art Anderson, OI, 51.28i 3. Josh Masterson, LCC, 52.88; 4. Jeff Maskal, 
LBCC, 54.44; 5. Vindi Khabra, unat., 54.58; 6. Lateef Lucas1 MHCC, 54.71; 7. Scott Larson, WOSU, 55.11; 8. Chris 
McLean, OSU, 55.28. . 
400 {Heat 4}- 1. Issac Powell, WOSU, 55.11; 2. Juan Heredia, MHCC 56.08; 3. Clint Mills, unat., 56.18; 4. Eric 
Dance, SWOCC, 5624; 5: Kier Fishbach, Pac., 56.38; 6. Keith Johnson, GFU,56.44; 7. Chad Engal, LBCC, 57.91. 
800 (Heat l) -1. Greg O'Hair, MHCC, 1:56.59; 2. Russ Zornick, Clark., 1:57.12; 3. Brad Mandai, Chern., 1:57.59; 4. 
David Wasserman, Humboldt St., 1:57.85; 5. David Church, MHCC, 1:58.09; 6. Steve Cruise, WU, 1:58.22; 7. Jesse 
Pearson, Oark., 1::59.09; 8. Mike Thomiley, MHCC.1:59.09; 9. Ed Ronnigen, OIT, 2:00.02; 10. Evis Harper, unat., 
2:00.39; 11. Peiter Voske8, Lin., 2:00.99; 12. Phil Autrey, GFU, 2:01.89; 13. Nate Miller, Lin., 2:06.00. 
BOO <Heat 2) -1. Brian Keady, LCC, 1:58.99; 2. Justin Beck, LCC, 1:59.35; 3. Cory Walz, LCC, 2:00.72; 4. Tim 
Hanson, MHCC, 2:01.2i;"S. Justin Nakamura, OIT, 2:01.69; 6. Jeremy Wede1l, Pac., 2:01.92; 7. John Noble, MHCC, 
2:03.09; 8.'Jon Dean,.Clark.,-2:04.19; 9. Brian Thompson, GFU, 2:04.46; 10. Gabe Doebler, Lin., 2:04.56; 11. Josh 
McCullough, Chern., 2:04.79: 
800 (Heat 3)- 1. Taron Alden-Odekirk, LCC, 2:00.69; 2. David Lee, Clack., 2:01.62; 3. David Solano, MHCC, 
2:03.13; 4. Matt HunnkuU, LCC, 2:03.66; S. Fletcher Hanner. WOSU, 2:06.36; 6. Joey Jones, Clark, 2:06.69; 7. Jed 
Schroeder, WOSU, 2:08~03; 8. John McCulloch, unat., 2:08.46; 9. Jay Hawkey, Oack., 2:08.83; 10. jamezz Kramer, Chern., 
2:10.43; 11. Dan Kaplan, OSU, 2:16.34; 12. Chris Roberts, WU, 2:20.21; 13. Brett Carpenter, OSU, 2:25.3l. 
1,500 (Heat 1)- 1. Billy Harper, LCC, 3:58.14; 2. Rhy Reynolds, unat., 3:58.91; 3. Jesse Pearson, Clark., 3:59.71; 4. 
Mike Thomley, MHCC, 4:02.94; 5. Mac Lavier, Pacesetter, 4:03.68; 6. Dave Wasserman, Humboldt St., 4:04.21; 7. Tony 
Martin; unat., 4:04.71; 8. Rich Zielinski, unat., 4:04.81; 9. James Perry, LCC,4:05.95; 10. Quint Gidley, MHCC, 4:06.11; 
11. Jamal Rahmia, MHCC;4:06.75; 12. Curt Rosen, GFU, 4:07.08; 13. Brian Robertson, WU, 4:07.35; 14. Matt Dressel, 
OSU, 4:10.05; 15. Nate Miller, Lin., 4:10.69; 16. Ryan Douglas, Lin., 4:14.62. 
1,500 (Heat 2)- 1. Andy Bradley, Clack., 4:04.60; 2. Ed Ronnigan, OIT, 4:08.90; 3. Brent Lord, Lin., 4:10.94; 4. Mike 
McQueen, unat., 4:12.04; 5. Evis Harper, unat., 4:12.44; 6. Erie Eidiuck, unat., 4:14.14; 7. John Dean, Clack., 4:14.47; 8. 
Adam Gaines, OSU, 4:17.14; 9. Billy Nash, 01T, 4:18.04; 10. Joey Jones, Clark., 4:24.45; 11. David Rasca, COCC, 4:25.88. 
1,500 (Heat 3) -1. Shawn. Downey, unat., 4:11.93; 2. SeNt Ball, unat., 4:14.93; 3. John Mantalas, GFU, 4:16.16; 4. 
Ricky Hopkins, unat., 4:17.23; 5. Casey Johnson, Clack., 4:18.33; 6. Mitch Foss, LCC, 4:19.23; 7. Brian Pissero, OIT, 
4:21.14; 8. Steve CaJTol, unat., 4:21.37; 9. Ryan Pirgriny, OSU, 4:24.41; 10. Noah McGowan, unat., 4:26.41; 11. {tie) Andy 
Rosen, GPU, and Dave Soleberg, unat., 4:28.09; 13. Scott Oswald, GFU, 4:29.24. NO TIMES: James Lister, Van 
Volkenberg. Mike Sajic, Jerry Wordrnan. 
STEEPLECHASE,..._. 1. Travis Annstrong, Clack., 9:21.02; 2. Taron Aldcn·Odekrik, LCC 9:32.50; 3. Skiy Detray, 
LCC, 9:35.08i 4. Brandon Workman, GFC, 9:50.40; 5. Scott Croutcr, Lin., 9:59.65; 6. Ross Henry, MHCC, 10:02.76; 7. Evan 
Goin, Clack., 10:08.51; 8: Matt Hunnicutt, LCC, 10:11.15; 9. Gabe Doebler, Lin., 10:13.78; 10. Andy Kutansky, OIT, 
10:17.77; 11. Snake Ulrich, Clark., 10:28.47; 12. Jeremy Benson, unat., 10:34.22; 13. Brett Carpenter, OSU, 10:56.68; 14. 
Jay Williams, OIT, 11:02.58. 
s;ooo- 1. Todd Davis;. unat., 14:34; 2. James Longoria, LCC, 14:40; 3. Tony Martin, RP, 15:09; 4. Geoff Pfau, RP, 15:13; 
5. David Kemple, MHCC, 15.20; 6. Miguel Gomez, UAA, 15:35; 7. Brett Long, OJT, 15:33; 8. Jeromy Scheel, UAA, 15:38; 
9. Skiy Detray, LCC, 15:39;.10. Odis Sanders, unat., 15:39; 11.Jaysun Pyatt, unat., 15:42; 12. Rayn Douglas, Lin., 15:48; 
13. Peter Oviatt, unat., 15:49; 14. Chris Clark, unat., 15:53; 15. Alan Knoop, unat., 15:54; 1.6. Chad Dudvey, unat., 15:57; 
17. John Gibbons, Clark., 16:01; 18; Michael Friess, unat., 16:03; 19. Jcsstin Overstreet, Clark., 16:06; 20. Pat Bibeau, 
MHCC, 16:09; 21. Roger Tumasonis, unat., 16:15; 22. Dan Haffner, OIT, 16:17; 23. George Althaus, GFU, 16:18; 24. Chris 
Hansen, MHCC, 16:21; 25. Arnie Carey, OIT, 16:22; 26. John Gallager, unat., 16:23; 27. Cody Hartman, MHCC, 16:24; 28. 
Eric Thompson, GFU, 16:30; 29. Brett Kmiec, Whm., 16:35; 30. John Urdal, WU, 16:56; 3L Steve Carroll, unat., 16:59; 32. 
Vaughn Hultsman, LCC, 17:01; 33. Steve Wood1ey, Clark, 17:04; 34. Sean Minton, Whm., 17:20; 35. Paul Myers., unat., 
17:33; 36. Peter O'Hagen, GHCC, 17:48; 37. Dan Moore, Whm., 17:51; 38. Kelli Kofabetey, Whm., 18:00; 39. Nick Gray, 
LCC, 19:12. · 
10,000-1. Odis Sanders, RP, 32:06.55; 2. Frank Sprtel, OSU, 32:09.52; 3. Marco Lopez, Clark, 33:07.21; 4. Ken 
McFadden, unat., 33:54 .. 62; 5. Ryan Burck, Lin., 34:29.16; 6. Ben Fitzpatrick, Pac., 35:07.60; 7. Niall Lewis, OIT, 35:40.20. 
ffiGH HURDLES (Heat 1)- 1. Grady O'Connor, 01, 14.99; 2. David Parker, GFU, 15.02; 3. Jesse Wells, unat., 15.25; 
4. Erin Holm, 01, 15.29;: 5. Todd Schrivner, WOSU, 15.32; 6. Todd Davenport, WU, 15.35; 7. Ryan Dotson, unat., 15.49; 8. 
Robert Akil, Oark., '16.46. 
HIGH HURDLES (Heat~) -1. Rocky Simpson, LCC 15.36; 2. Paul Co1by, Chern., 15.60; 3. Robert Bea1s, unat., 
15.66; 4. Darin Olson, unat., 16.10; S. Caleb Buchanan, OT.T, 15.73; 6. Eric Butler, MHCC, 15.76; 7. Chad Mcintyre, Oack., 
15.93;. 8. Chris Bird, OIT, 16.00; 
HIGH HURPLES (Heat 3}- 1. T.J. Pinkston, LBCC, 15.72; 2. Mike Hess, LCC, 15.75; 3. Jeremy Fortner, WOSU, 
16.12; 4. Carey Schmidt, WU, 16.15; 5. Matt Despain, unat., 16.38; 6. Todd Cannon, Clark., 16.62; 7. Mark Gibsol)., Clack., 
16.75; 8. Mark Strader, LBCC, 16.92. 
HIGH HURDLES (Heat 4) -1. Drew Evensen, Clack., 16.84; 2. Clayton Gibbs, Pac., 17.14; 3. Scott Robb, LCC, 17.17; 
4. Phil Rubio, WU, 17.40; 5~ Jeff Baker, Oark., 17.64; 6. Justin Brock, Clark., 19.34; 7. Ty Taylor, GFU, 19.51. 
INT. HURDLES (Heat 1}- 1. David Parker, GFU, 53.09; 2. Todd Schrivener, WOSU, 54.85; 3. Nick Little, Calrk., 
55.12; 4. Matt Hart, unat., 55.42; 5. Will Farmer, OlT, 56.75; 6. Scott Edinger, GFU, 56.78; 7. Darin Olson, unat., 58.26. 
INT. HURDLES (H~t 2) -1. Jeff Schlecht, Clark., 56.58; 2. Lonny Knabe, WU, 57.28; 3. Drew Evensen, Clack., 
57.!)8; 4. Zach Meyers, WU, 57.94; S. Carey Schmidt, WU, 59.24~ 6. Jeremy Fortner, WOSU, 64.35. 
INT. HURDLES (Heat 3)- 1. Mark Gibson, Clack., 59.80; 2. Chad Mcintyre, Clack., 59.90; 3. Snake Ulrich, Clark., 
60.60; 4. Eric Butler, MH~C,.61.90; 5. Phil Rubio, WU, 62.10; 6. Ian Carey, Clark., 63.57. 
INT. HURDLES (Heat 4).-1. Mike Craig.. SWOCC, 59.14; 2. Eric Dance, SWOCC, 60.81; 3. Bob Balderston, GHCC, 
63.54; 4. Ben Wallace, OIT, 65.51; 5. Josh Mink, Chem., 66.31; 6. Matt Shipman, Lin., 67.18. 
4x100 RELAY (Heat 1) -1. WOSU 42.81; 2. OI 43.28; 3. Linfield 43.54; 4. Lane CC 43.78; 5. MHCC {A) 44.21; 6. WU 
44.28. 
4x100 RELAY (Heat 2) -1. LBCC 43.95; 2. Clark CC 44.41; 3. Chemeketa 45.68; 4. MHCC (B) 46.08; 5. OIT 46.28. 
4x400 RELAY (Heat 1) -1. MHCC 3:33.75; 2. LCC 3:22.98; 3. OTT 3:23.18; 4. Linfield 3:25.52; 5. Chern. 3:25.80; 6. 
wu 3:26.68. 
4x400 RELAY (Heat 2)- 1. Oark: 3:26.07; 2. OIT 3:32.48; 3. Linfield 3:33.48; 4. MHCC 3:38.01; 5. WU 3:42.59; 6. 
Clark 3;44.32. . 
4x400 RELAY (Heat 3) -1. LCC 3:29.10; 2. GFU 3:29.13; 3. Unat. 3:29.77; 4. Clark. 3:37.91; 5. Clark., 3:40.98; 6. GFU 
3:42.75. 
HAMMER (meters) -1. Ryan Parshall, 01, 61.12; 2. Dan Nelson, WOSU, 57.18; 3. Shawn Davis, Clack., 53.76; 4. 
Dan Barley, WOSU, 53.68; 5; Zaven Tootikian, WOSU, 51.60; 6. James Young, unat., 51.58; 7. Ron Dukovich, Lin., 50.66; 
8. Tim Habeck, WOSU, 50.48; 9. Chad Riddle, Lin., 47.78; 10. Paul Sasik, WOSU, 46.62; 11. Dean Barley, unat., 45.98; 
12. Chris Arbuckle, WOSU, 45.90; 13. Dennis Lockling, OIT, 42.86; 14. Dave O'Neill, MHCC, 42.24; 15. Dan Tindall, 
unat., 41.52; 16. SteveJphnson, MHCC, 41.18; 17. Nathan Reed, OIT, 39.28; 18. Dana Pompetti, Clark., 39.24; 19. Aaron 
Cory, LCC,38.52; 20. Darin'Kruegcr, WOSU, 38.40; 21. Andrew Grassell, Lin., 36.90; 22. Andrew Maphet, Clark.,36.44; 
23. Jeff I<i'ng, ·chen).~ 36.24; 24. John Cannon, Clark., 35.82; 25. Aaron Stacey, Clack., 35.50; 26. James Ba1~ks, WU, 31.36; 
27. Esaii Taylor, LBCC; 21-98. 
SHOTl'UT -1. Ryan·Ingrim, unat., 52-71/2; 2. Jason Tootikian, WOSU, 50-11; 3. Hank Hamsbcrgor, unat., 47-7 
1/2; 4. Mark Culbertson, Lin., 46-5·1/2; 5. Ian Strauss, GFU, 46-5 1 /2; 6. Luke Lodding_ OlT, 46-4. 1 /2; 7. Chris Arbuckle, 
WOSU, 46-31/2; 8 .. Sha:wn.Davis, Clack., 46·1; 9. John Cannon, Clark., 45-0; 10. Zaven Tootikian, WOSU, 44-4 1/2;) 1. 
Alper KaSa.poglu, WOSU,42-9; 12. Charles Kinney, Lin.,41-11/2; 13. Adam Pacheco, MHCC,41-0; 14. Jeff Votaw, 
GFU, 40..10; 15.'Patrick'Phrefm, OIT, 40..9 1/2; 16. Nick Geri~ Chern., 40-6; 17. Chad Riddle, Lin., 40-51/2; 18. Aaron 
Stacey,.Clack., 4()..41/2; 19. Ian McCallister, MHCC; 39-4; 20. Brian Crawford, WOSU, 39-3; 21. Rocky Simpson, LCC, 
39-3; 22. Tyrone Horace, Un., 38-2; 23. Dana Pompetti, Clark., 36-11; 24. Jeff King, Chern., 36-5; 25. Defino Zavala, 
WOSU, 36-11/2; 26. Josh Bjomsted, LBCC, 34-11; 27. Dan Bingham, GFU, 34-9 1/2; 28. Hiroshi Watanabe, Clark.,34-0; 
29. Todd Cannon, OarJc., 33-8; 3.0. Cayton Gibbs, Pac., 29-6. 
DISCUS -1: Shawn Davis, Oack., 144-6; 2. Rian Ingrim, unat., 143-10; 3. Zaven Tootikian, WOSU, 141-10; 4. Dan 
Nelson, WOSU, 140-2; 5.. Chad Riddle, Lin., 139-11; 6. Daniel Tindall, unat., 138-7; 7. Steven Johnson, MHCC, 135-3; 8. 
Travis Olson, Lin., 135-:-1; 9. Tim Habeck, WOSU, 134-2; 10. Alper Kasapoglu, WOSU, 133-2; 11. Charles Kinney, Lin., 
132-1; 12. Patrick Phrefm, OIT'131-6; 13. Nate Reed, OIT, 131-3; 14. Ron Dukovich, Lin., 128-4; 15. David O'Neill, 
MHCC, 128-0; 16. John Cannon, Oark, 127-4; 17. Ian Strauss, GFU, 126-0; 18. Brian Crawford, WOSU, 125·10; 19. Aaron 
Cory, LCC; 125-9; 20. Ian McAllister, MHCC, 122-0; 21. James Banks, WU, 120-7; 22. Luke Frantzke, WOSU, 120..6; 23. 
Josh Cance, Oark., 120-4; 24. Tyrone Horace, Lin., 119-4; 25. Tyler Fitzsimmons, Lin., 118-8; 26. Danny Barley, WOSU, 
118-2; 27. Stacey Aaron, Clack., 118-0; 28. Mark Culbertson, Lin., 114-6; 29. Grady O'Connor, OI, 113·7; 30. Andrue 
Maphet, Clark., 112,:.(}; 31, David Parker, GFU, 111-8; 32. Ty Taylor, GFU, 111-5; 33. Jeff Votaw, GFU, 108-4; 34. Sam 
Morrow, unat., 1~--3;-35. Scott Robb, LCC, 101-5; 36. Doug Christ, Pac., 97-6; 37. Byron Higenbotham, CCC, 95-5; 38. Jeff 
King, Chern., 91-9;.~9., Dan. Bigham., GFU, 83-1. 
JAVELIN -1. Ken'~einberg, unat., 205-0; 2. Mike Hieb, unat., 196-6; 3. Tony Alvar.e.z, Lin., 192-8; 4. Jimmy Watts, 
WU, 187-7;·5. Travis Skinner, LCC, 187-1; 6. Chris Thomas, WOSU, 186-11; 7. Keith Fisher, Clack., 183-11; 8. Scott 
Hein, Clack., 181-8;·9. Peter Ness, WOSU, 176-10; 10. Ian McCurran, WOSU, 174-11; 11. Robert Beals, unat., 174-2; 12. 
Charley Kinney, Un., 173-3; 13. Dana Pompetti, Clark., 168-7; 14. Chuck David, unat., 167-7; 15. Paul Sasik, WOSU, 
163·3; 16. Josh Vance, Clark., 166-6; 17. Nick Geri~ Chern., 166-1; 18. David Golden, OSU, 159-11; 19. Luke Frantskey 
WOSU, 159-lOi 20. Riclw'd Milne, WOSU, 156-11; 21. Gary Reddaway, unat., 156-7; 22. Andrew Podge, GFU, 156-0; 23. 
Sam Morrow; unat., lS(i..0;'-24. Adam Schmidt, WU, 155-7; 25. Ty Taylor, GFU, 15()..4; 26. James O'Kane, LBCC, 144-1; 27. 
Patrick Phrefm, OIT, 140-3;'28. Todd Cannon, Clark., 134·1; 29. Scott Edinger, GFU, 133-11; 30. Steve Johnson,'MHCC, 
130-1; 31. Kyle Aye~s, OIT, 129-11; 32. Casey QJ'\gman, WU, 129-3; 33. Jeff Ridgeway, MHCC, 128-0; 34. Kevin Renk, 
WOSU, 126-4; 35. Kevin Coffin, OIT, 125-3; 36. Niles Jones, LCCC, 120-5. 
HIGH J1JMP -·1. Jimmy Watts, WU, 6-9; 2. Travis Olson, Lin., 6-9; 3. (tie) A.J. Acker, WOSU, ~9, and Chris Bird, 
OIT, 6-9; 5. I< wan Martin, Clark., 6-7; 6. {tie) Tom Thompson, unat., and Rich Stauble, LBCC; 6-5; 8. Aaron Lee, Lin., 6-5; 
9. T.J. Pinkston, LBCC, 6-3; 10.· Joel Tregaskis, Clark., 6-3; 11. {tie) jay Havell, unat., Matt Reynolds, GFU; and Patrick 
Capper, wt1, 6-3; 14. Les Dehler, WOSU, 6-1; 15. (tie) Eric Butler, MHCC, Kevin Coffin, OIT, and Aaron Grimers, 
WOSU,:5-11; 18. Pat Ferguson, OIT, 5-11; 19. (tie) Todd Cannon, Clark., and Colin Brown, MHCC, 5-9. 
LONG JUMP (meters)- l.'Ricardo Lopez, MHCC, 6.80; 2. Aaron Lamb, LCC, 6.77; 3. Eli Townsen~, .Clack., 6.67; 4. 
Jolm. Smith, unat., 6;61;.5. Mike Hess, LCC, 6.44; 6. Travis Olson, Lin., 6.44; 7. Pat Ferguson, OIT, 6.34; 8. Justin Brock, 
Oark, 6.32; 9. John Nosier, Lin., 6.29; 10. T.J. Marlow, Clark, 6.26; 11. Da,.id Parker, GFU, 6.26; 12. Rocky Simpson, LCC, 
6.25; 13. 'Ryan Grant, LBCC, 6.16; 14. Chris Toman, OJT, 6.04; 15. Jacob Brown, WOSU, 5.96; 16. Jeff Baker,. Clark, 5.92; 
17. Grady O'Conner, 01, 5.90; 18. Scott Robb, LCC, 5.86; 19. Chad Bobbitt, OIT, 5.81; 20. Micky Roberts, WOSU, 5.79; 21. 
Tim Inghanl,.OIT, 5.73; 22. Heath Fisher, Oack., 5.69; 23. John Frisk, MHCC, 5.68; 24. justin Larsen, LCC, 5.66; 25. Chad 
Vankleek, WOSU, 5.62;· 26. Lee Evans, WOSU, 5.52; 27. Matt Ringer, Clark., 5.38; 28. Doug Christ, Pac., 5.32; 29. Chris 
Hermes, WOSU, 5.09; 30. J:l. Arthur, GPU, 4.59; 30. Kier Fichbach, Pac., 4.21. 
TRIPLE JUMP{meters) -1. Jim McCann, Of, 15.42; 2. Aaron Lamb, LCC, 13.46; 3. Brent Krebs, LCC 13.14; 4. Chad 
Vankleek, WOSU, 13.11; 5. Niles Jones, LCCC, 13.01; 6. T.J. Marlow, Clark., 12.89; 7. Chris Thoman, OIT, 12.86; 8. Jeff 
Baker, Oark., 12.65;·9. Brennan Coch, GFU, 12.84; 10. Caleb Buchanan, OIT, 12.61; 11. Mark Hunter, SWOCC; 12.36; 12. 
Jeremy Vogel, unat! 12;24; 13. Lars Lindblad, Lin., 12.16; 14. Matt Ringer, Oark, 12.00; 15. Mark Gibson, ClaCk., 11.96; 
16. Tim Ingham, OIT, 11.72. · 
POLE VAULT -1. BiU Jones, Clack., 15-7; 2. Matt Phillips, LBCC, 15-0; 3. Matt Craven, Lin., 15-D; 4. Travis Olson, 
14-6; s. Eli Townsend, Oac.k., 14-6; 6. Sam Qual1y, unat., 14-0; 7. Todd Cannon, Dark., 14-Q; 8. Jon Stronschine, unat., 13-
6; 9. Mike Schumacher, WOSU, 1.3-6; 10. Terry Buzzard, OIT, 13-6; 11. Paul Harryman, WOSU, 13-0; 12. Pete Jenkins, 
WU, 12-6; 13. Jeff Melloway, MHCC, 12-3; 14. Jimmy Watts, WU, 11-6; 15. Colin Brown, MHCC, 11-6. 
(END) 
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LINFIELD COLLEGE 
Department of Health, Human Performance and Athletics 
March 12, 1997 
MEMO 
TO: ALL NCIC TRACK AND FIELD COACHES 
FROM: GARRY KILLGORE 
RE: NCIC STATS 
HEY! LOOKS LIKE OUR CONFERENCE ATHLETES ARE DOING VERY 
WELL!!!! NOW, IF I COULD MAKE ANOTHER REQUEST, MOST OF YOU 
HAVE BEEN VERY GOOD ABOUT GETTING ME YOUR UPPAIES IN A 
TIMELY FASHION FOR THAT I THANK YOU. HOWEVER WE COULD 
EXPEDITE THIS PROCESS IF YOU WILL SEND ME ONE SHEET OF PAPER 
WITH YOUR UPDATES IN THE ORDER THEY APPEAR ON YOUR STATS 
SHEET. PLEASE DO NOT SEND ME RESULTS FORM YOUR MEET AND 
EXPECT ME TO FIND YOUR ATHLETES- -··I DID THAT ALREADY, BUT 
NOT ANYMORE • • • THAT IS WAY TOO TIME CONSUMING. 
THANKS AGAIN AND KEEP UP THE AWESOME WORK!f TAKE CARE. 
900 S Baker, McMinnville, Oregon 97128-6894 • Telephone 503-434-2200 • Fax 503-434-2453 
MAR-12-97 09:25 AM LINFIELD ATHLETICS 
503 434 2453 P.02_...10 
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J~~!.u1 Ru_u ___ LIN ... !1.~3 ----· . 3/8197 ~am~~-T.!!ylor .I .. L&Pllcr_ 127'8 .. I 3/8/97 
S_~a_r_un Olney_ WW 62'S 311191 DU!tJ:::_oguc_ --·-· 124'8 3/~~? 
.. ---~ ---·· . Bob Gumm WW 119'7 _. -l 3!Jtr}7 _ :~~- j :--·::·.· ---- · ·----· · · ~;!-!~a~:seli ·--· ·· I ·I~~ :~:~ _ji!-~i_ 
--- _ --I - . .. . . ___ Dan ~~='"j;,<'_i!~ 1- L&C 99'9 j 3/1197 . 
. ---· ·-- . -------- --- ·-· -l r 
. . . .. ·-- ·- . . l . 
···. 
'l 
... - -------· --- .. ··I 
., 
I 
I 
! 
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NCIC Bests 97 
I 
.. ... I .. ... .. J . ~ 
Shvt Put £35'8.5''/43'6") ... ·-. ·--· Shot Put £43'8.5/51'8! ! ~=" Rjcc- . .. ~ ~~~~io0 Pcrf;~~~ 3~:, =~!:;i~_ u ;A:t: ~~f' : ::0'!, 
_Jennifer BoY,mnn. I . _hi~ 39'1.5 3/8/97 ~':l~~l~~O~.Qn. .... PLU _ , 47:J,_J .... J 3/8197 
~rislin DavJ.~. ,. L&C 36'3.25 ?!_~21't.J.. CliffPo<!Sc · UPS I 45'10 318191 
S<tr.a. h Dav_ is wu 36 __ '0. 3/8/97 Ian si~~~s~- ..... . ". I . GFLI . 44·9.5··· ~ Trina9umr.~.. ... I. ww... ..?..~.'~.J~ .. __ ~~!J.1 ·. ~ar-~c~i~~~~~... ! ... ii~ 4(?..25~ . .J ~~:~; 
S~IJ.Y..Spo~n~r j l}.PS. . }~·~~-~- .. }18'2]_ ~@~i~!~.. -~-- P~U ., 43'4 1 311197 
Lin<.!_~c GlaJld!n PLU . ).£~.5 . .. -- . . ~Y91 .. A!!q!'C"":' . .9rn.~~l.l __ ... . ..
1
· LIN i. _. 42'7 ~34035.00 
Ka!.hy Al~~?.!Jd~.L.. GF,U. .. . ~-2'1.~... ~!.~197 .... DcE£,~}aqu~,s_,_ L&C . .. 42'6 318191 
!l.~~r!~Y WJJ. .}~"~~?~. ~'!Q3S.9_Q.. ·-·-· ... ·1 I . 1 ..
$.~?:!c Sc!l~clb!l~.~- .. . .. . \\:'Y.. .. .. .. ~J'6 318197 ~-~;.~~!~~!h9~~;- -~~-~ -~;;~!1: ... _ ·- ~~:! ........ ;;;~.:: .:.:·~· ... :.~~:~.~ '1· ·1
1
: --
Samnl_l_,~~~Pu~~~-- ·t· .lJ~S .. .. }9~L ·--~~!IJ?. . ....... _. .. ... 
1 
.... .. 
~~:~;s~n:~~~c ·--_--_-.. _.
1 
__ P:¢~~--~ .. {::~:}·· .. - ... 3.~/97.. . i ~~-~-~- ... ~~~· .. -.~~~~· ... -.. ·j I 1.. 
Di~$J!~ CU~l~.'f1}8'.0")j ... .... . _ ·--.. Disc"sJU1'111l58'Q) .. ,, .. .... j ...... --!-
~ . ........ A(fiJii!tilln Pt:rfgfman~ ---~ . -~ ..... ___ .... ~limioo. P&rforma.m.:c 1 . ~ 
Jc!lnif~r B.oY.!~Hm. _ 
1 
LJN. . 131'6 }~lJ.J Luk.~ !~_cobson 
1
_ ~~u j 1_5.6'10 : 3/8/97 
Sa~~[Jlha Dun_c~n UPS . 114'12 3{U~1 .. Jaf!!~.:r~ylo,r....... L&C _!52' II_ .. i 3/8/97 
Tr~n~t,Yumm WW 114'0 3/1/97 Travis Olson , LIN 142'1 : 3/8/97 
~!'.!~.s:~y ll~l!9,c:.uok .1 UN J97'10 }!~J9f. P~i ~?-g·~~----. ··1 PLU 139'1 ; . 3/8/97 
Sarah Davis ._ .. I WU 107'.~--- 3j_~[n .. qiiTPoi!&~........... , UPS 138'9 ... 1 3/8/97 ~~!~!:~~:{~ I p~5u .. ---~:~ ··:· -~~i!:; ~~~~~;-~~;;~~=~-- ·I ~~ 1~~~~ .! ~;:;_~ 
Oi~; Dell .. -- ... ~A f.~ 100'10 .. ?!22JP7 Ian Stmuss I OPU I .. l3l'2 3/8/97 K~~.n AnthonY........ 9.E.Y . ..9.~~5 . ?.!~191. JiJ!l.':!!):'_)Vatts Wl' .. l29'9 .:1. 318191. 
Kathy .AI~xand.~.L...... . Q.FU _ _ .. ·-~-"9 __ .. ?ffltf!?._ I!.Yn!l Dir~_s ___ ... .. ._ .. _· ~ PLU 129'0 
1
. 31819?. 
M~.I.ly McA!Ihli!L.. LIN •.. .J.!'1 . 31'§191 ... Shipl~y-~_nJ~ PLU .. _ ~~~:.U. . .. ~~~/!)7 . 
Amy -~~Ierman PAC U __ ?.?~~ --· . 3~8191 .. 1a.J!ICS B:~,!lks , Wl' _ !.2.2'8 .. -~ . 3f?>197 
Erin Alkn OFU 97'1 .~181J.7 1£IT..Y.o.~a~----- ._
1
. __ .. GFlJ . i . 122'6 J 3/8/97 
Shll!OO Oln~)'._ WW 92'4 .3.1119_1 C~~lic .. Kin.n~Y..... UN 121'3 . 3/8/97 
A.s~ky G_~.~in .. _. WM ~Q'3 . }(.819.7 ... 1?.~~-~-~~~-- __ .
1 
L&C 1 11'!:,~ . 
1 
}l_8j9.7 
Sut.ic Scndc_l~~-ch WU 7~:Q....... ~/1197. TYJ~.!..fit.~~!~fll_211S UN . ... . ! ~:4:6 _ 3/8/97 
. __ ··--·· .... __ .. . R~~ puko~i~n. . . LIN ·I 113'4 .
1 
318/97 
. . . .... J?.an ~illt~i~m . .. .. ... l Ofll . .J.O~'i·4... .. ..3181?_1 __ 
_____ .. __ ....... -:··~~-~-~- ~~.~d-~ar~~:~~~--· ___ j ___ .OF.L' , 103'1 I I 2/22/97 
_Pole Yuult <lm! 1219'~'1 _ .. -. ·- . . .... PoiF va!')t ,(ll:JJ,!i!J~Zl. ... ; _ . --~ ~-=-~ 1Jur£kcr ··-" ·.·1~~a~9Q· ~~!~~~~~ . ~-~;7 .. : ~:--0~Y.!~··--·- ·-f~6-~~:~!op~ Pcr~~;~OFS_.l 3r;:7 
Ellen Epperson WU 8'0 3/8197 Neil Owen PLU 15'0 3/8/97 
Sh~~~on Laryg.. · "-~ · ... j· · LI.~ ·.. 8·o·· 3~!J.i- ShlJ?.l~y E~~~is . . 1' PLU I4;o ·l_.}t8!t)y: 
~ikk!.9cist · . WU . 7'4 ..... }!_8fJ1 ... ~~.!1 Lerum , . _.PL_l!.. 14'0 · 3/8/97 I .•.• 
.. pavi_c!..r..·~~k..:r 
·-· Sc!'lt ~~J.~. 
........... Ty_.'fl_l_Y.lor .. 
Aaron Roulon 
Paae 7 
i OfU I .. QFU" 
· OFU 
I GFU 
13'3.5 
10'8 
9'6 
9'2.25 
1 Jn/97 
· I_ _;nlc!? ... · 
I Jn/97 3/1/97 
P.0S/l0 
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Hl1:b Jump (4'9"/5'6") 
N>IJll£ - :· i AWiipJl~n Pcrforqli\0~~- Q~tc W&:Jt Junu> <~·t.~l§'lOI ; ~ .. --- AfOij,HiQU Fcrfonnanc,; ~ 
; LIN . 6'6 . I 318/97 
2122191 
Kc:rric O'Sullivan . j qN 5'4 _ _2.(l~? 
Karric Kicsrc.r.. . ... GFU ~·1.:'7~ 3/6/97 
Larissa Norris ! P~~ 5'1 . . 31J!.!JY1 
_Tina Quarl~s. . . __ .. 1 PAC U S'O 
_Marci ~Uf!l~ck_t! _ LfN_ . .. 5'0 212.?:.'27 
;Angie 1'\.lwc::!! OFU ... 5'0 ...... _ 318197 
qristy T.urn!d~ . __ ... WU 4~~~.5 ___ 3/1/97 
T~avi~_9_lsof!. 
~o" B~<;t~bury __ 
Scou_g_d!ng~ _ 
Ma~t_!~c~~-~~ .. 
Judd HE!llcr 
D~-~~ith .. 
Aaron U:c 
..... . 
Cel(!~l~ ~e.r~ing~r _ . . J OFU ... £~0 .. - 212219? Pe~.:r S_h~l!Y 
~endy Wilf.or~--- . .. W~. 4'9 .. -·- 3!_~fJ.7 ~~.'.! J<,cpp~r. 
All!_fWc:lls . . .. . . I UPS .... ~~ -· 318/97 D;wid .f.arkcr_ 
Syrc~.li~ Car~i.ff__ ... . WM _ ~·9 _ . 318/J.~.. Aa~J:! .. Oibbs .. _ 
UPS 6'6 I 3/8197 
' GFU I 6'6 -. ! 21_22197 
' OFL1 l . -(!'4 ... "I 2f!:219?. 
PLIJ 
LIN 
UN 
PLU 
ww 
GFU 
' l&C I 
wu ! 
6'4 
6'2 
6'2 
6'2 
6'J. 
6'0 
6'0 
6'0 
3/8197 
I 
' 2/22/97 
1 3/&197 
3/8/97 
; - 31119} 
.I 2~1/97 
.. ·1 3/8/97 
318191 .. 
I 
Bafa OJoyc Alali I WM .~'7 .. - 318~J.. Palr~t;~ Capper .. 
Kuthiryn Schr\!)'Cr .. WW 4~§ .. ~. .. _31119,1 John Ranhcim ww 
wu 
5'10.5 I 3/1/97 
Beth Elmore 't L&C 4'6.5 311191 Patri_c_·_k Capper .. 
M~iJ.~.Barren ._...... ... ~&C 4'6.5 ::.. 3!1"!..7. 9~yto_n_ Q_i~~s 
I 
! PACU ! 
s~~~~s ···j }JHJJ,_ .. 
5'8.5 1 311/97. _t1,<~C'~FIIl ~lil!.YCY . __ 1 PAC 4:'~... 3/8/97 Bro~~~n Tho~.t\S.. ww 
-·. -~··-···i. .. . --· ·--M·- I 
~oq".Tump (l5'6.2f'(~~'§"l . .. .. ...... Lgn~:Jygw (ll'0/23'81, , 1 
~ • Afliliation. Psrfomwncc I.liUk ~ j AOi liatitlll_ B:r('<rmanp; . ~ ... 
Raina Ki~~~l :. ~-__J· L&C. . 1_!.!};75 .... i!__i_iJj1 David Parker ' GPU ; 2.2'~·2.5 i _ _3(7197 
:ri~fany D.u.f_f.. . ----i .. LIN . . _16'11._7.~-- 318/?1._ __ Jim_!!lL~<t.l_l_s.. ! WU .12'6 •. }1~(97 
J.~nni Kr~_cg~~ .. ____ 
1 
PLt,J.. . .... ~~~~-----. 34035.00 Ju~d Hunter PLU 22'3.1$ : 3/8/97 _ 
~ir.~t~n Holmh_':)C ~PS 1.6~_6 3~?- Jolm NY.~!.~r. ! LIN 1 22'0 2122/97 ~cody Wi!fgrJ. i WM .... 15'7 . ..:.. 31819_~ .. C:~~t Doug~!Y_.... WW . , .21'7.5_ ... I 3/l/97 
~\~s.:tlic: Pope 1 WW .. J!'l~~~----- 3/1197 Clayton_pi~b~ ! PAC U 21'7.5 ! 3/8!97 Sharl:ll~l~<)dcs .. _.. : G~ 15.'~·!$ 'J!.?J/:!7 Son.IJY.~ook PLU 21'!:.5 1 3/8/97 ... 
Karen B:.lt1. ! OFU .. 15'4.5 ... 2122197 ~.\cl~s. ~~ff~.. 1 L&C 21'7 I 3/8197 
Bala OJoyc_ Alali _ .. ! WM !~'3 ~~~."!.?. Oav!~!.":t~er 1 GAJ .21'5.25 .I. 3/J/97 ... 
Katlc Ml!tzgcr ..... 
~-~)' ~d!~... .. . -. 
~~n.thcr Md?~n:tld . _ . 
~arric Kiester ..... -
Jo_cclyn Kennedy 
... -I· E_IIcn Friberg .. 
.. 
___ ,_. 1 ... 
ww 
OFU 
OFLI 
GFU 
Itlplr_~ump C~2'~·~:f37'3"l 
~ lAmliation 
Ki~~~~n Hlll~;boc .. :.:.~ . ~~p~ Tif~af}Y. Duff ... ---! Ll~_ .. 
.R.a.!!!ll Kci~cl .. ..... . L&C 
~~~-lyn ~c_l):n~d>:_ .. __ .9f..~ 
~~.ra Erid:~on ... ... OFU 
R~~~.alic Pupc ...... _ . '!{W .. 
$hnrla Rhoades._. 
1
. _ OFU 
Bal;~_l?odoyc_ Ahtli ... _ ~.M 
AmY.)Ycll~... . _ .. 
1
. UPS 
Hcath"r Rh;h;~rds !..IN 
... 15'3 _ 3/8~~-... Karl_4;_~~ 
I 5'2.25 . ... 3/8~.?.. Joe~ ~~!'_t~r 
ts:! 3/lft..? Pe~r.~~crry .. 
14'9 --·- 3/6197 D;tnJ~c?ppcr ... 
.1.4.'7.25. ... 3/1/9~ .. Brat!c~.Th.~t!JilS 
14'10.5 ·- . . ~12~} _ Kevi~~h_odes 
__ Ben <f.~~lch 
PLU 
UPS 
PLU 
ww 
ww 
LIN 
LIN 
21'2.5 
20'10.2.5 
20'4.75 
20'4.25 
19'8.75 
19'5 
19'4.7.5 
3/1/97 
--
318191 
.. . ~ 
318/97 
: 3/1/97 
3/1/97 
318/97 i 2122/97 
.. -. . ... -... ·-· i -
···- . .. . . l'ripJt;,JlWJD C42'0.S/47,'6l : . : 
~r(~'onan~e- ~- ~--. _ ... ·j·AfOiial\Pn. Psr(ppnance.; 
... 36'4 ~l?f')1 Ch~! DoughtY. 1 WW : 42'_11.75 3/1/97 
: 
~·~.~ . _ 3181JJ. Sonl_l)'_Cook .. . 
1
. PLU 42'8.75 
~?.'~ ~!J.2fJJ. .. S!e~p_ Q!lbricl ... I WU 42'2.2!' 
34'8. -·-· 21221!! Jo~!_l: r-to~lcr . . .. 1 LIN : 40'6.25 
I 31~191 
3/8/CJ? 
~~~~7.5 .. 212.2!!!.7. D!~ine_J~o!J~ins 1 PLU 40'4.25 . l. 
34'S.S 3/1/97 Ben Gm~kh LIN 40'1.2S 
318197 
2/22/97 
~~~7S . ~ll!J.J.. Jot;~ Cart~r l UPS 39'10.5 
33''7.%! ____ . 3!'!?1J:.? Braden Thomas WW 39'6.5 
' 38'8.75 3/8/97 S!c:y~ Gab_ri.cl 1 WU 
' 
33'2.5 
32'7.75 2/22197 Anrrm Gihhs L&C 3!!'0 
Paae8 
; 3/8/97 
! 3/1/97 
3/l/97 
3/1/97 
MAR-12-97 09:30 AM 
~achy! Lcf,;:bvn: 
Krislic Os~ornc 
AnJ:iC Powell 
__ q~-­
PLU 
GFU 
LINFIELD ATHLETICS 
32'7 
__ .31_~~!7 s 
31'4.5 
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.21J.2'2.? 
318/97 
-··-·· 
3/1197 
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LINFIELD COLLEGE ICEBREAKER 
l'f.AM ABBREVIA TJONS 
Alnska-Anchorage 
Bruin ·track Club 
Chcmck.el.a <..:<..: 
Clackamas CC 
Clark CC 
Community CoUcgcs oi Spokan(' 
Crest Hills 
fastt>rn Oregon State 
l~l'orgl:' fox 
Lewis and Ciarlo;. 
Linfield 
Lmn-Benton (·(: 
Mt.llood CC 
North Idaho 
Oregon Slate 'l'rncl<. Club 
l)acific Tr<Kk Club 
l'orlland 
Portland Metro Track Club 
Portland !:)tale 
Keebok Oregon International 
South 40 1 rc1ck Club 
Southwest Oregon Comm. College 
\'J('5tl'rn Oregon 
Willametlc 
Unattach('d 
UAA 
BTC 
Ch('m 
Clack 
Uark 
Ct:!; 
CH 
EOSL' 
GFV 
L&C 
LIN 
LBL'C 
MHCC 
NIC 
osu 
PU 
Ul' 
I,~MIC 
PSU 
01 
!:)40 
swot: 
WOS(' 
wu 
UNAl 
Maxwell Field, McMinnville 
P.01/08 
MARCH 8, 1997 
MAR-08-97 08:44 PM LINFIELD ATHLETICS 503 434 2453 
LINFIELD COLLEGE ICEBREAKER MaxwelJ fieJd, McMinnviUe 
MEN 
-
MARCH 8, 1997 
. Heat 1: l.~ikc Chap_in, \yosc, 11.15; 2. jake Brown, WOSC, 11.1~; 3. Mall Sasser, PSU, n.21S; 4. Sean Stort.wn1, 
LIN, 11.40; 5. Chad Lubhn, Clark, 11.46; 6. Ulysses Sleward, UNAT, 11.65; 7. st~vc Sedlnilck, UNA1~ 12.10. 
Heat. 2: 1. Jeremy Peil, WOSC, 11.3!;; 2. Jarod C<1sh, NIC, I "1.51; 3. John Hosco, SW<JC, 11.SIS; 4. Matt tloyer, Clark, 
11.71; 5. Zuch Harney, UNA' I, 11.83; James Childs, CCS, UN .I-'; Kenny Storkcl, Clark, UN .I-'. 
Heat 3: 1. Lee .t::vans, WOSC, 11.42; 2. jon Hell, CCS, 11.62; 3. l:d Hamos, t::(Y.:;C, 11.65; 4. Harry l{azzaghy, UNAl, 
11.66; s. UanieJ Grissom, LHCC, 11.67; 6. Justin Brock, Clark, 12.20; 7. Murry Knoke, UNAI, 12.%1. 
Heat 4: l. H.yan IJotson, UNAT, l.1.58; 2. Clayton Uibbs, I'U, 11.72; 3. Uavid Plott~. Chem, 1 UB; 4. Jimmy Watts, 
WU, l"Ut!S; 5. West Uavison, SWOC, 12.03; 6. l{obcrl Horner, UNA1 1 U.B; 7. t:::riq Urinker, Pt\HC, 12.15; ~.ride! 
Banuelos, UNA I, 12.10. 
Heat 5: 1. Cletus Coffey, L&C, 11.43; 2. Kandall Clenn, UNA!, ll.7ts; 3. t;rcg Ilk, L&C, 1"1.96; 4. Keith Stiefvater, 
~U, 12.15; 5. Casey Ongman, WU, 11.58; 6.Justin l{ivard, GfU, 12.66; 7. IJoug Christ, I"U, 12.Y5; H. Kirk Reinbold, 
UNA T, I 3.46, 
200· 
Heat 1: 1. Ryan Chllncy, <JFU, U.33; 2. Uanle Hetlm, UNAL 22.75; 3. Juke lirown, 22.YJ; 4. Curtis Wilson, <Jl, 23.15; 
5. Aaron Schlecht, UNA I, 23.18; 6. l)arren Spencer, LIN, 23.40; 7. Scnn Stort:lum, LIN, 23.45. 
Heat 2: J. Matt Sassscr, 1-'SU, 23.00; 2. Kyle Holley, PSU, 23.32; 3. Chad Lublin, Chtrk, 23.48; 4. Malt Boyer, Clark, 
23.50; 5. Khaloy White, I'M I C, 23.o3; 6. HrentiJesgroseiJit-r, WU, 24.m;; 7. Luke Ankeny, GrU, 65.46. 
Heat 3: 1 .. Mike Chapin, WOSC, 22.~1; 2. Lee Evans, wa;c, 23.06; :.;, jeremy Peil, WOSC, 23.13; 4. Ammdale 
MiJicr, NIC, 23.48; 5. l{ich Sli.1uble, LOCC, 23.6t); 6. james O'Kane, UNAT, 24.04; 7. John Cochmn, L&C, 24.lY. 
Heat 4: ·1. Ed Kamos, J:::OSC, 23.62; 2. Mike Hschcr, l':Osc, 23.85; 3. Kenny Storkel, Clark, 23.90; 4. l>auiDav.·son, 
LIN, 24.40; 5, john Frisk., M t-ICC, 24.!:.10; 6. fidel Banuelos, UNAI~ 25.27. 
Heat 5; 1. lJavid Plolls, Chem, 23.89; 2. (.;reg Ilk, L&C, 24.24; 3. Lach l<<uncy, UNA I', 24.46; 4. Jeff Maskal. LHCC, 
24.54; 5. justin Brock, Clilrk, 24.61; 6. West IJavison, SWOC, 24.t)<.:li 7. Uun Booze, WU, 25.66. 
Heat 6: 1. Ulysses Steward, UNAT, 24.UY; 2. l{andoll t;lenn, UNAT, 24.12; 3. l'aul Coby, Chern, 24.20; 4 . .Eriq 
Urinker, I'M I"C, 24.57; 5, Josh Vllnc~, <..:lark, 24,82; 6. Keith Sliefui.ltcr, I'SU, 24.Y7; 7. justin Rivard, UrU, 25.92. 
400-
Heat 1: l. Aaron Schlecht, UNAT, 49.52; 2. Curtis Wilson, 01, 49.7~; 3. Jim Haley, (jfU, 50.1~2; 4. Keoni McHone, 
WOSC, 51.19; 5. Khaloy White, I'M'I'C, 52.44; 6. Uavid Ucnardo, WU, 52.52. 
Heat 2: 1. Mych<~l Tri.lwick, UNAl, 4Y.Y6; 2. Mike Miller, 01, 50.61; 3. Kyle Holley, l-'1:iU, 50.Y3; 4. Art Anderson, 
01, 51.~; 5. Jeff Blilinc. Chcm, 51.61; 6. Ryan Conway, L&C, 51.6.1; 7. Peter Hill, LIN, 54.62. 
Heat 3: 1. Mike Fischer, EOS<..:, 51.60; 2. Armnd<'le Miller, NIC, 52.05; 3. Eric Hill, NJC, 53.0~; 4. Kelly Wulsh, 
WU, 53.95; 5. Chris Lut~. <.:hem, S4.77; 6. Lateef Lucas, MHC<.:, 54.B2. 
Heat 4: 1. John Cochr<tn, L&C, 54.54; 2.. Josh Vance, Clark, 55.07; 3. Keith Johnson, t;!--'U, S5.4~; 4. junn Heredia, 
MHCC, 56.7&; 5 . .Kier Fischbach, l'U, 57.6Y; 6. Matt Ringer, Clnrk, 57.76; 7.Chnd l::ngcl, LHCC...:, 58.86. 
800· 
Heat 1: 1. J<uss Lornic", Clark, 1:55.64; 2. Wassman, UNA!, l:SS.Y4; 3.Curt Hosen, t;rU, 1:56.34;4.L>avid Church, 
MHCC, 1:56.74; 5. Brad Mandai, Chern, 1:57.04; 6. Larry liea!ly, <Jl, 1:57.94; 7. (.;reg O'liair, MHCC, 1:~.44; S. josh 
Hunt, UNAT, '!:59.94. 
Heal 2: 1. Andy Hrudley, Clack, 2:00.14; 2. Nale Milkr, 2:01.34; 3. Jeff Magnuson, CC...:S, 2.:01.64; 4. Shawn 
t:Jeitlespachcr, CCS, 2:02.04; 5. Tim Hanson, MHCC, 2:03.24; 6. josh McCullough, Chern, 2:03.54; 7. Brett Yancey, Of, 
2:04.54; t:l. lirynn Thompson, (;fU, 2:05.04; Y. Jeremy Wedell, PU, 2:06.44. 
Heat 3: 1. Urinn l(obcrtson, WU, 2:02.94; 2. Andy Rosen. GfU, 2:03.84; 3. Snake Ulrich, Clark, 2:04.54; 4. Glen 
Miller, <.:cs, 2:05.14; .5. Mike Shcrfinski, UP, 2:05.84; 6. Jamca Kramer, Chern, 2:06.74; 7. Mike Anderson, e<.:s, 2:07.24; 
8. Malt Noriega, SWOC, 2:07.54. 
Heat 4: 1. Mike Israel, NJC, 2:04.24; 2. Jed Schroder, WOSC, 2:05.04; 3. Jeff Carr, CCS, 2:05.54; 4. fletcher H<mncr, 
WOtiC, 2:06.04; 5. Torn Umukauskas, UNAT, 2:07.14; 6. Jeremy Smith, EOSC...:, 2:14.64; 7, Rob johnson, PSU, 2:15.44. 
Heal S: l. Chris McLean, <JSU, 2:UY.l4; 2. ·1 odd Cannon, UNA'C 2:11.04; 3. Jon Mackulloch, UNA l, 2:11.44; 4. !:icoll 
McCulloc.:h, UNA'I~ 2:11.74; 5. Uan Kaplan, <JSU, 2:13.54; 6. Sean Mkhese, UP, 2:14.44; 7. Andrew Vanderj<~ck. L&:C 
2:15,64; 8. I im Mosbrucker, Clark, 2:16.44; 9. Shawn Lyons, NlC. 2:17.04; 10. Nalh<m Spencer, UN AI~ 2:18.34. 
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1,500-
. Hc.all: 1. Mikt:> Mil.l~r~ ~1, 3:53.44; 2: Mlltl ShL~l~r, 01, 3:?:·14; 3. josh Hunt, UNA r, 3:.58.94; 4. jess~ Pearson, Clark, 
4.0_0.14, 5. Rob Wa!ker, f~, 4.00.64;6. Mlkt' lhorml~y, MIKC.,4:01.14; 7. Andy Bmdl£'y, Cfnck, 4:01.64; 8. Shnwn 
~1llespadwr, CCS, 4:02.84; 9. Jeff Mngnuson, CC.1i, 4:10.94; ·10. Nate f\.·HIIer, LIN, 4:1"1.34; 
11. Quint Gidley, MHCC.:, 4:12.64; 12. Jamal Rahimn, MHCC, 4:13.04; 13. Mike Anderson, CCS, 4:19.24; 14. Mike 
Jsracl, NJC, 4:20.34; Lorry Br;-atty, Ol, DNF; Erik Anderson, UNAT, L>NF. 
Heat 2: 1. Bryce;> M~rccr. WlJ, 4:10.34; 2. Mik£' McQueen. UAA, 4:16.64; 3. Chris Lyke, WU, 4:10.94; 4. Sle1.·e ('ruisc, 
WU, 4:11.24; 5. Bryan 1 hompson, GFU, 4:12.24; 6. 1 <ldd Largrnl, PSIJ, 4:13.64; 7. John Gibbons, CJark, 4:14.04; 8. Chris 
Olson, WU, 4:1.5.54; 9, Migurf Conu.•2, UAA, 4:16.14; 10. Da\•id Kemple, MHCC, 4:16 . .54; 
11. Snake Ulrich, Clark, 4:17.34i 12. Ross Henry, MHCC, 4:17.64; 13. Justin Schenk, MHCC, 4:19.54; 14. Chad 
DudnL'y, UAA, 4:20.64; 15. john Nobl~, MHCC.~ 4:21.14; 16. Chris Hansen, MHCC, 4:24.74. 
Heat 3: 1. D•wid Lee, Clack, 4:15. 44; 2. Scoll B<~1l, UNt\T, 4:.16. 84; 3. Paul Myers, UAA, 4:17.44; 4. Eric I::idsvik, 
Clack, 4:17.84; 5. Ryan Pcrigny, OSlJ, 4:20.34; 6. Sic\'c C'ilrroJI, IJAA, 4:21.24; 7. Kasey johnson, Clnck, 4:22.94; 6. joey 
Jones, UNAT, 4:24.24; 9. Tom Dmuknuskas, UNAT~ 4:2.5. 14; ·w. John Urdal, WU, 4:26.34; 
11. Jny Hawkl:'y, Clack, 4:29.44; 12. Kris Pasquale, N!C, 4:31.24; 13. Andrew VandL•rjack, L&C, 4:31.74; !4. Theron 
Morgun·Brown, L&C, 4:34.04; 15. Nathan Spencer, UNAT, 4:35.44; l6. Dustin Whit<~k~r, WU, 4:36.34; 17. Shawn LyoiJS, 
NlC, 4:36.84; 18. Tim Mosbrucker, Clark, 4:37.44; 19. Jamt's Winn, LlNAf, 4:37.94; 20. Dan Kapl.1n, OSU, 4:40.34; 
21. Chris Rob(.•rb, WU, 4:47.64. 
3,000 Stecplechasc-
1. Bryan 13othwe11_ UP, 9:15.79; 2. Todd Bruc(', NJC, 9:48.01; 3. Carl DcckC'r, UP, 10;00.81; 4. jon Dean, UNAL 
10:08.97; 5. Joe Stoll, EOSC, 10:25.24; 6. George Althaus, CFU, 10:37.31; 7. Kris Pasquale, NJC, Dl\lf. 
5,000. 
Heat 1: I. Erik Anderson, UNAT, 14:32.34; 2. Ry l{endalls, CH, 14:53.54; 3. Mac Lil\'ier, LlNAJ~ 15:02.74; 4. Mike 
Thomiley, MHCC, 1.5:05.14; 5. Ron Miltsh, InC, 15:09.64; 6. Larry jackson, TC.:, 15:16.24; 7. Todd Bruce, NIC, 15:18.54; 8. 
Jonalhan Neill, TC, 15:30.74; 9. Ken Mcraddcn, UNAf, 15:35.94; 10. Jason MoUn.!, UNA1, 15:37.44; 
11. Jaysun Pyall, UNA1, 15:40.44; 12. Brandon Workman, CfU, 15:47.44; 13. SE.'an ~eebc, CFU, "15:!,;1.94; 14. Marco 
Lopt:'z, UNAl, 15:53.34; 15. Michael Frirss, UNAl, 15:54.54; 16. GrPg Phillips, UNAT, 15:56.44; 17. Quinl Gidley, 
MHCC, 15:58.34; 18. Craig Slanll.'y, UNA'J~ 15:58.94; 19. Davjd Kemph.>, MHCC, 15:59.24; 20. Justin Schenk, MHCC, 
15:59.74; 
21. Chris H<mscn, MHC.:C, 16:09.34; 22. Mike McQu('cn, UAA, 16:09.54; 23. }arnal f~ilhima, f\.1HCC, 16:10.74; 24. john 
Gibbons, Clilrk,. 16:20.54; 25. Roger Tum<lsonis, Brooks, 16:23.64; 26. Tim Vnnd<.·rvlugl, TC, 16:36.94; John Noble, MHCC, 
DNF. 
Heat 2: l. Jeromy Schc,•l, UAA, 15:50.14; 2. Preston Mnrtin, NlC, 16:02.44; 3. Josh Crolling, EOSC, 16:08.84; 4. Child 
Dudney, UAA, 16:09.44; 5. Eric Thompson. GFU, 16:12. I 4; 6. Brent Lord, LJN, 16: 14.24; 7. Lance Clark, NJC, 16:15.04; S. 
Tyrone Stammers, UNAT, 16:.15.44; 9. J~ichy Hnnkins, UAA, 16:16.24; 10. Chris Brown, EOSC, 16;24.04; 
11. )ilson Clouse, NJC, 16:28.84; 12. jesstin Overstreet, Clark, 16:34.34; 13. Trevor Carlson, PMTC.~ 16:35.34; 14. Paul 
Myers, UA.-\, 16:35.74; 15. Sll'\'t' Carroll, UAA, 15.50.14; 16. David KowaJ, CCS, 16:42.94; 17. Steve Woodley, Clark, 
16:55.94; 18. Cody Hittlman, MHCC, "17:13.24; 19. Scott OswaJd, Cf:U, 17:22.04; 20. Randy Lamb, EOSC~ l7:2S.S4; 
21. Ryan Crislip, UP, 18;42.74; 22. Robin Davidson, UNAT, 19:32.34. 
10,000-
1. Sean !\IE.'sbjlt, EOSC, 31:-16.74; 2. Tr<wis Armstrong, Cla"k, 31 :46.94-; 3. Greg Mitchell, 540, 31 :59.44; 4. John 
Deangelo, CCS, 32:01.44; 5. Brandon Larson, CCS, .32:06.04; 6. Scolf CroulC'r, LJN, 32:14.14; 7. Hyan Douglass, LIN, 
32:25.44; 8. Ev<1n Coin, Clack, 33:00.84; 9. Gabc Do~bl«;-r, LIN, 33:33.:24; 10. l>a\'id. Lem,ur, Clack, 33:39.84; 
11. Ahrlin Bnuman, UNAT, 33:4L64; 12. Oscar Bauman, UNAT, 34:34.64; 13. Ben Fil<tpnlrkk, PU, 34:39.84; 
14. Kevin BLIII, UNAT, 34:5Y.04; 15. Andy L<'tourt'au, L&C, :37:26.24; Leif Pt;'ferson, L&C, 37:51.14; "16. Theron Brown, 
L&rC', DNF. 
110 HUROLI::S-
Heat1: I. Erin Holm, 01, 15.30; 2. Ryan Dotson, UNA'f, 1S.79;3. Mike Fisch"r, EOSC, 15.l:l2; 4. Todd Da\'enport, 
Wli, 15.95; .5. Ron Foslt'r, UNAT~ 16.05; 6. Josh Peters, PSU, 17.57. 
Heat 2; J. justin Parkf.'r-Hinton, 16.55; 2. Carey Schmidt, WU, 16.84; 3. StL•ve Roche, CC..'S, 17.09; 4. James O'Kane, 
UNA'I, 17.34; 5. Milll Burd, PSU, 20.21. 
Heat 3; I. Paul Coby, Chem, 16.55; 2. Chad Mclnlyrc, UNAT, I 7.13; 3. Todd Cannon, UNAT, 17.38; 4. Mllrk Slmdcr, 
LBCC, 18.02; Sam Brown, UNAT, DNF. 
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~eat 4: 1. ·1:revor Hahn, W~, 17.1:11; 2. Phil l(ubio, WU, 17.97; 3. Zach M~ycrs, WU, 1i.99; 4. Claylon Gibbs PU 
1~.57, 5. Josh Mmf.., UNA I, HJ.U2; 6, Uoug Christ, I'U, 20.3~. ' ' 
fOO HURDLES-
~eat 1: 1. l<io Okamura, 01, 53.71; 2. Erin Holm, 01, 54.58; 3. Todd Scrivn~r. WOSC, 55.18; 4. Nk.k Little, Clark 
55.68; 5. Lonny Kn<~bc, WU, 58.56; 6. Steve Roche, CC.:S, 60.87. ' 
. Heat ~: 1. Jeff Schll'cht, UNAC 57.75; 2. Carey Schmidt. WU, 58.2!>; 3. M&~tl Smith, NIC, 58.84; 4. Urew Evensen, 
Clack, 58.87; 5. josh Peters, f'SU, 59.59; 6. Chnd McJntyre, UNA'I, 60.74 . 
.. He.at .3: 1. ~ac~t ~eyers, WU, 58.68; 2. Mall Burd, PSU, 58.69; 3. Mike l\onaync, Clark, 59.7Y; 4. Levi Wenglikowski, 
Nit:, 5~.83; 5. Kcvm hy, PU, b2J6; 6. Sam Brown, UNAT, 62.83. 
Heat 4: 1. Phil Rubio, WU, 62.02; 2. Eric Dance, SWOC, 62.93; 3. Jeff Mc<.:tockJin, CCS, 66.44; 4. Josh Mink, UNAT, 
67.9Y; 5. Rob Gunkel, UNAT, 77.77. 
SHOTPUl· 
1. Jason Tootikian, WOSC, 51-'1'1; 2. james Taylor, L&C, 49-ll; 3. laven Tootikan, WOSC, 49-0; 4. Shawn Davis, 
Clack, 45-3; 5. Try IInne Poole, CC.."S, ~-1; 6. I an Slraus, c .. a~u, 44-Y; 7. <.:hris Arbuckle, WOSC, 43· 1; 8. Aaron St<~ccy, 
Clack, 42-7 1/2; 9. Andrew Gr<lssell, LIN, 42-7; 10. J.)erek juqucs, L&C, 42-6; 
11. Slfi>vc Hobson, CC..'S, 41-10; 12. Chuck Peter, EOSC, 41-5; 13. Tyl~r Brinnon, Clack, 40-1; 14. Steve Johnson, MHCC, 
39-6; 15. Bri<m Crnwford, WOSC, 38-3; 16. J.)arren Krueger, WOSC, 3H-O; 17. Phil Hudlow, CCS, 37-10 3/4; 18. lan 
McAllister, MHCC, 37-8 l /2; 19. L>an Rcichenbauer, L&C, 36·11; 20. Kyan Weidman, CCS, 36-9; 
21. K~vin Rhodes, LIN, 36·8; 22. josh Vance, Clark, 36-6; 23. Child Riddle, LIN, 36-4; 24. Mall Nt:'wton, UNA'L 34-
9; 25. jelt Votaw, GfU, 33-9; 26. Jon Bell, CCS, 33·5 1/2; 27. Casey Ongman, W U, 33-0; 2~. Matt Rutgers, PMTC, 32-8; 29. 
Charlie Kinney, LIN, 32·1; 30. Hiroshi Wanlanabe, Cl;uk, 30-11; 
31. Bobby Brown, L&:C, 29-2 l/2; 32. Tyrone Horace, LIN, 2~H. 
DJSCUS-
1. james Tilylor, L&:C, 152-10 1/2; 2. Gavin Hottmon, EOSC, 146-11 1/4; 3. Dan Nelson, WOSC, 142-5 3/4; 4. jason 
Tooliki<1n, WOSC, 142-5 1/2; 5. Travis Olson, LIN, 142-1; 6. laven Tootik.inn, WOSC, 140·4 3/4; 7. Steve johnson, 
MHCC, 139-71/2; 8. Dan Reichenbach, L&C, 136-51/4; 9. Brian Crawtord, WOSC, 135-6; 10. Jon Miles, EOSC, 134-3; 
11. Chad Riddle, LIN, 133-ll; 12. Tryllate Poole, CCS, 133-7 3/4; 13. jnson Wilson, Nl<.:, 132-11 3/4; 14. David 
Gregory, Chcm, 132-5; 15. lan Slriluss, GI'U, 132·2 1/2; 16. Tim Hnbcck, WOSC, 130-7 3/4; 17. Joe Molina, EOSC, 128--1 
3/4; 18. Scan Davis, UNAl, 127·1 1/4; 19. Danny Barley, WOSC, 125-8 1/2; 20. jimmy Watts, WU, 129-9; 
21. Corby Worlinc, CCS, 12.3-1 l/4; 22.lan McAllister, MHCC, 122·11 1/4; 23. james Bnnks, WU, 122-8; 24. Jeff 
Votaw, GFU, 122·6; 25. Charlie Kinney, LIN, 121-3; 26. josh Vance, UNAT, 115-7; 27. Luke 1-'rant:.t.kc, WOSC, 115-6 3/4; 
28. IJerek )Jqucs, L&C. 114·6 3/4; 29. Tyler Fil:tsimmons, LIN, 114-6 1/2; 30. Brinnon Tyhn, Clack, 114·1 3/4; 
31. l..>avid Oru•ill, MHCC~ 113-7; 32. r~on Dukovich, LIN, 113-4 1/4; 33. Aaron Sl~1eey, Clack., 112-11 3/4; 34. ·1 yronc 
Horace, LJN, 11-13/4; 35. Uan Bingham, GrU, 105-4 1/2; 36. Darren Krueger, WOSC, 105-3; 37. Casey Ongmon, WU, 
103·11 1/4; 38. Bobby Brown, L&C, W·31/4; 39. Jeffrey Kora, UNAl, 85·6; Andru(' Maphet, Clark, DNI'. 
jAVELlN-
1. Ron roster, UNAT, 190-10; 2. Tony Alvarez, LIN, 189-5; 3. Heath fisher, Clack, 167-5; 4. John Smith, UNAT, 
184-0 1 /2; !i. Chris Thomas, WOSC, 182-2; 6. Scott Hcin, Clack, 174-7 1/2; 7. Pel~r Ness, WOS(.~ 171-4; 8. Rob Kelly. 
UNAT; 171-3; 9. Ry•m Weidman, CCS, 167-2; 10. Keith Ochoa, J..&:C, 165-2; 
11. Richard Milne, WOSC, 162-6; 12. lan McMurran, WOSC, 162-6; 13. Garry Reddaw«y, UNA1'~ 162-2 1/2; 14. joel 
Edmonds, EOSC, 161·0; 15. Nick Gerig, Chem, 160-3 1/2; 16. Mike Ri\'crs, UNAT, 158-3; 17. Dana l'ompctli, Clark, 155-
0; 18. Chris Switzt'r, UNAl, 153-2; 19. Luke Frant~e, WOSC, 149-2; 20. Dan Mulick, MHCC, 147-5; 
21. Jeremy Strand, NIC. 146-10; 22. Andrew Fodge, GFU, 144·10 l/2; 23. Kevin l~enk, WOSC, 140-7; 24. Steve 
Johnson, MHC<.::, 140·1; 2S.JakobCurfis, UNAJ, 134·1;26. I'aul Sasik, UNAT, 
131-8; 27. '£odd Cannon, UNAT, 123-21/2; 2H. Jdt ((idgeway, Mt-ICC, 110-1; 29. Mall Newton, UNAT, 97-10;30. Colin 
Brown, MHCC, 9·1-0; 
Andy Lewis, UNAT, DNP; Adam Schimdt, WU, DNP. 
HAMMI::R-
1. Dan Nelson, WOSC, 195-0; 2. l~yan Parshnll, 01, '190-2; 3. l);mny Barl~y. WOSC, 176-4 1/2; 
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4. Sh~~n Oavis, CJ~ck, 175-5 1 I 4~ 5. Steve Gchley, UNAT, 175-3 1/4; 6. james Young, UNAT, 172-3 1 j 4; 7.l:rn Habeck ~~;c, 164-6 3/4; lS. Hon UukO\'ICh, LIN, 153-7; 9. Laven Tootikiiln, WOSC, '151-51/4; 10.1'aui Sasik, UNA I, 146-"10 ' 
.. 11. Chris 1\rbuckle, WOSC, '145-0 3/4; 12. Llcnn Bnr!ey, UNAT, 144-ll 3/4; 13. C.:had I<iddlc, LIN, 140-5; 14. Daniel 
lmdall, U:"'AI, 139-0 l/2; 15. David O'Neill, MtiCC, 138-1; 16. Gavin Hottman.l!OSC, 133-9; 17. t<on Uhl, UNAL 
133-7; IB._Stev: J~hn:on, MliCC, 132-5; 19. Jt~mes Taylor, L&C, 127-8; 20. Aaron Stucey, Cl1.1d., 124-7 3/4; 
21. N1c~ ~eng, Chcm, 117-2; 22. TryHanc Poole, CCS, 114-6; 23. Luke frilnlLke, WO!:i(.~ 11.2·2; 24. Andrew Grassel!, 
LIN, 109-9;_ 25. Darren Kn~eger, WOSC~ 103-0 l/4; 26. Brinnon 'I'yler, Clack, 101-10 1!2; 27. Danu Pompetti, Clark, ·wo-o; 
28. lJan l<eJcht.mbach, L&:C, 89-8; 29. Jell Votaw, GfU, 89·3 1/4; 30. Bobby Brown, L&(.~ 88-10; 
3'1. James Banks, WU, 88-61/4; 32. Hiroshi Wantanabc, Clark, 76-lO; Andrew Maphel, Clark, DNP; JeHrcy King, 
Chem, I.)NP. 
HICHjUMf~-
1. )<1Son Clinch, LlNA, 6-8; 2. Travis Oison, LIN, 6-6; 3. jimmy Watts, WU, 6-6; 4. A.J. Ackt:'r, WOSC, 6-6; 5. james 
O'Knne, UNAT, 6-6; 6. Rich Staubl~, UKC, 6-4; 7. Matt J.<cynolds, GPU, 6-4; 
8. Joel Tregaskis, Clark, 6-4; ~. TJ l'inkston, LBCC, 6-4; 10. Aaron Lee, LIN, 6-2; 
11. l'alrick <..:appcr, WU, and Kawan Marlin, <Jark, 6-0; 13. Uan Smith, LIN. 6-0; 14. Aaron Gibbs, L&C, 6-0; 15. 
Aaron Grimes, WOSC, 6-0; 16. Ciayton Gibbs, I'U, 5-10; ·17. Lester Oehler, WOSC, 5-10. 
LONCjUMP-
1. Ron Foster, UNA'!, 22-7 1/4; 2. Jimmy Watts, WU, 22·6; 3. Bobb)' Wallncc, MHC.:C, 2.2-4 l/4; 4. <Jayton Gibbs, PLI, 
21·7 1/2; 5. Cletus Coff~y. L&C, 21-7; 6. james Childs, CCS, 21-6; 7. Andre Washinglon, Clark, 21-2 314; 8. John NosJcr. 
LIN,21-I 1/4; 9. Ricardo Lope~, MHCC, 20-lO 3/4; 10. James O'Knnc, lJNAT, 20-8; 
11. l'at rcrguson, C<..:S, 19-2 1 I 4; 12. justin Brock, Chuk, 20-5 3i 4; '13. Kawan Marlin, Clark. 20-~ 3/4; 14. Mark 
Hunt~tr, SWOC, 20·5 1/4; 15. Eli To\lt·nsend, UNAT, 20-2 I I 2; 16. jt~son folltJtt, t:OSC.:, 20-0 1/4i 17 . .Kevin Rhod('s, LJN, 
19-5; 18. Jon Bell, CCS, 19-2 1./ 4; 19. Keith Stiefvater, PSU, 1~-l 1/2; 20. john f:risk, MHCC, H:3-7 3/4; 
21. josh Vance, Clnrk, 18-6 1/2; 22. James Jenkins, UNA!, '17·4; 23. Colin Brown, MHCC, 16-10; Ben Grnelch, LIN, 
DNP; Vaslli Tsi.rimlngos, Clack, DNP; Steve Gabriel, WlJ, UNP; john Bosco, SWOC, DNJ'; Sam Brown, UNA'J, DNP. 
TRIPLEJUMf .. -
1. Jim 1\k'C~nn, CJI, 50-3; 2. Ch<ld Vanklcck, W(.)5C.:, 44-7 1 /2; 3. Andre WMhington, Clark, 42-3; 4. Steve Gabriel, 
WU, 42-2 1/4; 5. Mark Hunter, SWOC,41-9112; 6. John Nosier, LIN, 40-6 114; Matt Newton, UNAI, l>NI'; Ben Gmelch, 
LIN, DNP; Keith Stidvalcr, PSU, LlNJ'; j<lmcs jenkins, UNA'!, DNP; Chris Brcnn1.1n, CCS, I.)NP; Mi!ll Noriega, 
SWO<..~ DNl'; M<1tt Ringer, Clark, DNP. 
POI.E VAUil-
1. Bill Hurt'ord, UNA!', 16-0; 2. Matt Craven, 15-7; 3. l!.li Townsend, UNA'l, and Bill Jones, Clack, 15-7; 5. john 
Smith, UNAT, 15-0; 6. Oi~rcy Olafson, WOSC, 14-0; 7. Sam Quady, UNA'I, 14-0; 8. Vasili Tsirimiagos, Clack, 13-6; 9. 
jason Folh.'lt, EOSC, and Clayton Ooy.al, EOSC, 13-0; 1 L l'aul Hcuryman, WOSC:, 13-0; D<wid Ellingson, Chern, DNP; 
Todd Cannon, UNAT, ONI'; Kevin Philbrook, UNAT, I.)NP; Ed Lipscomb, UNAT, UN I''; Nale Giovan£'tli, L&C, L)Nf'; 
j.J. Arthur, GrU, DNP; P1.1tc Jenkins, WlJ, DNP; Chris Carbonell, Gf;U, DNP; Anron Routon, CfU, UNP; Colin Brown, 
MHCC, lJNI'; Sam Brown, UNAT, DNI'; Van Mulick, Ml-ICC. 
4X 100 lti::LAY • 
Heat 1: 1. Western Oregon, 42.50; 2. Linfield, 42.94; 3. l'orthmd Slate, 43.44; 4. Mount Hood #1, 43.52; 5. Chcm£'kcta, 
44.?9. 
Heat .2: 1. Clark, 43.46; 2. Portland Metropolilnn, 43.70; 3. Willamctle, 44.98; 4. George Fox_ 45.75; 5. Mount Hood 
112, 47.4?. 
4 X 400 Rl:t.AY • 
Heat 1: L Oregon lnlernalion«l, 3:22.40; 2. Mount Hood, 3:24.07; 3. Unattached, 3:24.60; 4. Chcmekeh1, 3:27.45; 
5. Willnmclh.• A, 3:33.46. 
Heat 2: I. Linfield, 3:30.04; 2. Lewis & Clilrk, 3:31.54; 3. Spok.1ne, 3:31. 94; 4. Wilhlmcfle B, 3:37.64; 5. George Fox, 
3:~.14. 
Heat 3: 1. Cli.lrk 111, 3:31.94; 2. North Idaho, 3:35.64; 3. Clar" 113, 3:39.44; 4. Mount Hood A. 3:43.54. 
Heat 4: 1. r:asrcrn Oregon, 3:44.44; 2. Willomeltc C, 3:45.14; 3. <:Jar!\. 112, 3:40.64; 4. Moun! l Jood B, 3:50.24. 
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He~t 1: L Rhond~ Voltin, WOSC, 1.3.03; 2. ]anita Jon('S, PMTC, 13.17; 3.jennifer Peterman, WOSC, 13.23; 4. Amy 
Redcnuus, GfU, ~3.2B; 5. Dana Parr, LJN, '13.35; 6. Amanda Br.1dlcy, UNAT, 13.65; 7, Tiffany Ragain, \VOSC, '!3.78. 
Heal 2: 1. Malle Barn.•tl, L&C, 13.1; 2. Amanda Burrus, GfU, 13.4i 3. Tin,l Mulvany, EOSC, 13.62; 4. JHI Comstock 
WOSC, 13.82; S. Amber Laurilcn, NIC, 13.8S; 6. Stepanic Jensen, M llCC, '13.88; 7. Becky Straw, NIC, 14.14; 8. Veronk~ 
Opnzo, MIICC, 14.29. 
Heat 3: I. Mary Ub<ll, OSU, 13.49; 2. Sara Bos, 13.52i 3. ShilriCI Rho;,des, CFU, 13.64; 4 . .Keri Kuper, UNAT, 13.94; 
5. JnmiQ Roberson, Clark, 14.09; 6. Ell"'n fribcrg. CFU, 14.17; 7. joc"lyn Kennedy, CFU, 1.4.27; 8. Claire KendillJ, LIN, 
14.92. 
200-
Heat 1: l. Arny Redenius, CfU, 26.97; 2. Ocel\n Kuykendall, WU, 27.02; 3. Sharon Barnett, CFU, 27.1 I; 4. Dana Parr, 
LIN, 27.14; 5. Jill Heinz, EOSC, 27.54; 6. Udeme Elijah, PSU, 27.89; 7. Cindy Rosenberg, WlJ, 28.36. 
Heat 2: 1. Summer Morris, WOSC, 26.37; 2. Rhond.1 Yoltin, WOSC, 26.74; 3. Heidi Ha'lley, GFU, 27.07; 4. Jennift.>r 
Pett>rman, 27.13; 5. Janil.l ]ones, PMTC, 27.29; 6. Nat,1tie Bowman, WOSC; 7. Kayncll Green, NIC, 28.39. 
Heal 3: 1. Maile Barr,•tt, L&C, 27.25; 2. Anne-Eiissll Reynold~, Clark, 27.66; 3. Am.-.nda Burrus, cJ:u, 27.89; 4. 
Am«nda 'Bradley, UNAT, 28; 5. Tin.l Mulvany, EOSC, 28.47; 6. K:tbbiba Winchet• PMTC, 28.53; 7. Sara Bos, L&C', 28.62. 
Heat 4: 1. Krlsty Smilh, NIC, .28.11; 2. Jaymic Robc-rson, Clark, 28.82; 3. JJ Hurl('y, WLJ, 28.85, 4. Angie Case, LBCC, 
28.87; 5. Jocelyn Kennedy, CFU, 29.56; 6. Stephanie F.ldt'lr, F.OSC, 32.66; Mary l.ibitl, OSU, PNF. 
400. 
Heat 1: 1. Summer Morris, WOSC, 58.12; 2. Kristin Oelrich, GFU, 1:00.95; 3. Jill Heinz, EOSC, 1:01.03; 4. Farrah 
McCubbin, MHCC, 1:01. "19; 5. Kay nell Green, N IC, 1 :03.99; 6. C'rel McAllister, PMTC, 1:06.11. 
Heat 2: 1. Knren Billtz, CFU, 1:01.06; 2. Jennifer Berglund, Chuk, 1:02.02; 3. Amber Libby, MHCC, 1:02..61; 4. Mmy 
Libol, OSU, 1 :03.32; 5. Marllh Kjelogaard, NJC, 1 :05.14; 6. Udemt.• Elijnh, PSU, 1 :06.25; 7. Christel McLenn, OSU, 
1:07.71; 8. Stcph•1nk Eldt•r, EOSC, 1:07.87. 
800· 
Heat 1: l. Emily Baker, LIN, 2:20.04; 2. Roby HcrskowJrz, UNAT, 2:20.74; 3. Shawna K.rug~?r, WOSC, 2:21.24i 4. 
Cari Ventura, UNAT, 2:22.04; 5. Bt>ccy Murray, LIN, 2:23.94; 6. Kathl Angilard, WU, 2:24.34; 7. Jocelyn Foster, EOSC, 
2:25.14; 8. Becky Brown, CCS, 2:46.64 
Heat 2: 1. Lennni'\ Evans, CFU, 2:23.84, 2. Jt>nny Spoon, MJ iCC, 2:24.24; 3. Mnrlyss Springer, UNAT, 2:24.84; 4. 
Rayonl'l Weber, WU, 2:25.94; 5. H~ath~o.·r Boumnnn, MHCC, 2:28.34; 6. Jenny Coles, PU, 2:25.74; 7. Sarah Cir<Ud, PU, 
2:38.94; Darcy Zcltlt'r, UNAT, DNF 
Haat 3: 1. Malia Grecnin~ WU, 2:24.54; 2. Juli Morse, GFU,2:25.14; 3. Dtmise \Varner, UNAT, 2:28.-Mi 4. Silrah 
Miller, NIC 2:32.54; 5. Megan Sa\'age, WU, 2:34.64; 6. K.-.rissa Matthews, PU, 2:38.54; 7. Paula Montoya, EOSC. 
2:39.64; 8. Erin Brand, tiNAT, 2:42.94; 9. Breden l·loward, NJC, 2:44.44; 10. Christy Dig<~low, 5\\'0C, 2:46.74 
1,500. 
Heat 1: I. Nicole Woodwnrd, UNAT, 4:34.74; 2. Meliss<l Wilggencr, PSU, 4:46.!4; 3. Casl Hibbard, UNAT, 4:51.94; 
4. Sarah Eggi('SI\m, WU, 4:52.84; 5. Eris Miller, IJN, 4:54.64; 6. Lisa Flora, PSU, 4:57.0·:1:; 7. Carrie ~:lohoric, UN, 
4:58.34; 8. Tyn<l frc~, WOSC, 5:00.54; 9. Jenny Coles, PU, 5:01.84; 10. Melissa Baker, WOSC, 5:02.34; 
11. Rebeknh Ulmer, GFU, 5:02.94; 12. Jo<tnna Shpillt-r, WOSC, 5:03.94; 13. Heather Gilbert, UNAT, 5:04.34; l·t 
Tonyn Snnd<'rs, WU, 5:05.4-t; '15. Sarah Cirard, PU, 5:08.14; 16. Christinn Wcrthrr, CCS, 5:11.54; 17. Kristi Schwindt, 
WOSC, 5:14.44. 
Heal 2: 1. Kcnd"J \Vhitl•, Clnck, 5:02.04; 2. Heather Peterson, CFU, 5:04.8~; 3. Veronica Menchita, NIC, 5:08.34; 4. 
Reccy \\'hill', WOSC, 5:09.84; 5. Angel<~ Pearson, Clark, 5:10.24; 6. Liberty Jncobson, MHCC, 5:13.34; 7. Susitna 
Wilkerson, EOSC, 5:22.34; 8. I<arissLI Matthews. PU, 5:24.84; 9. Becky Brown. CCS, S:26.54; tO. Kathy Juscen, CCS, 
5:27.14; 
11. EliZ.lbclh Ribbed,, WU, 5:27.74; 12. Jaime Reidy, UNA T, 5:29.54; 13. Mnrisa .Merrit, UNAT, 5:31.94; 14. 
Healht>r Olson, SWOC, 5:50.84; 15. Kathryn Johnson, lJ NAT, 5:57.54; 16. Mnri;mne Cole, WU, 6:08.64. 
3,000. 
1. Wendy Johnson, UNAT, 10:20.24; 2. Erika Colin, CCS, 10:41.94; 3. Susiltl Hyde, l.IN, 10:53.94; 4. Melinda 
Campbell, UNAT, 10:54.34; 5. Rebecca Graham, Cl<uk, 10:55.24; 6. Abby Vanlingham, BTC, 11:27.94; 7. April Richards, 
EOSC, 11:36.54; 8. Rtmec Crowcock, LBCC, 11:37.14; 9. Abby PrJtt, NTC, t 1:37.74; 10. Erin Stouffer, EOSC, 11:47.54i 
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11. Lotus Hartley,. LIN, _11:52.14; 12. Kathy Juscen, CCS, 11:52.54; 13. Melissa Rabb, PSU, 12:07.84; 14. Trish11 Allen, 
CCS, 12:12.74; 15. Enuly W1tworlh, SWOC, 12:'17.04; 16. Brenda Wasilewski, EOSC, 12:19.54; 17. Michelle Kopriva, 
NIC, 12:25.74; 18. Linda Roner, Chem, 12:32.34; 19. 
10,000. 
1. J"n Funk, EOSC, 38:27.34; 2. Carolyn 0\·iatl, TC, 38:27.94; 3. Missy Huward, LINA, 38:53.24; 
4. Jennifer Rea, Clack, 39:51.54; 5. Brooke Barton, GFU, 40:35.14; 6. Mlshe Simontcl, Clack, 41:0;\.24; 7. Sylvia Dion, TC, 
41:07.04; 6 . .Kelcey Myers, CCS, 42:06.64; 9. Erica Mosier, PU, 42:'1 1.44; ·to. Kristel Nelst-n, UN, 42:19.24; 
ll. Angclil Under, CFU, 42:41.64; 12. Lisa Johnson, UN, 42:53.64i 13. Rcnske Wierslr«, PU. 43:25.64i 14. Ashley 
Barott, LIN, 44:24.14; 15. I<im Stoltz, Clark, 44:42.04; 16. Charissil Johnson, LIN, 46:47.74. 
100 HURDLES-
Heat 1: 1. Robin Unger, UNA T, 14.93; 2. Brooke Wilson, Clark, 15.32; 3. Chris Hermes, WOSC, 15.43i 4. Sharon 
Barn~tl, CFU, 15.67; 5. Katie McArthur, 15.78; 6. Muriza Scofield, LIN, 16.28; 7. Holly Gabber(, NlC, 17.64. 
Heat 2: 1. Maile Barrett, L&:C, '16.42; 2. Rallynn Elliott, P~UC, 16.59; 3. Marci Warnerkc, UN, 17.74; 4. Awen-Lur 
Kante, PMTC, 17.79; 5. julie Puckett, GFU, 17.85; 6. Shannon Spmti, \VU, 18.55; ]<lnct St~indorf, UN, DNF, 
400 HURDLES-
Heat l: L Chris Hermes, WOSC, 1:04.2'1; 2. Brooke Wilson, Clark, ·1 :04.71; 3. Mariza Scofield, LIN, 1:04.94; 4. 
Katie McArthur, LIN, 1:06.21i 5. Amy Higgins, I'U, 1:06.93; 6. Elliot Ruylynn, PMTC, 1:08.06; Liz Stephens, 01, 1:08.53. 
Heat 2: 1.1-Jolly Gabbert, NIC, ·t:10;48; 2. Celeste Bringer, GFU, 1:12.14; 3. Donnk Jensun, NJC, 1:13.32; 4. Bet>}' 
PolhenHJ5, L&C, 1:13.72; 5. Toni Coonct-, NIC, 1:14.14; 6. Colleen Gillespie, UNAT, 1:20.08: 7. Anna Kalal, Clnrk, 
1:20.7'i. 
SHOTPUT· 
1. Robin Ung~r, UN AT, 42-7 l/2; 2. Jamie Schuette, WOSC, 39-8; 3. Jennirer Boy man, UN, 39·1 1 /2; 4. Hl.'allter 
Decklo.'r, LBCC, 37-2; 5. Jessicn Zlnn, MIICC, 36-9; 6. Sarah Davis, WU, 36-0; 7. Roslyn Farrington, PSU, 35-6; 8. Ardelc 
Irving, CCS, 35-2; 9. Kristttn D<tvid, LC, 34-'l; 10. j4.•nnir~r Dnshiclle, Clark, 33-9; 
11. Criss Collier, EOSC, 33-7; 12. Ondrca Morris, Chem, 33-4 1/2; 13. J.j.IJurlt'y, WU, 32-8 3/4; 14. Krisfi 
Chomberlen, Chnk, 32·4; 15. Kathy Alexnndcr, CFU, 32-1 1/2; 16. Suzie Sendelbuch, WU, 31-6; 17. Gin., Bell, PU, 30-8; 
18. Gretdwn St~phens, Wt1SC, 30·4; 19. Karen Anthony, CFU, 30-3; 20. Christy Turnidge, WU, 29-9 '1/2; 
21. Ruth Ann Ht•im, PU, 29-5; 22. Abibilt Durosimi, UNAT, 29-4; 23. Rachel Le(ebvre, LJN, 27-9 1/2; 24. Joanna R<1U, 
LIN, 26-1 0; 25. LE.>al1 Asbury, Clark, 25-1; 26. Anna H<lTl, Chem, 24-7; 27. Amy Johnson, Chem, 24-4 l/2; 28. Rachel 
BiHer, Clark, 21-6. 
DISCUS-
1. jenniza Str1.1nd, N lC, 132-2 I I 4; 2. jennifer Boy man, LIN, '131-6; 3. Rosyn F.1rrington, PSU, 124-0 1/2; 4. Krisli 
Chamberlcn, Cl.uk, 117-3 1/2; 5. jessica Zinn, ~HJCC, 113-7; 6. Lindsay Holbrook, LIN, 107-9 3/4; 7. Sarah Dempsy, 
WOSC, 107-7 3/4; 8. Sarah Davis, WU 107-61/4; 9. Rutl11\nn Hcirn, PU, 106-4 J/4; 10. Chriss Collier, EOSC, 102-31/2; 
11. Jamie Schuette, UNAT, 100-9; 12. Gina Dell, PU, 99-51/4; 13. Kilrcn Anthony, GFU, 99-5; 14. Molly McAllister, 
LIN, 97-6 314i 15. 011d rea Morris, CHEM 97-4 1 /2.; 16. Amy Wah.•rman, PU, 97-3 1/4i 17. Eric Allen, CFU, 97-li 18. Su~ie 
Sand~lbach, NIC, 95-8 3/4; 19. Kathy Alexander, CFU, 89-10 l/4; 20. Dilnielle L;,rson, CHEM, 83-11; 
21. Amy Johnson, CHEM, 82-7; Hee1lher Decker, DNP 
JAVELlN • 
1. Kristin Mull, UNAT, 148-9 1/2; 2. Trlslan Shnrp, UNAT, 125-7; 3. D~sere Healy, UNAT, 
123-6; 4. Melissa Gale, LBCC, '123-3; 5. Kristen D.wld, L&C, 120-6; 6. Elysia Tsai, LIN, 1 '17-9; 7. Emily Pohlschnelder, 
WOSC, 114-6; 6. Heath~:r Sylvester, CCS 1 '13-1 l/2i 9. Jennie An<.>sl<.ly, WOSC, 110.7; ·10. jennica Strand, NIC, 108-4; 
11. Lindsay T.,yc.,r, MJICC, 70-8; 12. Kathy Ak:'l.nndcr, GFLr, 103-l; 13. Carrie Lea, PU, 99-1; 14. Danit>lle Ltmon, 
CHEM, 97-6; 15. Criss Collier, EOSC, 92·2; 16. Angela Powell, CfU 90; 17. Rachel Lcfebvc, LIN, 86-1; 18. Katie Awery, 
UNAT, 84-4; 19. Roxanm' Cnrdn~r, EOSC, 84-4; 20. Erk Alhm, CFU, 79-11 
21. Annil H;ut, CHF.t\·f, 77-9; 22. Christy Turnidg£', WU, 77-5; 23. Jcmny Ferro, UNAT, 72-2; 24. Le<~h Asbury, CIMk, 
70-8; 25. Jennifr.'r f.o:\, WOSC, 70; 26. Rachel Biller, Clark, 66-6. 
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HAMMER 
1. 1. Molly Dugg•m, 01. 175·4-i 2. Jennift>r Boyman, LIN, 139-11; 3. Selena Bellis, EOSC, 136-2; 4. Jamie Schuelle, 
WOS~, 1,22-7; 5. Kate Jackson, \VOSC, 119-5; 6. Amy Johnson, Chem, 117-3; 7. Molly 1\·lcAIIisrer, LIN, 115-1; s. Ondr('a 
Mvrns, Chem, 114-3; 9. Ardt~lc lrving, CCS, 110-5; 10. Abibat Durosimi, UNAT, 106-8; 
11. Kristi Chmnbcrlen, Clack, 104-l; 12. Jenny Bonnell, Cfll, 98-1; 13. Lindsay Holbrook, LIN, 93·8; 14. Sarah 
Dempsey, WOSC, 85-2; 15. Annn Hart, Chcm, 69·9; 16. Joanna Rau, LIN, 68·3; 17. Gretch~n Stephens, \VOSC, 56-0. 
HIGHJUMP-
·r. Kerrie O'Sullivan, LIN, 5-4; 2. Brenda W.11silewski, F.OSC, 5-2; 3. Christy Turnidgc, WU, 5-2; 4. Tina Quarles, 
PU, 5-0; 5. Tanya Moye, EOSC, 5-0; 6. Liza Getch~s, L&C, and Angelil Po\•;ell, GFL:, 5-0; 8. Marei Warncck"', LIN, 5-0; 9. 
Rud1l'l Lef~bvre, LIN, 4-8; 10. Celesle Bt~rlngcr, GFU, 4-10; 
11. Jori Wilson, WOSC, 4·8; 12. Keri Cooper, UNAT, and Nico]c Webber, SWOC, and Std.mie jensen, MHCC, 4-6; 
15. M•1eg•m I J.uwy, PU, .J.-6; 16. Kttrin Tootikian, WOSC, 4·6. 
LONGJUMP-
1. Robin Unger, UNAT, 19-6 1 /4; 2. Awen-Luc Kant~, PMTC, 17·7 3/4; 3. Rain,, Kiewel, LC, 17-2 3/4; 4. Tiffany Duff, 
LIN, 16-11 3/4; 5. Julie Sw<Jrl, NIC, 16-B 1/2; 6. Famlh t\·1cCubbin,t-.·111CC, 16·0 t/4; 7. 7. K<mi Kru~e, WOSC, 15-9 3/4; 8. 
Lindsl.'y Schrader, WOSC, 15-0 1/4; 9. J.j. I furiL·y, WU, 1:;-81/2; 10. Amoni,JUl' Brow11, PMTC, 15-2 3/4; 
11. Ginil Cobk Chem, 13-7 3/ 4; 12. Vcronh.:a OpilZo, MHCC, 13-0 1/4; Rilchild Stockam, WOSC, DNr-•. 
TRIPLEJUMP-
1. Tiffany Dllff, LIN, 35-2 1/2; 2. Lindsey Schr<~dl!r, WOSC, 35; 3. Gina Coble, Chcm, 33-9 l/2i 4. Raina ~.iewcl, 
L&:C, 33-6 1/2; 5. Rach~'l Lefebvc, LIN, 32-4 '1/2; 6. Charley Murray, SWOC, 32-4 I I 2; 7. Keri Kuper, UNAT, 28-10 3/4; 
Amoniqw.> Brown, rt-.ITC, DNP 
POlE VAULT· 
1. K,uina Elstrom, UNAT, 1 1-6; 2. l<rislcn Peterson, EOSC, 10-0; 3. jennirer Fo~, WOSC, 9-0; 4. Jamie Brock, SWOC, 
9-0; 5. KMen Burc~kcr, L&C, 8-6; 6. Ttrf:~ny Sockam, WOSC, 8-6; 7. Shnnnon Long, UN, and Ellt.•n E}'person, WU, 8-0; 9. 
Kari Davidson, Clack, and ~·lclindn Olsen, UNAT, 7-4; 11. Nikki Geisl, WU, 7-4; Dt?nise Warner, UNAT, DNP. 
4 X 100 RELAY ~ 
1. Western Oregon A, 49.56; 2. George Fox A, 50.30; 3. Mount I food, 50.50; 4. Linfil•ld, .50.53; 5. George Fox B, 52.30; 6. 
WestNI, 0rL'gt1n B, 52.37; 7. Clark, ~5.69. 
4 X 400 RELAY-
Heat 1: 1. Linfif.'ld, 4:01.80; 2. Western Oregon, 4:02.00, 3. George fox A, 4:02.88; 4. Mount I food B, 4:07.96; 5. George 
Fox B, 4: 11.89; 6. Willa ml"llt?, 4:15.86; 7. Portland Mlltro, 4:22.70 
Heat 2: l. Clark, 4:'12.39; 2. Northern Idaho A, 4:20.56; 3. Un<~llacht:'d, 4:21..50; 4. East~rn Oregon B, 4:31.06; 5. 
Ettsti.'rn On.•gon A. 4:31.76; 6. Mount Hood B, 4:35;59; 7. Northcm fdilho B, 4:38.53; Ulttttt.lchcd, DNF. 
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-~ -·- - - . 
Anne Slone 
I•~r!lh Fannan 
ww 
ww 
''. 
.... NCIC Bests 97 
3/1/97 Eri.c Wpodyarq 
3/1197 John Cochran 
.. 
3!1191 Danny K<~7cla 
Paul Dawson 
Keith Johnson 
J.C. Reed 
Peter Cartnack 
PLU 
.. I 
L&C I 
ww 
LIN 
OFU ! i 
ww 
OFLJ 
53._8,1 ____ 
1 
1-Mar 
54.14 : l·Mar 
54.28 f l·Mar 
54.81 22-Feh 
55.16 22-Fel:l 
55.56 .. -
55.56 
J-Mttr 
1-Mar 
~~IJid Lov~jny OFU : ___ 56.6 .... :[ -~~Mar 
soou1 C2;26,64/2;16.Qffi. .. . . ·I ... . ............. . 
NiuD.Il 1 Aftjliation )\'rformancc --~-
80.0m Ct:!i9,74/l :52.94) I f 
~ Affiliminn Pcrfonnnnc~ . JliW;; 
.. . . ' .. .. -·-· ......... t· - -- ----
f!~~.!b.:!. ~£_L.:.rson .G~{,J ; .. 2:~:9.9 ... 3/1/97 
· ' ... I ..... . .... f 
Mike Taylur PLU J~S~-·.84. _ j 1 -M;tr 
OFU I 2:25.82 ~~~Y..-~:'?E.~ .... 
A_r_t}yJJigj!il}~ 
Knrcn Bait..: 
-·· --- --·-' - . ·-- -·-· .. _ ..... , ___ _ 
3/1/97 
3/1/97 
3/1197 
311191 
311/97 
311191 
3/1/97 
311197 
Na,!~.-Mlllcr. .. UN , 1:58.88 1 2.~::-f.~h-
Katl~y _Aag~ilf.d. 
Sarah Andrews 
R_~Y?.~~--\."-~£.:lr 
Sara McFadden 
. " .. . ·-
.SUSJ_f! !J~~~. .. ..... 
Marissa Shawh;tn .. 
~!!llfY H3rvey 
M.~.i~1!~ S~1:vagt> 
Bck<th Ulmer 
Karissa Mauhcws 
~· ' ... . .. 
·I 
Pac 
GFU 
wu 
UPS 
wu 
UPS 
LIN 
_yr.~. 
--~~f. 
wu 
GFU 
Pac 
2:2$.89 
2:2~.67, 
~;2~-~-1 . .7_ .. 
2:27.44 
2:28.30 
.. ' 
2:28.64 
2:32.24 
2:32.74 
. 2.:.3.1}5 __ _ 
2;35_.1_q_' 
2.:35.70 
2:39.36 
Oavc Davis UPS 2:00.44 1-Mur i Steve Cruise WU 1 2:01.04 1-Mar Jcrcn~y Weddell PAC U 1 .•. _2:01.,7L.. 22-Fcb 
Ben Cornell L&C 2:01.78 1-Mar 
Jim Haley GFU I 2:02.72 22-Fcb 
Nate Slcgcrs GFll I 2:03.5.1.. : I ~M-u~- .. 
Kyle Turner ... WW j -~;03 .. §.7. ... ~-- Hv.1nr 
311/97 Aaron Miller PLU j 2:03.74 / 1-Mur 
3/1/97 Peter Voskcs LIN · 2·04 39 22-Fcb 
3/1/97. q_ri_~ Cooper .. _ w·w ; 2;04:77 ... '!'·.· l:M!lr ... 
3/1/97 Pctcrilil! LIN , 2:04:79 .... j- 22-Fcb 
}i-!!_9_7. G~orge Ah~•.n.!s .. GFU 2:06.89 J~~~r __ _ 
l$00m.C5:0l.34J4;,U,24). . .. .J ... _ ... ... ... l$00m C:I;IO.H.f/3;53,54) ....... -------·· ...... ------
~ j Aftjlimion' fcrformancs;_ ...... ~ .. _ ~ _ Affil_i_ilJJ.9D;...Pcr_(pr_m_ij_J,;IfC. ;---.Pi!!£ __ 
T:myaRobinson 1 PLU I 4:56.84 1-Mur A~!ll~nJ?ir~~----- ....... UPS ; 4,:04.94 ...... l:Ma~ .. 
Carrie Morulcs .. W..f.J. .. .t ... 4:~~-~~-. 3/1/97 Dave Duv1s UPS 1 __ 4~~~L- ; ... .J.::M!!! ·-
.s~!a.~ Andrews UPS : 4:~~~ ·- . .1.:-.Mnr_. Greg Fo'> ...... _. . UPS i .. ~:09..~~- j 1::.~.!![ __ 
Af!ll.r~:a Byj,_;uln _ . ·-- UPS . ~- ... 4:5.7~9~-- 1-.~nr C~rt R1.1Scn GFU 1 4:10.28 1 l-l\1."L 
Brooke Dahlin PLU . , 5:0,_~54 .. ..l.:.~a~. B.~[l_Com£1.1. .. .. I4:C 4:11.07 j. 22-Fcb 
Sara)1 Egglc~ton WU .: .. __ 5:_0~ .. 37,___ )!1191 Kcyjn Ba\h.~l.l!rnac PLU 4:13.24 ' 1-Mar I ! 
Jenny_ C~l-~ PAC U j S:Q~}S .... _ 2122/97 Forrc~t Orick PLU i 4:13.64 ... 1 l·Mar 
Juli M(mc . __ GFll j _5_:06 ___ .. 1.7___ _ .. _3_/_1/_9_7 B_r_c __1_11 Ru~.··•.cr PLU 4:15.34 · l·Mar -s~:.~;_n· j.i~d~- LIN . 22-Fcb Brian Rob:rtson WU ! l' .... i~~iar ' I 5:08.25 - . .. .. i 4:15.48 I ... --· 
.M~i-~\ .9.!!~111 
_Samh Gir:~r.~ 
Kate Duh:mha 
.. .. ..... _ --~-~. f .. }:98~~~-. 2122191 Kelly Pranghofcr PLU 4: 16.64 ! 1.-.M.••r 
P.A~. U_ , .5.:.0.~.8_7_ 3,!)191 N;llc Slcgers GFU i 4; 16.75 ; 1-Mar 
_()liYJ!c! D_tk£~. - . 
~~·~g~n Widhaim 
~i£~M·-'_sj~r 
Karissa Mallh..:ws 
Diana Kawulok 
R_\rn!) Butler 
~L~ .. r--~~-I;:~-:- !:~::~ ~~~:~~!:h!ll~ ~~ l :~:;:~~ ; :~~:~ ... 
; _ .W'J!. j---~-:2JQ2__ 3/1/97 Ga_b~Du~blc~. LIN 4:_20.J1 I 1-Mar 
......... J'.!l.L _ '-·- S:2_L97. .. ~!YJ.7 ___ Chris Olson WU : 4:21.13 I·Mar 
r,_!lc ____ 5:2P-! 2/22/97 M!~;~ Rke UPS 4:21.74 I 1-Mar 
UPS 5:2~~~~.. I·Mar G~l)rsc_AWl~s. GFL! I 4:2~.99 : 1-~~r. ... 
. .... GFU S:~~!2_3_ __ . )1~191 Tim A.r.:o.s~a . . WW I .. ~;26.80 1_. _l_·~.•!r. 
9.Ell. . ... 5:28.88 -~2:£~.~ ... Drc_ntll'rd .. ... . LIN ! 4:27.34 I 22-Fcb !.tEJ.l:\1::~1 L~n9_..:r 
fl!Cn!ln!-?__~!_11Pagcm' .. .'!!~. i ---~-:29.44 311197 . Dilnicl Rup~~~h_t ... L&C 4:29.76 --! 22-Feb ... 
-·- ... ....... 1 ...... ·------~-~-- :· .... · .. - I .... I 
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I _ I _ 
~Q110m fll;02.34fl0;22
1
J?.) -·--··I _ ...... _ . 
~ . . ... .4"W.n\!.\.i~ Rr_rry_rmjlJ)sfi. ~~_d_r<!~ B_<?_i.t~no ... . _ ... JJP.~ __ , 10:2~:~ 
Tony a Sunders . ... ___ \YY.. ; __ 1,1 :q?.~~!. ..... 
Chclsc:t Morrb PLU ; I I :09.74 
-·--·-·-·- ·-· "' . ·- ., ·- ·-· _____ , .... , ' ' ' "''' 
~~19~~-_13_a,rJn!1 . [ ___ Qf.IJ.. 11_;_14.16 J~nn_y<;olcs Pac 111:17.12 
Shannon Robinson PLU ! l ~ :29:.~--. 
~d;~th:Uhncr GFU 
1
11:22.81 
Erica Mt.ISicr • Pac _!l:.~.JQ_-
~.E~~!}.Wi~.b!'.i~l} ______ : I.:·_ i~:~~- ~ l!n.7()_ . 
Ji~E.!!!_~.£~P~!~~son ... ··- ___ Q_t.~ .. 1 Jl_;.3_Q.JQ_ _ 
Elizabeth Ribbc..:k WU · 1 I :41.71 
~~~~c -~~l:~r.agn?. . _ __ Y!..~.. ·l 11 :54.57 
~.;:/~~::" .. : · .. ~-~ --~ _:r~:::~_ 
SOQ9DJ_(20;tH407;?.9+-w_ _______ ... J .... ------··. 
~ Affilimipn1 Pr:rforwoncc 
- -·' "" 
-- [' 
I 
I. 
I 
... 
·-· ..... l ,, . . . . . . . . 
I 
:io,po-Qm._(4£3i.64/J8iio,oq)--:· .. f . . . -... _ .... 
~- ~~ ... ~ ~"" J:~:"'"t ~~ 
I I ' ~- ... . ___ . _ . Pt1rformapq; 
g~rg~JQ.l\ . 4:07.14 
P_!.j}___ . . --~-=-~~~~--
LIN 4:20.09 
---··--···-·-. \Y.i!lanl.:!t~~ .. - .. . 4:20.48 
Lewis?."~ Ciar~ .. --- .... _ 1 . 4:22.11 
J{~L- ..... -- . 4:24.86 
~$_.. 4:28.66 
Whitworth 4129.4.2 
" ""' i 
NCIC Bests 97 
. . r I -~ ··--
l®Qrp Sty~gle (JO;Q4.54/9;24.0ID j ~ ~ Affilialil1QI B;rformance ~ 
. .. .. .. . ! . . . .. . I 
1-M<~r Bryce M~rtcr WU 10:_1)._~4 . l 1-~·t~r..--
}!_1/97 Eric Thompson . GFU 10·14 84 1-Mnr 
1-Mar Brnnuon V,.:orkm:m_ OFU 10;21:4,4- :ll-Mar 
3/J/97 Ryan Douslass LIN 10:35.04 l· I:Mar 
311191 L~ncc Thompson PLU 10;44.~~ . 1 1-Mnr 
1-Mnr B~!~TIVm)Ht?~tl!m UPS IJ:OI._I_1 .... ; 1-Mar 
22-Feb ~n~r.~w _v ~~~~nc.k.. L&C II :02.74 ... 'I' 1-Mar 
-~!J.IJ1 . Lcif Pct..:rson L&C 1_1.:24._14 ... ·f 1-Mar 
3/1/97 Sean Menton WM . 12:15.64 I 1-Mnr 
22:-,~cb 311/97 ·- "'! ,_,_,__ .. 
" 
311191 
311191 
3/1/97 
500Qm CJ6:09.44/14;50.24l 
. .. .. . ... . . . . .. I . " ---- . 
~ Affiliilti(Hl Performance . D,illi;._ 
Greg Fox UPS ! 1!: 1!.64 
1 
l·Mar 
R):'an Pauling_ PL.U I -i.s~a8.54 . i 1-Mar 
Dcstry Johnson PLU 15:33.24 !· I·Mnr 
15:35.94 1-Mar Scoll Croutcr 
Chris Engd 
Scan Beebe 
Ben Mangrum 
Ry'!n Doug_lass ... 
. Rynn Bun:k 
Bryan Thomp~on 
Theron Brown 
•w•••• 
-· 
. .. -·. 
John Montul;l~ 
Tim Joslin 
-··· 
Ben Fitzpat.ri~k . 
LIN 
PLU 
GFU 
UPS 
.P~ 
UN 
GFU 
L&C 
QPU 
UPS 
PACU 
I 
. , 
! 
I, 
I 
I . 
15:46.34 
1.5:55.84 
16:01.84 
!· 
1-Mar 
22-Fcb 
1-Mur 
- 1 ~:J 3.! 4... : - !.:~!.!:~ ... 
1_§;1!::.1.4:. i 1-Mar 
16;19.27 1 J.Mar 
. ·- - ... ·- ... I . .. . 
16;30.80 · 1-Mur 1~:_4_6._72. ·.j:. --~~~M_;;;.-
16;48.~ I 1-Mar 
16:55.!14 · 22-Fc:b 
lMOOm <33:40.44/31 ;3S.OID 
~- ~ ···IAffilia!jpn; &r(orqpnF_I? .. : ..... B~J~. ·. 
4 ~JQ9 Jf.t:{9~ (tuP..8Ji.:. J 5.90) . I t . . . -·-· .. _ 
_ -~-.. ~ : Perfo_rm,UQ'' r. ~ 
3/1/97 QFU . 3:_11 .• 96 . 22-Fcb 
3/1/97 PLU .. . .. -··· ... _ . ~:24.9~. _ i. !-Mar 
)0!.~1 L&C . 3:31.38 j 1-Mar 
3f.l.l.9.1. wu 3:37.45 i 1:-M~ll' 
3/1/97 UPS 3:38.71 1-Mar 
3/1197 ww 
. 3f!_/9?... PAC U 
3/1197 
! 
3:40.13 
3:48.87 
1 l~Ma! 
i 22-Feb 
I· 
I 
I 
i 
I 
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NCIC Bests 97 
._L . . .... _ . ···- . . ---· . . . . . . I 
4x1_gqw R,;lar (I.up8/48~~Ql.. .. .. ·-···· ... 4 ~ l99.QduY (Typ 8/41.85> 
.,. ~""' . . ·- _ .... ·--·· .P_ er_C .• o.r ..n.m_o. _s:_o_. ~ Thrun . i Perfoonance ·j - ~~:-
I 
~ ... ·-·- ..... -----~«.!~~!.._. .. Jll/97 OFU ·.·.-~-~·.. ·_- ~3 .. ~L r-·,;;··_ 
9.£.~TjC .fl~~~. ..... _ ·-· _ .. ·-· . 50.91 21271J1 UPS . . . 43~88 .. ·-j J-Mar 
.~!!EI~lC.~tc . . 52.34 31!fJ7 q~ : .. 4~.97._ . ..! 1-Mar 
YE~ ........ _ . 52.6! 3/1197 PLU . . .. , 44.02 : !-Mar ~!N_-····-·-··- . _ _ . -· ____ .. _. ' ..... 52.67 ~/H97 WW .. _ I ..... ·~ .. .. 84
9
. ·~···--.. 1
1
· ·_212-~_F_·~.br ~C.~i~ ;lJl!:J.~l<lrk .... -· ·-··--·· .. _ .. S:Z.94 3/1/97 L&C . . .... - I - ... 
~J}~!~·mh. ..s~.~--. 31119? .~~-- .... -··. ... . . . .. ·-- . - ·-· .. ·- .. ···- .. -.. _549.~ 311/97 I I 
· ·· · · 11. o .. m. Hu.rdl;s (16.24 ... /14.70> 
1
1 •. . . ! ... ·_-_-__ ·· .·· .. IQpPlJlll~~h·_:; . .07·l4lll~·~P . .L_ .... . . _. .... -··----· ~ 
.l:ii!Jlll;... . Affilit!liuo
1 
"&rfontJnns:s: D.li.l.l; ~ Af@NiPn. f.h~(qnnilnce _ ~ 
~~?-E?.~. Il_;_troctt GfU 
1
. 15~~ .. 22-Feb Da:vid P~rkc.r. OFU t 15.36 22.:f.~P. ... 
~!~~-~~esier ·-· ·- ,9~V , 1.5.94 22·FI!b C~eyHill. .. PLU i. U.7l .. 1-Mar 
-~~ili-:~.•!!'r~~L.. .. __ .... ~G .. 1 ... 16~~~.... .... 3.1J!J.1 Aa~on P~~~c:Y... . .. WW ! .. 15.77 1-Mar ~~~~r_Stcind..:)rf LIN 16.75 22-Fcb Dan Kcppcr WW I 15.86 . ~:M.ar.: .... 
!ristinp.:,_yld. .. .. ~~C 17~20 22-Fcb Todd Davenport WU 1 1.5'.92.-...... !·M~! . 
. ~~~~i .. L~~~on WW 17~28 3/1/97 Andrew Wil~on PLU 16140 H4<~L 
~.~~!za Sc9,fkiJ LIN 17~48 . . 1-Mar Carey SL:midt WU , 17~08 ; 1-Mar 
Katie Mct\rthur .. MN ... j ... l.?~~L .. _ ..l.~M!lr Trc..vorH•~hn.. .. .. WU 1 17.70 ... ·; J.:M.<~.!' .. 
Li~a Anderson PWLWU .... 
1 
... .J.?.!~l... ...... J .. :.Mur._ J.~l.J3<\!d.~i~ .......... --· .lJ.P~. f .. J8..()4 ..... 1 .kMn! ... ~~:~~;,;:he<y" ww I :::~;- ~~:~~- !~:~,~~~:,'k .. .. ~~ I :!:f: T ::~;; 
~~~~~E~t E -! ~!:~~- 2: ~~;ro~::~ __ · ·· P~~su !i ::~ _·_·l :.~.~-.. ·.·-·~·_:: .. ·--.·· 
JJ fl•doy I ~" - )8,SQ 3/1/97 . . - j· -. I 
::J;h~~J~s l7L9~1~iii!t!PP, R$r.fotme.nq:. · ~ :~ HurciJ:~- (SS!Mf$3:!\iation ·~[r~;n;;iocc j -~--~a~i_?:aS..:~Ii~l~ ...... .!.. .. _!:-!~. __ ; .. }:0~~-~ ..... J~¥,~r DavidPnrk~r.... GFU ! ._ . .54.~4 ... ~ .. 
1
1 1-Mar 
~~rei Sh~lhope PLU i 1:06.46 1-Mar Andrew Wilson PLU ; !!.9$ l·Mar 
~~)' Hi~gins PAC U · 1:01.27 22-Fcb Eric Swanson WW 56.66 1-Mar ;>\l~~a fishback . P~U 1:0'1.6l I·Mnr L<?t:t'?Y Kn:t~ ... WU 1 . $6:91i : 1-Mur .. ~~-l!!fT!Il S.!c~Jd• _ .. ___ WW J:l~d.5. .... 3/1/97 Kyle A~plund PLU I 58.84 ; .. I.-Mar 
Karric Kiester .. q_FU. 1:1,~:!.9.. . . 3/1/97 Aaron Posey WW ~· 58~96 j 1-Mar 
(~~E .. B.criogcr GFu 1: 12~0_3, __ .. 3/1/97 Carey Sd1mid1 \l{l] .59.37 ! l·Mar 
Mandi_LarS«,l!l .... . .. WW ! ._1:1_2:~~·-·· 311197 Phil Rubio .. WU j 60~15 l-Mnr 
Julie Pu(.~t:ll_ . . .... GFU ., ... ..1:13~81 3/1/9,7 Joel Balc..lwin UPS .. 6Q.~47 ... : .. 1-Mar 
-~.I.N .... 1· ... 1:1~.43 ... l_·M_:~.r .. K<:_~in Fry P~C. U , 61.89 ! .. ?.~~~e.b 
Sarah Filch 
~~~!.~_a)~.~l.ips 
Rachel Pearlman 
-·-· ·- ·-- .. - .. 
~etsy Polhemus 
Anne Stone 
-·· -~- ·-··· OMO 
WW 1:1 !'5.~91 __ .. 3/1197 Sean Joni~~- ... _ .. .. UPS I 63 ~.~4 . I 1-M ar 
UPS , . J:.J6~60_.. !-Mar Alex Pecoraro UPS I -~~~J l' 1-Mar 
u:es, i . ).! .l~0_7.. I·Mar Nat!.! Giovcnctti L&C r .. ~~~31 1-Mar 
. .. ..~~-C 1:18~12 2122/97 David Odell UPS 73~75 !-Mar 
I 
L~.~·-- 1:19.80 3/1197 
. ··- .. ' '... . ~· .. """. 
-- ~---•~ -L~ JlwJitthhut .CNSt4oom 1 · . • . . .. N~m.t~.. .... . . I Affi.JiaU9:91.J?s?rfnrmancc Name AftiliatiQD, Pcrfprmaocc I Dillk. 
I 
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I 
J•.v.~Un (lJ2'9"/135'9"l ·----·"'" " 
~ Affiliil!jlm Pcr(orman~·c 
.. --, . .. I, 
Suly Htlopcr 
-~!h!in.P~v!d 
TrinaGumm 
~ . ·- ' .. . ' 
C:::~r.r.ic.:.I".:c. 
Lindi.'c Glans<ln 
E.IY~in T~ni 
Gntc Wootun 
~~thx Alc~nntlcr 
Lurissa Norris 
Rachel Lcft:'bvrc 
-- '' .... ,. .... 
-- __ .ff:.Y.. 130'6 
I 
_I!J i ~~!;~t~ ---
PAC U 104'.75 
__ .P.bY .. ·I·_ J~l.~i.·s~~.~--
-· L.IN I 100}~5,, __ 
PACU ; 
GFU 
PLU 
LIN 
100'0 
9619 
... ,_, __ -· 
94'11 
94'6.5 
'' 
NCIC Bests 97 
.. .. .. ,Jaydjn CJ7l'lOii9i'•() .... I 
lJ!ll£ ~ _. .. ..· _... ... Affiliation! J?Fr(l?fQNnce f 
!-Mar Tony Alvarez .. LIN ~ 21}~L . l J.?.'!ls_ -· 22·f.~~ ·-
2~:f.~~ 
!-Mar 
Z?-Feb Ty Taylor GFU 1_6,8_'11 ' 
1-Mar Dan Carlson 
.??:f.~h Br!<Ul Vanyal9' 
1-Mllr Davy Lllguc .. 
l·Mur Jon Voight 
I·Mur Keith Ochoa 
. - - "' 
l·MM Nicholas Blue 
--""'' 
1-Mar Jeremy Whclham 
22-Feh Jeff Bare 
PLU 
PLU 
PLU 
PLU 
L&C I 
I 
PLU i 
ww I 
PLU 
I 66'S 
165'7 1-M;Ir . ·- ... __ ,___ ,_ .. __ . 
164'0 1-Mur 
' " - ---·-·f 
162'10 . !-Mar 
·-·--T·-· -· , 
~-69~9 __ ..... l 22·Feb 
159'5 1-Mur 
" 
_. I~S~~·-. 1-Mar 
tss-q ...... J.-:Mar 
~E~l~ll~C­
Angic .Po.wcll 
Erin Allen 
WW . . .. 9.1:10__ l~_t\.1ar D~yi~ Parkl!r_ .. 
"-·-·--- .~ .. -Q.fV~.· -; 9q!~----·.. 2.2.::fs_~ A!!dr<.!w I'oclgc 
I GFU i GFU -- y:~:}' .. , ~~~~:~--~ 
_ , .. .o~r I 89:11:5 22·Fcb Bob Gum01 ww 146'2 
144'0 
13715 
; 1-Mar 
.. ·--·-'" "' 
B~t~Y. Slimp WW 87'6 1-Mar Scott Edinger CFll i 
~~!_O!!.()~l~C)' 
Linda Mdusi 
WW 84'8 l·Mar Si france UPS ; 
' ,~.,~•~•-•• "'' ,_,,,w -#" ••--- •• 
PLU 83'6.25 l·Mur 
Hammer !Tpp 12/130'0") : ~~~;~~- .. . Affilimjool P~rft)~mnncc 
Jennifer Romi£ 
Kirsten Luinc 
B~t~y Slimp 
Suzy f-boper 
Chcnt1a Rice 
Molly McAlliswr 
~e~ny n~nncll 
Trina Oumm 
Sharon Olney 
... ·-. ·- I 
PLU j 126'7.5 
PLU 121'6,5 
·j '""'""' 
I ww 
. j. PLU 
PLU 
' lll'l 
1 1 1 o· i":s·---
104's.7s 
LIN 101'1 
""" 
GFU I 86'1.L2~ ... 
WW I 76'.75 
"" - --- --- - - " t· " "' "" '"" '-' 
I ww ' 62'5 
... . . . I ....... --
! 
' . .. . ___ , ....... -... ···----
.I I 
-~-hot l!\!LJ3f8.S"/43'6").. . . f . . . ~ .. ____ jA!Oliill~'nj &:rfgrmiwcc: 
Chetwa Rice - PLU 41'2 
-··-·-----····. ' ·-~!is~i!!.~.a\li~ L&C I 36'3.25 
Trina Gumm WW , 34'6.25 
·-·--- -~ .. ~~ 
Sar:1h Davi~ 
·~-·-""' " 
IHamm~r_(1~8'Ul68'6): ' ~ ~ Aff!t.iathmi Pcrh,rmancc I 
l:~ar Ron Dukovich LIN ! 159' l f I~Mur Ch;ld Riddle UN ! 149' 9 l l~M_<t_r Ryan Dirk~ PLU : 14S'Jl J 
l-Mnr Cliff Po:t~-: ·- UPS .. 139'6 
1-Mar Luke Jacobson PLU 136; i i- . -~ 
1-Mar .Bob Gumm WW ; ... 1 i9·;7 ... 
.. ??..~Feb !Dc:f~:k_Jilq~l!,, .. . L&C I 114'0 : 
1-M;1r James Taylo_r L&C I "")'ji:;··-. 1. 
"l~Mar D- vy Lo ue PLU 109'9 ! 
--·, a... -_g .. _._. t .... I 
Andrew Orasscll LIN 1 J07 1S 
Dan Rckhcnhach 
. ~ . . .. ·--. .. ·-·-.. -·' --·· 
... ~ 
James Bank 
Shot Put <4~'8,5151'81 
~ 
... !:Mur. .. Jall}csTaylor 
22-Fcb l;m Strauss 
l·Mar DC.!£k _J;_t,lJIJCS. 
l·Mur Mttrk Culbert_~~~. 
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Hept:athloo 01 vision: wotnBn Everrt. I 12 
------------------------------ Clerk of t.b& course'!" (c)1993 Tournament Specialises --------------------
Entrant I Affiliation Total lOOm lldls Y!gh JUJrp Shot Put 200m D.uh Lonq JUIII.P Javelin at!Om km 
---------------------- ------------- --------------
Ali Mci<night 1- 37 (55141 14.10 1.67 12.92 25.03 5.60 35.93 2:21.12 
World class Conditioning ( 964) ( 818) ( 722) ( 884) ( 729) ( 589) ( 808) 
Janelle Chandler i 33 !4859) 15." 1.67 10.62 26.76 5.26 35.13 2:22.48 
UniversitY of Nevada-Reno ( 744) ( 818) ( 570) ( 732) ( 6311 ( 574) ( 790) 
Allison Gerhard i30 (3814) 18.48 1.42 8.88 27.37 4.63 34.36 2:30.80 
sou~hern Oreqon State ( 410) ( 534) ( 456) ( 681) ( 461) [ 559) { 683) 
Jennifer Shoenbergerl# 34 (3737) 17.47 1.32 10.73 27.68 4.72 23.39 2:29.90 
University of Nevada-Reno ( 544) I 429) ( 577) ( 656) ( 485) ( 352) ( 694) 
Vickie Robbins fl 31 (3568) 18.14 1.32 8.74 27.69 4.94 28.87 2:40.68 
Southern oregon State ( 474) ( 1.1291 ( 447) ( 655) ( 543) ( 4551 ( SEiS) 
Karrie I<1ester t 16 (3528) 16.23 1.57 5.57 28.40 4.50 17.67 2:35.72 
George Fox College ( 686) ( 7011 ( 244) ( 600) I 4281 ( 2.1.16) ( 623) 
~ichaella Henderson t 12 (3458) 18.35 1.52 9.87 29.90 4.76 31.86 3:02.31 
Chico St:ate ( 453) ( 6441 ( 521) ( 489) ( 495) I 512) ( 344) 
Dawn Cecil tll (3154) 21.33 1.52 7.31 28.06 4.42 23.66 2:40.83 
Chico State ( 201) ( 644) ( 355) ( 626) ( 408) ( 35/) ( 563) 
Ka.r1 Sundblad i 23 12989) 18.64 1.27 7.69 29.19 4.29 23.40 2:42.98 
Oregon Tech ( 1.124) ( 379) ( 379) { 540) { 376) ( 352) ( 5391 
11sa Leachman t 26 (2910} 20.33 1.42 8.48 30.35 3.90 26.02 2:44.06 
Sha.st.a College ( 275) I 534) ( 1.130) ( 4591 ( 2851 ( 401) ( 527) 
Rebecca Mendon * 6 (2706) 21.66 1.27 8.76 30.48 4.06 25.37 2:43.01 Butte College ( 179) ( 3791 I 41.191 ( 449) ( 322) ( 389) ( 5391 
Sabrina l<oss 1122 (26191 18.13 NHl' 10.10 30.22 3.86 32.94 3:03.55 
Oregon Tech ( 475) { 536) ( 467) ( 276) ( 532) ( 333) 
Ros1lina Qulntos i 19 (21651 17.30 1.32 9.22 27.22 DNS DNS DNS 
Hwrboldt State ( 5631 ( 4291 ( 479) ( 694) 
WE!ndy Testa f35 (1996) 16.52 1.32 10.79 32.29 DNS DHS DNS 
University of Nevada-Reno ( 652) ( 1.129) ( 581) ( 334) 
llrnbt!r Smi'th t 1 (1482) 21.95 1.22 6.78 33.72 N:) MARK 17.19 3:23.48 
But'te college ( 161) ( 331) ( 321) ( 254) ( 237) ( 178) 
21:06 CSUC ATHLETIC DEPT. N0.227 1}02 
Chico Multi Invi~a~ional Chico, california. Max:ch 6-7 
---------------------------------------------------------------------------------------
Decathlon 110m Hells, men FINAL RESULTS 
O. Quincin Pl1~zkow (Humboldt State) (6201; 0. Josh Romsr {Southern Oregon State) {395); 0, Dave fearson 
(Humboldt State) (462); o. Tim Veenker (Southern Oregon State) (270); 0. Vince Phipps (Chico State) (549); o. 
Caleb Buchanan (Oregon Tech) (784); 0. Robert Beals (Oreg-on 1'eehl (781); 0. Michael Schossler (Chico SL.ttel 
(6791; 0. Ross Kennedy (Southern Oregon State) (788); 0. Heng Ith (Butte COllege) (587); o. John Espinosa 
(Butte College) (281); 0. Curt Wilde (Butte College) (175); 0. Grant Boldt (Shasta College) (01; o. 
Jeremiah Spooner (Chico Stace) (717); o. Layn~ Richards {Southern Utah University) (518); o. Scott Edinger 
(George Fox College) (588); 0. Tyrone Jac~on {Butte Collgge) (212); 0. Enoch Borozinski 
(World Class Conditioning) (842}; o. David Parker (George Fox College) (811); 0. Ryan Rogers {Shasta College) 
(719); o. ry Taylor <George Fox College) {205): o. Chad Schneider (Butte College) (348); 
Decathlon Discus, men FINAL RESULTS 
l. Enoch Borozinski (World Class Conditioning) (769) 45.12; 2. Ross Kennedy (Southern Oregon State! (679) 40.73; 
3. Josh Romer (Southern Oregon State} (6281 38.18; 4. Ryan Rogers (Shasta COllege! (589) 36.24; S. Dave Pearson 
(Humboldt State) (587) 36.15; 6. Layne Richards (Southern Utah University) (583) 35.96; 7. ~1ehael Schossler 
{Chico Scate) (566) 35.14; B. Jeremiah Spooner (Chico State) (561} 34.87; 9. Robert Beals (Oregon Tech) (522) 
32.93; 10. Tyrone Jackson (Butte College) (472) 30.36; 11. Tim Veenker (Southern Oregon State) (470) 30.27; 12. 
Heng Ith (BUtte College) (463) 29.95; 13. Chad Schneider (Butte College! (449) 29.23; 14. caleb Buchanan 
(Oregon Tech) (447) 29.10; 15, scoct Edinqer (Geo~e Fox College) (444) 28.97; 16. TY Taylor 
(George Fox College) (444) 28.94: 17, CUrt Wilde (Butte College) (395) 26.45; 18. John Espinosa (But~e College) 
(360) 24.65; 19. Vince Phipps (Chico State) (293) 21.13; David Parker (Geor~ Fox college) NO MARK; 
Quintin Pl1~zkow (Humboldt Sta~e) NO ~; 0. Grant Boldt (Shasta College) (0); 
Deca~hlon Pole Vlt. men fiWU. RES!JLTS 
l. Layne Richards (South~rn Uuh University) (834) 4. 75; 2. Enoch Borodnski (World Class Conditioning) (775) 
4.55; 3. Ross Kennedy (Southern Oregon State) (631) 4.05; 3. David Parker (George Fox Colleqel (631) ~.OS; 3. 
Jeremiah Spooner (Chico State) {631) 4.05; 6. Ryan Rogers (Shasta COllege) (5491 3.75; 6. Robert Beals 
(Oregon Tech) (549) 3.75; 6. Chad Schneider (Butte College) (5491 3.75; 9. Curt Wilde (Butte College) (5221 
3.65; 9. Quintin Plitzkow caumboldt. State) (522) 3.65; 9. Dave Pearson (Humboldt State) (522) 3.65; 12. 
Tim Veenker (Southern Oregon State) (496) 3.55; 13. Michael Schossler (Chico State) (444) 3.35; 14. 
Scott Edinger {George Fox COllege) {418) 3.25; 15. Caleb Buchanan (Oregon Tech) (393) 3.15; 16. Ty taylor 
(George Fox College) (331) 2.89; 17. Tyrone Jaekson (Butte College) (262) 2.59; 18. Hang Ith {Butte College) 
1229) 2.44; Josh Romer (Sou~hern Oregon Stat.el NO HeiGHT; Vine~ Phipps (Chico State) NO HEIGHT; 
John .Espinosa (BUtte College) NO HEIGHT; o. Grant Boldt (Shasta Colleqe) (0); 
--------
DecaLhlon Javelin, men FINAL RESULTS 
1. Layne Richards (Southern Utah University) (767) 61.96; 2. Ross Kennedy (Southern Oregon S~atel !695) 57.14; 3 
Enoch Borozinski {World Class Conditioning) (687) 56.62; 4. Robert Beals (Oregon Tech) (625) 52.44; 5. Ty Taylo1 
(George Fox College) (566) 48.44; 6. Tim Veanker (Southern Oregon s~at.el {561) 48.10; 7. David Parker 
(George Fox College) (551) 47.42; B. Dave Pearson (Humboldt State) (544) 47.00; 9. Ryan Rogers (Shasta College] 
!504} 44.27; 10. Caleb Buchanan (Oregon Tech) (473) 42.13; 11. Josh Romer (Southern Oregon State) (470) 41.95; 
l2. Chad Schneider (Butte College) (469) 41.88; 13. Michael Sehossler (Chico State) (456) 40.96; 14. 
Jeremiah Spooner (Chico s~ate) (446) 40.26; 15. Heng Ith (Butte College) (431) 39.20; 16. John Espinosa 
(Butte College) (420) 38.45; 17. Quintin Plitzxow (Humboldt State) (4111 37.87; 18. Vince Phipps (Chico State) 
(3631 34.53; 19. !yrone Jackson (BUtte Colleg&) (361) 34.37; 20. CUrt Wilde (Butte College) (360) 34.31; o. 
Scott. E:di.nge:r (George Fox College) (0); o. Grant. Boldt (Shasta College) (0); 
Decathlon l500m Run, men FINAL RESOL!S 
1. David Parker (George Fox College! (694) 4:37.90; 2. Enoch Borozins~1 (World Class Condit1oninql {667) 
4:42.20; 3. John Espinosa (Butte College) (661) 4:43.10; 4. Vince Phipps (Chico Sta~e) (625) 4:48.90; 5. 
Ross Kennedy (Southern Oregon State) (6111 4:51.20; . 6. Tyrone Jackson {Butta COllege} (608) 4:51.70; 7. 
Layne Richards (Southern Utah University) (6021 4:52.80; 8. caleb Buchanan (Ore<JOn Tech) (591) 4:54. 70; 9. 
Ty Taylor (George Fox College) (531) 5:05.10; 10. Chad Schneider (Butte College) (492) 5:12.20; 11. Henq ILh 
(Butce College) (484) 5:13.50; 12. Robert Beals (Oreqon Tech) (477) 5:14.90; 13. Ryan Rogers (Shas~a College) 
(471) 5:16.00; 14. Jeremiah Spooner (Chico State) (429) 5:24.10; 15. Michael Schossler (Chico Sta~el (401) 
5:29.60; 16. Quintin Plitzkow (Humboldt S~ateJ (359) 5:38.40; 11. Dave Pearson (Rumbold~ State) (3551 5:39.30; 
o. Tim Veonker (Southern Oregon State) (0); 0. Josh Romer (SOUthern Oregon State) (0); 0. Seot~ Edinger 
(George Fox College I (OJ; 0. CUrt Wilde (Buue COllege) (0); 0. Grant Boldt. (Shasta college) COl; 
··-· --·-
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Decathlon, men FINAL RESOL'I'S 
1. Enoch Borozinski {World Class Conditioning) 7561; 2. Ro~5 Kennedy (Southern Oregon State) 7108; 3. 
Layne Richards (Southern Utah University) 7016; 4. David Parker (G9orqe Fox College) 6269; 5. Robert Beals 
(Oregon Tech) 6077; 6. Ryan Rogers (Shasta College) GOlD; 7. Jerel!liah Spooner {Chico State) 5872; 8. 
Michael Schossler {Chico Statel 5845; 9. caleb Buchanan (Oregon Tech) S66S; 10. Dave Pearson (HUmboldt State) 
5561; 11. Quintin Plitzkow (Humboldt St~te) 4867; 12. Hang Ith (Butte COllege) 4805; 13. Chad Schneider 
(Butte COllege) 4804; 14. Tim Veenker (Southern Oregon S~ate) 4800; 15. Tyrone Jackson (Butte College) 4507; 
16. scott Edinger (GGorqe Fox College) 4477; 17. V1nc:G Phipps (Chico State) 4469; 18. Ty Taylor 
(George Fox College) 4436; 19. Josh Romer (Southern Oregon seatel 4330; 20. Curt Hilde (Butte Colleqel 3988; 
2l. John Espinosa (Butte College) 3568; 22. Grant. Boldt: (Shasta Collegel 2969; 
Decathlon lOOm Dash, men FINAL RESULTS 
1. Enoch Boro4inski (World Class Cond1t1oninql (836) 11.11; 2. Dave Pearson (HUmboldt State) (778) 11.38; 3. 
David Parker (Geo%qe F~ College! (761) 11.46; 4. Ross Kennedy (Southern Oregon State) (753) 11.50; 5. 
Layne Richards (Southern Otah University) (746) 11.53; 6. Michael schossler (Chico State) (7401 11.56; 7. 
Tyrone Jac~son (Butte College) (717) 11.67; B. Grant Boldt (Shasta College) (7131 11.69; 9. Quintin Plit4kow 
(Humboldt. State) (711) 11.70; 10. Jeremiah spooner (Chico St:at:e) (701) 11.75; 11. Tim Veenker 
(Southern Oregon State) {673) 11.89; 12. Scott Edinger (George Fox College} {661} 11.95; 13. Robert Beals 
(Oregon Tech) (655) 11.98; 14. Ryan Rogers (Shasta College) {6241 12.14; 14. CUrt Wilde (Butte College) (6241 
12.14; 16. caleb Buchanan <Oregon T&ch) (606) 12.23; 17. Josh Ramer (Southern Oregon St:atel (563) 12.46; 17. 
Henq Ith (Butte College) (563) 12.46; 19. Vince Phipps (Chico state) (543) 12.57; 20. Chad Schneider 
(Butte College) (523) 12.68; 21. TY Taylor (Georqe Fox College) (409) 13.36; 22. John Espinosa (Butte College) 
(354) 13.11: 
Dacathlon Lonq Jump, men FINAL RESULTS 
l. Enoch Borozinski (World Class Conditioning) (816) 7.01; 2. David Parker (George Fox College) (799) 6.94; 3. 
Layne Richards (Southern Utah University) (792) 6.91; 4. Ross Kennedy (Southern Oregon State) (757) 6.76; 5. 
Michael Sehossler (Chico State) (673) 6.39; 6. Ryan Rogers (Shasta College) (664! 6.35; 7. caleb Buchanan 
<Oregon Tech) (602} 6.07; 8. Tim Veenk.er (Southern Oregon State) (593) 6.03; 9. Robert Beals (Oregon !ech) 
(582) 5.98; 10. Jeremiah Spooner (Chico State) (576) 5.95; ll. Heng Ith (Butte College) (546) 5.81; 12. 
Josh Romer (Sou~ern Oregon State) (531) 5.74; 13. Dave Pearson (Humboldt State) {529) 5.73; 14. Gran~ Boldt 
{Shasta College) (512) 5.65; 15. Vinca Phipps (Chico State) (506) 5.62; 16. Scott Edinger (George Fox COllege) 
(490) 5.54; 17. Curt Wilde (Butte College) (485) 5.52; 18. Chad Schneider {Butte College) (471) 5.45; 19. 
1~ Taylor (George Fox Colleqel (437) 5.28; 20. Quintin Pl1t~kcw (Humboldt State) (427} 5.23; 21. John Espinosa 
(Butte College) (323l 4.68; Tyrone Jackson (Butte College) NO HARK: 
Decathlon Shot Put, men FINAL RESULTS 
1. Enoch Boro41nski {World Class Condi~ioninq) {728) 13.99; 2. Ross Kennedy (Sou~hern Oregon Sta~al (670) 13.05; 
3. Layne Richards (Southern Utah Un1ve~1ty) (637} 12.50; 4. Dave Pearson (Humboldt State) (629) 12.37; 5. 
Ryan Rogers {Shasta College) (628) 12.36; 6. Michael Sehossler (Chico State) {608) 12.02; 7. Robert Beals 
(Oregon Techl (579) 11.55; 8. Josh Romer (Southern Oregon State) (5671 11.35; 9. OUint1n Plitzkow 
(Humboldt State} {5571 11.19; 10. Ty Taylor (George F~ College) (5561 11.17; 11. David Parker 
(George Fox College) (551) 11.09; 12. Grant Boldt (Shasta College) (528) 10.71; 13. Jeremiah spooner 
(Chico State) (512) 10.44; 14. CUrt Wilde (BUtte College) (512) 10.43; 15. caleb Buchanan (Oraqon Tech) (505) 
10.33; 16. Tim Veenker (Southern Oregon State) (489) 10.06; 17. Tyrone Jackson (Butte College> (477) 9.85; 18. 
Chad Schneider (But~e College) (473) 9.19; 19. Scott Edinger (George Fox COllege) (4571 9.52; 20. Henq Ith 
(Butte College) {420) 8.91; 21. John Espinosa (Butte College) (375) 8.14; 22. Vince Phipps (Chico St.atel (3331 
7.43; 
Decathlon High Jump, men FINAL RESULTS 
1. Tyrone Jackson (Butte College) C785) 1.98; 1. Ross Kennedy (southern oregon State) (785) 1.98; 1. 
Layn~ Richards {Southern Utah University) {7851 1.98; 4. Vince Phipps (Chico Stat:e) (7tO) 1.93; 5, Rya.zt Rogers 
(Shasta College) (696) 1.88; 5. Robert:. Beals {Oregon Tech) (696} 1.88; 5. Enoc:h Borozinski 
(World Class Conditioninq) (696) 1.88; 5. Scott: Edinger (George Fox College) (69GJ 1.88; 9. David Parker 
(George Fox College) (653) 1.93; 10. Michael Schossler (Chico State) (610) 1.78; 10. Jeremiah spooner 
(Chico State) {610) 1.78; 12. Josh Romer (Southern Oregon State) [569) 1.73; 12. Tim Veenker 
{Southern Oregon State) (569) 1.73; 12. Caleb Buchanan (Oregon Tech) (569) 1.73; 12. Heng !th (But~e College) 
(569) 1.73; 12. Chad Schneider (Butte College) (569) 1.73; 17. Quintin Pl1tzkow (Humboldt State) (528) 1.68; 
li. Grant Boldt (Shasta Colleqel (528) 1.68; 19. CUrt Wilde (Butte College) (488) 1.63; 19. Ty Taylor 
(George Fox College) (488) 1.63; 19. Dave Pearson (Humboldt State) (488) 1.63; 22. John Espinosa {Butte COllege: 
(411) 1.53; 
Decathlon 400m Dash, men FINAL RESULTS 
1. David Parker (George Fox COllege) <918) 49.93; 2. Layne Richards (Southern Utah University) (752) 51.39; 3. 
Enoch Boroz1nsk1 (World Class Conditioning) (7CS) 51.55; 4. Roas KennQdy (Southern Oregon Sta~al (739) 51.68; 5 
Quintin Plitzkow (Humboldt State) (7321 51.83; 6. Scott Edinger {George Fox College) (723) 52.05; 7. 
Caleb Buchanan (Oregon Tech) (6981 52.62; B. Jeremiah Spooner (Chico State! (689) 52.83; 9. Grant Boldt 
(Shasta College) (688! 52.85; 10. Tim Veenker (Southern Oregon State) (6791 53.07; 11. Michael Schossler 
(Chico Stat~! (6681 53.32; 12. Dave Pe~rson {Humboldt Statal (667) 53.34; 13. Tyrone Jackson (BUtte COllege) 
(613) 54.66; 14. Robert Beals (Oregon Tech) (6lll 54.71; 15. Josh Romer (Southern Oregon S~atel (607) 54.79; 
16. Ryan Rogers (Shasta Colleqel (566! 55.82; 17. Vince Phipps (Chieo st:a~el ($171 57.11; 18. Heng Ith 
{But~e College) (513) 57.21; 19. Ty Taylor (George Fox College! (4691 58.41; 20. Chad Schneider (Butte College) 
(461) 58.64; 21. Curt Wilde (Butte College) (4271 59.59; 22. John Espinosa (Bu~te College) (3831 1:00.91; 
22:22 CSUC RTHLETIC DEPT. ~ 1503 5373830 
5hi.::Q Coli Forni o t 'u'l s{ C.t1: !~oman 
NO. 211 
------- ------------~-~-- --··----------- Clerk of the Course:"' (c)l993 Tout·r'lom~rl'i: $po;ctal isi:s -----------· 
Entrant J ATfi liation Tot:o1 100m Hells High Jump Shot Put 200m Dash Long )ump l:l·u·elin Slil€1m Run 
.O.li. Mc:Knioht # 37 (3::n~:~) 14.10 1.€·7 i2 .92 25 .. 33 
Wc•rl d Class Conditioning r 964) ( SlSj ( 722) ( 884) 
' 
Janelle Chandler # 33 (2864-} J..s.7e 1.67 1111.6~ 26.76 
Unllie:-s i ty of Ne•Jaao-Reno ' 744) ( SlS) ( 570) ( 732) •, 
Korrie Kiester ;; 16 (2231) 16.23 1.57 5.57 28.40 
G~c. rge ro~t College ( 6815) ( 701) ( 244) (' 600) 
' 
Jenilifer Sh'Jenberger# 34- (2206) 17.47 1.32 le.73 27.68 
IJniverstt:y of Ne·•odcr•ReM ( 5'4-4) ( .:12· ... •• ( 577) 65&) ='-' •, 
Rost l ino Quint:os ~ 19 (2165) 17 .. 30 1.32 9.22 ..,- .,., 
-t ·--
H1.:r.lb 0 l d 1: State ( 563) ( 429) ( 479) ( 694) 
At li so;; :~ rh.:zrd -:: 38 (2111) lS.4S 1.42 s.ss 27 .3? 
Southerr~ GYe!jlon State r .1!4~) .. ~'!!.4.' ( 45~j ( 681) >. \. --· ·) 
Mi c:hoe Ha Hen~~r2cn # 12 (2107) 18.35 1.52 9.37 :::·;..90 
Chi.:::c S!:ate ( 453) ( 644) : S21) ( 489) ... 
Vicki."! ~obb in:s ... 31 (20@5) 11::.14 1.32 !J..?~ 27 .~.£i ... 
Southern Qr!lgon Stat:~ ( 4.74.) ( 4-29) { 44-7) i E_.c:;c:; I .. 
' 
--, 
l'tendv Teste # 35 (1996) 16.52 1.32 10.79 32.29 
Unht~n:ii::; af Ne·.tado·R<!no .• 652) { 4.29) ( 581) ( 334) \. 
!lawn Cecil # 11 (1826) 21.33 1.52 7.31 2i! .!:16 
Chico St.ote ( 201) :: IJ44) ( 355} '( 626) 
Kart 5undblad # 23 (1722) 18.64 1.27 7.69 29.19 
Oregon Tech ( 424) ( .::?·n ( 379) ( 540) 
Lisa l.o:ochmon .... 26 (1697) 20.33 l.42 3.4$ 30.35 ... 
Shasta Colt f.;<j)e t 275) ( 534) ( 43fl) { 458) 
$•::br ina Ross # 22 (1.:1.7&) 18.13 NHT 10.113 !G ,.22 
0 regol"l T I!Ch ( 475) ( 536) ( 4S57) 
Rebecco MendM # 6 (1456) 21.66 1.27 8.76 :::0.48 
Butte College l 179) ( 379) l 44•3) ( 449) 
' 
Ambet Smitr• ~ 7 (1067) 21.95 1.22 6.78 j3.72 
8ut+:•l Col lege ( lGl) ( 331) c 321) ( 254) 
22:22 CSUC ATHLETIC DEPT. ~·1503 5373830 
Chico. California 
0\ '•It 5ll on: men 
NO. 211 
--------------------------------------- Clerk of! tril! Course"' (c)1993 Tow!'l'ICJillerd; $p~cial \iii:$ ---·-------· 
Ent.rant i ~.ffi liotion Total 10~m Dosb Long Jump Shot Put High Jump .W@m Oasr, 110m Hdls Discus f 
--------------- ... -·- -------- .. -.......... ··--- --- ----·-- ------------------------- ... ------------------------....... --· 
Enoch Boroztnski # 36 (3821) 11.11 
World Class Condttioning ( S36) 
La~·n~ ilt.;hords # 32 (3712) 11.53 
S•::"JUH'tt:t'n Utor• iJni:o"ers i.t.Y ( 746) 
liuii:3 Kennedy # ?.7 (3704) 11.50 
S•)utr·,er't) i)i•egon State ( 753) 
Ou·,;id P.:;rl:er it 14 (35S2) 11.4-i. 
Geon~e Fo;; C'J ll'!~e ( 761) 
f.li,:ht:el Schossler # 9 (3299) 11.55 
Chico S~~~~ ( 740) 
Ry,:::'l P.•~,':ler: ~ 25 (3178) 12.14-
Shast.o Co 1l ege ( 624) 
Robert 8et11.S # 28 {3123) 11.98 
0 !'l!':fi!OO Tech ( 655) 
Dave Peors•Jn # 17 (3091) 11.3~ 
HumMh11: $tote ( 778) 
Jt'lremiah Spooner lt S (30Sil) 11.75 
Chico State: ( 701) 
Scott Edinger ~ 13 (~~27) 11.95 
George fo ~ College ( 661) 
Ttm Veenker ~ 29 (3003) 11.89 
Southern Oregon St.cte ( 673) 
Caleb Bu.::hanan 
Oregon Tech 
Gr!Jn t Bo 11':! t 
Sho.sto Co\ le:ge 
Outnttn Pl i tzkow 
Humboldt Stat:.: 
# a CZ98~) 12.23 
[ 606) 
# 2~ (2969) 11.6~ 
c 713) 
# 18 (Z955) 11.70 
( 711) 
Josl' P.omer # 28 (ZS37) 12.4-6 
Southerr. Oregon S'tate ( !:.~3) 
Vinc:e Phipps 
Chico State 
Heng Ii:Tl 
autte College 
TYrone jOCk son 
Bu w: College 
Curr. '!tilde 
B•.A tte Co ilege 
Cliot:l Schneider 
liutt1! Collegl! 
# 10 (263~) 12.57 
( 543) 
tJ. 2 (2611) l2 .46 
( 56:;) 
# 5' (2592) l.l .6 7 
( 717j 
# 5 (25~6) 12.14 
( 624-) 
t:: 4 (24-97) 12 .68 
( 523) 
TY Ta'.'l~r # 15 (2359) !3.36 
George Fe~ College c 4139) 
John Espi noso 
Butt:'! Cclle:-;,~e 
~ l (1846) 13.71 ( ;!54) 
7.01 
C Sl5) 
6.91 
( 792) 
;S.76 
( 757) 
6,94. 
( 799) 
6.39 
( 673) 
6.35 
( G64) 
5.98 
( 582) 
5.73 
( 529) 
5.'35 
c 576) 
5.5<1 
( 4-90) 
6.03 ( 593) 
6.07 
( 602) 
5.65 
( 512) 
5.23 
( 427) 
5.74 
( 531) 
13.99 
( 728) 
lZ .513 
( 637) 
13.0S 
( 670) 
1:!.09 
( 551) 
1:2.132 
( 608} 
12.36 { €-2~:, 
:!..1.55 
( 5'7~) 
12.37 
( 629) 
18.44 
( 512) 
9.5:2 
( 457) 
113.33 
( S05} 
10.?1 
( 528) 
11.19 
( 557) 
11.35 
( Sf.7) 
5.62 7.43 
( 50€.) ( 333) 
S.Sl 8.91 
c ~6) ( 420) 
NO MARK 9. tS 
( 41i') 
5.52 10.4:0 
( 4S5) ( 51Z) 
s ,45 9. 7'3 
( 47:!.) ( 473) 
5.28 
{ ~37) 
4.GS 
( 323j 
11.17 
( 556) 
S.14 
( 375) 
l.SS 
( 696) 
1.9! 
( 785) 
1.93 
( ISS) 
l.l33 
( €.5::l) 
1. 78 
( 610) 
1.38 
( 6'36) 
1.sg 
( 696) 
1.63 
(~:g.;. 
1.78 
( 610) 
l.SS 
( 696) 
1. 73 
( 569) 
L73 
i. 56•3) 
1.68 
c 528) 
1.68 
( 523) 
1.93 
( ?4-0) 
1. i:;J 
( 569) 
1.92 
( 735) 
1.63 
( 488) 
L73 
( 563) 
1.63 
( 488) 
1.53 
( 411) 
51.55 
( 745) 
51.39 
I. ?S::::) 
51.68 
( 739) 
4-9.93 
( 818) 
53.32 
( 668) 
55.32 
( 56!;) 
54.71 
( 611) 
53.34-
( 667} 
52 .S3 
( 689) 
52.05 
( 723) 
53.07 
( 679) 
52.62: 
( 698) 
52.85 
( ~88) 
Sl.S3 
c 73:::) 
54-.79 ( 607} 
57.11 
( 517) 
57 .Zl 
( 513) 
54- .M 
( 613) 
5~-59 
c 4Z7) 
Stl.64 
( 461) 
53.4.1 
( 469) 
l:BS.91 
( 383) 
li03 
r0hicohMulti Invitational c::co t. 1on 
---- • • • • ·-- o '"'- .6..0'-1 I • ' ..L....Jt;J...J .,_J-J 1-.JU..J~ 
6hico. California 1v1ston: met' March 6-7 EVI)!fll: ;;. 1 
NU.<::::ll 
--~------------::-----------------·------ Clerk: of the Cour·sen. (c)l?93 Tourno111ent Specialists -·---------· 
Er'ttr'OIH I Affi ltatior. Toi:ol 100m Dash long .kHilP Shot Put High Jump 400m Dash 110m Hdls Oi.sOJs ~ 
----------------------------------------------·------------·------------------------···------·~---------· 
Enoch ~urtJ2inskt # 36 (3821) 11.11 
i'lorl,j C!ass CondU:ion{ng C S!l6) 
layne ~icharas # 32 (!712) ~~53. 
Southern iJtlli'• Un hters i ty '· f46J 
floss Kt:r.r,eu v #- 2? (3704) ll.Si!l 
South~rn Oreg.:m State. ( iS3j 
David Por·f:er # 14- (3582) 11.4-t. 
George Fo;; C•Jllege ( 761) 
Mich~l S::ho~sler # 9 (~299) 1:l. .56 
Chico State ( 740) 
Ryan Rogers # 25 (3173) 12.14 
Sf,at.<:a C<J 11-ege C 624-) 
P.r:::!:::ert 9eals tf. 2'i\ (3123) ll.98 
Oregon T-::ch ( 65;) 
Oo•1e P<!arson ;t 17 (.3091) 11.38 
Humb'l lct i: St~;~ta ( 778) 
Jeremiah Spooner # 8 (3\!IS:8) 11.'75 
Chico $tote ( 701) 
S.::oh Edinger· # 1.3 (30~7) 11.'35 
George Fo~ College: ( Ml) 
Tim '·ieenker # 29 (3003) 11.89 
Southern Oregon Stet.~ · · C 673) 
Ca lt:b !luchan•:rn 
Oregon Tech 
Grant Eo lfl t 
Shasta Cot1ege 
Quintir' P1 i tzko•.v 
Humboldt Sti:ll:e 
# 21 (2988) 12.23 
( 6@6) 
# 24. (296g} 11.69 
( 713) 
# 18 (2955) 11.76 
( 711) 
Josh ~omH # 23 (:2837) 12.46 
Scuthern Oregon State ( 5~3) 
Vince Phipps # l0 (2639) 12.57 
Chico State ( 5&3) 
Heng Itn ~ 2 (2611) 12.46 
6utte Co i iege ( 563) 
T~rone JOCk30n ~ 3 (259Zj ll.67 
B~ w: College ( 717) 
Cu;i; 1\'i lde :It 5 (2536) 12 .14 
Eu tte College ( ~24) 
Chad Scnneider # 4 (2497) 1Z.6il 
Butte COH1!';9e ( S23) 
T'J Tayler # 15 {2359) !3.36 
Gt!Orge Fcx College ( 4'39) 
John EspinOSQ ~ l (1846) 1~.71 
BU'I:t~ Collt!ge ( ~S.tl-) 
7.01 
c 316) 
6.91 
( 792) 
6.76 
{ 757) 
6.39 
( 673) 
6.;iS 
c 664) 
5.98 
c 582) 
5.73 
c 529) 
5.'65 
c 576) 
S.54 
( 490) 
6.0? 
( €·~2] 
5.65 
( 512) 
5.:23 
( 427) 
5.74 
.: 5'31) 
13.99 
( 728) 
12.50 
( 637) 
13.05 
( 670) 
11.09 
( 551) 
12.02 
( 611J3) 
12.36 
( 628) 
ll.SS 
( 579) 
12.3? 
( 629) 
10.~4. 
( Sl~) 
9.52 
( 45?) 
10.06 
c 489) 
10.33 
c 505) 
10.71 
( 528) 
11.19 
( 557) 
U . .35 
( 56?) 
5.62 7.43 
( S".l6) ( 333) 
5.Bl 8.91 
( 546) ( 420) 
flO MARK 9.85 
( 477) 
5.52 10.43 
( 4-a5) ( 512) 
5.45 9. 79 
( 471) { 473) 
5.28 ll.l? 
{ 437) ( 556) 
4.68 S.l4 
( 32~) ( 315) 
1.88 
( 6'36) 
1-98 
( 785) 
1.93 
c 785j 
1.~3 
( 653) 
1. i'3 
( 610) 
1.ee 
c 696) 
:Las 
( 696) 
1.63 
( 4a8) 
1.72 
( 610) 
1.88 
( 696) 
l.?3 ( 5>&9) 
1.73 
( 569) 
1.68 
( 528) 
1.68 
( 528) 
1.73 
( 569) 
l.93 
( 740) 
1. 73 
c 569) 
1.98 
( 785) 
1.63 
( 4e8) 
1.73 
( 569) 
1.63 
( 43:3) 
1.53 
( 411) 
51.55 
( 74.S) 
51.39 
( 752) 
51.60 
( 73~) 
49.93 
( 8ll$) 
53.32 
( 668) 
55.82 
C ~G) 
54.71 
( 611) 
53 I S4. 
( E.67) 
52.83 
( 629) 
sz .as 
( 723) 
53.07 ( 679) 
52.62 
( 698) 
52.85 
( 6SS} 
51.83 
c 732) 
54..79 
\. 6€17) 
57.ll 
( 517) 
Si.Zl 
c 513) 
51j.,!)i) 
( 613j 
59.59 
( 4-27) 
:;e.M 
( 461) 
58.41 
c 469) 
1:0Q.91 
( 383) 

I f"-'1.1 "".&. Jl .J..J•LV I~U .VV'"t I .Ul 
LewlS & Uar"K lOLlege March 1, 1997 
---------------------------------------------------------------------------------------·----------------------~ !Alsh, Wanen 
Ocean Kuykendall (Wi llCitlette) 13.18; 
Melanie Erickson ('M\i tworth) 13. 76; 
Kathi.ryn Sd\reyer (Whitworth) 14.91; 
~ IA:Jsh, Women 
FIN4L RESUlTS 
Maile Barrett (Lewis & Qark) 13.49; 
Michelle Warr-en (Whi. tworth) 14. 26; 
FINAl RESULTS 
Sara Bos (Lewis & Clark) 13.59; 
Rosalie Pope (Whitworth) 14.63; 
Sharon Barnett (George Fox) 26. 76; 
Sara 8os (lewis & Clark) 28. 67; 
Michelle Warren (Ytli.tworth) 30.00; 
Raina Ki.ewel (Lewis & Uark) 27. 27; Amanda Burrus (George Fox) 27. 56i 
Artrj Higgins (Pacific) 29.2; Heather McDonald (Whitworth) 29.45; 
~ !Alsh, Wanen FINAL RESULTS 
Heidi Haley (George Fox) 1:01.27; Arrt;J Redenius (George Fox) 1:01.58; Val Vanlandilltan (George Fox) 
1:04.20; Betsy Polhemus (Lewis & Clark) 1:08.12; Jonna Glenn (Whitworth) 1:09.58; Anne Stone 
(Larrls & Clark) 1:10.04; Taroh Fannan (Whitworth) 1:17.81; 
seem Run, Wanen FINAL RESULTS 
Heather Peterson (George Fox) 2:24.14; Amy Higgins (Pacific) 2:25.89; Karen Baltz (George Fox) 2:26.67; 
Kathy AQgoard (Willanette) 2:27.12i Rayono Weber (Willanette) 2:28.30; Emily Harvey (Lewis & Clark) 
2:34.75; Megan Savage (WUlanette) 2:35.70; Bekah Ulmer (George Fox) 2:35.70; Kari.sso Matthews 
(Pacific) 2:39.36; 
lSMn Run, Wanen FINAL RESULTS 
Carrie Morales (Willanette) 4:57.19; Sarah Eggleston (Wt11CIIIette) 5:03.32; Jenny Coles (Pacific) 5:08.44; 
Sarah Girard (Pact fi.c) 5:09.87; Juli Morse (George Fox) 5:13.11; Marisa ()Jinn (Lewis & Clark) 5:18.24; 
Meagan Widhaim (Vihi.tworth) 5:21.02; Erica Mosier (Pacific) 5:21.97; Rima Butler (George Fox) 5:25.93; 
Canni.ne Canpagno (Yklib\oorth) 5:29.44; Karis.sa Matthews (Pacific) 5:36.56; 
3000m Dash, Wallen FINAl RESULTS 
Tonya Satder's (Willanette) 11:07.63; Brooke Barton (George Fox) 11:14.16; Jenny Coles (Pacific) 11:17.12; 
Meagon Wictlai.m (Whitworth) 11:27.70; Erica Mosi.e (Pacific) 11:32.45; Elizabeth Ri.bbeck (WiHanette) 
11:41.n; Connine CCJ11X19no (Whitworth) 11:54.57; Angela Linder (George Fox) 11:57.82; Carol Swope 
(Pactftc) 12:14.49; ~la Hoff (Whit:v.lorth) 13:16.55; 
l00tft Hul"'dtes. Wonen FINAL RESULTS 
Maile Barrett (lewis & Clark) 16.02; Mardi. Larson (Whi'blorth) 17.28; Kathi.ryn Schreyer (Whitworth) 17. 73; 
Sarah Fitch (Whit:worth) 18.03; Shannon Spani (Willc:mette) 18.32; J J Hurley (Wi..llanette) 18.50; 
40en Hurdles, Wom!n FINAL RESULTS 
Liz Stephens (George Fox Ahrn) 1:07.00; Autunn Stevick (Whitworth) 1:10.45; Karri.e Kiester (George Fox) 
1:10.19; Celeste Beringer (George Fox) 1:12.03; Mardi Larson (Whi'bforth) 1:12.99; Juli.e Puckett 
(Geor-ge Fox) 1:13.81; Sarah Fitch (\\tlitworl:h) 1:16.03; Betsy Polhemus (Lewis & Clark) 1:19.34; 
Anne Stone (Lewis & Clark) 1:19.8; 
4 x 100nl Relay, Women FINAL RESULTS 
(George Fox) 51.1; (Wi. ltanette) SZ.l; (Lewts & Clark) 52. 7; (Whitworth) 52.8; 
4 x 400m Relay, Wanen FINA.L RESULTS 
(George Fox) 4:07.14; (George Fox) 4:17.47; (Wtll«J~~ette) 4:20.48; (lewis & Clark) 4:22.11; 
(lltlitworth) 4:29.42; (George Fox) 4:37.96; 
Lewis & Clark Athletic TEL:503-768-7058 
NCIC Five-Way Lewis & Clark College 
Hi.gh Jump, Waren FINAL RESULTS 
Mar 01'97 
March 1, 1997 
19:27 No.004 P.02 
Olrtsty Tumidge (Wi1lanette) 1.48; TiM QJarles (Pacific) 1.48; Kathir-yn Schreyer (Whitworth) 1.38; 
Beth Elmore (Lewis & Clark) 1.38; Maile BarNtt (Lewis & Clark) 1.38; 
Pole Vault, Women FINAL RESULTS 
Karen Bureker (Lewis & Clark) 8-00.5; Ellen Epperson (Wi.Hcmette) 7-00.5; Ni.kki Geist (Wi.llamette) 
6-00.75; 
Long Junp, Wanen FINAL RESULTS 
Raina Kiewel (Lewis & Clark) 4.94 (16-02.5); Rosalie Pope (Whttr.orth) 4.83 (15-10.0); Shar1a Rhoades 
(George Fox) 4.64 (15-02. 75); Heather McDonald (Whitworth) 4.60 (15-01.0); Karen Baltz (George Fox) 4.50 
(14-09.0); Jocelyn Kennedy (George Fox) 4.45 (14-07.25); 
Triple J~, Wanen FINAL RESULTS 
Rosalie Pope ('Whitworth) 10.50 (34-05.5); Jocelyn Kennedy (George Fox) 10.46 (34-04.0); Snarla Rhoades 
(George Fox) 10.40 (34-01.5); Angie Powell (George Fox) 9.47 (31-01.0); 
Shot Pl.lt, Women FINAL RESUlTS 
Trina Gulm! (Whitworth) 10.52 (34-06.25); Sarah Oavi.s (Willanette) 10.36 (34-00.0); Kathy Alexander 
(George Fox) 9.60 (31-06.0); Suzie Sendelbach (Willanette) 9.36 (30-08.5); Karen Anthony (George Fox) 
9.14 (30-00.0); Ruth Am Heim (Pacific) 8.86 (29·01.0); Gi.na Bell (Pacific) 8.67 (28-05.5); 
Shar'Q"' Olney (Whitworth) 8.21 (26-11.25); 
Di.scus ThrO'W, Women FINAL RESULTS 
Trina Gumn (Whitworth) 34.74 (U4-00.0); Sarah tk:lvis (WiUat~!tte) 31.86 (104-06.0); Ruth Am Hetm 
(Pacific) 30.80 (101-00.0); Koren Anthony (George Fox) 29.24 (95-U.0); Kathy Alexander (George Fox) 
28.68 (94-01.0); Sharon Olney (Whitworth) 28.14 (92-04.0); Erin Allen (George Fox) 28.06 (92-01.0); 
Gina Bell. (Pad fie) 25.58 (83-11.0); Suzie Sendelbach (Wt11anette) 24.08 (79-00.0); 
Javelin ThrOii, Women FINAl RESULTS 
Trina Gunm (Whitworth) 33.94 (111-04.0); Gail Wootan (Pacific) 30.48 (100-00.0); Kathy Alexander 
(George Fox) 29.48 (96-09.0); ~ta Hoff (Whitworth) 28.00 (91-10.0); Betsy Slemp (Whitworth) Z6.66 
(87·06.0); Erin Allen (George Fox) 26.22 (86-00.0); Sharon Olney (Whitworth) 25.80 (84-08.0); 
Angie Povell (George Fox) 25.70 (84-04.0); J J Hurley (Wi Hcmette) 19.84 (65-01.25); Karrte Kiester 
(George Fox) 14.80 (48-06.75); 
Harmer Threw, Woman FINAL RESUlTS 
Betsy Slenp ('tttli.twortn) 36.94 (121-02.0); Jenny Bonnell (George Fox) 24.24 (79-06.5); Tri.na Gumn 
(Mlitworth) 23.18 (76-00. 75); Sharon Olney (Whitworth) 19.02 (62-05.0); 
10011 Dash, Men FINAL RESULTS 
Ben Vado.y (Whitworth) 11.29; Clayton Gibbs (Pacific)_ 11.55; Olet [OOghty (Whitworth) 11.64; Greg Ilk 
(lewis & Clark) 11. 69; Seth Hoffberg (Lewi.s & Clark) U. 70; Erik Lutz (Wi.llanette) 11. 70; 
B Desgroselli.er (Willamette) 11.97; Marshall Ochi {Whitworth) 12.18; Dan Booze (Wi.llanette) 12.39; 
Kahale Rogan (Whitworth) 12.47; Justin Rivard (George Fox) 12.66; 
200n Dash, Men FINAL RESULTS 
Ryan Cat"NKJY (Lewis & Clark) 23.47; Dan Kepper (Whitworth) 23.58; David Denardo (WHlanette) 23.63; 
Greg Ilk (Lewis & Clark) 24.01; Seth Hoffberg (Lewis & Clark) 24.20; Marshall Oc:hi. (Whitworth) 24.93; 
Jom Cochrat! (Lewis & Clark) 24.93; Kohale Rogan (Whi:twort:h) 25.46; Justin Rivard (George Fox) 25. 76; 
Chad Bcwnan (Whitworth) 26. 76; 
Lewis & Clark Athletic TEL:503-768-7058 
""'~"' , • .,~ ,..,._, L~L;:)) Ill. \. ~Uf'lfo. I.UL Lege 
Mar 01'97 
Marcn l., ~f 
19:27 No.004 P.03 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------400111 Dash, Men FINAL RESULTS 
Josh ~ry (George Fox) S0.54; Jim Haley (George Fox) 50.87; ~an COI"JW(3)' (Lewis & Clark) 51.06; 
John Cochran (Lewis & Clark) 54.14; Danny Kazela ('M'\i:t:worth) 54.28; J C Reed (Whitworth) 55.56; 
Peter Carmack (George Fox) 55.56; David Lovejey (George Fox) 56.60; ~rshaU Ocht (Whtblorth) 58.09; 
Kier Fischbach (Pacific) 58.44; Chad J:bolnan (Whitworth) 59.06; 
8Mn Run, Men FINAL RESULTS 
Steve Cruise (Wi 11Q118tte) 2:01.04; Ben Cornett (lewis & QQrk) 2:01. 78; Nate Slegers (George Fox) 
Z:03.Sl; Kyle Tumer (Whttworth) 2:03.67; Chris Cooper (Whitworth) 2:04.n; George Althaus (George Fox) 
2:96.89; !):Intel Ruprecht (Lewis & Clark) 2:07.79; W. Cal¢eU White (Whibworth) 2:09.77; Tirno Acosta 
(Whitworth) 2:11.38; Phil Autrey (George Fox) 2:11.65; Scott OSwald (George Fox) 2:23.19; Chris Lyke 
(Willcnette) 4:17.91; Chris Olsa1 (Willanette) 4:21.13; 
1.S0Cn Run, Men FINAL RESULTS 
Curt Rosen (George Fox) 4:10.28; Sen Cornett (Lewis & Clark) 4:11.07; Brian Robertson (WHlanette) 
4:15.48; Nate Stagers (Geot"ge Fox) 4:16.75; W. ~11 ftl'ite (Whitworth) 4:17.56; Chris Lyke 
{Willt:~~~ette) 4:17.91; Chris Olson (Willanette) 4:21.13; George Althaus (George Fox) 4:25.99; 
Ti.mo Acosta (Whitworth) 4:26.80; Daniel Ruprecht (lewis & Clark) 4~29.76; John Urdal (WillCII'lette) 
4:31.17; Phil Autrey (GeorgE! Fox) 4:34.40; Scott Oswald (George Fox) 4:42.26; 
Steeplechase, Men FINAL RESULTS 
Bryce Mercer (Willanette) 10:13.1; Eric ~son (George Fox) 10:14.6; Brandal Worknaln (George Fox) 
10:27.2; Andrew VanclerJack (Lewis & Clark) 11:02.5; letf Peterson (lewis & Clark) 11:23.9; 
5e00m Run, Men FINAL RESULTS 
Bryan Thanpson (George Fox) 16:19.27; Theron Brc:wt (Lewis & Clar"k) 16:30.80i John Mantalas (George Fox) 
16:46.12; Ben Fitzpatrick (Poci fie) 17:00.09; 0 J Jemi.gan (Whitworth) 17:54.85; Andy letourneau 
(Lewis & Oark) 18:10.34; 
llent Hurc:fl.es, Men FINAl RESULTS 
Aaroo Posey (Whibvorth) 15. 77; Dan Kepper (Whitworth) 15.86; Todd Davenport (Wi.llanette) 15.92; 
carey Schmidt (Wl.Hanette) 17.08; Trevor Hahn (Willcrnette) 17.79; Phl.l Rubio (WillC1718tte) 19.11; 
Andre. Moni.e (Pacific) 19.57; 
~Hurdles, Men FINAL ReSULTS 
Oavi.d Parker (George Fox) 54.84; R Eric Swansoo (Whitworth) 56.66; Lonny knabe (WiHanette) 56.98; 
Aclron Posey (Whitworth) 58.96; Ca-rey Schnidt (WH1anette) 59.37; Phil Rubio (.ln.llanette) 1:00.15; 
Nate Giovanetti (lewis & Clark) 1:09.31; 
4 x 1~ Relay, Men FINAL RESULTS 
(Wh'i:bNorth) 44.6; (Lewis & Clark) 45.5; 
4 x <400nl Relay, Men FINAL RESULTS 
(George Fox) 3:26.83; (Lewis & Clark) 3:31.38; (George Fox) 3:34.97; (Vti.Hanette) 3:37.45; 
(Wt11CII'ette) 3:38.11; (Whiblorth) 3:40.25; 
High J~.~~~p, Men FINAL RESULTS 
Dan Kepper (Whitworth) 1.84 (6-00.5); John Ronhei.Jn (WhitMrth) 1.79 (5-10.5); Patrick Capper (WillCIIlette) 
1.79 (5-10.5); Aaron Gibbs (lewis & Clark) 1. 74 (5-08.5); Braden Th:mas (Whitxlrth) 1. 74 (5-08.5); 
Lewis & Clark Athletic TEL:503-768-7058 
NCIC Five-Way Lewis & Clark College 
Mar 01'97 
March 1, 1997 
19:28 No.004 P.04 
---------------------------------------·-------------------------·~-------------------------------------------Pole Vault, Men FINAL RESULTS 
Aaron Routon (George Fox) 9-02.25; 
Long Jump, Men FINAL RESULTS 
Chet Doughty Q'lhitworth) 6.59 {21-07.5); David Porker (George Fox) 6.53 {21-05.25); Clayton Gi.bbs 
(Pacific) 6.31 (20-08.5); Dan Kepper (Yrhi.tworth) 6.20 (20-04.25); Braden Thcmas (Whitworth) 6.01 
(19-08. 75); Frank Moore ()hi. tworth) 5. 73 (18-09.5); Casey~ (Wi tlCII'Iette) 5.43 (17-09. 7S)i 
Doug Christ: (Pacific) 4.93 (16-02.0); Ty Taylor (George Fox) 4.79 (15-08.5); 
Triple Jump, Men FINAL RESULTS 
Chet Ooughty (Whitworth) 13.10 (42-11.75); Braden Thanos (Wht~) 12.05 (39-06.5); Steve Gabriel 
(WiHanette) 11.80 (38-08. 75); Aaron Gi.bbs (Lewis & Clark) 11.58 (38-00.0); 
Shot Put, Men FINAl RESULTS 
JCIIIII!S Taylor (Lewis & Clark) 14.64 (48-00.5); Ian Strauss (George Fox) 13.65 (44-09.5); Derek Jaques 
(lewis & Clark) 12.89 (42-03.5); Frank Moore (Whitworth) 11.71 (38-95.0); Dan Kepper (Whitworth) 11.60 
(38-00.75); Tony Ec:fNards (Whi.tNorth) 11.40 (37-05.0); Hate Fox (Whiblorth) U.12 (36-05.75); Jeff VotQ.t 
(George Fox) 11.07 (36-04. 0); Jon Abbey (Whitworth) 10.95 (35-U. ZS); Mi. ke Hughes (Whi. twort:h) 10.92 
(35-10.0); Dan Rei.chenbadl (Lewi.s & Clark) 10.85 (35-07.25); Oavid Parker (George Fox) 10.64 (34-11.0); 
Ty Taylor (George Fox) 10.50 (34-05.S)i Chet Doughty (Whitworth) 10.23 (33-06. 75); Dan Bi~han 
(George Fox) 9.60 (31-06.0); Scott Edinger (George Fox) 9.18 (30-0l.S)i Doug Christ (Pacific) 8.88 
(29-01.75); Clayton Cii.bbs (Pacific) 7.68 (ZS-02.5); 
Javelin Thr~, Men FINAL RESULTS 
Jereny Whelhc.m (Whi.b«rln) 47.38 (155-05.0); Kei.th Ochoa (LI!Wi.s & Clark) 45.60 (149-07.0); Bob GuMn 
(Whitworth) 44.56 (146-02.0); Ardrew Fodge (George Fox) 41.80 (137-92.0); Nate Fox (Whitworth) 41.76 
(137-00.0); Mike Hughes (Whitworth) 39.98 (131-02.0); J CReed (Whitworth) 35.12 (115-03.0); 
Clayton Gi.bbs (Pacific) 30.30 (99-05.0); Seth Hoffberg (Lewis & Clark) 29.68 (97~.0); Doug Christ 
(Pacific) 27.62 (90-07.0); Jordan Kellogg (Yihi.tworl:h) 25.50 (83-08.0); 
Hamler Throw, Men FINAL RESULTS 
Bob Gumn (WhiOOrth) 36.46 (119-07.0); Oerek Jaques (Lewis & Clark) 34.74 (114-00.0); Jaroos TaylOl"' 
(Lewis & Clark) 34.32 (UZ-07.0); Dan Reichenbach (lewis & Clark) 30.40 (99-09.0); James Banks 
(Willamette) 25.34 (83-02.0); 
••-•· ... -- ... - ·------ ,._..._, IV...;V I"!Cll UJ. ::>I 
NCIC Ftve-Way lewis & Clark Cot lege March 1, 1997 
Discus Thrt)Y Divisi.an: Men . Event 'I 36 
----------------------- Clerk of the Cour~ (c)1993 Tournament Spectaltsts -----------------------
Entrant I Nan& GR Affi 1 iation P\aQt Mark 
-·---------------------------------------------------·----·-----------------------------------------FI~ RESULTS 
26 James Taylor 
130 Frank Moore 
131 Michael Moore 
83 Ian Strauss 
147 James Banks 
87 Jeff Votov 
US Jon Abbey 
19 Derek Jaques 
24 Dan Retc.herlbach 
120 T~ Edwards 
1ZS Jordan Kellogg 
65 Dan Bi.I'\Qh::ln 
162 Casey On£Joon 
84 Ty Taylor 
212 Clayton Gibbs 
Women 
,~t 
2(\rA 
Lewis & Clark 
Whitworth 
Whitworth 
George Fox 
wt\lanette 
George Fox 
Whitworth 
lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Whitworth 
Whitworth 
George Fox 
Willanette 
Geor9eFox 
Pacifi.c 
Whitworth 
George Fox 
Lewis & Clark 
Willanette 
Pad ftc 
G-eo.-;y h;~ 
lJhtrwo~ 
w~n a.W\elle 
, 
1 
2 
3 
4 
s 
7 2 f<., 
55 
-46.36 
39.12 
36.98 
36.96 
36.78 
35.30 
32.92 
32.38 
31.86 
31.38 
30.76 
29.68 
29.34 
29.04 
23.50 
171.16 
130.98 
110.00 
66.12 
23.50 
·~t~ 
44~_ 
--1-h 
Lew\ <>s. ~· C letr-K ' 43.5 
':) Po. c_: f: c · z 7 
Men 
I ~T - liJ£-titwoc--rh. : /(') 0 
z l\~ .Lev.J~ ~ ~ CL~f' k. 71 
3 N/ - Ge.orccJ- F;~ : 6 7 
~fl... - LJ:/Icune~ 3c.t 
q 
(152-01.0) 
(128-04.0) 
(121-04.0) 
(121-03.0) 
(120-08.0) 
(US-10.0) 
(108-0e.0) 
(106-03.0) 
(104-06.0) 
(102-11.0) 
(100-U.0) 
(97-04.0) 
(96-03.0) 
'(9S-03.0) 
(77-01.25) 
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I 
GFU All-Comers 
Track &: Field 
I Men's Results 
I Colcord .Field, George Fox Universilv. Newberg. <?Ngon February 22z 1997 
HAMMER 
1 . Dan Helson 
2.Ryan Pan:lhall i 
3.Shawn Davis 1 
4.Zaven Tooti, 
S.Tim Habeck 
6.Nathanlel Granttle 
7.Paul Sasik j 
a.ctuis Arbuckle I 
8.Luke Franzke i 
9.Darren Krueger 
i 
I 
wosc 58,18 
a 57,98 
Lh'a 51,23 
wosc 49,92 
wosc 47,74 
GFU Alu. 45,93 
Una. 43,00 
wosc 40,50 
wosc 31,23 
Una. 29,60 
41.100 BELAY I 
1.Wsste~ Ore9f" '"A" 
2.GFU "k I 
3.Unattached I 
42 .. 49 
43.42 
43.57 
44.02 
44.91 
4.Westem 0~ "B" 
5.l.&\\'is and Cl1 
sn;ept,ECijASE i 
1.Scott Ball l 
2.George Alttlau 
3.8ryan Thom~n 
4.Ben Comett I 
S.Daniel Rupracht 
6.Tnstan Baugs ! 
7.1.eif Patterson I 
a.Andy Letoumean 
~I 
1.James Taylor i 
2..JasonToomkiab 
3.John Smith j 
4.1an _Strauss 
1 5.Chns Gough i 
6.Brian Crawford i 
7.Jeff Votaw 1 
a.Dan Reiehenba¢h 
9.Da'Jid Parker i 
10.0an Bingham I 
11.Derek Jaques 
12.Scott Edlnge~ 
13.Bobby Btown; 
! 
~ ! 
1 .MikB Miller I 
2.Josh O'Conner, 
3.Ron Marsh I 
4.Seott Crouter I 
I 5.Matt Cooper 
1 6.Matt Dressel 
1 7.Brandon Worknjlan 
s.Ryan Douglas 'I 
9.Gabe Doebler 
10.CUrt Rosen 
n.Nate Slegers l 
12.Chatfield I 
13.John Mantatas 
14.Ryan Perlgny [ 
i 
BTC 6:28.65 
G1J 6:34.34 
G1J 6:38.94 
LC 6:51.27 
LC 7:10.11 
Or. Trail 7:1 9.22 
LC 7:29.21 
LC 7:53.04 
LC 
wosc 
Una. 
ERJ 
SFU 
wosc 
GU 
LC 
wosc 
au 
LC 
GU 
LC 
147.11. 
141'5. 
135'11" 
131'4. 
126'3"' 
126'2. 
110'11. 
107'6" 
103'1 1. 
103'5. 
93'9" 
93'1. 
91'0" 
Or.Jnter. 8:39.41 
Una. 839.67 
BTC 8:48.10 
Linfield 8:52.74 
SR.) 8:53.77 
OSU TC 8;55.42 
GU 8:58.28 
Linfield 
Unfield 
GU 
GU 
Or.T1811 
CRJ 
osurc 
9:02.51 
9:10.32 
9:18.90 
9:21.71 
9:28.69 
9:29.42 
9:44.57 
15.Mayson Morrissey S:U 9:54.62 .amun 
16.Brett Cooper ClSI.Jl'C 10:26.10 1.Matt Cooper s:u 
GRJ 
lC 
4:11.12 
4:16.15 
4:18.27 
4:21.16 
4:28.83 
4:30.60 
4:32.97 
4:34.12 
4:35.36 
4:55.69 
4:56.94 
5:01.66 
ll.QJ:I 
Heat 1-
1 .David Parker 
2.Kyle Gough 
3.John Smith 
4.Chad Mcintyre 
Heat 2-
1.Mathew Ungmann 
2.Travls Baughn 
3.Scott Edinger 
4.Chris Forsman 
5.Kip Wassink 
6.Ty Taylor 
a2!2m 
1.Josh Hunt 
2.Christian Berk:ely 
3.Nate Miller 
4.Jooa Klpkorlr Biwot 
S.Jeremy Wedell 
6.Matt Johnson 
7.Jim Haley 
a.Peter Voskes 
9.Peter Hill 
1 O.Scott La~on 
11.Micah Utterback 
12.Aetcher Hanner 
13.Ean Lemch 
14.Tom Drnukauskaa 
15.Jed Schroeder 
.1QQm 
Heat 1· 
1.Jason Dandridge 
2. Winls Jenkens 
3.Jacob Brown 
4.Mike Chapin 
S.Jeftery Pail 
6.Sean Wtlkeraon 
7.0ustin Gardner 
Heat 2· 
1.L89 Evans 
2.Chad Lublin 
2.Cody Bosch 
4.Brian Gough 
5.Steve Costello 
6.Keith Ochoa 
7.Roger Runden 
Heat3-
1.Ciayton Gibbs 
2.Greg Ilk 
3.Marcus Stewart 
4.Keith Johnson 
5.Jus1in Rivard 
Or. Trail 
U'1a.. 
GU 
s:\1 
s:\1 
CRJ 
Fin. Line 
g::u 
Unfield 
NW 
Pacific 
lka 
CRJ 
Unfield 
Unfleld 
VYa:iC 
s:\1 
VIKlSC 
lka 
U'la. 
V«:S:; 
asurc 
OSUTC 
wosc 
WOf:!C, 
wosc 
NW 
NW 
Pacific 
lC 
wosc 
CRJ 
cru 
15.38 
15.71 
15.95 
17.48 
16.26 (39") 
16.32 (39") 
16.77 
17.34 
18.26 
19.94 
1:55.09. 
1:58.35 
1:58.88 
2:00.25 
2:01.73 
2:02.04 
2:02.72 
2."04.39 
2:04.79 
2:06.17 
2:05.32 
2:06.30 
2:06.95 
2."07.34 
2:12.81 
10.76"# 
11.10 
11.18 
11.28 
11.33 
11.40 
11.75 
11.22 
11.32 
11.32 
11.47 
11.62 
12.24 
12.57 
11.73 
11.77 
12.21 
12.24 
12.61 
2.Eric Thompson 
3.Ben Comett 
4..Dan Cassinelli 
S.Brent Lord 
6.Scott Ball 
7.Danlel Ruprecht 
8.Phil Autrey 
i.Dan Kaplan 
10.Brett Carpenter 
1 1 .Leif Peterson 
12.Andy Letoumean 
Long Jump 
1.Ryan Leensvaart 
2.John Smith 
3.John Nosier 
4.Ciayton Gibbs 
S.Geoff Walker 
6.Sam8town 
7.Kyle Gough 
8.Max Wataon 
9.Lee Evans 
10.Micky Roberts 
11.Cha.d Van Kleek 
12.Ben Gmelch 
13.Chris Chatfield 
14.Steve Costello 
§ljQI 
1.Jaaon Tootikian 
2.Jam8S Taylor 
3.Kyle Gough 
4.1an Strauss 
S.Oerek Jaques 
6.Jeff Votaw 
7.John Smith 
B.Ty Taylor 
9.Brian Crawford 
10.Wasaluk Kip 
11.0An Reichenbach 
12.Dan Bingham 
13.Bobby Brown 
14.Andy Slemp 
15.Ciayton Gibbs 
16.0oug Christ 
HJGH.J.JMp 
1.Jaaon Clinch 
2.AJ Adcer 
3.Scctt Edinger 
4.Matt Reynolds 
s.Lester Oehler 
Or. Trail 
Linfield 
BTC 
LC 
GRJ 
OSUTC 
OOlJ1'l: 
lC 
LC 
lkB. 
Ula.. 
Linfield 
Pacific 
Or.Trail 
Una. 
s:\1 
SRJ 
vvosc 
vvosc 
lJ\K)SC 
Unfiel 
23'3"· 
22"1 1/2" 
22'0" 
21'4 1/2" 
21'2" 
21'1 1/2. 
20'10" 
19'10 1/2" 
19'9 1/2. 
19'9" 
19'8 3/4" 
19'4 3/4. 
Or.Trail 18'1 t/2." 
SPU ------
WO&; 
lC 
SRJ 
GU 
LC 
GRJ 
lila. 
GU 
wosc 
s:tJ 
LC 
Gtl 
lC 
SRJ 
Pacific 
Pacific 
Unfle4d 
wosc 
GU 
CJU 
wosc 
15,23 
14,89 
14,50 
13,60 
11,96 
11,47 
11,46 
11,50 
10.73 
10,58 
10,34 
10,60 
9,49 
9,19 
8,76 
8,70 
6'a· 
6'6" 
6'6" 
6'4" 
6'2· 
•t.CJGFU Wmter Series Meet Aeco 
•Colcord Fleld Record 
OGFU Senior Class Record 
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. GFU MI·ComeB 
I Track & Field 
! Men's Results 
Colcord Field, Feorge Fox University, NeYtberg, Oregon February 22. 1997 Sunny, mild. 50' so 
6.Dan Smith il 
7.Sam Brown 
S.Aaron Grimes i 
9.David Park:er i 
10.Ciayton Gi~ 
1 1 .Aaron Gibbs 1 
1 2.Doug Christ · 
13.Ty Taylor 
2Q.Qm 
Heat 1-
1.Jacob Brown I 
2.Aaron Schleu,. 
3.Wlllis Jenkens 
4.Geotf Walker I 
S.Ryan Cunsvart! 
H&at 2· . 
1.Mike Chapin 
2.Chad Lublin 
1 
3.Dustin Gardn8fi 
I 
4.Gregllk I 
S.Davld Lovejoy r 
6£ric Collins I 
Heat 3- : 
1.Lee Evans 
2.Ayan Conway 1 
3.Jason Pal1cs I 
4.John Cochran : 
S.Justin Rlvan::f I 
~ i 
LNiek Uttle ! 
2.Steve Fan1s 1 
3.Chris Foreman 1 
4.Travis Baughn I 
5.Matthew Ung~nn 
6.Kevin Fry ! 
i 
Heat 1-
1 .Ryan Chaney 
2.Erln Holm I 
3.Keonl McHone i 
Heat 2- I 
1 .Stortzum i 
2.Paul Dawson ! 
3.Johl'l Cochran I 
4.Keith Johnson I 
S.Roger Rundell 
G.Jason Carver ! 
Heat 3- I 
1.Sean WilkenlO~ 
2.Josh Howery "1 
s;Ryan eonway I 
4.Dan Powell i 
5.Jeremy W&dslll 
ES.Jeff Schlecht 
1 
I 
Linfield 6'2• 
Una. e•o• 
wosc s·o· 
ClU a·o· 
Padfic 5'1 o· 
LC 5·a· 
Pacific 5'0"' 
au s·o· 
wcs:; 22.44 
lh1 22.54 
OSUTC 22.71 
Or.Trall 23.02 
u-s 23.29 
wosc 
Una. 
NW 
LC 
au 
S\.1 
wosc 
LC 
wosc 
LC 
CRI 
Una. 
SRJ 
SRJ 
Una. 
22.87 
23.34 
23.46 
23.72 
23.89 
24.12 
22.86 
23.24 
23.42 
24.18 
25.78 
55.78• 
57.15 
1:00.91 
1:01.27 
Or.TraB 1 :01.44 
Pacific 1 :01.69 
CRI 47.s9•~t~,t 
Or.lnter 49.84 
wosc 50.87 
Unfield 50.92 
Linfield 54.61 
lC 54.87 
CRI 55.16 
NW 56.96 
Una. 56.98 
NW 50.49 
CRI 50.53 
LC 51.18 
Unfield 52.11 
Pacific 62.70 
Una. 53.35 
JAYELIN 
1.Tony Alvarez 
2.Heath Fisher 
3.Chris Thomas 
4Jan McMurren 
5.Rob Kelly 
6.Ty Taylor 
7.l.JJke Franzke 
a.Gary Reddaway 
9.Keith Ochoa 
10.Chris Gough 
11.Richard Milne 
12.Paul Saalk 
13David Parker 
14.Andrew Fodge 
15.Kip Wassink 
16.Scott Edinger 
17.drew Isaksen 
18.Kevin Rank 
19.Sam Brown 
20.Ciayton Gibbs 
21.Doug Christ 
lBIPLEJUMP 
1.Jim McCann 
2.Chad van Kleek 
3.Ben Gmelch 
4.Nate Gustafson 
.lZ2.Q2m 
1.Greg Mitchell 
2.Sean Beebe 
3.Ryan Burek 
4.Dan Cassinelli 
S.Roger Tumasonis 
S.Theron Brown 
7.Phillip Hines 
s.Ben Fitzpatrick 
9.larry Mock 
10.Justin Normand 
11.Ryan Perigny 
12.Mark Vemon 
4x400m 
Heat 1· 
1.GFU Men "A• 
2.NW College 
3.Lewis & Clark 
4.GFU Men "8" 
5.SPU Men *A• 
Heat 2-
1.WOSCA 
2.0regon Trail 
3.Lewis and Clark ? 
4.Pacific 
5.0SU Track Club 
6.GFU Mel\ "C' 
Unfield 
lhl 
lh1 
wosc 
lh1. 
GU 
wasc 
l.hiL 
LC 
s:u 
wosc 
Ua 
GU 
ClU 
s:u 
GU 
lkla. 
wosc 
lkla. 
Pacific 
Pacific 
64,341 
55,90 
53,64 
63,38 
53,20 
51.60 
50,52 
49,10 
49,00 
48,42 
47,66 
47,14 
46,02 
45,50 
44,92 
43,90 
43,74 
39,00 
36,58 
35,58 
31,64 
Or.lnrer 50'7••tt 
wosc 43'8 1/4. 
Linfield 40'1 114• 
g::u 41'1· 
Unf. Alu 15:24.7 
GU 15:55.6 
Lha.. 16:18.1 
Or.Trall 16.19.2 
Brooks 16:29.5 
lC 16:35.3 
s:\J 16:47.5 
Pacific 16:55.3 
BTC 16:66.3 
Or.Trall 17:11.8 
OISUTC 17:33.6 
Ua 18:44.1 
3:22.96 
3:32.21 
3:33.93 
3:34.23 
3:37.30 
3:28.90 
3:39.84 
3:48.48 
3:48.87 
3:57.81 
3:59.22 
INDOoR PORTION HELP AT 
LINAELD ... "' 
PErfiAJHLON 
1. Kevin Rhodes Linfield 3304 
(8.6; 6.32; 12.05; 1.90; 2:56.2) 
... Greg Turner Kamloops TC dnf 
(8.5; 6.40; 13.30; nh ..•. ) 
3S I WT. THROW 
1. Dan Nason 
2. Steve Gehley 
3. Danny Barley 
4. Tim Habeck 
5. Zaven T ootikian 
6. Ron Dukovich 
SHQTPlJT 
1. Marte Culbertson 
2. James Taylor 
3. Steve Gehley 
4. Andrew Grassel 
5. Derek Jaques 
POLEVAUU 
1. Mark: Vanderville 
2. Matt Craven 
Greg Jordan 
4. Matt Petz 
5. vas1u 
wosc 56-1.25 
una 55-1 
\ftK)SC 52-0.75 
wosc 50-0.25 
wosc 49-4 
Unfield 45·2.6 
Linfield 47..0.25 
lC 45·9.25 
lM)SC 44-3.5 
Unfield 43·0 
LC 38·10.5 
01 16·6 
Unfield 15·6 
Unfield 15-6 
una(ha) 15·6 
Will. Str. 13-8 
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GFU All-Comers 
Track Be Field I 
i I Women's Results 
Colcord Field, George Fox University, Ne\\berg. Oregon February 22, 1997 
HAMMER l JIKII 
1.PtimyHansen I SPU 40.2) 1.AiicaLycn 
2.Jarrie Sd'l8utlo wosc 40.16 2.l.iz ~
3.KateJadcson I WOSC 34.33 3.Tyna rae 
4 . .ltlnny Bonnel GFU a:!.S 4.1...iwv!y Evans ! S.l<aren Baltz 
Aid BillY 1' 6.Gina Ritter 
I 7.Krisfi Scbwincft 
1.sPU Women I SPU 50.81• S.BeccyWhil& 
2.WOSC A I WOSC 50.84 9~ Babr 
3.GRJ Women A GFU 50.91 10.Aahi&y l<incada 
4.GFUWomen B ! GFU 53.18 11.Ernlly Harvey 
S.WOSC WorMn B WOSC saso 
G.GFU Women C I GFU 53.78 
7.l.ewls & Cla!tt LC 
.. i 
1.Rachill O&Vrne I 
2.0ebla Vaudln I 3.15al1Y Marsh 
4~Sarit. Balker 
S.JSckie~ 
6.Emily Hoffman 
7.BeklihUhlilr 
S.Erica Mosier ! 
9~~1 
SPU 
SPU 
SPU 
1.Kel'ria O'Sullivan 
1.Johanna Gambil 
3.Suaie K&l1ar 
4.Aooelle Lemldn 
S.Christlna Renllsdl 
6. Tma OUalfos 
7.Man::i Ws.rneck9 
8.Celest& Bering9r 
9.Ange Powlilll 
10.Karan Tootildan 
11.Jori Wilson 
12.EIIiltl Emote 
SPU 
Orlnt'l 
wosc 
GFU 
GFU 
SPU 
wosc 
wosc 
wosc 
SPU 
LC 
l.inhld 
Una. 
SPU 
SPU 
wosc 
Pacifie 
Untleld 
GFU 
GFU 
wosc 
wosc 
Una 
10 • .A~=in 11 
Or. Trail 
SPU 
Una. 
GFU 
Pacific 
Or. Trail 
GFU 
BTC 
Pacific 
10'31Zl 
10:51.76 
10;53.78 
10'..57..90 
11:tl7.1S 
11:18.84 
11:2281 
11:25.10 
1123.77 
11:3:1.10 
11:45.90 
1219.10 
1220.40 
lOOM • one.IMndJma> VYA~to... LC 12.Caml Swor» 
13.1Gm Ool9ianr 1 
L.ongJump · 
1.Ra1na Ki&wal , 
2:SaJah Gtlrf'ltz J 3.1(arri Kruse 
4.l.indM'f Sdllade I 
S.Sharla Rl'lotbs I 
6.Kalliln Baltz I 
7.El!Gn Friberg : 
a.l<imia l<iaster 1 
e.Healhw~ 
10.Kamn Toodcian I 
100H fhe!lt 1} ! 
I 
1.Shart:n Barnett 
2.Soole Keller 
3.Maia Barmtt 
4.Janet Slai1clorf 
S.TasaHo 
6.Kristsn David 
?.Karen Toolildan 
100Hfhut2) 
1. Karrie l<leutar i 
2. Sarah ~r!ifz. . I 
3. Rar:neal~ 
lmin I 
I 
I 
1 ,Susie Keller ' 
2. Tristan Sharp I 
3.Kristlln DaviQ I 4.EmilyP~ 
S.l<lidtim'in9 ~ 6.Carriai.M 
7 .Jennifer .Arn8sltJy 
a.Aa::hel t..ehabvl9 
9..$erah Gerlilz I 10~Powvll 
t1.EmAIIen 
12.Gai Wootan I 
13.Moria !'flggina 1 
14.0<'lrnirliQU8 Bmen 
15.Mindy Walk&r ! 
' 
LC 
SPU 
wosc 
wosc 
GFU 
GFU 
GFU 
GFU 
Linfield 
WOSC 
GFU 
SPU 
LC 
Unfitld 
SPU 
LC 
wosc 
GFU 
SPU 
wosc 
SPU 
Una 
LC 
wosc 
Una. 
Pacific 
wosc 
Li'lfiafd 
SPU 
GFU 
GFU 
Pacific 
NWC 
Una. 
NWC 
1711 &'4 
17112 
16'9314 
167314 
1S"8314 
16'4112 
14'10 1/2 
14'8 
13'4 1/4 
13' 1/4 
15.38" 
15.68 
16.2!1 
16.75 
17.12 
17.2J 
19.86 
15.94 
16.79 
2D.f!1 
43.74 
31J:S 
51.04 
34.94 
33..48 
31.72 
31.72 
28.92 
3:1..48 
27.8l 
27.112. 
2SA8 
24.88 
24.!58 
19.38 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
10CII(battwo) 
1.Shaftlnda Cln::an 
2.Rhonda Vdtln 
3...1enmitr PMtlman 
4.Sam.Bos 
S.JiR Comstock 
T.Gina Oewlll 
2.Healh9r SMet 
3.Robyn HerslcDwitz 
4.Natalki1Tumer 
S.Melissa Baker 
6.Rachel DeVIne 
7 .Jenny Cdea 
S.HeebrGhrt 
9.Jull MorM 
10.Joanna~ 11.&Jsan 
12.Marisa . 
13.Sarah GiJmtl 
14.Ka!D Ol6moa 
1S.~Dabra 
16~ lJnciiHwocd 
17.Marisa Merritt 
18.1<arissa Mat1hewa 
19.Rina Bcd8r 
i2D.ArlQI!Ia Li'ldar 
21.Kait~ Jd1n!lon 
Ure. 
wosc 
wosc 
lC 
wosc 
Orlnfl 
OSUTC 
Una. 
SPU 
wosc 
SPU 
Pacific 
Una. 
GFU 
wosc 
l.infilad 
L.C 
Pacllic 
LinW:I 
SPU 
Or. Trail 
Una. 
Pacitie 
GFU 
GFU 
Una 
6'4 
6'4 
S2 
5'2 
5'0 
5'0 
6'0 
4'10 
4'10 
4'6 
4'8 
4'4 
12.6"' 
12.7 
13.0 
132 
13.3 
13.3 
12.79 
13.Q4 
13.17 
13.42 
13.619 
5035373864 P.03 
SbotPut 
it:~ 
S.Kriaaim Davi:l 
4.Sani1 Gerlitz 
S.DcmiriQua Gmeo 
IS.Moria H'I!Jjns 
7.Rulh Ann Heirn 
8.Gina Bel 
9.Kalhryn Alaxandar 
10.Gmll::hen~ 
200m (hett one> 
1.shan:n:la DU'Ican 
2.Amy Reclaniua 
3.&vah~ 
4,SaraBas 
5.Jill Comstock 
200m """1wq) 
1.Ricndl VoNn 
2.KrisVI Oelrich 
3.Ch~Edana 
4.Amari:la Bunua 
S.Janot Slllincblf 
&.TruaHo 
200m """Jhrte) 
1.s.r.h Oerlitz 
2.Jennlrer F8llimrian 
3.Nalalie eo-nan 
4.V• V.llancfngham 
5.1ilfarrt Ragairi 
IIIla 
1.Moria HWns 
2,PQmy H8ris8n 
~=:"~ 
6.1<'B11Brine Alalr:and:Jr 
G.EmAIIal 
7 .Rulh AM Helm 
8~GNen 
9.Amy Watannan 
_,_ 
1.Amylfmjns 
2.~~r 
3.8eesy PohlmUs 
4.AnnaSbna 
... Qwtone} 
1.Jolene Schwartzmiller 
2.Heii &.lelftu 3.~~ 
4.DanaPwr 
s.sanm~ 
IS.Chria~ McfiJ&w 
41!11 Cblld two} 
1.Gina DaY.itt 
2.Lia Malmin 
a.l<alla McArt.ur 
4.Robyn Herakowilz 
SPU 12.35 
WOSC 12.10 
LC 11,06 
SPU 1QA9 
Unat. 1o.30 
NWC 10.0S 
Pacific 8.00 
Pacific 8.79 
GFU a.ea 
lrdip. 7.91 
Una. 21.14 
GFU 2S.8c 
SPU ZJA2 
LC 'Z'IEI 
WOSC am 
wosc 28.96 
GFU 27$ 
NWC 27.61 
GFU Zl.BD 
l..infillld 27 ~ 
SPU 28.13 
SPU 
wosc 
wosc 
GFU 
WOSC 
NWC 
SPU 
SPU 
Peclfic 
GFU 
GFU 
Pacific 
Unat. 
Paclftc 
Pacillc 
GFU 
LC 
LC 
SPU 
GFU 
Unfield 
LinliBid 
SPU 
osu 
25.79 
27.01 
27JJ6 
28.31 
2B33 
114..10 
1<9.4 
108.4 
1CXI.10 
99.9 
S5.9 
91.8 
90.0 
84.0 
1tiiZI 
1:12.19 
1:18.12 
1:21.05 
58J!il 
1;0).8$ 
l:o1.07 
1:fl2.24 
11:S.47 
1!9.58 
Or. Inti S8Zl 
SPU 1:00.38 
Unliald 1:01.70 
Una. 1:tl2.66 
FEB-22-1997 22:27 GF BRUINS 
GFU All-Comers 
Track & Field 
i Women's Results 
IColcord Field, ~George Fox University, Ne!:berg, Oregon FebiUaiV 22. 1997 
INDOOR poRD0N HELP AI UNEIU.Q 
1~Schraderi wosc 36'10 2.Raine \WI I LC 35'2 ~t4·E a.Joeiyn Ker1nect;' ! GFU 34'8 01 58-9.75 4.Kam Eliclcaon I GFU 34'5314 2. ..lamia wosc 48-1.5 S.Sha!la~ GFU 34'4314 3. Jen Elc1;marl l.infielcl 42-11.75 6.Hea!her l.infirlillcl 8Z1314 4. Molly McAHilllllilr lll& 34a.75 
7~=~ Linfield 3Z7 8.An{je Powi1ll GFU 31'41.12 9.Rachael wosc S:J'11114 Sl:tOIM 
10.Kani Kruse . wosc 3t! 51~ 1.Ja1~ Unfield 39-2 2. Molly 'SIIIilr l.rlll Zl-7.5 
mil (hand limGa) 
1.Joivlllon Una. 17:46..6" ~LI 2.Haather Wallace SPU 1~.9 1. 1.11!1 11-6 
3.Bmolcs~ GFU 1~05.4 2. Cummings Will. str. 11·2 
4.Ashlily Crunican SPU 3):23.5 3. Elstrom 
'"' 
1().6 
4. A8ynok:ls Will. Str. g.o 
.. 5. Ht.llt U'l!l. &0 
8. Sbdcham wosc &8 
1.5PUWomen 3:59.06' 7. l.argB Unfield &0 
2.GFU Women A 4:o9.a2 
3.GFU Women B 4:1a71 
4.WOSCA 4:16.33 
5.l&CWomen 4:18.8) 
6.Padfic Women 42l!i8 
!dll 
1. linfiald 9:44.0(ht) 
5035373864 P.04 
TOTAL P.04 
FEB-03-1997 09=12 
i 
I 
IDAi-p INDOOR 
I 
! 
Mmlj 
lJJ. I ~£~~ 
~ony~.wsu 
I 
1.4 I 
l. Malt~. Idaho 
2. Chetli)oughty, Wllitwor1h 
4-J?..~~~ 
- l.-ar1cer 
f.'-Chris ~wsramba. Idaho 
~lwsu 
~L.wsu 
~~OlY C~any.lkm 
I 
Hdl.Hfll 
GF BRUINS 
1S.1 
23<1 
22-1.5 
21·1.5 
19-1115 
51-11 
00.1 
185-11 
t. ~ld,Sigrna 7.!Ja 5. DA: AAKER, GF 8.02 
(Nfl SCHOOL RECORO, Old aM. Ek'aMI. 1&e1) 
-~ am 
- TyT 1092 
lim.! 
1. Niels=· Idaho 637 
- Josh j wety 6.92 
~eddy(..yneley,Una. 2U!O 
S. RYANICHANEY GF 22.61 C"'EW $CHOOL IECORD,., 23.44, CowiH. 1800) 
-P~~ aQ 
- Kenh~ 25.29·· 
~eddy~.Wab 47.06 
5. RYAN~EY GF 48.52 
(NEW SCHOOL RE~~!.. olda.7C, Cc:rieY, 1GOO) 
(NAfA NATIONAL INuc..xJt1 QUALIFYING MARK) 
i 
f.\asiD~angat, wsu 
: ~:::: 
- Nate $egers 
-Phil~ 
~~Lagat, WSU 
I 
a~t! 
1. Josh MaftaOn,. wsu 
- ~WOJ1<man 
1;49.37 
1:59.62 
1:59.&4 
2::m.72. 
2;03.11 
4:Q2.18 
8:54.65 
9:()5.86"· 
ug I 
1. ~-~ 3:19.39 
2.. GEOAGe FOX GOLD 3::22.18 
(lm51.5; Chaney-19.7; Patl(.er-51.0; Carmactc-49.9) 
(NEW HOOL RECORD. ott 3:28.04. 1m) 
(NAIA ATIONALINDOOR OUAUFYING MARK) 
- GEORGE FOX BLUE 3~.67 
(Edinger_:~; Rosen-52.9; .AI.drey-53.9; Hafey-51.5) 
- GE<JR~_f=OX'NHITE 3:42.3i 
(~5-4;Siegers-52.2:T~-57.9;.lor1nson-56.7) 
i 
5035373864 P.01 
Kibbie Dome, Moscow 
Feb. 1, 1997 
WOMEN 
m 
1.Robin~ 5-9.25 5. ANGIE GF 4-11.5 
u. 
1. Fnsnceaca Green, wsu 18-72.5 
Ll . 
1- t<slhtyn Kress. Idaho $9.75 
iliOl: 
1. .Ill Wimer, Idaho 46-0..5 
~.Idaho 141-10 
2QIWT,~ 
1. Angle ~ mlemQregoo 47..() 
7.o4 
-
1. TamikaBrown, WSU 24.62 
-=Redenhla 21.13 SCHOOL RECCRO, no Cll:lsUng tec::ard) 
- &melt 27.14 
- Held! Haley Z'/N 
- Amanda 8wrUs .3139 
t1l 
1. Jeannkle Kaus.lclaho 
- Vflf V81'118ndlngham 
.. 
1.Dana~1~u 5. LANNYEV~GF 
- HealharPellnan 
- Karen S8ltl 
~Be~QnMt.una 
~Hobba,WSU 
Z17.56 
2:25.15"" 
2.:26.94 
231.75 
5:0622 
10:«.21 
TOTRL P.01 
FEB-01-97 SAT 18:30 UI SPORTS INFORMATION FAX NO. 2088850255 
Women's Events 
Long Jump 
l. Fraucesca Green. Washington St. 
2. Debbie Ogden. Idaho 
3. Taneka Sauls, E. Washington 
4. Adrienue Wilson, E. Washington 
5. Kelly Hurlt, Idaho 
Discus 
1. Jill Wimer. Idaho 
2. Becky Pouer, Washington St. 
3. Kristen Ogle, Washlngron St. 
4. Shana Ball, Idaho 
5. Molly Moore, Washington St. 
55m Hurdles 
Heat 1 
I. Jackie Blacke!r, Idaho 
2. Amy Cameron, W. Washington 
3. Robin Unger. Unalt. 
4. Niky Booth, Washington St. 
5. Heidi Shultz, Washiugton St. 
6. Sharon BarneH, George Fox 
7. Lucita Zapata, Wasbifih'ton St. 
8. I<arrie Keister, George Fox 
Heat2 
l. Cassie Greenlee, Urum. 
2. Autwuu Wood, Washington St. 
3. Stacey Kaplan, Unau. 
4. Julie PuckeH, George Fox 
5. Alicia Jones, Unatt. 
McDonald's I Indoor . 
University of Idaho 
February 1, 1997 
Kibbie Dome, Moscow, Idaho 
Heat3 
l. Heather McDonald, Whitworth 
2. Deanne Perkins, Chewelah 
3. Kelly Hunt, Idaho 
4. Sarah Fitch, Whitworth 
18-7 114 
5. Nancie Alleman, Hcmtiston HS 
17-4 114 
6. Lincl"ay Wolrjer, C.C.S 
16-11 
16-11 High Jump 
15-7 114 
1. Robin Unger, Urultt. 
2. Reagan Lyons, Washington St. 
3. Aja Frary. Washington St. 
141-10 Heather Paul, Idaho 
141-10 5. Heidi Shultz, Washington. SL 
138-11 _ Augie Powell, George Fox 
130..()9 Brc~a Wasileski, EOSC 
129-09 
55m Dash 
Heat 1 
1. Francesca Green, Wa.-;hingcon Sr. 
8.24 2. Humrei Salahuddin-Thompson, Unatt. 
8.39 3. Sbarika Higgins, Washington St. 
8.49 4. Tamika Brown, Washington SL 
8.52 5. La.Troya Mucker. Washington St. 
8.56 6. Aurina Higgins, Washington St. 
8.74 7. Nicole Henderson, Washington St. 
8.91 8. Amy Cameron, W. Washington 
9.41 
Heat2 
1. Kathariue Hough, Idaho 
8.76 
2. Stacey Kaplan, Unau. 
9.25 
3. Kerri Fife, Idaho 
9.35 
4. Sarah Stalker, E. Washington 
9.37 
5. Bethany Little, Idaho 
9.75 6. Alicia Jones, Independent 7. Nicole Willis, Una!C. 
8. Mandy Fitzpatrick. Spokane 
P. 01 
9.4 
9.7 
9.73 
9.93 
9.95 
11.02 
5-09 l/4 
5·5 l/4 
.5-l l/4 
5-l l/4 
4-11 1/2 
4-11 112 
4-11 112 
7.04 
7.09 
7.21 
7.31 
7.36 
7.46 
7.51 
7.68 
7.41 
1.56 
7.60 
7.65 
7.75 
7.83 
7.96 
8.11 
FEB-01-97 SAT 16:31 UI SPORTS INFORMATION FAX NO. 2088850255 P. 02 
Heat3 Heat4 
I. Vemt<s Nguyen, Hermiston 7.54 I. Brenda Nipp, CD' A HS 1:03.49 
2. Juliann Veale, Pendleton 7.63 2. Kimberley Kindel. Eureka 1:03.99 
3. Brenda Nipp, CD' A High School 7.86 3. Valerie VanLandingham. George Fox. 1:04.28 
4. Christy Edens. Northwest 7.95 4. Claire Luckensmeyer. Washington St. 1:06.41 
5. Christina Withey. E. Washington 8.15 
Heat4 800 meters 
Heat! 
L Heather McDouald, Whitworth 7.86 
2. Kimberly Kindel, Eureka 8.01 l. Dana Pevovar, Washington St 2:17.56 
3. Karrie Swan. Eastern Oregon 8.17 2. Cassie Hibban.l, Pordand St. 2:19.53 
4. Danielle Allen, Hemtiston High 8 .. 25 3. Lisa Schaures, Washington SL 2:20.24 
5. Tess Doherty, Hermiston High 8.32 4. Aja Frary, Washington S[. 2:24.00 
6. Alison Woodcock. USAF, 8.42 5. Jocelyn Foster, Eastem Oregon 2:27.85 
6. Jamie Bellamy, E. Washington 2:28.45 
Triple Jwnp 7. Karen Baltz, George Fox 2:31.75 
8. Donna Demus, Idaho 2:32.74 
l. Kathryn Kress, Idaho 39-9 3/4 
2. Kristen Koch, Wasbing[Oll St. 36-9 3/4 Heat2 
3. Taneka Sauls. E. Washington. 36-8 l/2 
4. Tauni Bainbridge. Washington St. 35-9 114 l. Leam1a Evans, George Fox 2:25.15 
5. Jane Wallace, Independem 35-3 2. Heidi Shultz. Washington St. 2:25.64 
3. Healher Peterson, George Fox 2:26.94 
400 Meters 4. Alisa Perez, Idaho 2:30.74 
Heat 1 5 .. Marilyn Moberly, Washington St. 2:31.04 6. Jenny Liou, Moscow 2:37.53 
1. Patrice Woods, Unatt. 57.88 
7. Melody Karchina. Hermiston 2:42.32 
2. Nicole Henderson, Washington St. 57.90 
8. Becky Brown, SFCC 2:47.41 
3. Kerri Fife, Idaho 58.38 200 Meters 4. LaTroya Mucker. Washingtun St. 59.38 
5. Candace Miles-Tirreatt, Idaho 59.63 Heat 1 
Heat2 1. Tamika Brown, Washington St. 24.62 2. Hwnrei Salahuddin-Titompson, Uuat£. 24.95 
I. Jeannine Korus, Idaho, 57.60 3. Katharine Hough, Idaho 25.47 
2. Nicky Doodl, Wasllington St. 59.31 4. Kerri Fife. Idaho 26.37 
3. Tami Steinbroncr:, Idaho 59.93 5. Amy Cameron, W. Washington 26.95 
4. Tara Gehrke, Idaho 59.94 
5. Autumn Wood, Washington St. 1:01.18 Heat2 
Heat 3 1. Sharika Higgins, Washington St. 25.29 
2. Francesca Green, Washington St. 25.51 
1. Venus Nguyen, Hermiston 1:03.85 3. Attrina Higgins, Washington St. 25.87 
2. Jill Heinz. Eastern Oregon 1:02.50 4. Alicia Jones 27.79 
3. Erica Hulsman, Unau. 1:03.85 
4. Stephanie Pelleyrini, SFCC 1:04.10 Hcat3 
5. Holly Gabbert, North Idaho College 1:06.22 
1. Debbie Ogden, Idaho 25.89 
2. Jackie Blackett, l<~1ho 25.91 
3. Cassie Greenlet, Unau. 27.26 
FEB-01-97 SAT 16:31 UI SPORTS INFORMATION FAX NO. 2088850255 P. 03 
Hent4 
1. Whitney Schmaljolm, Unatt. 
2. Bethany Little, Idaho 
3. Chrisiy Edens, Northwest 
4. Jill Heinz, Eastern Oregon 
5. Nicole Willis, Unau. 
Heat 5 
1. Amy Redenius, George Fox 
2. Sharon Barnett. George Fox 
3. Brenda Nipp, CD' A HS 
4. Mandy Fitzpatrick, Spokane 
5. Kelly Hunt, Idaho 
Heat 6 
1. Heidi Haley, George Fox 
2. Julian11 Bealer, Pendleton 
3. Kimberly Kindel, Eureka 
4. A.manda Burrus. George Fox 
5. Malinda Arm;piger, Eastern Oregon 
Heat 7 
I. Kame Swan, Eastem Oregon 
2. Tess Doherty, Hem1iston High 
Heat 8 
I. Kristy Smith, NIC 
2. Danielle Allen, Henniston High 
3. Nancie Alleman. Hermiston High 
Shot Put 
I. Jill Wimer, Idaho 
2. Anna Church, Washingron St. 
3. Becky Potter, Washington St. 
4. Melissa Mills, Idaho 
5. Amy Aldendorf, NIC 
6. Shana Ball. Idaho 
7. Amber Sieleff, NIC 
8. Molly Moore, Washingron St. 
Shot Put 
26.48 
27.40 
27.75 
27.82 
28.37 
27.13 
27.14 
27.92 
28.38 
28.65 
27.47 
27.60 
28.02 
28.39 
NT 
28.95 
29.52 
28.23 
30.85 
31.87 
46-0 1/2 
43"10 l/2 
42-07 1/2 
41-02 1/4 
40-03 114 
39-11 
38-7 
38-1 
1. Angie Krobf, Eastern Oregon 47-0 
2. Becky Potter, Washington St. 46-11 
3. Amber Sielaff, North Idaho 43-8 
4. Molly Moore, Washir)gton St. 43-7 
5. Kristen Ogle, Washington St. 
6. Selena Bettis, Eastern Oregon 
7. Betsy Slemp, Whitworth 
8. Molly Leonard, Idaho 
9. Mandi Kelle, E. Washington 
10. Chere Kuhen, E. Washington 
11. April Gallagher, Unatt. 
Mile 
Heat 1 
42-0 
40-9 
39-5 
39-4 
39-2 
38-5 
35-2 
1. Althea Belgrave, Unatt. 5:06.22 
2. Sara Council, Washington St. 5:07.88 
3. Carrie Koster, E. Washington 5:13.19 
4. Jomute Hunsinger, Washington St. 5:13.97 
S. Alisbia Booterbaugh, Washbt.2{.on St. 5:14.51 
6. Brigitta Sera, Idaho 5:14.96 
7. Amber .Johnson, E. Washin2ton 5:18.35 
8. Kimberely Sclunolka, Washington St. 5:20.38 
9. Andrea Jenkins, Idaho 5:21.33 
Heat2 
1. Christina Werther, Spokane CC 
2. Barb Anderson, E. Washington 
3. Marilyn Moberly, Washington St. 
4. Amie Poteey, E. Washington 
5. Yvonne Shea, Moscow TJ:I~ 
. 6. Kelcey Myers, SFCC 
7. Jenny Liou, Moscow 
8. Becky Brown, SFCC 
9. Sherrie Bowman, Unatt. 
3,000 Meter.; 
Heat 1 
1. Keri Feuey, Eastern Oregon 
2. Sharry Olsen, Idaho 
3. A1,ril Franck, E. Washington 
4. Christina Bacon, Spokane CC 
Heat 2 (Mm's & Women's) 
l. Annie Hobbs, Washington St. 
2. Yvonne Shea, Moscow 
3. Keegan Rumsey, Hermiston 
4. Katherine Ashbeck, Hermiston 
5:27.94 
5:31.00 
5:31.72 
5:35.44 
ll:01.42 
11:09.47 
11:10.00 
14:12.60 
10:44.21 
10:52.86 
U:01.47 
12:33.54 
rl::jj-Ul-Hf ~AT lo!3l 
4x400 
neat 1 
!. Idaho 
2. Washington State 
3. George Fox 
Heat 2 
1. W ashiugton State 
2. George Fox 
3. Eastem Oregon 
4. Spokane Community College 
5. George Fox 
Ul ~PO~T~ lNFO~MATlON 
3:55 39 
4:02.70 
4:11.56 
4:08.60 
4:16.50 
4:25.20 
4:28.40 
NT 
FAX NO. 2088850255 P. 04 
FEB-01-97 SAT 16:32 UI SPORTS INFORMATION FAX NO. 2088850255 
Men' s Results 
Long Jump 
1. Mace McEl:eavy, Idaho 
2. Chet Doughty, Whitworth 
3. Jeff Eickhoff, Irdependent 
4. Dan Kepper, Whitworth 
5. Luke Syverson, Unatt. 
39-inch 55-meter hurdles 
1. Chris Susee. Unatt. 
2. Steven Dwyer, Unatt. 
3. Jason Ragsdale, Hermiston 
-4. Chuck. Sherwood, Eureka, Mont;:. 
5. Michael Kirtman, unatt. 
6. Chad waters. Gem Stridders 
42-inch 55-meter hurdles 
Heat 1 
1. Dominique Arnold, Sigma 
2. Hilly Shauffenham, Unatt. 
3. Paul Thompson, Unatt. 
4. Tyson Allen, Washington St. 
5. Lars Edstrom, Washington St. 
6. Ron Foster, Unatt. 
McDonald's I Indoor 
University of Idaho 
February 1, 1997 
Kibbie Dome, Moscow, ID 
23-0 
22-1 1/2 
21-6 
21-1 1/2 
20-6 1/4 
7. 94 
8.07 
8.35 
8.65 
8.70 
8.79 
55-meter dash 
Heat 1 
1. Niels Kruller. Idaho 
2. Henry Peyou. Unatt. 
3. Jason St. Hill, Idaho 
4. Marc Hill, 'Ballard 
5. Jeff Lighthearc, Washington St. 
6. Ryan KarreL·, Idaho 
7. Dan Lewis. Unatt. 
8. Lars Edstrom, Washington St. 
Heat 2 
1. Hilary Mawindi. wasllingc:.on St. 
2. Guillermo Macias, WasiL St. 
3. Matt McElravy, Idaho 
4. Billie Schufflehower, unatt. 
s. Matt sasser, Portland St. 
6. Trevor Wyckoff, Washington St. 
7. Chad Randall, Washington St. 
Heat 3 
l . Craig Erickson, E. Washing tOil 
2. Sean Wilkerson, NWC 
3. Jarod Cash, North Idaho 
4. Andy Carson 
5 . LeonaL·d Bronner 
7. Nathan ~hlliams, Washington St. 
7.36 
7.80 
8.00 
8.08 
8.12 
8.18 
8.30 6. Dust:.in Gardner, NWC 
7. Tysan James 
Heat 2 
1. Mike Fischer, E. Oregon 
2. David Parker, George Fox 
3. Ryan Dotson. Portland St. 
4. Cary Rux, E. Washington 
5. Rick Smith, Washington St. 
6. Steve Roche, Spokane CC 
Heat 3 
1. Chris Susee, Unatt. 
2. Dan Kepper, Whitworth 
3. Scott Edinger, George Fox 
4. Stefan Gala, Idaho 
5. Ty Taylor, George Fox 
Pole vault 
1, Tony Boitano, Washington St. 
2. Kyllan Tower, Washington St. 
3. Lex Katich, washington St. 
7.93 
8.02 
8.13 
8.43 
8.57 
8.70 
8 .ll 
8.20 
8.68 
8.96 
10.92 
15-1 
11-5 1/4 
13-11 1/4 
Heat 4 
1. Aaron Williams, E. Washington 
.2. Matt Stu:r:m, unatt. 
3. Gavin Tucker, Unatt. 
4. Ryon Edwards, Portland St. 
5. Josh Howery, George Fox 
6. Chris Susee, Unatt. 
'l. James Childs, Spokane CC 
8. Christopher Brennan, Spokane CC 
Heat 5 
1. Ed Ramos, Eastern Oregon 
2. Grant Elsworth, E. Washington 
3. Simo Williams, Cheney 
4. Tyler Benson, Unatt. 
5. Justin Sylvestal, Unatt. 
6. ~Jstin Hall, Hermiston 
"1. James Almond, Unatt. 
8. Jason Monroe, Hermiston 
P. 05 
6.37 
6.39 
6 .1'1 
6.57 
6.61 
6.66 
6.69 
6.82 
5.59 
G.6J. 
6.62 
6.69 
6.70 
6.81 
6. B~J 
6.74 
6. 91 
6.92 
G.99 
7.04 
7.06 
7. 4 J. 
6.86 
6. s·1 
6.88 
6.91 
6.92 
6.99 
7.06 
7.26 
6.91 
fi. 99 
7.01 
7.11 
7.13 
"I .lA 
., • L.J 
7.34 
FEB-01-97 SAT 16:32 UI SPORTS INFORMATION 
Heat 6 
1. Ryan Dotson, Portland St. 
2. Corey Skinner, CCS 
3. Jeremy Birklid, ,JHS 
4. Kresimir Jambresic, Hermiston 
5. Joshua Gonsalves, Hermiston HS 
6. Nick Church 
7. Eric Glasscock, THS 
Discus 
1. Ian ~'lalz, Washington St. 
2. Kevin Moore, Washington St. 
3. Mike Bennett. Performance Athl. 
4. Jerrick woodske, North Idaho 
5. Scott McCarey, UMT 
High Jump 
1. Jake Jacoby, Child's Play 
2. Chris Rushing, Washington St. 
3. Chris Mosley, Washington St. 
4. Jeff Reinhardt, Idaho 
5. Billie Schuffenhauer, Unatt. 
5. Craig Allen, Washington St. 
6. Jeff Judd, Idaho 
6. Renolds, George Pox 
400-metera 
Heat 1 
1. Teddy Linley, Walka 
2. Tawanda Chiwira, Idaho 
3. Felix Kamangirira, Idaho 
4. Mark Hill, Una~t. 
5. Jason St. Hill, Idaho 
Heat 2 
1. Ryan Chaney, George Fox 
2. Guillermo Macias, Washington St. 
3. Paul Thompson, unatt. 
4. Ryan Karrer, Idaho 
5. Tony Olson, washington St. 
Heat 3 
1. Ryan Youmans, Unatt. 
2. Vincent Perez, Idaho 
3. Ryan McClure, E. Washington 
4. Jamie Asbell, E. washington 
5. Oscar Myre, Unatc. 
Heat 4 
1. Steven Dwyer, Unatt. 
2. Morgan Benson, Washington St. 
3. Mark Hann, E. Washington 
4. Trevor Wyckoff, Washington St. 
5. Tysan James 
6.83 
7.18 
7.19 
7.34 
7.43 
7.46 
7.61 
56.66m 
51. 96m 
169-9 feet 
155-7 
154-05 
6-8 3/4 
6-8 3/4 
6-8 3/4 
6-6 3/4 
6-4 3/4 
6-4 3/4 
6-4 3/4 
6-4 3/4 
47.06 
47.34 
47.59 
47.64 
49.09 
48.52 
49.09 
19.34 
50.01 
50.69 
51.16 
51.31 
51.46 
51.71 
52.75 
51.22 
51.34 
51.35 
Sl. 39 
54.46 
FAX NO. 2088850255 
Heat S 
1. Tyson Allen, Washington St. 
2. Rick Smith, Washington St. 
3. Mares Chrjstoffersen, Unatr.. 
4. Eric Hill, North Idaho 
5. Nathan Williams, Washington St. 
Heat 6 
l. Jake Dill, Unatt. 
2. Matt Sasser, Portland St. 
3. Justin Paker-Hinton, PSU 
4. Steve Roche. Spokane cc 
5. Jeff Carr, Spokane cc 
Heat 7 
1. Eric Swanson, Unatt. 
2. Matt Smith, Nort-h Idaho 
3. Robert New, CRHS 
1. Levi Wenglikowski, North Idaho 
5. Scott Ely, E. Washington 
Heat 8 
1. Jona Biwot, Northwest c 
2. Andrew .l:'i~man, Moscow High 
3. Jason Monroe, Hermiston HS 
4. Roger Rundell, Northwest C 
5. Jeff McGlockin, Spokane cc 
Triple Jump 
J.. Chris Kwaramba, Idaho 
2. Hilary Mawindi, Washington St. 
3. Demetrius Murray, Washington St. 
800 Meter 
Heat 1 
1. Rasto Kiplangat, WSU 
2. Ryan Overman, Washington State 
3. Mike Zlateff, Washington State 
4. Shane O'Brien, Idaho 
5. Eric Fredericksen, Idaho 
6. Eric Karnau, Washington St. 
7. Jesse Harwell, Idaho 
8. Justin Taylor, NIC 
Heat 2 
1. Nick Kirk, Idaho 
2. Bryan Galloway, Washington St. 
3. Aaron Taylor. E. Wasington 
4. Michael Rusca, Idaho 
5. Jesse Garner, Washington St. 
6. Nate Sleggers, George Fox 
7. Michael Israel, NIC 
8. Derek Klinge, Unatt. 
P. 06 
5J .. 00 
Sl .. 71 
51.82 
53.37 
54.91 
50.81 
51.49 
52.56 
53.95 
56.18 
53.36 
53.74 
53.79 
54.76 
55.78 
52.96 
56.13 
58.30 
1:00.18 
1:00.77 
51~11 
51·6 1/4 
48-3 l/2 
1:49.37 
1:53.39 
1:53.64 
1:54.19 
l; 56.03 
1:56.30 
1:56.73 
1:57.23 
1;59.18 
1:59.23 
1:59.57 
L59 .85 
::?.:00.34 
2:00.72 
2:04.04 
2:07.21 
FEB-01-97 SAT 16:33 UI SPORTS INFORMATION 
Heat 3 
1. Jerry Garza. E. washington 
2. cure Rosen, George Fox 
3. James Haley, George Fox 
4. Phil Autrey, George Fox 
5. Mike Anderson, Unalt. 
6. Jeff Magnuson, Unatt. 
7. Andy Spencer, Moscow Track 
6. Nick. Church, Emmett 
9. Andrew Monhead, Hermiston 
lO.Dusr:y Patrick, Unatt. 
200 Meter 
Heat 1 
l. Teddy Lyneley, Unatt. 
2. Niles Kruller, Idaho 
3. Marc Hill, Ballard 
4. Ryan Karrer, Idaho 
5. Ryan Chaney, George Fox 
Heat 2 
1. Matt McElravy, Idaho 
2. Dan Lewis, Unatt. 
3. Marc Blankenship, WSU 
4 . Jeff Lightheart, wsu 
Heat 3 
1. Kyle Holley, Portland St. 
2. Shelby Buchanan, Unatt. 
3. Chad Randell, Washington St. 
4. Sean Wilkerson. N.W. College 
5 . Andy Carson 
Heat 4 
1. Ryan McClure, E. Washingt:.on 
2. Ryan Edward. Portland St. 
3. Peter Carmack, George Fox 
4. Ed Ramos, Eastern Oregon 
5. Eric Hill, NIC 
l:leat 5 
1. Marcus Christoffersen, Unatt. 
2. Dan Kepper, Whitworth 
3. Chet Dough~y, Whitworth 
~- Don Melzer, Eastern Oregon 
5. Christopher Brennen, SCC 
tieat 6 
1. Johnnie Williams, Nathan Hale 
2. Josh Peters, Portland Sc. 
3. Gavin Tucker, Unatt. 
~- Justin Hall, Hermiston 
::~. Jeremy Birklid, JHS 
1:59.27 
1:59.62 
1:59.84 
2:03 .11 
2:03.78 
2:04.44 
2:07.76 
2:08.50 
2:10.32 
2:11.85 
21.20 
21.27 
21.75 
22.08 
22.51 
22.63 
22.58 
23.iO 
23.16 
23.08 
23.24 
:>.3.31 
23.56 
24.08 
22.85 
22.89 
23.47 
23.66 
23.67 
22.94 
23.54 
23.57 
23.80 
25.30 
22.42 
23.71 
24.32 
25.04 
25.22 
FAX NO. 2088850255 
Heat 7 
1. DusLin Gardner, NWC 
2. Cary Rux, E. Washington 
3. Keith Johnson, George Fox 
1. Eric Glasscock, THS 
Heat B 
1. Chris Susee, Unatt. 
2. Tyler Benson, Unatt. 
3. Michael Kirtman, Unat:t:. 
4. Just:in Silvest:al, Url<itt. 
Heat .9 
1. Jason Ragsdale, Hermiston 
2. Joshua Gonsalues, Hermiston 
3. Kresimir Jambresic. Hermiston 
35 lb. Weight Throw 
1. Scott McCarty, Unatt. 
2. Kyle Daley, Idaho 
3. Derrick Woodske, NIC 
4. B.J. Schade, Unatt. 
5. Steve Bluhm, Unatt. 
6. Jeff High, Idaho 
7. J. Edmonds. Eastern Oregon 
8. Jared Hughes, Idaho 
9. Chris Karchesky, Idaho 
10. u. Gooding, ccs 
11. J. Kessinger., NIC 
Shot Put 
1. Ian Waltz, Washington St. 
2. Jay Martell, E. Washington 
3. Kevin Moore, Washington St:. 
4. Mike Sage, Washington St. 
5. Tryllane Poole, SCC 
6. Jared Hughes, Idaho 
7. B. Jordan, Unatt. 
One Mile 
Heat 1 
1. Bernard Lagat, Washington St. 
2. Frank Bruder, Idaho 
3. Blaine Maley, Idaho 
4. Ryan Carver, Unar:t. 
5. Erik Anderson, Unatt. 
6. Chris Morlan, Brooks 
7. Ernie Ammons, Washington St. 
8. Aaron Taylo:r·, E. Washingt:on 
9. Chris Frizzell, Washington St. 
10. Greg Dempsey, E. Washington 
P.07 
23.89 
24.95 
25.29 
26.54 
23.76 
24.04 
21.31 
24.63 
25.24 
25.83 
26.H 
59-08 
55-06 
52-03 
51-07 
50-09 
47-11 
46-04 
46-02 
43-11 
43-02 
12-06 
1/2 
1/4 
3/4 
1/1 
l/2 
3/4 
1/4 
l/2 
3/1 
l/2 
60-1 
50-11 
50-9 1/2 
45-5 1/4 
44-1 1/4 
43-4 1/2 
42-0 l/2 
4:02.16 
4:09.59 
4:14.36 
1:21.9l 
4:22.23 
4.:23.87 
1:31.24 
4:33.74 
4:33.98 
4:31.24 
FEB-01-97 SAT 16:33 UI SPORTS INFORMATION 
Heat 2 
1. Buck Jones, Club NW-Etonic 
2. Eric Allwine, Richland 
3. Mike Anderson, Unatt. 
4. David Taylor 
5. Josh Grotting, Eastern Oregon 
6. Eric Scott. Richland 
7. Michael Tsr.ael, North Idaho 
8 . Lam.:e Cla:r:k 
9. Kenny Benjamin, Moscow 
10. Kevin Rickard, E. Washingcon 
Heat 3 
1. Mike Leader, Columbia River HS 
2. Ronn Smith, FVCC 
3. Greg Sears, Hermiston HS 
4. Josh Nielsen, CRHS 
5. Nick Vollner, LCHS 
6. Camas Key, FIT 
1. Andy Spencer, Moscow Trade 
8. Kevin Clary, Flathead HS 
9. Craig Pratt, FIT 
l.O. David Beegle, LCHS 
11. Tim Harding, Pullman 
12. Patrick Murphy. Flathead HS 
13. Mike Day, Hermiston HS 
14. Kevin Murphy, Flathead HS 
15. Luis Umana, Hermiston HS 
16. Ryan Smith, FIT 
17. Robby Garrison, Troy HS 
18. Kris Hanson, FIT 
19. Aaron Burkhari, Nathan Hale HS 
20. Dylan Medina, LCHS 
21. Robert Nagy, Riverside HS 
3000 Meters 
Heat l 
1. Josh Mattson, Washington St. 
2. Stan Holman, Etonic 
3. Shawn Bietelspacher, Spokane CC 
4. Sean Nesbitt, Eastern Oregon 
5. Chri.s Charles, washington St:. 
6. Dan Bartosz, Idaho 
7. Michael Lee, Washington St. 
8. Randall Edens, washington St. 
9. David Jungk, Washingcon St. 
10. Brian Torre, Washington St. 
11. Luke Carrothers, Idaho 
12. Josh Muxen. Idaho 
13. Brandin Larson, Spokane CC 
Heat 2 
1. Buck Jones 
2. Dave Smith 
3. Brandon Workman 
4. Todd Bruce, Unatt. 
5. Br.ad Schmidt, E. Washington 
6. Dave Ross 
7 _ Aaron Taylor 
4:22.27 
4:34.45 
4:40.30 
4!40.39 
4:47.71 
4:48.33 
4:4!3.96 
4:49.40 
4:58.4 7 
5:02.74 
1:11.48 
4:44.71 
4:49.0!3 
4:52.40 
4:52.44 
4:52.54 
4:53.69 
4:53.70 
4:57.99 
4:59.84 
5:02.10 
5:03.56 
5:05.53 
5:08.49 
5:10.57 
5:10.85 
5:17.32 
5:18.13 
5:28.74 
5:52.50 
5:59.65 
8:54.65 
8:55.92 
9:01.13 
9:01.39 
9:01.64 
No time 
9:05.98 
9:08.92 
9:12.35 
No t:ime 
9:13.92 
9:.?.4.57 
9:36.20 
8:57.32 
9:03.39 
9:05.86 
9:11.62 
9:1.87 
9:27.40 
9:37.53 
FAX NO. 2088850255 
8. Don Hancock, unatt. 
9. Ronn Smith, FIT 
10. Kevin Clary, FIT 
11. Patrick Murphy, FIT 
12. D.J. Jernigan, Whitworth 
13. Kevin Richard, E. Washington 
14. Craig Pratt, FIT 
15. Nate Bradley, unatt. 
16. Kevin Murphy, Flat:llead HS 
17. Ryan Smith, FIT 
18. Cameron Bendixson, Hermiston 
19. Christopher Bruhn, Hermiston 
20. Kris Hanson, FIT 
1000 Meters 
1. Mike Fischer, Eastern Oregon 
4x400 Relay 
Heat l 
l. Idaho (A) 
2. Gold, George Fox 
3- Idaho (B) 
4. unatt., IIighline 
5. Washington St. (A) 
Heat 2 
l. Idaho (C} 
2. Blue, George Fox 
3 . North Idaho 
4.·Unatt., Spokane cc {A) 
Heat 3 
1. NW College 
2. White, George Fox 
3. Unatt., Spokane CC (B) 
P. 08 
9:51.96 
9:53.01 
10:07.94 
10:09.07 
10:14.03 
10:14.31 
10:18.05 
10:20.09 
10:21.85 
HJ::G:t.:n 
10:29.44 
10:34.80 
10:49.08 
2:SL20(HTl 
3:19.39 
3:22.16 
3:21.06 
3:25.33 
3:28.10 
3:28.57 
3:30.67 
3:'11.0~ 
3:51.11 
3:34.15 
3:12.33 
3:51.12 
NOU-11-1996 10=31 GF BRUINS 5035373864 P.01 
BRUIN FALL TRACK RACE Saturday, Nov. 9, 1996 
Colcord Field, George Fox College Foggy, cool, 
WOMEN'§. ~QO(lm 
, Brooke Barton GFU 10:52.4 0o ll.a6) 
2 Siri Hafdahl Linfield 11:00.8 
3 Kate Oulemba Linfield 11:06.1 
4 Susan Hyde Linfield 11:08.9 
5 Jarae Kauffman GU 11:09.5 
6 Beccy Murray Linfield 11: 13. 1 
7 Dawn Smith BTC 11:14.7 
8 Julie Morse GU 11:27.5 ® 
9 Angela Linder GU 11:37.1 (().: 7' 
10 Heidi Haley GU 1 1:53.6 ® 
1 1 Steph Morrow BTC 12:27.4 
MEN'$. i,QQ.OM 
1 Ryan Canning Brooks 15:13.6 
2 Jon Ulmer GFU 15:33.8- {!fil. bf) 
3 Brandon Workman GRJ 15:43.1 ® 
4 Sean Beebe GU 15:43.5- (i'i ;t.JLr) ~ 5 Chris Macleod GU 15:45. 5-(/l! c ;z., ) @ 6 Dave Rhodes Linfield 15:46.6 . 
7 Curt Rosen GU 16:07.2-
8 Gabe Doebler Linfield 16:18.0 
9 Dan Smith Linfield 16:24.7 
1 0 Jason Smith Linfield 16:33.9 
1 , Larry Mock BTC 16:39.7 
12 Brent Lord Linfield 16:42.1 ® 1 3 Matt Schrock GFU 16:42.9 ~ 14 Pete Vasquez Linfield 16:47.9 
1 5 Andy Anderson Linfield 16:48.2 
16 Nate Miller Linfield 16:58.9 
17 Kevin Ball BTC 17:26.5 
18 Peter Carmack BTC 17:39.4 
19 Dennis Haley Fm 21:23.7 
TOT~L P. Vl1 
GFU T/F 1997 SEASON'S BESTS (MEN) 
A -- NCIC qualifying mark 
1i -- NW Regional qualifying mark 
!:; - NAIA National qualifying mark 
( ••• } - Personal Record 
MEETS 
211/97 Idaho Indoor, Moscow 
'lfl2197 GFU All-Comers 
311/97 LC S-Way 
3/6-7/97 QUco Multi's 
3/8/97 Linfield Icebreaker 
3/15197 GF S-Way 
3{}.2197 Staoford-lnv. 
3{}.9/97 Panther lnv., Sacramento CC 
415197 Willamette Open 
4112197 PLUS-Way 
4114-15/97 NCIC Multi's@ L & C 
411 8/97 GFU Distance Carnival 
4119197 UPS lnv. 
4D.6197 GFU Open 
SD.-3/97 NCIC Ouunpionships @Linfield 
5110197 NW Regional@ PLU 
5/11/97 Adidas Classic Day Meet @ L & C 
Sn.l-23/97 NAIA Nationals @Marietta, GA 
R.I.. 
6-6 
6-6 
6-2 
5-4.25 
r.Y.. 
13-7.25 
12-1.5 
11-6 
10-8 
9-6 
lJ 
22-10.5 
22-9.75 
19-3 
I8-2 
17-li 
17-3.75 
LL 
46-4 
42-7.5 
42-1.5 
38-3.5 
SHQI_ 
47-IO 
42-6 
38-1.25 
36-4.75 
34-9.5 
31-2.75 
DISCUS 
138-7 
I34-6 
Ill-8 
1ll-5 
105-4 
95-0 
A B C 
(6-1.516-6.151 6-10) 
(6-4.75) Scott Edinger (2) 2-22 
(6-6) Matt Reynolds (1) 3-29 
(6-0) David Parker (2) 3-29 
Ty Taylor (1) 3-6 
(12-11.5/ 14-1.75/15-7) 
(13-0) David Parker (2) 4-15 
(11-6) J. J. Arthur (1) 5-3 
(11-6) Aaron Routon (1) 4-12 
(ll-7.75)Scott Edinger (2) 3-7 
(9-6) Ty Taylor (I) 3-7 
(21-0 /21-7.75/23-8) 
(21-10.75) Andrew Stave (3) 5-2 
(22-4.25) David Parker (2) 5-2 
(19-6) Matt Reynolds (I) 3-15 
(19-4.75) Scott Edinger (2) 3-6 
J. J. Arthur (1) 4-19 
Ty Taylor (1) 3-6 
(42-0.5 I 44-0 I 47 -6} 
(46-6) Andrew Stave (3) 5-3 
(45-4.5) David Parker (2) 4-19 
(42-0) Brennan Koch (I) 4-5 
J. J. Arthur (I) 3-15 
(43-8.5 146-9 /51-8) 
(42-10.25)Ian Strauss (I) 5-10 
(37-7.75) Jeff Votaw (I) 4-26 
(36-3) Ty Taylor (I) 5-11 
(3I-7 .75) David Parker (2) 3-6 
(33-0.25)Dan Bingham (1) 4-5 
(33-8) Scott Edinger (2) 3-6 
031-11/137-0 /158-0) 
(131-4) Ian Strauss (I) 4-26 
(110-11) Jeff Votaw (1) 4-26 
(96-0) David Parker (2) 4-5 
(95-3) Ty Taylor (I) 4-5 
(103-5) Dan Bingham (I) 3-8 
(94-2) Scott Edinger (2) 3-7 
HAMMER .<138-2/160-9/ 168-6> 
93-1 Jeff Votaw (1) 3~15 
JAVELIN 071-10 1180-51192-0) 
168-11 (168-ll) Ty Taylor (I) 2-22 
155-7 (147-5) David Parker (2) 3-7 
156-0 (149-3) Andrew Fodge (1)4-5 
144-0 (I 45-6) Scott Edinger (2) 2-22 
DECATHLON fnone I none I 61 00) 
6800 (6I76) David Parker (2) 4/14-15 
4477 (5853) Scott Edinger (2) 3/6-7 
4474 (4436) Ty Taylor (I) 4/14-15 
lQQ 
10.87 
11.24 
11.56 
11.70 
11.95 
12.24 
12.29 
I3.I9 
l.ru! 
21.31 
23.09 
23.25 
23.34 
23.47i 
24.47 
iill! 
45.98 
49.76 
49.76 
50.53 
50.69 
52.05 
52.04 
53.I8 
53.96 
54.28 
55.16 
58.41 
Mill 
I :53.69 
1:58.88 
1:59.34 
1:59.73 
1:59.84i 
2:00.19 
2:00.59 
2:00.72i 
2:00.77 
2:00.96 
2:05.20 
2:17.96 
liQQ_ 
3:58.09 
4:06.2I 
4:06.28 
4:08.97 
4:09.41 
4:12.83 
4:16.16 
4:16.75 
4:27.38 
4:28.09 
4:29.24 
4:21.57 
4:52.83 
3000 
8:58.28 
9:08.72 
9:18.90 
9:21.71 
9:29.42 
9:59.94 
(11.54/ll.04110.70) 
(I0.65) Ryan Chaney (4) 5-3 
(11.39) David Parker (2) 4-15 
(11.24) Josh Howery (3) 4-26 
( ........ ) David Lovejoy (I)4-5 
(12.07) Scott Edinger (2) 3-6 
(I2.49) Keith Johnson (3) 2-22 
(I1.64) Matt Reynolds (I) 3-IS 
(13.36) Ty Taylor (1) 4-I4 
<23.14 I 22.44121.69> 
(21.48) Ryan Chaney (4) 5-11 
David Parker (2) 4-19 
(22.94) Luke Ankeny (2) 4-I9 
David Lovejoy (1)4-5 
(22.72) Peter Carmack (4)2-1 
(25.26) Keith Johnson (3) 3-15 
(52,44/49.64 I 47.94) 
(46.58) Ryan Chaney (4) 5-23 
(51.09) David Parker (2) 4-14 
(50.1 0) Jim Haley (2) 5-3 
(50.87) Josh Howery (3) 2-22 
(49.54) Peter Carmack (4)5-3 
(52.18) Scott Edinger (2) 3-6 
(53.06) Luke Ankeny (2) 4-12 
(53. IS) Andy Rosen (I) 4-26 
(50.84) Phil Autrey (3) 4-19 
(52.24) David Lovejoy (1)4-26 
(55.16) Keith Johnson (3) 2-22 
(58.41) Ty Taylor (I) 3-6 
(] :59.74/1 :56.04 /1 :52,94) 
(1 :56.08)Curt Rosen (4) 4-26 
(2:07 .47) John Mantalas (1) 3-29 
(2:03.44)Scott Edinger (2) 4-19 
(2:02.83)Andy Rosen (I) 4-12 
(2:01.14)Jim Haley (2) 2-I 
(2:05.04)Brian Thompson (I) 4-26 
(2:03.03)Brandon Workman (1) 3-29 
(1:59.54)Nate Slegers (I) 2-1 
(2:02.00)George Althaus (4) 3-29 
(I :55.04) Phil Autrey (3) 4-26 
(2:07.94)Eric Thompson (2) 3-15 
(2: 10.24)Scott Oswald (l) 3-15 
(4:10.84/4:00.24/3:53.54) 
(3:59.94)Curt Rosen (4) 3~22 
(4:13.34)Brandon Workman (1) 3-29 
(4:20. )Brian Thompson (I) 4-26 
(4:08.17)George Althaus (4) 3-29 
(4:19.24)Eric Thompson (2) 5-3 
(4:04.81)Sean Beebe (4) 3-15 
(4:07.03)John Mantalas (1) 4-5 
( 4:08.94) Nate Slegers (l) 3-I 
(4:22.98)Phil Autrey (3) 3-29 
(4:27. )Andy Rosen (1) 4-5 
(4:24.24)Scott Oswald (I) 4-5 
(4:32.93)David Parker (2) 4-15 
(5:05.IO)Ty Taylor (I) 4-I5 
(not contested) 
(9:05.86)Brandon Workman (1) 2-22 
(8:58.25)Sean Beebe (4) 4-26 
(9:08.73)Curt Rosen (4) 2-22 
(9:23.0) Nate Slegers (I) 2-22 
(9:15.32)John Mantalas (1) 2-22 
(9:57.24)Scott Oswald (1) 4-26 
S!QQ 06:09.44/15:20.24/14:50.24) 
15:32.62 (15:43.34)Bra.ndon Workman (1) 3-21 
15:33.61 (16:19.27)Brian Thompson (1) 5-3 
15:51.94 (15:18.14)Sean Beebe (4) 3-8 
15:59.68 (15:47.33)Curt Rosen (4) 3-15 
16:12.14 (16:46.74)Eric Thompson (2) 3-8 
16:18.34 (15:43.24)George Althaus (4) 4-5 
I6:46. 72 John Mantalas (1) 3-1 
17:22.04 Scott Oswald (I) 3-8 
1!!k (33:40.44 I 33;30.24/31 :35.00) 
33:00.65 (32:53.94) Sean Beebe (4) 5-2 
110m HURDLES (16.24/15.64/14.70> 
15.02 (15.59) David Parker (2) 4-5 
16.77 (17.10) Scott Edinger (2) 2-22 
I9.51 (19.94) Ty Taylor (1) 4-5 
400m HURDLES (58.64/56.04 /53.24> 
52.30 (53.43) David Parker (2) 5-3 
54.54 (56.01) Scott Edinger (2) 5-21 
3000m STPLO 0:04.54 /9:42.24/9:24.00) 
9:31.74 (10:27.44)Brandon Workman (1) 5-IO 
9:38.22 (10:11.85) Brian Thompson (1) 5-10 
9:54.71 (9:45.I4)George Althaus (4) 3-22 
10:08.24 (I 0:44.84)Eric Thompson (2) 3-12 
.4..x.1!!Q (o!!!Je/ oo~l ~J.l!5l 
42.96 Parker, Howery 
Edinger, Chaney 
43.42 Howery, Lovejoy 
Haley, Chaney 
43.49 Parker, Howery 
Ankeny, Chaney 
.4.x..400 {owe lDm~ £~;1S,9Ql 
3:11.10 Carmack, Chaney 
Haley, Parker 
3:12.43 Carmack, Chaney 
Haley, Parker 
3:14.29 Carmack, Chaney 
Parker, Haley 
3:17.03 Edinger, Haley 
Parker, Chaney 
3:18.16 Reynolds, Chaney 
Parker, Haley 
3:18.69 Edinger, Haley 
Parker, Chaney 
3:19.00 Parker, C. Rosen 
Haley, Chaney 
3:19.93 Edinger, Reynolds 
Haley, Chaney 
3:21.75 Reynolds, Haley 
Parker, Chaney 
3:22.16i Howery, Chaney 
Parker, Carmack 
3:22.96 Edinger, Haley 
Parker, Chaney 
3:26.83 Edinger, Haley 
Rosen, Howery 
3:29.13 Edinger, Reynolds 
A. Rosen, Lovejoy 
4x4SPLITS 
45.5 (46.2) Chaney 5-23 
47.6 (48.6) Parker (50.1-lo) 5-23 
48.0 (50.9) Haley 5-22 
49.4-LO (48.0) Carmack 5-23 
50.9-LO (51.2) Edinger (51.521o) 4-26 
51.3 (51.6) C. Rosen 3·1 
51.5i (49.3)(LO) Howery 2·1 
51.5-LO (51.3) Reynolds 3-15 
52.0 (52.0) A. Rosen 4-5 
52.2i ·Slegm 2-1 
52.3 Lovejoy 4-5 
52.6 (52.0) Autrey 4-12 
53.3 (54.6) Althaus 3-8 
53.4 (52.7) Ankeny 4-19 
54.8 Workman 3-29 
54.9 (56.5) Johnson 3·1 
55.0 Mantalas 3-15 
55.2 B. Thompson 3-8 
56.9 Taylor 4-5 
AU-AMERICANS 
Ryan Chaney 400 
5-3 
2-22 
4-19 
5-23 
5-22 
5-10 
4-26 
3-29 
5-3 
3-22 
4-12 
3-15 
2-1 
2-22 
3-1 
4-5 
Peter Carmack 
Jim Haley 
David Parker 
4 X 400 
Academic 
GTE Academic 
4 X 400 
4 X 400 
4 X 400 
NCIC Championships 3rd 
NAIA Nationals 22nd 
GFU T/F 1997 SEASON'S BESTS (WOMI:.NJ 
A..:... NCIC qualifying mark 
B.- NW Regiorial qualifying mark 
!;. - NAIA National qualifying mark 
(-) - Personal Record 
MEm 
'}}1/97 Idaho Indoor, Moscow 
2122197 GFU An-Comers 
311/97 LC 5-Way 
316-7/97 Chico Multi's 
3/8197 Linfield Icebreaker 
3115/97 GF 5-Way 
3fll-'12/97 Stanford Inv. 
3129/97 Panther Inv. at Sacramento CC 
4/5/97 Willamette Open 
4/12197 PLU 5-Way 
4/14-15/97 NCICMulti's@ LC 
4/18197 GFU Distance Carnival 
4/19/97 UPS Inv. 
· 4126197 GFU Open 
512-3/97 NCIC Championhips @ Linfield 
511019T NW Regiional @ PLU 
5111/97 · Adidas Classic Day Meet @ L & C 
5121-23197 NAIA Nationals@ Marietta, GA 
A. B C 
B.I ( 4-915·3 I 5-6> 
5-9 (5-10) Nancy Rismiller (3) 4-12 
5-3 (5-5.5) Angela Powell.(1) 5-11 
5-1.75 (5-0) Karrie Kiester (1) 3-6 
5-0.25 (5-2) ·Celeste Beringer (4) 5-3 
4-10 (5-4) Keelie Keown (4) 3-15 
4-7.75 (5-0) Jen Christiansen (4) 3-29 
:fY ITQP 12 I I 9-6.25) 
9-6.25 (7-8) Jen Christiansen (4) 5-2 
L.I. 
16-9.75 
16-1 
15-4.75 
14-10.5 
14-9.75 
13-4.25 
Tl 
36-5.75 
36-2.25 
31-4.5 
redshirt 
(15-6.25/16-8.75118=6) 
(17-2) Sbarla Rhoades (2) 4-5 
(16-9) Jocelyn Kennedy (1) 4-5 
(16-2) Karen Baltz (4) 3-15 
(15-11.5)Ellen Friberg (2) 2-22 
(14-8) Kerrie Kiester (1) 3-15 
(15-11) Angela Powell (1) 4-19 
C32-8.5 I 34-9.25 I 37-3) 
(37-4.75)Jocelyn Kennedy (1) 5-11 
(37-6.25)Sharla Rhoades (2) 5-23 
(35-0) Angela Powell (1) 2-22 
(35-10) · Kara Erickson (3) 4-26 
SHOT {35-8.5 I 38-4143-6> 
36-2.25 (36-10.25)Becci Harper (4) 4-26 
33-10.75 (34-0) Jen Christiansen (4) 4-12 
32-7 (31-0) Kathy Alexander (1) 3-15 
30-4.5 (31-0) Karen Anthony (1) 4-19 
30-2.75 (30-0.25)Sharon Barnett (1) 3-29 
21-11.5 (18-3.25) Karrie Kiester (1) 4-15 
~{113-1/124-0/138-0) 
113-10 (106-5) Erin Allen (1) 4-26 
109-6 (110-9) Kathy Alexander (1) 4-26 
101-4 (107-0) Karen Anthony (1) 4-26 
HAMMER croP 121 98-5 t130-0l 
98-7 (85-5) Jenny Bonnell (1) 3-8 
JAVELIN C112·9 1124-8/135-0l 
145-8 (156-11) Becci Harper (4) 5-21 
111-6 (96-0) Angela Powell (1) 4-5 
109-10 (110-0) Kathy Alexander (1) 2-22 
94-1 (95-0) Erin Allen (1) 3-15 
69-4 Rose Cooney (1) 3-15 
57-11 (48-6.75)Karrie Kiester (1) 3-7 
HEPTATHLON CDOI!!ifnone/4000) 
3528 (3528) Karrie Kiester (1) 316-7 
1QQ 
13.01 
13.21 
13.39 
13.64 
14.17 
~ 
26.26 
26.45 
26.48 
26.60 
27.28 
27.96 
28.40 
29.56 
30.90 
.4!ill 
57.51 
58.38 
59.05 
59.76 
61.61 
~ 
2:18.14 
2:18.99 
2:21.20 
2:22.85 
2:23.37 
2:25.14 
2:30.77 
~ 
4:58.98 
5:02.94 
5:04.84 
5:17.75 
5:19.62 
5:20.90 
5:28.68 
03.44/13.04/12.24) 
(12.56) Kristin Oelrich (3) 4-5 
(12.50) Amy Redenius (2) 4-12 
(12.97) Amanda Burrus (3) 4-5 
(13 .16) Sharla Rhoades (2) 3-8 
(13.44) Ellen Friberg (2) 3-8 
!26.94126.54 I 24-94) 
(25.31) Amy Redenius (2) 4-5 
(27 .14) Heidi Haley (4) 3-29 
(26.11) Kristin Oelrich (3) 4-12 
(26.14) Sharon Barnett (1) 3-29 
(26.26) Amanda Burrus (3) 4-5 
(28.24) Val Vanlandingham (4) 4-5 
(28.40) Karrie Kiester (1) 3-6 
(29.56) Jocelyn Kennedy (1) 3-8 
Keelie Keown ( 4) 4-19 
( 63.341 61.14/56.84) 
(59.04) Heidi Haley (3) 5-3 
(57.70) Kristin Oelrich (3) 5-3 
(57.64) Amy Redenius (2) 5-10 
(60.11) Karen Baltz (4) 5-11 
(62.54) Val Vanlandingham (4) 5-11 
(2:26.6412:20.54/2:16.00) 
(2:13. 74) Nancy Rissmiller (3) 5-3 
(2:19.75) Karen Baltz (4) 5-21 
(2:22.05) Heather Peterson (1) 5-2 
(2:19.34) Bekah Ulmer (3) 4-19 
(2:25.15)Lanny Evans (1) 3-15 
(2:25.14) Juli Morse (3) 3-8 
(2:35.72) Karrie Kiester (1) 4-15 
(5:02,34/4:53.24/4:42.24) 
(5:06.17) Juli Morse (3) 5-3 
(4:42.24) Rebekah Ulmer (3) 3-8 
(5:04.84) Heather Peterson (1) 3-8 
(4:52.63) Rima Butler (3) 4-26 
(5:35.24)Lanny Evans (1) 4-12 
(5:10.74) Melody McCart (1) 4-5 
(4:56.24) Angela Linder (4) 2-22 
~ (11:02.34 I 10:40.24/10:22.24) 
10:59.58 (10:11.06) Brooke Barton (3) 3-15 
11:03.64 (11:27.74) Juli Morse (2) 4-18 
11:05.47 (10:56.39) Angela Linder (4) 3-21 
11:22.81 (10:18.25) Rebekah Ulmer (3) 2-22 
11:28.37 (11:31.24) Melody McQut (1) 4-12 
11:30.10 (11:30.10) Heather Peterson (1) 2-22 
11:30.34 (10:47.54) Rima Butler (3) 4-18 
~ (20:15.14119:00.24117:50.24) 
19:05.34 (19:20.04) Angela Linder (4) 4-18 
19:05.64 (17:46.44) Brooke Barton (3) 2-22 
1!!K (44:32.64/42:00.24/38:10.00) 
40:35.14 (40:35.14) Brooke Barton (3) 3-8 
42:21.63 (40:01.72) Angela Linder (4) 5-2 
1OOm HQRDLF.S Cl7.141l6.34/14,90) 
14.68 (14.99) Sharon Barnett (1) 5-22 
15.15 (15.18) Karrie Kiester (1) 5-2 1 
16.56 (15.54) Julie Puckett (2) 3-15 
17.78 (16.54) Stacy Baugh (2) 3-22 
400m HURDLES C71.94/67.S4/63.44l 
65.92 (70.79) Karrie Kiester (1) 4-26 
67.98 (68.67) Celeste Beringer (4) 5-11 
69.07 (69.90) Julie Puckett (2) 4-26 
71.25 (72.55) Rose Cooney (1) 4-26 
73.84 (72.69) Stacy Baugh (2) 4-26 
!xJ..OO {D~ I DO~ /48.l!!O) 
49.63 Baltz, Haley 3-22 
Barnett, Redenius 
49.65 Baltz, Oelrich 5-10 
Haley, Barnett 
49.98 Baltz, Oelrich 5-3 
Haley, Barnett 
50.30 Oelrich, Haley 3-8 
Barnett, Redenius 
50.52 Baltz, Oelrich 4-12 
Haley, Redenius 
3-15 50.88 Baltz, Haley 
Burrus, Redenius 
!..Ul!! (none l n11ne l ~:S6,01!l 
3:49.04 Oelrich, Haley 
Rissmiller, Redenius 
5-22 
3:52.81 Oelrich, Haley 5-23 
Rissmiller, Redenius 
3:54.04 Oelrich, Haley 
Rissmiller, Redenius 
4-12 
3:52.80 Baltz, Olelrich 5-10 
Rissmiller, Haley 
3:54.19 Baltz, Oelrich 5-3 
Rissmiller, Haley 
3:56.28 Oelrich, Haley 
Rissmiller, Redenius 
4-5 
3:56.31 Baltz, Oelrich 4-26 
Rissmiller, Haley 
3:59.59 Baltz, Redenius 3-29 
Vanlandingham, Haley 
4:00.06 Baltz, Vanlandingham 4-19 
Oelrich, Haley 
4:02.&8 Burrus, ltedenius 3-8 
Baltz, Haley 
4:07.14 Baltz, Peterson 3-1 
Haley, Redenius 
4:09.02 Oelrich, Baltz 2·22 
Haley, Redenius 
4:10.69 Baltz, Builus 3-15 
Vanlandingham, Peterson 
4:11.56 Evans, Vanlandingham 2-1 
Haley ,Redenius 
4:11.89 Evans, Barnett 3-8 
Rhoades, Peterson 
4 'X 4 SPIJTS 
56.8 (56.0) Rissmiller 5-23 
57.0 (57.4) Haley 5-3 
57 .0-LO (57.3)-LO-Oelrich 5-23 
57.7 (54.9) Redenius 5-23 
58.1 Oelrich 5-10 
59.1-LO (61.2) Baltz 3-15 
61.3 (68.2) Rhoades 4-19 
61.3 (62.4) Peterson 3-8 
61.4-LO (61.0)-LO-Burrus 2-1 
61. 6 (63.2) V. Vanlandingham 3-29 
62.8 (63.9) Kiester 4-19 
63.3i-LO Evaus 2-1 
63.4 Barnett 3-8 
64.3 Morse 3-8 
64.6 (62.5) Beringer 4-19 
65.7i (65.6) Puckett 2·1 
69.5 Linder 3-1 
71.3 (65.3) Butler 3-1 
71.9i Baugh 2-1 
75.9i A. Powell 2-1 
AU·AMERTCANS 
Sharon Barnett 
Jenny Christiansen 
Heidi Haley 
Becci H31per 
Kristin Oelrich 
Amy Redenius 
Nancy Rissmiller 
100H 
PV 
4 X 400 
Javelin 
4 X 400 
4 X 400 
HJ 
4 X 400 
Academic 
NCIC Championships 4th 
NAIA Nationals 7th** 
(**Best ever team finish) _ 
